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A D O N I T A N 
P A R D O D E G V Z M A N , 
y a d o á a Guiomar Pardo de Ja Cerda, 
Marqucfcsde Malagon, Señores de 
las Villas de Paracuellos^y Hcr 
nan Cauallcro, Patrones 
declHofpicaldefaa 1 
luán B a p t i í h d e 
Toledo. j 
E L D O C T O R S A L A Z A R 
d e M c n d o ç a . 
d f l E N , fino a K . s s A 
fe puede, y dene ofrecer el \ 
Chronic o de el Cardenal mi \ 
feñor^mayormenteftendo las ' 
primicias de mis eftuJiosfCott j 
eflo bago for ellos, y por mi, '• 
todo lo queconuiene a la hon- '< 
ra y dtfenfa fuya^y mia:pues demás de reconoccr\ 
mis grandes obligaciones, obligo a fys.ss. a que*: 
fe encarguen de lo^no y de lo otro, òuplicoh ai 
ys, ss. por ferias, ¿jue es bien menefler, y que là 
mer-
merced f ue fienpprt-pte banbecboy/e acrecentará 
'rhucyo con efasqtk ferk'ck ¡ai niayohh T ) m 
i-gUArdttfl'$sS&. Un Tiokdo ertfu Hôjpt- \, 
-«^\'té9*JtyHf?t>fyy*> de m i l ^ 
i - . f f iyf i 'mos.}- . . . 
.... • l o - f ü ^ y M s . . . L 
C E N S Y R 
E L S E C R E T A R I O T H O 
nías Gradan Dantifco ,a quich el 
Confcjo Je fu Magcftad 
comet ió viefle eíte 
Chror.ico. 
0 ntándado de.V.J.he Ytjlo cflelihrojn 
titulado Qbromco de el {ytrdetial don luán 
Taueradrcobijpo de Toledox compuejio por 
el 'Doflor S¿ila^ar de Mendoça , Admimftradorde 
fu Hofyltd j y me parece que aju p&r no tener coj'a 
que ofenddycomo porfer loable y exemplar biJlorh3y 
en que de mat de elapicibley cor te fino ejlyloenque 
l?a efcrita,Je conocen Lis muchas letras y partes de j u 
Autor ¡fe le puede dar U Ucencia^ priuilegio que/u 
plica. E n Fíilladoltda catorce de lulio de mjíyjéyf 
cientos y dos, •• . •. 
El Secretario Thomas 
Gradan Dántifco. 
Sum 
Sumnia de el Priuilegio. 
L Rcy.Cacholicodon FcIipctcrccro,nucf 
tro feñoi:, concedió Priuiícgio ai Doc to r 
Salazar de Mendoça^para que por tiempo 
dcdiczañoSjcljyno Qtrapcrfon3)finíulicencia> 
püeda impr imir , y vender efte Chrouico de el 
Cardenal don luán Tauera,ro graues penas con 
tenidas en el dicho PriuiIegÍo:íii data en Vcu to 
filia a diez y ocho dias de el mes de Hcneroj de 
mil yfeyfcientos y dos. 
Q)n eftks emie/tdas concuerda con fu m g t n â t 
efttChromco* 
PIana .7 .1 ine» . t .Caf t l l a ,d iga C i f t ü U . 
Plana.; o . l í a c á v [ t .vpr í l imi | tud , ( í iga v e r i í i m i l i t a J . 
Mana.4i . l inca, i i .cfcrci i i^diga efercuir. 
Plana. 111, linca ^.pctCouas.diga perfonas. 
P l a n a . l í n e a . l y . y x^.Ccrebruuo.diga C c n c b r u u * . 
Plana. i j tf.lÍHea,i(í.Cíuifnoj,dif a C l i n f t i a i i o i . 
P la i ia . i t f. l inca .É .Emparador .d iga Emperador . 
Plana j í o . l i a e a . i j . e n t r e n i n , d i g a e n t r e í c u l a . 
P U a a , 5 é ^ . l m e a . i t . C i u J C O f d i g a C í n i c o . 
£» VAltiieliA,* treyntay yn dias it cl mt% de ÍUU4J0 mil y 
fcjfcitnttsytrts. 
E l Maeñro Chríftoual 
deOrduña. 
A D I 
A D í Ç I O N E S. 
En el capi.sP.domk fe trata tic fan luan dclos 
Caual]eros:fe añadcqucaquel la Cafafuc de los 
Templarios^y que dcfpues fc lUmò cl Hofpical 
Real. í ç l . 2 3 3 . 
En cl Capi. 57. en lo que dizc dc la Torre dc 
EftcuanHambram: A fiado agora q cl Priuilc^io 
que concedió cl Emperador don Alonfo alos 
pobladores de Çurita^afio de mil y ciento y cin-
cuenta y feys^a quatro de Março^eftá confirma-
do de Eftcüan Abcnbram j que es fin dubda 
don Eflcuanll lan.Dcdonde entiendo que cita 
Villa fue de eñe Cauallcro y.que el era tfteuan 
Hatnbram AlcaydcdclaPuertadc Vifagra.Rc-
fultòle cl cognomento de Abcnbram,dc hauer 
vcncídocnbara l laa l M o r o Aben Hambramde 
Cordoua.Tambic tu uo parte en cl feñorio de la 
Torre3TclloPantoja,cl qual le vendió entreyn 
ta m i l marauedis3cl ano dc mil y quatrocicntos 
y t reyn ta ,adoña Eluirade Caí taneda^mugcrdc 
Pedro Lopez dc Ayala cl T ucrto , Alcalde ma-
yor de Toledo , de quien tomaron nombre los 
Molinos de Pero Lopcz9en el Rio Llano de 2-
quclla Ciudad. 
T A S S A . 
Y O Miguel de Ondurça ÇaualaEfcriuanodc (amara defu Mageflad 3de los querefidenen fu Confejojdojfa]uelos feñoresde e¿}bamen 
de l)i¡lo Tm libro intitulado Cbronico de el(¿ardenal 
don luán I'auerarfucconju Ucenciafue imprejfo,taf 
jaron a tres marautdis y medio cada pligo deeldicbo 
libro, y mandaron que efta taffafe ponga en cada l>n 
cuerpo deel di( ho libro, para que conjte el precio en 
que ejla (aJfado3yho je pueda "bender a mas:y depedt 
miento de el Dotior Óata^ar de M'endoca7que compu 
Jo eldtcho libro, y por mandadode los dichos Jeñowis 
de el Ctnfejo di efiafe. E n Vcãladolid atreve dias de 
el mes de Àgoflodemilyfeyfcientosytres años. 
Miguel de Ondarça 
L L E G T O 11 
Odra fer, que al que leyere eííc Ch ron i -
co3 le parezca que el intento üc el Au to r , 
ha frio de formar vnperfeco^y verdadero 
Prelado 3 como lo fue en todas fus aótioncSi el 
Cardenal don luán Taacra.Porlo mcnoshuuie 
ra imicado a Platón,a Xenofonrc, a Cicerón , a 
PhidiajaThomas Moro^al CondeBalcafar Caf-
ccllon , y n otros en fus Etbopeyas, o EpopeytSy n 
quicnlos Caftcllanos llamaremos Imaginseio-
ncs. Platón en las Ideas, o figuras traçadas en el 
conceptojtraçò^y fabrico vna muy excelente Re 
publica: Xenofontc en la Cyri pedia s p in tó vn 
Principe muy v¿leroíb:Ciceron cnlo de Or-atore, 
jdeferibió vn Orador eminente, y confumado: 
Phidia cfculpio vna figura de la Diofa Mincrua, 
tan bien acabada, qual'jamas penfò lo hauía de 
fer otra:ThomasMoro fundo vna Ciudad Com-
puerta de todas Lis parcespoliticasque fupo ima 
ginar: el Conde Bal ta far inftruyò vn Cortefano 
por eílrcino bien eruendido?y con tantos requi 
íitos y gracias,que mcrecieíle fer muy celebrado,. 
N o he tenido tal animo,ni me le pudieran poner 
f t las 
A L L E C T O R , % 
lasfuerças de ir<i ingenio , tan inferiores a las de 
los decítosmfignesFilofbfbsj ya lasdeotrosde 
menor nombre,y ef t imarion:aunqueel íubjeto 
dcel Cardenal era cjuan apropoí í to fe pudo def-
fcarpara falir con la empreíTa. He pretendido 
contar la manera como paíTó fu vida, fin otro 
rcfpcco humanojtnas que dciir verdad: porque 
lo contrario feria engañara cofta de mi credito. 
Paracfto no me he ayudado de concurrencia de 
Reyes, fin embargo de que alcanço los tiempos 
de don Fernando el Catnolicojy de el Empera-
dor don Carlos fu nicto3quc fueron muy glorio 
fos,y para alargar^y entiquezer^fucran de gran-
de aproucchamienco.Tonièle folamentc de las 
cofas enqueeftuuo por ellos introduzido, y de 
lasdclamuy fanta Yglcfírijy Ciudad de Toledo, 
como fue rnenefter tratando de fu Arçobifpo. 
Los pcIiçros,y dificultades de efercuir lo que pi 
dieron vcrmuchos.y hombre dediferente pro-
fcfsion,vcnciò eldcífeode moí l rarme agradeci-
do al que por muchas razones efloy obligado. 
N ó mas de Prologo,porque como fe lee en el 
Capitulo fegundo de el libro fegundo de los Ma 
chabeos: Stultum eft ante biflor i am efflutrejn ipfa 
atitem biflofiafnecingi. 
C A P I T V L O 
P R I M E R O . 
E L C J % < n E N J h < D 0 K 
luan Tauer4,fne natural de la ciudad 
deToro. 
1 O G E N E S Lacrcio , en 
las vidas^y cofiumbrcs de los 
Filofofos, refiere que folia 
dezir Cleóbulo Lindio 3 que 
muchos hombres eran infa-
mia de fus patrias, y muchas 
patrias afrenta de fus hobres: 
que es lo mefmo q dixo Scrifio a Tcmiftocles, 
>orquc 1g daua en cara vn mal lugarejo donde 
íauia nacido.El Cardenal don luan Tauera, cu 
yochron icocmpeçamosaefc rcu i r /ueg lor iade 
fu nac ión ,y patria3y tal efta,que pudieroelvno 
y la otra eíhmarfe reciprocamente.Todo lo ve-
temos en fu vid3sy hechos^y enla honrada com 
pecéncia que tratan fobre fu nacimiento la ciu-
dad de T o r o en el reyno de Leon, y la villa de 
Madrigal enel de Cartilla: femejante a otra que 
cuenta Plutarco entre fiete ciudades famofas de 
A Ore-
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Grecia, fobre aueriguarde qual era natural ei 
2;fan Pocca Homero.En Efpaña no han acabado 
Sc contender^ ni c fta ciada fenteacin en la fanta 
emulación de Euora ciudad de Portugal.con la 
ví l ladeTalaueíajdeel reynò dcToledo .Prc tê -
de cada vna por fuyos a los marcyr.es fan Vicen-
cc,fauta Sabina^ Tanca Criíleca^quc padecieron 
en laciudaddcAiJila^dondefueyglefiajuradcra 
el fepuichro deGíi V iceac^Comoen laácLeoB 
cldefaní l ídoro^yen Burgos el HerrojOjO Cer-
rojo de Tanca Agueda ,0 Gadea. La ciudad.de T o 
ra , para prueua de fu in tenc ión , rnueílra en Tu 
parroquia de ían Sebaílian, vnas caías en que di-
zc nacio.cl iCardcna^LFiíndafe ^ a ^ f e j a t ó t i ^ â 
do.encKaygleííajree'dificádayy x a b r & f ô í e l ^ 
íaforma que oy tiene: enejuefuedealli natural 
fu madre,y que fer padre no ío fue de Madrigal: 
en que fu abuelo materno fue natural y Regi-
dordcToro. 'buenasrí izoncsy argu.mencos para 
qt/epueda fu opinion ler tenida por verdadera; 
Madrigal alega que nació en vnas cafas de lapai'-
roquiadefan MicoUsjquefuerondefusabuelos, 
ylasBoilec oy don Gonçalo.Kuyx de iVíedinay 
cauallcro de el habito de Calasrauai que quando 
c i b fcefcriue es gouernador de el partido de 
jVíarcos.qticaqucllaordeticneen la Afidalucia'. 
A y u -
íDon íuán'i'auerá. 
'Ayudafôdc la t rdd iç ionqueen eflascofas,yen 
muchasit íene e t ã d c autoridade Yalefe también 
deque fe emú úl i clCardeñáljficqdo muy niño. 
TiaUe por filas buenas ebras y beneficiosquere 
d b í o dec! en fu v i d a j calas quckizo afus ciu-
dadanoSjCon queje dana a entenderla tenia por 
fnadre.Tiene Mad rigaleftenaeimiento por tro-
feo demuct ía calidad^y afsiíc honm yfauorece 
Con ck Añádele al1 de la Reyna Catholiea dona 
Yfàbeijque fuefuhija. A ldedon Alonfo T o í b 
do^ Obi ípo de Auila. No fe oluidade don Gaf 
pardeQuiroga 3 Cardenal Arçpbiípo deTole-
dò^tnqui íkidrgeheralytreâdentedeí taí iasyde1 
eiConfejo deEí tadodee l Rey Catholico don. 
Felipe fegudo.Nidc don Pedro dcRibera3Obií-
po de Lugo: de don Vafeo de Quiroga de Me-
choacan: de don I ulian Dalua de Portalegre : de 
donFrancifco Soto de Salazar dc Salamancarde 
don Francífco Santos:de Guadalajara en lanue 
ua Cfpaña^edon luati de ÇtniigadeGa'rt3g,em>: 
íntjüi-fi'dot general.Ni délos Licenciados^f^dro 
K-tóueL.y Pedro de Tapia j •dex tCèAí i j ^ rea! 
de Câftlllã. Cuéntale entrefusbucnds, fucccííos; 
concleafamiento fegudo deel'Reyrdonluanej 
fegundojcon la Reyna doña Yfabcl: conlarefi-
dencia ordinaria de fu primera muger la Pvcy na 
A t doña 
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doña Maria. Con las pazes c| el año de mil y cjuaj 
irocícntos y qnarenta y fcySjaíTcntò el mcfmo 
lie y don luan^có el Principe don Enrique fu hi 
jo:con las cortes q en ella celebro el año de qua 
trociciuos y treynta y ocho: con hauer viuido 
en cllalos Reyes Catholicos, don Fernando y 
doña Yfabcljluego quefucccdieron eneílosrey 
nos al l ie y do Enrique quarco,y celebrado cor-
tes a los reynos, en que fue jurada Princefa, fu 
hija mayor doña Yfabcl jReyna de Portugal: 
con otras muchascofas quehan paííado porefta 
vilLi/ 'n lo antiguo y moderno. Porque en todo 
tiempo ha íulo muy celebrada,y hecho raya en 
CaftilUjCon que arribó a ¡a c(limación y honra 
en que fehav i í lo .De fu nobleza folo digo, que 
ííempre eíla Ilcnadc hábitos de todas las orde-
nes militares,yque dcvna de ellas fe vieron jun -
tos fiece cauallcros encomendados. 
Lo que dio occaííon aefta piadofa diferencia 
entre Toro y Madrigal, fue tener en Madrigal 
cafas,y buena hazicnda^cl abuelo materno de el 
Cardenal. 1*1 pareccrlc a Madrigal que el bien cj 
le hizo el Cardenal con vnpofito dequinientas 
fanegasdepan,y otras cofas,no pudo hazerfele 
a menos de fer fu untura!. El hauerfe criado en 
aquella villa defdemuy pequeño. Dizc el refrán _____ 
¡Don Imn 1'añera. 
Careliano,con quien paces y no con quien na 
ccs;quc es lo que dixo Euripides en Phaeton.En 
qualquier parte de el mundo que el hombre fe 
crie,alli esLu patria.Prefupueftopues, como yo 
lo creo,y heauenguado,que el Cardenal fue na 
curai de Toro,fera muy conuinietedefercuiref-
ta ciudad, como muchos autores en las vidas q 
efcriuicron.Plurarcodcfcriuio a Athenas en la 
vida de Thcfeo : Cryfpo Saluftio a Roma, en-
trando a contar laconjuraciô de Catilina,y paf-
feo a Afnca,para efereuir la guerra de el Rey l u -
gurta. 
C A P I T V L O . I L 
íDefcripciou de la dudad de Toro de el 
reyno de Leon. 
EN la Efpaña Tarragonefa', que también los Romanos,en algún tiempo,llamaron la citerior: en aquella prouincia que habi-
taron los Vaceos, gente belicofa y valjente,que 
comprehede mucha parte de el reyno de Leon: 
eftala antigua y nombrada ciudad de T o r o . M u 
chos autores fon de parecer queeslaSarabis, o 
Sarabris de T o lomeo. Son de ellos Carlos Clu* 
fio en la tabla de Efpaña, cl Mac firo Florian 
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Docampo , luán de Mariana, y otros referidos \: 
por Abrahan Orteiio.El LiccnciadodelosRiosj 
;dize3que Sarabis, es fundación de el Rey Brigo j 
deEípaña.En el Concilio Elibencano,quc fe ce 
lebro cerca de Granada, el ano de crccicncos y 
vcyntcy fcys^ftafubfcnEo lanuario Obi ípò Si: 
bariehfc. Parecele a luán Vafeo que,diga Sara-
b i c a r e i m ú rio determina íi Sarabis es T o r b , o 
Çamorat Antonio de Lcbr i j á i a lbna Octodú> 
ro^y el campo de los Godos. El nombreque oy 
tienc^Ie dio vn grande toro depiedra que fe ha-
llo debajo detierra en ella y quando fe gano de 
Moros. Es mucho mayor que los^naturales, no 
tieneBraços ni piernas^/ efta junto a las cafas de 
confiftorio, G i l G o n ç á l e i >^aciohAo"%ntero 
de Salamanca, efcríucy prueua 3 en loque trata 
de vn toro que cftaen el puente de aquella ciu-
dad'^queaqueltoro^y losdcmásque fehallanen 
otras ciudades y partes de eftos reynos, los puío 
HercuksclEgypciOjRcy de Efpaña.Pobló efla. 
ciudad el. Rey don Garcia de Ouiedo y Galicia,' 
híjojie el Rey don Aíoníb elMagno^ dcfpues 
qiíc !3g4naroü5y ddlruycronios Mpros. Eu la 
particion'de reynos y feilorioSj quehizo enere 
fus hijos el Rey don Fernando ? el primero de 
Caftílla y de Leonjcupo efta ciudadj CÓ la mitad 
de el j 
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de el Infantado de Leon3a la infanta doíáa Eluí-
ra3muger de e l Conde don Garcia de Cabra cl 
Crefpo4e G"rañon3que fue délos de A z ^ y her 
ímano derhadredclos Condesde Lara.Ha íído 
coree y viuienda deiosReyes.En ella t imóla fu-
ya el Key don Alonfo de Leon 3 y nueua ã c h 
muerte de fu cuñado el Rey don Enriquecí pn 
mero de CaíUl!a3qiíe .murió en Falencia, Defde 
aqui el Infante don Fernando fue llenado a Ta-
riego, y alli jurado porRey de Caftilk.Efte I n -
fante es el Rey don Fernando el Santo. Fue ju-
rado en T o r o por Rey de Leon3 quando niurtó 
^1 dicho Rey don Alonfo fupadre., adefpecho 
de muchas ciudades que al principio fe lo con-
tradijeron. A q u í murió la Reyna d o ñ a Beatriz 
fu primera muger.ElRey dõ Alonfo,cl vit imo i 
mato en T o r o a don luán el Tuerto 3 feñor de 
Vizcaya, y liauiendolc condenado en eftrados 
negros,como a ticohomejecofifeo fus bíene^ 
que eran mas de ocheta villas y caílilIog;EliRey 
d õ Pedro efluúo de afsiento en e f t a c i u t ó n i a s 
'dequatrd afíõSja los principios de fureyno. Su 
hetftiano el Rey dón Ennque jqüe l l ámaron el 
Conde Loçano,celebro cortesen T o r o , el año 
de mil y trecientos y fetenta y vno.Mandofe y 
ordenofeen eftas cortes, q los ludios y Moros 
qu 
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mic 'viuianen lus lcctas,traxellen vnaíeñal , con 
qucfucíTcn conocidos.Confirmo en ellas c| prí 
ui lcgio que tiene la ciudad de Toledo3para que 
fus vecinos no paguen pcchosiy el delosdocien 
eos marauedis lobre el derecho de la puerca de 
V í f a g r a , para reparo de las torres y murallas, y 
el dcTos derechos de el mefon de el trigo,Su h i -
jo el K e y d õ luán el primerostuuo a fus reynos 
otras cortes en T o r o . Pufofc en ellas tafia a los 
mantenimicntosjy jornales ^cjue andauan muy 
defordenados.Tambien refídio en T o r o el Rey 
don Enr ique el f:nfermo,y recibió vnafolemnc 
embajada de el Rey Carlos de Francia. A q u i en 
c lconuen to de los Predicadores3llamado fan 
l lefonfo 3 l e nació v n h i j o , que fue el Rey don 
í u a n e l fegundojfucceíTorenfusrcynos.Eiquaí 
ré í íd iodeafs iéco encftaciudad;y elaño de mil 
y quatrocientosy quarentaydos,celebroenclla 
corces.Siruieronlecnellas losrcynoscon ochen 
taqucntos:grandeferuiciopara el tiempo. 
_ Ó l i a n d o e l R c y d o n Alonfode Porcuga!,pre 
WJldio la fuccefsion de los rcynos de Caftilía y 
de L^pn^por cl derechode fu fobrinadoña lua 
na l a e x c ç l e n t e / c apodero de Toro,pormal tra 
to de v n vecíno.Hizola fu plaçadcarmaSjypro-
fií^uio defdfi aqui la guerra:y aüquefue vencido 
en 
Len batalla por los Reyes Cachoiicos, muy cera 
dd la ciudadjfiemprela conferuOjComo cofa de 
mucha impor tãcia, haftá que la defamparo don 
Ffácifco CoucinOjCondcde Marialua.Fueeftü 
nucua tan alegre para la Reyna Cachol icadoña 
Yfabcl,que teniéndola en Segouia, vino luego 
a Toro^y hizo muchas mercedes aios naturales. 
El Rey fu marido efiaua en la prouincia de Gui 
puzeoã^y acudió al pun tOjc f t imádopor cofa de 
grande confidcracionhauerlarecuparado.Fuc-
lo. de canea, que defde entonces fe cuuo^por aca-
badalaguerrade^ortugal, yUefuitofepaz per-
pecuaq fe àíTçnto entre e í íds y aquellos rey nos. 
Encuyamemoria , y en hazimiento de gracias, 
edificaron los Reyes el monafterio de fan luán 
Euangelifta en Toledo^con in ten tó deéñcerrar 
f è ^ n ^ Q u ^ f i c r õ S q u f f u . e f l e ygléííà^tolegial, y 
como ala contradicion quea efto hizo lafanta 
yglefiade T o l e d o / e í íguio el ganar la ciudad de 
Granada, eligieron cnellafepultura^y p u í é í ^ n 
rejigiofos de ftn F r a n e i f c o ^ a l j ó . q u c ^ í l í r i t ó o 
hàuianlabrado, •j-*i<i?rfjwi!i~.l -
La Reyna Gatholica muríó^êí ancrde m i l y 
quinientos y q u a t r o , y eíle .mefmo a ñ o , per el 
mes de Dedembce,cl R e f Catholico fu mari 
do, eftuuoen T o r o entendiendo en el cumplí 
B miento 
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miento defutei tamétOjaque lea í i í i i aae iCardc 
nal fray don FrancifcaXimenez de Cifncros, A r 
çobifpo dcToledojy fray d ó Diego de Dcça A r -
cobifpo de Seuilla. Luego al principio de el año 
decinco,celebro el Rey cortes gen erales en T o 
ro. En ellas fue jurada y recebida por R e y ñ a y f c 
norade eftos reynos y feúorios , la Reyna doña 
luana fu hijayque eílauaen los Pay fes Bajos, y el 
Rey nombrado porgouernador en fu aufeneia. 
Ordenaronfeen eflas cortes las leyes llamadas 
dcToro,dc quien dize el D o t t o r Gomez Alias 
de Ta!auera,vno'de fus muchos gloífadorcs^en 
la dedicatoria a nueí l roCardenal rq fon las mas 
prouecbofas que haílaentonces fehauianorde 
nado eneAos reyno&patadccerminâeionde los 
pleytos. 
. C: A P I T V L Ov ILL 
Wroftguey acaéa ta deferi ft ion de Toro.. 
C Laudio Tolomffo^n la tabla fegunda de Europajque cóticnc a Efpana3pufo laciu 
dad de Toiío cn q u a f i ^ j . grados elcuada 
de el Polo Ardíico. Carlos Ckifio en. 41. y vn 
ni íuuto r y (íguenle Bartolome Valentin dela 
V a r r ^ y elMaeftro Muñoz . Don Gines cteRo-
camo-
©o» tunnTñuerú. n 
camota y T ó r r a n o s l a pufo en .41 . grados y 1 0 . 
minutos. Rodr igo Ç a m o r a n o en. 16. minutos 
minos que d o n Gines. Eftaíubjcta al fjgno de 
T a u r á S ü a f s i e n t o e n l a ribera dcDuero,cn fitio 
agradable^alto y llano.Tienemasderres mi l ca 
fas/eyspuercasprincipíi les j í in ladeia Puente. 
Muy gran diftriófco y ju r i fd id ion en mucho nu 
mero de lugares-qae íee í lan íobje tos .Los cam-
pos muy fertileSjy ríeos de pati.vioojganadojca 
ç a s ^ fiutas.Es cabeça deprquincía^iy vna dehs 
ciudades de elreynode Leon,que tiene voto en 
fuscortesj'y habla y refpóndeen ellaspor la ciu-
dad dePàíeci3,y por las líete villas de Campoí . 
Cuentanfeen T o r o / i n layglcíia mayor3veyn 
tey quatroparroquiales3c5 dos que eílaninclu 
fas en los monafteriosde fanAuguftin y laMcr 
ccd. Las tres fon de la orden milkard efan luán 
Baptifta:y en lavna, que fe llama el fanto Sepul-
chro ,ay vna encomienda d e m á s de quatro mil 
ducados de renta de cruz grande: y pone el-co^ 
mendadorquatro capellanesde ftrhabito. La de 
fâTiSaluador,fuevno délos doze comiemos que 
muo en Eípana la o rdé de lòsTémplarios.Diez 
hofpitalesi entre los quales el de el Peccadoryy 
Palomino,denen muchas capellanías a prouiííc 
dé los cofrades j que fon cauaileros y genteprin-
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cipal. También lo es mucho el de e lObi ípo de 
Ofmadonluande Fonfeca, 
Tiene diez monafterios de frayles y monjas. 
El de fanca Clara fundo la Infanta doña Bcren-
guela, feñoradcGuadalajara,hijade el.Rey don 
AlonfoelSabio,y del&Reynadoña Violante,el 
año de m i l y docientosy cincuentay cinco.Éña 
enterrada co la capilla mayor^al ladode elEuan 
gelio.Rccdificóle,y aumentó le en capcllanias3el 
Rey don luán e l fegundoíaño de mil y quatro 
cientos y ocho. 
D o ñ a Tercia G i l , de la fangre real de Portu-
galjdoto y fundo el año de m i l y trecientos y fie 
tejel monafterio de SandifpirituSjde religiofas 
dé la orden de fanio D o m i n g o ¿ q u e es muy in-
figne^ y ha fido muy fauorecido y honrado de 
los Reyes.En el fue moja doña Leonor de Cafli 
lia, nieta de el Rey don Alonfo el vitimo, her-
mana de doña Leonor Vrraca,^ fue la rica hem-
bra,y Reynade Aragon. 
. • La Reyna doña Maria , muger de el Rey don 
Sancho el Bratio,, labro el conuento de fan Ile-
forife^de la orden de faino Domingo. 
A y en T o r o muchas cafas, y mayorazgos de 
caualleroshijosdalgOjdediferétes apellidos.. De 
los deVlíoaay t an tos^ued ie rócaufaa] coifaun 
reirán, 
'Don iuiin [ 'aatra . 1 3 
refranjenToro Vlloas^y vino tinto.Decllosfon 
el Conde de Vi l l a lon fo /eñor deBenafarces: ci 
Marques de la Mocajfcñor de fan Ccbrianjde el 
Condado deVegaSjy otros mayorazgosde mu 
cha renta,yautoridad. El Conde de Villanucua 
de Cañedo:y clde Ayala, de el linage de Fonfe^ 
ca:el Marques de Alcañizes,de losde Almanfa. 
Ay otra cafa de Fonfeca^muy rica, cuyo, poíTee-
dor refideen Badajoz'.yafsiocrasdeeíla alcuña. 
Ay de los deEnriquez,Dccas, Acuñas^MonfaL 
uesjViberoSjSiluaSjBazaneSjCarreraSjPorcocar 
reros^ladaSjMonroyes^Henaos^Sotos^y de 0-
tros apellidos nobles^y antiguos.-
Decftos linages tuuo T o r o en todos tiempos 
hombres muy feiíalados enlctras,y enarmas,de 
manera que fe puede difputar^como Plutarcode 
Athenas3en que fueron maseminentes.Nome 
tamos mano alas armas, pues que tratamos de 
Prelado.De T o r o fueron naturales los figuien-
ccs.Don Pedro de Fonfecá5CardenaldefanAi-
g-eI,ObifpodeSiguença,yÁbbaddeVallÍ3doliB. 
D^on Diego de Fonfeca Obifpo de Orenfcyy 
defpüe^de Cor ia j fundadordckyglef ía mayor. 
D o n Alonfo de Fonfeca Arçobifpo de Scuilla, 
feñor de las villas de CocayiAlahejos.Don^íuan 
,de Fonfeca'Obifpo.de Palencia , y de Burgqs,! 
B 3 Arço 
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Arçobifpo de Rofano, en el reyno de Nápoles. 
Otro don Alonfode Fonfeca Obifpo de Aur-
la,dc Cuenca, y de Ofma. Fray don Diego de 
Deça Obifpo de Salamanca>de Falencia^ laen 
Arçobifpo de Seuiilà3 Inquiíidor general en c f 
eos reynos, raaeftro de el Principe don l u á n , 
cònfeíTarde fu padree! Rey CatnoIico;don per 
aaado. D o n ^Antonio dê Foníèca Obifpo xíe 
Pâmplona,ydeípuesque refignocfteObiíp^do, 
Patriarcbadc las Indias Occidentales, Prefíden-
te de el Confejo real de CaíHlla, teñamencario 
de el Emperador y Rey don Carlos, en el tefta-
mento que otorgo en Brufelas, de el Ducado 
d.eBraUance,afeysdiasdeelniesdeIuniodeniil 
y quinientosy cincuenta y quatro,anteFíancif-
cp de Er^íTofu fecretario. D o n Pedro de D e p 
y de Guzman, Cardenal de la fanta.Yglefia de; 
Roma, protedor de Efpaña. El D o d o r Peria-
nezdey l loa , f eñorde Granadillaadcel Confejo 
de el Rey don luán elíégüdo,y hombrede mu-
cho valor. Tuuo por hijo a Rodrigo de Vlloa,; 
cçfttador mayor de cUlcy don Enrique quarto. 
El Dof to r luán Alófo de Vlloàjllãmado de T o 
roen là chronica del Rey donluanel fegundo, 
fue Çotrcgidor en Scuilla por e l Rey don Enri -
queterecro^hermanb deel DodorPer ia t íéz^y 
padre 
íDon ínan'Fduera. 
padre de don Ãlonfo de Fonfeca Arçobiípo de 
SeuilIajíeñoE de Coca y Alahejos 3 y bifabuelo 
de don A l o n f o de Fonfeca Obifpo de Aui la , 
Cuenca^ Ofnia. 
- La primera renta que tu tro don Pedro Teno-
rio A r ç o b í f p o d e T o l e d o / u e e l A r c e d i a n a t o d c 
Toro,dignidad enla yglefia cathedral de Çamo 
ra.Confia afsi de vnadonac ión quebizo de fu l i -
breria a la fanta yglcíiade Toledo, el año de mil 
y trecientos y ochenta , a quinze dias de el mes 
de Octubre. All í dhe quehauiendo tenido èfta 
dignidad quatro é cinco áños,fe la qui tó el Rey 
dóPc í fc r^a ia -da r l aavnh i j adcMatnco Fenrarí 
dcz7y le deftferro a el, y a fus hermanos. Que fe 
fuea ILoma3y leyó Derechos enaquella ciudad. 
Dceftade Torofuevecina y natural j Antonia 
Garcia^mugerde í uãde Monroy ,y tanvalerofa, 
que eftando el Rey de Portugalapoderadode la 
ciudadrtrato con muchos vecinosde entregar-
la alosReyes Catholicps, fuslegit im^iy - ^ t ü 
peras feñores.Masfabido por el de PÓM^álihi-
de ella muy cruel jufticia. Los. ReyeSs allien 
Toro co-ncedieron prhlilegiò a fus defcendien-
tes varones y hembras^y alosque con ellasfè ca 
fafíènjparaquefueíTen tenidòspor hijos dalgo^y 
goza ííèn dchslibcrtadesdetalcs^Ladataènveyn 
te 
«Mi 
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ce y quatro dias de el mes de Nouiembrcde mil 
y quatrociétosy fecencay feys: refrédadode Fer 
nando Aluarez de ToIcdo,fu fccretario. 
C A P I [ T V L O . I I I l . 
I Hacimiento de el Carie nal,fus f)aáresf 
• ; i - y abuelos 
E N ella ciudad de Toro,, a diez y feys dias del mes de Mayo^dc m i l y quatrocientos . y fecentay dos años,nacio el Cardenal^en 
las cafas de fuspadres^ala parroquia de ten Sc-
báftían.Efteaño era fummoPontificey Vicario 
de lefu Gteifto nueñrófeñór^Sixto quarcb^je-
ligipfpde la ordende fan Francifco, natural de 
Saonajen la ribera de Gcnoua.Tenia el imperio 
Federico tercero. Archiduque de Auftria, D u 
quede Scidajy Cárynth ia .Losreynosde Cañi -
llájToiedoyLÈonjSeuiHajMurcia^Cordoua^aq 
y los;Algarbcs,don Enrique quarto.Los de Ara 
P F i Y ^ n c i a j y Nauarira, don luán el fegundo. 
Los do-PprtU2aI3y fus Algarbes de Aqucn3y de 
Allctijdôn Alonfo el quinto.En Granada reyna 
uaMuley> Albohace el mayor. En Francia Luys 
vndecifno/de fe cafa de Valões. En lnglãterra 
Eduar 
mm 
Eduardoquarto.En Daneniarch^ Nurucg^Suc 
ci3,y GociajChriftianOjIlamaciP clRico.Ha po-
!onia Cafimíro Duque dc LitL]ani4.f£n Vngrja, 
y Bohemia Matbia Huniadcs Coruinp.,.En Sço 
cia laques c h e r c ç r o . Ea Nápoles don Peinando 
e] primero. En Sicilia don Fernando el Catholi-
co.Era-Arçobifpode T0lcdo,PnmadodclasEf 
pañá?jdon Alonfo Carril lo de Acuñ<\ Pongo 
tosnombresde el Papa3y RcyeSjfiguiendoa los 
Profetas,Euangclíflas^y muchosautprcsque los 
pufieron, para mayor certidumbre, y autoridad 
de fus li¡florias3como lo^dujerteluan Maldona 
do,de b Compañía de Icfus, 
N o he fabido cj paíTaíreeíleañoenel mundo 
cofadeitnporcacia3todo e í luuo fufpenfo y aten 
to al nacimiento deel Cardenaljpara queel fuef 
fe el mas notable fucceflb3 y {e Ucuadc tras C\9 to-
doslosbuenosquepudicrahauer, Porque, íibie 
el mefmoaño fueron inftituydos Jos Canónica^ 
toSjMagiftrales^y Dodora l e s^ap rp í i i í í p^^ lps 
eapitulpsdelasyglefias,conque;clei}^^p;eec!c-
fiaftícofuc muy mqoradojlas ygleijafifpn bien 
feraídas?ylasletraseftanmasfaaarecid3s.Tuuo 
codo eftoel Cardenal por tanprapríojy portan 
"uyo^ fuedç.çl.çan bençmeri tala yglefiajcccl?-
lafticos, y letrados,que no fepuedç \ \ w x di 
C feren-
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Fercncia entre elle fuccefíb , y. fu nacimiento. 
Sus pactres fueron Ares Pardo, y d ó ñ a G u i o -
maí Tauera: El natural de la ciudadde Salaman 
ca:ella de la de T o r o , y heredada en la villa de 
iVfadrigal.LosabuelospaternoSjdiego Pardo, y 
doñaCatal inade Azeuedo3naturales de Salama 
Cajy Diego Pardoheredadoenellugar de V i l l e -
rucla^aldea deeftaciudad. Los macernosjTuan 
Taüerajvecino yRcgidorde Toro,donccldeel 
Rey don luán el fegundojy vna feñora de el lina 
ge de Medina^icrcdadacn Madrigal^ enlas ciu 
dadesdcS.'iíamancajV A u i l a ^ en la villa de Arc-
ualo^y en el lugar de Alharas,aídea dela villa de 
Alua dfcTormes.Losbifabuelos paternos > Pe-
drò Diaz Pardo^CíiuaUero dela Vandajqueinfii 
tuyoenBurgoselReydon Alonfo el vlumo5y 
María Fernandez de Vclafco , vecina de V i i l e -
ruela, y alli muy heredada. Los maternos luán 
Rodríguez Tauera el viejo > vecino y Regidor 
deToro5y dóñaMannadeDeca ,vcc inadeToro , 
Mucho mas fe pudiera alargar cita afcendei> 
cia,{¡no tcmicrsnios profanar có ello la vida de 
vn prelado can faino j que fe precio mas de vir-
tuofojqüedc ia buenay noble fangre que ctmo 
en tod^sfusvenas. Para lo qual halláramos tan-
tos inftrumcnto$,y recados,^ no Ic acontecièrii 
" al 
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al-Cardenal lo que aios hijos de Hobiajy Accos, 
deqnien fe lee en el capiculo.2. de el libro.r.dc 
Efdrasjfuerõ repelidos de cJ facerdociPiporcjue 
noiiallaronlas efericurasde fusgencalogiaí.De-
xamoslo tambicn^porque coiT>ocfcriuip fanPa 
blbaTímatheoyy.a Tito,las genealogias finpa-
radero, no edifican, y fon caufade queíliones 
Vanas y defaprot ícehadas .Loquenos reralicito, 
es d^r tíoticLa.de la. calidad de cítos linages de 
losabuelos3ybifabuelòs que dimosal Cardenal. 
Bfto^haremosen loscapicuIosíiguicpteSjy en di 
fciáadoícrn e^e^oUque ft\\%ú\ o de;Tauera,fien-
dóíl? vartóia Pardcu N ó lo hizo por ínejorar'fc 
deabt í l l ido^pucse lvno^ el otro fonygualmcn 
te calificados, fino a contemplación de fray don 
D i c g o d e D e ç a Arçobi.fpo de SeuillafutiOjquc 
ftiehijodc douaYnesTaueraJiermanade luán 
Taucrajabuelo materno de el Cardenal. En efta 
conformidad fabemos, por muchos papeles, y 
fcripmraSjque hauiédofc llamado mucho^aiíps 
luanPardojCtnpeço a añadir el Taticra^uego q 
eldichofu t io vino aferObifpo de 3alanianca. 
Su abuelo materno , como acabamos dede-
zir,fe l lanxòluanTâuerarel Cardenal era hijo fe 
^undo,y losque lofonjfuelentomar el apellido 
de fus abuelos de madre^ y c l Cardenal querb 
C 2 mucho' 
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mucho alafiiya,porhauerlecriaclodcfde muy 
niño > con grande cuydado, defpues que mur ió 
fu padre.Imito el Cardenal en cito al Arçobifpo 
de Seuilla don AlonfodeFonfecael vicjo^am-
bien fu cio. El qual fiendo hijo de luán Alonfo 
de Vlloa5y de doña Beatrizde Fonfeca,no fola, 
menee fe liam o de Fonfeca^como fu raadrc,mas 
pufo condiciõ de efte nombre,y armase íu her-
mano Fernando de Fonfeca3en cuya cabeça fun 
do el mayorazgo de las villas de Coca y Alahe-
}os3 de que le hizo merced el Rey don l u á n el 
fegudo.Qiic (¡bien los Paradigmas,© exemplos 
no conftituyenreglarefte de el Arçobiípo de Se 
uilla la pudoconftiruyrjpor fer fundado en bue-
na coní¡dcracio3y en c o (lumbre de cít 'osrcynos, 
y cnefpecial dela ciudaddeToro_,dedondcfuc 
natural. Los Romanos también vfaron de nom 
bres delas madres. Valerio Maximo pone algu-
nas familias que los tomaron de mugeres^la Lu-
cia,PubIia, IVlcrea^y entre todas^elebramasala 
gente Cayajlamadaafsipor Caya Cecilia, mu* 
gerde Tarquino Prifco,R.ey de Roma. 
C A P I T V L O. V. . 
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L apellidó de los Pardas, no fe deriua de 
los ParthoSygente de el Af i a , como feha 
querido dezir. Es en Efpáña mas antiguo 
que el Concilio Eliberitano, que fe celebró el 
ano de.treciemos yveynte y feySjen tiempo de 
el Emperador Conftantino, quande fe congre-
go elvniuerfal Nicenojporque fe fubfcriuio en 
el. Pardo Obifpo de Mencefa. 
En el rcyno de ATagon,eslinage de ricosho-
mes de Mefnada3yaun porel nombre de Aznar^ 
de que vfaro los Condes de. Aragonife pudiera 
deduz i rdee l lo í . Deefto.s Pardos fue Aznar Par 
do3el cjüé año de mil'y ciento y nouent^ y vnoj 
intcruinOjCon o t ros r Ícoshomes5en la concor-
dia queaífentaron entre fi los Keyesdon Alón 
fo el fegundo de Aragon , y don Sancho de Na-
uarra. En la guerra que hizo el Rey d ó Pedro de 
Aragon,elfegundo, alos Moros de el reyno de 
Valencia,fe hallaron algunos ricos homes^y cn-
treellos A z n a í Pardo-,'fu- mayordomo1 ttitifoi) 
Tenor de la villa y caftillo de Ia Caí íà iá l l í rcaua-
Uerp deuió ferel que en compaf iÉ^féruk io de 
elrnefmp Rey don PedrOjel¡íu£rdé?foil y docié 
cosy doze3peleo enla batalla de '¥bèda ;quemas 
comanmente fe llama de las Ñauas de Tolofa. 
El Arçobifpo donRodrigo lealaba muchojpor 
C 3 lo 
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lo que en ella le íeñalo. Gano por armas tres ty-
zOnesverdes^cn campo de o ro^porhauerpueño 
fuegoal palenquedelos Moros^y vfandeefteef-
cudo fus defcendientes en los rcynos de Aragõ 
y lacn. Es tradiciün muy vulgar, y bien.recebi-
da , hauer fido hijo de efte caualiero don Pardo 
Aznar,y quefe quedo en Cartilla eaferuicio de 
el Rey don Alonfo de Caíti l lael Bueno^ que 
gaño la batalla, y que ííruio defpues al í l ey don 
Fernando el San.coaen lacóquiña de laen, y que 
fe le dio la villa de el Villar,que oy en fu memo-
ria fe llama de do Pardo^y tiene tituló dé Conde. 
En tiempo decl Rey don Alonfocl Sabio.dc 
Caftilla,fue rnuy celebrado el Conde don Fadri 
que Pardo de Lp'mbardia/Tuuo por fuhija ado 
ña Yñes Pardo Ja qual como eferiue don Pedro 
de Portugal,Conde de Barcelos, hijo de el Rey 
don DionyfiOjenfusgcnealogiaSjCafocon Mar 
tin Hernandez Portocarrero > aquel gran caua 
llcroprogcnitor de los Marqucfcs de Villanuc-, 
ua de el Frefno^y de Alcala de la Alameda /de 
los -.Côndçs-de Palma, Medcllin,y Monti jo,} ' de 
otrdsç^uallçros,ç-uyascafasencAosrcynos fon 
filiaciovieá de aquellas, o tienen fangre de ellas., 
quefon truchos,y muy grandes feñores. De-
manera que, todos los que tienen Portocar-
rero 
(Don luán 2^añera. ^ 
rero3dcfde Mar-cin Hernandez, tienen Pardo. 
En muchaspancsdc 'E ípaña ,ay gente nobk 
de cílc apellido, cfpecialmcmc en el reyno de 
Galicia.Su mas ordinaria habitación, ha (ido en 
lasMariñasdelos Freyres: llamadasafsi p o r v n 
conuenro de Templarios, a quien los Galleaos 
llamauan Freyres 3cuyas-ruy nas eftanhaziendo 
compañía alas delaantioua ciudad de el Burgo. 
Eíliendcfe efta tierra detlasMatiñas^por mas de 
vey nte leguas de coftâydefrfc la ciudad de Ta'Co 
r u ñ a a Be tânçós^uen te de VmejFertol, Neda-
zedeyra ,TancaMar tâdeOr t igueyra i Valles de 
tViberory Ribadeo, y qüafi harta Ouiedo. Ha fe 
dado en ellaSjCn notable abundancia^ la fruta de 
Pero Pardojque es como mançanajy muy rega-
lada^ cftimada. Efta fruta dizen que dio nom-
bre al linage de Pardo 3 como le dieron otras a 
otros'muy nobles, a los Feyxoos 3 Sarmientos, 
AuclIanédas,Figueroa$, A m i me parece mas ve 
rif imil que el-linage leaya-dadca la ftütíáíy tóiTO 
dole de algún Pedro Pardò y qücla l leuo el pfi-
meroa aquella tierrazo la ruüo mejob,^mas ef-
cogída en fus heredades.-Viene bícn cí to có que 
muchosdecfte apellido tuuieron elnombrc de 
PedrojO Pcto3que csvnamefmo. 
' íAunqtrc en todas eftasmarmas,ay grandee^ 
•; jecha i 
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jccha de eíta t^uca, la ay mayor de caualleros hi-
jos dalgo de los de Pardo^con mas,© menos ha-
zicndajcomocada vno fe ha dado maña a ndqui 
rida. P.or cíla razón fon muchos fus folares, y 
entre eüosdos , y n ò el caftillo de Miraflores, a 
dos leguas de Betanço^cjue es del CondedeLe-
tnoSjComo Conde, de Andrade.^quç tiene fan-
gre dp Párdò,luegQ lo veremosvEl fcgnndo es la 
torre de Zela^ambié a dos leguas de Betanços, 
cyyofenor.fqe Ares PardojantcceíTorde Pedro 
Pardp^dre de Antonio Pardo deZel3,qye oy 
poffecefte fQ]ar,como fu pariêce mayor.Decfta 
cafa fue el Çardenal.Fía jiauido y ay de eftc folar 
de Pardo ct> tiempos paffados^y çn elprcfente> 
muehos,y muy valero.fos hombres en paz y en 
guerra.Vn Pedro Ares Pardo^cpmendador de 
ta Varra,deht orden de Santiago; queiiruio al 
Rey don Alonfo el Bueno, Gonicz Perez Par-
do delas MarinaSíÇuya hija cafo c ó H e r n á n Pe-
rczdc AndradCjgranfcñoren Galicj3>y proge-
nitor de el Conde de Lcmos^ de o t rosfe ípres , 
ElM^refcal Pedro Pardojeaelyalle de Vibcro, 
que fije yn valiente cauatlero^aquien degolló c! 
Doôo. r Garçia ¿ o p e z de Chinchil la, y de el 
Caílillo^porque çuuo alterada a Galicia, y la in-
quiefauadefde U forcaleza de la Fronfeyrajque 
¡Don (iian T o ñ e r a , 
eledífieo de fob maderajíinvnapiedra.V-furpo! 
Ip eípiritual y temporaide el Obifpado dcMon1 
d one Jo . Pafl'ado Kibadeo, Arcs P á r d o d a s Fi 
gueyras^pudre de Sancho Pardo,que ha feguido 
U carrera de Indias,y refiftio briofametea Fran 
cifeo Draque jColTacio Ingles, en Puerto Rico. 
ElMavpfealDiegQ.PardoiCauallero de la^Van-
da5cü.yo hijo fue Diego Perez, de lamefma or-
den.Ertc cauallero vtuio^y mur ió en Salamáca, 
y efta enterrado enlayglcíía m^yor vieja.Dcxo 
por fuis hijos a Pedro Diaz Pardo, Diego Perez 
P.ardoyy Ares PardQiPedrb Diaz Pardo, fue caM 
uallerode Ia Vanda. Elqtia^yfushcrmanos^hi-
zi.eronaliento eh Salamanca.Murieroncnefta 
ciudadjprimero Diego Perez Pardo^atresde He 
fTcro,de el año derail y quatrociécos y nucue, y 
^edro Diaz Pardo, a doze de O í t u b r e , dequa-
cróci^ncosy carorze. A lómenos otorgaro'éftós 
dias fus teftamentos.Mandaron en ellos funda^ 
y docarjvna capellanía enlaygleííaparroijtiialde 
faín Adrian de Salatnancajdclosbíêilcsxjue dexa 
ròn: en aquella ciudad^y encl lugar dé Cantal Pi 
no,de fu jur i fd id ion. Efta capcllania esla que fe 
llama délos Pardos.Tiencel patronazgo, y pre 
fentacion doña Guiomar^Pardo, primera Mar-
quefadeMalagon ,quinta generación de Pedro 
~ D Diaz 
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Diaz Párdo.Eftecauallero cafo con Maria Her -
nández' de Vclafco > hija de Gonçalo Hernan-
dez de Veiafco j hijo dalgo M o n t a ñ é s , de el fo-
lar de Velafco j entre Carafa y A uguftina, cer-
ca de LaredojVnatorre íobre la mar. V i n o a v i -
uir a Salamarica Gonçalo Hernandez dtíV«kfc 
co, con vn tio tuyo > que fue allí Obifpo. T u u o 
muchahazienda en Vílleruel3,aldeadc Salaman 
candió laeq dote con fu hija,» Pedro Diaz Par 
do. De cíie matrimonio de Pedro Diaz Pardo, 
y de Maria Hernandez de Velafco,nacio Diego 
Pardo,quc cafo en Salamanca con doña-Catali 
na de Azeuedo. 
En vna relación que don Alonfo de Fonfeca 
Patriarcha de Alexandf iayy Arcobifpo dé Seui-
lla^hizo al Rey CatkoHco-dekperfonadec] Car 
dcival,dequien.me voy aprouechádo3 dizeque 
eñafenora era fu prima. Según efto era dé los 
AzcuedosdeSalamancaJinageinafcul íno decl 
Argobifpoj.y de fu padre, y fu prima hermanaj 
íporque la d idion prima, es Aná loga ,y feha de 
¡totearen el ma&famofo fignificado^comoquie 
renlosluriíí-as.. 
ElCondedonPedro Gcae i l ínagede Azeue 
do-de Arnao,o Arnaldo5caaallero Gaícon ,que 
vino a Galicíaa fefuir al Rey don Álofb el'qirin 
to 
fDon Iu<ttiTauer¿t, 2 7 
to dc Leon. Defpues.dizçc|ueTo5 de Azeuedo 
éftuuieron-cn P^rttj^a^y que vno de ellos paíTo 
á T o l e d o j d o h d é es ahceceííbr d« íos^Pancojas y 
Gayrane$,y de otroscaualIcros.A Lcon vino en 
ciernpo dcelReydon Enriquecí EnfermójDié 
go Gónga lezde Azeucdo, y fuedefu Coníè jo , 
y de el Rey don luan fu hijo. Cafo en Salaraan-
ca-con dóña.Catal inade Fonfcca, ycuuo porhi 
/ò-arldic}i0jdori Álònfo de FoTifcca> Patriarcha 
de Alexandria/Arçobiípó dc Santiago, y de Sc-
uillavy por nieto adon Alonfode Fonfeca y Aze 
uedo, ArÇobifpo de Santiago, y dc T o l e d o , y a 
nuéftra doña Catàlinà dc Azeuedo, contenida 
enlá"dicha re lación, que viene a fer primaher-
manadeel Patriarcha^como hauemosdicho. 
Son el linage dc A7euedo los Condesde 
Monterrey en Galicia. E l de Fuentes de Valde 
PerOjCerca dePaIencía ,dercendientesdeDiega 
Gonçalez de Azeuedo, y de dona Catalina de 
Fonfeca^abuelosdedoña Catalina de A¿euedó 
abuela paterna de el Cardenal: comoveremos 
en el capiculo fexto. ' ^ ' /• -
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\ f ^ v lego Pardo, y doña Catalina de Azcue-
§ , 3 dojtuuieroty por fu hijo a Ares Pardo, 
El qual fe crio en Salamanca entre íuspa-
rientes, AzeuedoSjy FpnfecaS;,y ênGalicia còn 
los de aquel rcynoáy tambíep viuio en/Villeruc 
la, donde teniafuhazienda. Cafoen T o í o ^ c p n 
doña GuiomarXauera^b- í jadeluanTauera-^de 
yna fe ñora de. el l i nage de^M edin a, natural d e h 
viUa.dc MadrigaLlüan Taucra^fue hijo de otxo; 
íüan Rodriguez Tauera , que llamaro n el viejo, 
y de doña Marina de Deça3 vecina de ToroJ 
Dexada la opinion que los TaueraSjy Dcçaí 
proceden de los T a u c r i o s ^ Decios jCaualler 
ros Romanos, como ŝ ffirm-an: . j lgi^n^awçor^í 
graiiesque cfctiuieroade ;C^faSidl fifp^na. El 
Conde don Pedro tK\ fus genealogias deduce 
la de los Taucrasde el rey don Fruelade A f t u 
rias, padre de el Rey dó A l o n í b e l Cafto, en cita 
manera. En el titulo feptimodize qüe^l Conde 
don MendòjCauallçro Godo.,cafo cõ dona lua-
Romane2íhij.adeel Conde don Roman,hijo 
:de el Rey don Fruela^y hermano déel Rey don 
Alonfo el Caí lo .Luego por losparafosdeaqucl 
t i tuloderiyadeertecaíamiéto los Reyesde Por 
cugalhaíía>.elRey don Alonfo el quarto/u her 
mano.Enef titulo treze»torna a la defeendenci < 
« •  - de el 
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dç e l Ç q n d c don Mçndo^por el Conde dofipc^ 
dro Fernandez deTraua^flc daporidcfocfidíett! 
tes a lps de L a j a / G a i t o , Pohces -^o t ío s - rk t í s ; 
hoi^es. En eh;iculQ.T4.:pufolaIfu¿oeííióníC^rtó5| 
de Caftañeda^porlos mefmos Cohdeídoirfiíci1) 
do3y doña luana Romanes. En el titulo,aiikjtic 
llai^a de el Ríe y dp;Ràmiro ,y ladiaidio m&\>ú 
cho$.parafo5,\pófte-'ótra¿m4chas-go^éracíw¿s 
de fidalgos que. p i O c e d i e r o p ' d c i í l G o á d e don 
Mendo, Ep el patafp:qiiinto d e ^ è titíàiOjfcitt* 
pieça aponer .la de ~el liríage d&PeWyiw^la^íO* 
figue?pPr o t r o s . E n « l , o d a u o , q c svnd i&dtes j 
crajadcla defeendencia de d ò n GonçalaJPèrey 
ra3 pòr fu hija dona Eñeuania Gonçales^y âffir-
ma que procedieron de ella P imen teks>Taúe-
ras^PachecoSjMoleSjRebotiSjBarretoSjypruetia 
lo.En el utur041.cn eL^.y.dizeque'P^y'StTareS 
Romero el Preftamero 3 cafo con dóñ^'Saiídia 
Enriquez Portocarrero j y que tuUo de¡ella^dbí 
liijos^GonçalQ Pâez Taucra, y R u v P a è a $ m & 
ra^y vno de tráueíTura, que felláíno^Áláfo'Páííj 
Tauera,Dcaii de Braga. A l l i tanibié^fcPhíÈ que 
el Gondcidon ManriquePeréfcdé L t ó i mato â 
Ruy Paez Tauera, que fepufo lasarmasde dofl 
Fernando Ruiz de Caftro..Ella muerte de Ruy 
Paez Tauera, aconteció en tiempo delas dife^ 
D 3 rencias 
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ccnciaí cocrcd Conde don Mamiqucde Lara^ 
y don .Gutierre Fernandez de CaAro, herròâno 
idedionfernancio Riíiz de Cafeo/obre Iág«àN 
daí, y .wtéla dc al Rey don Alonfo el noble de 
«Câft ¿1U >q.i<©fctrio en *el Cy mboriei -dé lá Ygle-
fi^dp Auila. R.uy Perez Taucra fe hauia pu^flo 
laS;a;rma§;dedon Fernando RuizdeGaftró3fii in 
t impimigo^paràq-uelebufcâfíejyfe encótraíte 
CQft al.diOíí'. Manrique. En efta;conformidad fe 
ha eacéndido^por muchos, que dcfdeefte ciern-
pOjqücferiaabüelcadelosañosdém'iljycientOj 
yfcfema3Iosde Taucra paíTaron a Caflilla,yque 
proceden de cfte Ruy Paez Taucra, y que para-
rp&sxlcfcendtcnteseadiuerfas parces deeíifey-
t lQ^^lp 'qwalhan íido tenidos por naturales de 
ç^day^a. Bore l tepar t imientò de Seuil]a?que hí 
zofojltey don Alonfo el Sabio, año de mil y do 
cie/uos y cincuenta y tres, parece que Lorenço 
Páçz Taucra/uehercdado cnaqucllaciudadjco 
riiofucoquiftadoTjenlatierrallamadaGeluraiz, 
y pqf è lReyiaPomigalef la . LosTauerasdeTo 
IPjy Çarnora, tiene en aquellas ciudades mucha 
aniigjnedad. De ellos fueron Payo Taucra^natu 
ral deÇamorajvecino^y Regidor de T o r o , y fu 
hermáno TuJ Rodriguez Taucra, bifabuelo ma 
tcrnojdcçl Cardcnal.Esgrãdeverií ímill tud.que 
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eikPay^TaueraTca dcfccndieritedeRuyPacz^ 
cl llamarfe PàyOjCdyo Pat ro .n imicòrsc l Paez, 
cómo Io es Pelaez â c el nombre enteró Pelayo! 
[uan Rodrigez Tauera,hcrmano de Payo, cafo 
con doña Marina de Degajhijadc Fernán Perez 
de D e p . ^ '; •' ' 
Los deDeçá fon GáUegoSjtiatutaksdelá tíef 
ra deDcça,eri el Obifpadodc Lugo^córtada^bf 
el rio Deça , que a ellos3y a ella, dio elftombtfe: 
Eftiendeíeeita tierra porfeys teguas de largo, y 
ancho,y comprehendeloquc oyfelIáftiaDeça,' 
T tà fdèçâ ,ModE«;è BtJn^uerôtfgfc Él'Wráadfci 
rd^y cierto folar de efte linage3 es k fortaleáa de 
Beñquerenga, junto al"Fojo de D e ç a , que eíla 
cayda. Era cofa muy iníignc , y deshizofe, con 
otras cincuenta fortalezas de los de cftc linage^ 
por mandado de el Arçóbifpo de Santiago fray 
don Bcrenguer jreiigiofo déla orden dé fanto 
DomingOjCn tiempo delas comunidades Jocas 
de Ca l ida , deque fue autor A l^n ío Smtéz df 
DeçajComo luegodiremoSi f\^'"!\: 'ir • '•: '- ' 
E lpr imi t iuo apell idodelós de'EJ'^áifüeTtir-
richao,que dize en lengua Galfega^tóf re en 11a-
no3 por ra co í lumbre qúe túüieroñ de labrar las 
torres en tierra llana, diziendo que los hombres 
hauian de defender Ias fortalezas^ y no laSfotta;| 
le zas 
lez'as'aTos^pínbriGSjy;por ^ífo no4ftS ¿ d i f i e r o í) 
en altp.'Pfi^feiinag^fue Fcínã.^er^zidp DefN 
lYior dc fan luan eh CaftilU,de qtijen como de 
ricohoaiejCÍlacófirmadp clpriuilegioque con 
cedio a.Sarmggq çl Rey i Q ^ ^ a m i r o , ^u^hos 
años antes. Don Ruy Suares de Deça , j&etin-o 
hiayoldçjGalieiairtco hõmCjy confirmador en 
çienapPíde.clRey don Alonfo el S^bio.En el.de 
dori Alonfo vit imo , confirmo cl priuilegip d t 
ios fueros de Alcaraz, Alonfo Suares de DCÇÍI3 
juílicia mayor de la cafadceLRey5en V a j M o -
lid,a ocho delul io , de mi ly trecientos yxgtor-
ze.En eJ mefootiempodpn FernandoPerczde 
D e ^ j lusar t e ñ i r t e de el Maeftre de las ¡cafes 
dc.elhç>ípitál de fan luán, confirmo cicrtbs pri-
uilegios que cliRcy djo iila orden de Calatraua. 
Don Alonfo Suares de Deça ,Penigueyro ma-
yor de tierra de Santiago, mayordomo mayor 
de el Infante do FelipCjCauallero tanbriofo, que 
perdió lavida^y hazicnda,cnencuentros q tuuo 
con el Arçobifpo dç Santiago fray don Beren-
pucr,como d i x i m o s ^ eferiue el padre Macftro 
fr^y Hernando de el CafiilIo.Dc el mefmo lina 
ge fuc Fernán Perez de D e ç a , llamado T u r r i -
chaôjy pôr la chronica dc el Rey don Pcdro^Fcr 
nan Pçrcz Çuriicha: por culpa de elimpreíTor. 
' ~ "AÍÍÍ 
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Allí í c d i z e j y es la verdad , quee í i c cauallero 
mato a don buevo de Toledo Arçobifpo de San 
tiago. Creo fueron hijos fuyos Fernán Pcrez,) 
Alonfo Gomez ¿ c Dcça, o Turrichaos, como 
los llama la chronica de el Rey don Fernandc 
de Portugahí iguicron laopinionde cl Rey dop 
Pedro de Caíiilla, y como prcualcdo la contra 
ría ¿paíTaron a Portugal. Alonfo Gomez tune 
por hijo a Fernando Gomez de Deça3 granpri-
uado, y feruidor de la Reyna dona Beatríz^mu 
ger fegundadcel Rey don luanel primero de 
Caftilla:encuyo fcruicio^y con oficio de conta-
dor mayor^vino de Portugal.Cafo en T o r o có 
Yfabcl Fernandez de Vlloa,y tuuo onze hijos y 
hijas.Entre ellos a Antonio de D c ç a ^ u e cafo có 
doña Ynes Taucra^hija de luán Rodriguez Ta-
ucra el viejo,y de doña Marina de D c ç a , prima 
hermanade Fernán Gomez,y hija de Fernán Pe 
rezdc Deça^cl que diximospaíTo a Portugal.Na 
çio de cfte matrimoniofray don Diegode De 
ça Arçobifpo de Scuilla, ínquifidorgeneral: de-
manera que Anton io deDeça ,y fu muger doñü 
Yncs,eran primos fegúdos, hijos de prim os her 
manos. E l Fernán Gomez de Deça ,quc boluio 
de Portugaljtuuo porniecoa Antoniodc Deça 
que cafo en Scuilla có doña Beatriz de Guzmá, 
E yf i ue 
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ytue íu hijocl Cardenal don Pedro d c D c ç a , 
proceòtor de Efpaña, y fu rebifnicto don Pedro 
de I>eça,fenor de la villa de Fuente el Sauco,y 
Villaguer^parientemayordeefte linage en T o -
ro,y heredero de el Cardenal de Deça>cjue mu 
rio en Roma a veyntey feys de Agofto ^dcel 
año de ci iubileo de m i l y feyfcientos. 
C A P I T V L O . V I L 
L o s de Medina. 
Amblen fue bijode luán Rodriguez Ta 
uera3y de doña Marina de Deça}IuanTa 
uera3 que cafo como eftadicho, con vna 
rfeñorade el linage de Medina.Fueluan Taucra 
donzei de el Rey don luán el fegundo, como 
con íla de tres cédulas reales Tuyas. La primera fe 
cha en Oter de Sillas * a veynte y dos dias de el 
mes de Mayo,del arto de mi l y quarrocientos y 
cincuenta y q.uacro,refrendada de Bartolome de 
Badajozjfu fecretario. Dizeen ella cjtie hauia fi-
do informado que frey Rodrigo de Medina, de 
el'habito de Alcantara^defunto^tuuooccupados 
muchos bienes enlas villas de Madr iga l^ Areua 
Io ,y en las ciudades de AtnÍa?y Salamanca, que 
perte 
pcrtcnccian a la mugcrde IuanTaueraafudon 
zci y va (Fall o , por fer de fu abolengo, y que no 
Kauía podido alcançar j u ñ i d a contra el dicho 
fcey Rodrigo.Por canco manda a Ias judicias de 
fusrcynos,fe los den y reftitu yan 3 y le amparen 
enlapoffcfsion de ellos, 
Lafcgundaccduta fue hecha en Medina de el 
Campo?a dos diasde eí mes de Iunio,de el mef-
n i o afiode quatrocientos y cincuenta y quatro. 
Hazeincrcedenellaa luanTauera fudonzel^dc 
ciertascafas,moiinos, viñas, t ierras,palomarcáj 
huertos,deheíTa^prados, bodegas, y ba í í jasquc 
en el lugar de Alharas^aldea de Alua de T ó r -
mes.,fucron defrey Rodrigo deMedina,delaor 
den de Alcantara,defunto. Dize alli que efta he 
redad fue de el Rey deNauarra9y que fe la con-
fifcojcon otros bienes.Tomo la poflefsion luán 
Tauera^cn fíete dias de el dicho tncs,yaDo,y he-
cho de ella a4uana GonçaleZí inayordonia que 
fue de el dicho frey Rodrigo,y pufo por fu rna-
yordomoaluanFernandezSerracincs. ^ 
La tereera cédula , data en Medina de el Cam-
po, adiez y nueue días de el mes de í u n i o , de el 
dicho año de cincuenta yquacro.-Quepor quan 
to el hauiahecho merceda luán Taucra fu don 
zel, de las heredades de Alharas, las quales pof-
E z feya 
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icya paahcamehce,y Te cernia cl dicho luán l 'a-
¡.»cra no 1c pcrturbafien.Por tanto mãda a todas 
las juftícias lcdefi.endan.Efta cédula fe prefento 
en Alua deTormcs^ados diasdcel mes de lu l io 
dcel dicho a ñ o , p o r Andres deMadrigal3 ante 
el Bachiller Fernán Pérezde Salamanca, Alcal-
de en Aluapor el Principe don Enrique, feñor 
de !a villa. 
Donzela para entendimiento de cftas cédulas 
reMes^noeraferpage de el Rey, como algunos 
quieren,fino hauerlofido3y criadofecnlacáma-
ra de el Rey defde muy pequeñojy elque afiftia 
en lacafa real ííruiendo^y acompañando al Rey 
en las jornadas de paz,y gucrra.E fto fe dize clara 
uVéteen el capuulo.z83.dela chronica de-cl Rey 
don Alonfo el v i t i m o , por eftas palabras. Efte 
Alcayde3y e/los donceles, eran-¡yantes-que fe hnuiah 
cviado^defde muy pequenos ¡en la camarade eí%ey3 
y en ¿a fu merced,y eran homes bien acoftumbradosy 
e bauian buenos coracones,eferuian d %ey> de buen 
.t<xl<mte,en loque les mandaua.Va alli hablando de 
'Alohfo Fernandez,primero Alcayde dclosdon 
zd'es^dc la cafa de Cordoua5a quien fuccedio en 
cftc oficio fu hermano mayor Diego Hernan-
dez de Cordoua,antcceíror délos Marquefesde 
Cornares, que tienen el titulo de efte oficio. El 
qual 
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qual reiponde al que tuuieron enere los Godos 
los Condes Gilonarios.Digamosagora délos de 
Medina. 
Medina,en el dialedo Aráb igo , quieredezir 
ciudavd3yenelHcbreo,fegun fray A l o n f o Vene 
rojprouincia. De la de Mcdena ay menc ión en 
en el c a p . d e el l ib . i.de Efdras. De el apellidó 
de Medina, ay mucha nobleza en Efpaña3 cfpe-
cialmente en Seuilla, y en Madrigal, que haze a 
nueftro propofito.Los de Seuilla fondefeédien 
ees de Ruy Martin ez de Medina,natural de Me-
dinadeel Pomar,cnla m o n t a ñ a d e Gaflilla^vill^ 
de el Condef táble . Fue vno de los dozientosca 
ualleros queganaron,ypoblaro aquella ciudad, 
por lo qual fue heredado en ella,por el Rey don 
Alonfo el Sabio.De cllosfue Alonfo de Medi-
najcauallero muy principal, y rico,cuya muger 
fue dona Ynes-Tauera, fobrinade el Cardenal. 
G e r o n y m o d ^ Ç t J r i t a e n los Annalesde Arago, 
ario de m i l y trecientos y tresnase meneion de 
Gil Ruiz de Medi na, y cuéntale por vno de los 
caual lerosdeCaí l i l laquchiz ieron pleyto'homc 
nage cnunanos de el Rey don laym'eel fegüdo 
de Aragon.. 
Los Medinasde Madrigal, de quien fue la a-' 
buela maternadeel Cardenal,proccdcn de don 
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Berenguer deMedina,que rehalloenlacenquif 
cade Medina de el Campo, y fue capitán deles 
Chriftianos Muzárabes queviuian dentro con 
los Moros,quandQ por el valor deefte gran ca-
uallcrojfegarto aquella villa.Dceftpscra, y pri-
mo de cfta feñora^frey Rodrigo de Medina^ ca-
uallcro de el habito de Alcantará,el q tenia vfur-
pada mucha hazienda3que mando el Rey don 
luán çl fegundo reftituyraluanTaucrafudon-
ze^porque pertenecia a fu muger, como acaba-
mos de dezir.Entre otros bienes feledieró vnas 
cafas en Madriga^en que fe crio el Cardenal, en 
la parroquia de fan Nicolas^quecomo diximos, 
fonde don Gonçalo Ruiz de Medina,cauallero 
de el habiro.de Calatraua^y gouernador de Mar 
tós .De otros de cl de Alcantara, con el apellido 
de Medina , hallo hecha memoria en Rades de 
Andrade^cñ la chronica delas tres ordenes. En 
la vida de el Macftrc don Fernando Perez Pon-
ce,pufoa frey Mart inRuyzde Medina, comen 
dador de Herrera. En lade don luán de Çuniga 
a fcey Martin de Medina , comendador de Bcn-
querencía. De la orden de fan luan/ueron don 
Gonçalo Kuizde Medina,comendador de Q u i 
roga,y fu hermano don Francifco Ruiz de Me-
dina)comendadorde Yeuencs, hijos entramos 
T)on luán Tañera. ¿9 
d e C h n í t o u a l de Medina, biíabuclo d c d ó G o n 
çaIo,goucrnadorde Martos, y hermano dela a-
buela materna de el Cardenal. 
E í t o mehaparecidodezir de los abuelosdcel-
Cardenal^paraquc fe entienda quan noblesfue-
ron todos. Que aunque la nobleza de fangre es 
de los bienes externosjy todos los hombres fea-
mos defeendientes de Adam^y deNoe, y de e] 
linage de Dios^comodixoel Apofiolfan Pablo 
a los Athenienfes^alegandolesafu Poeta-Arato, 
en muchos lugaresde la eferitura fe haze de ella 
mucho cafo^yes tracáddhoriofificíatnehtíf* Dos 
referiré por mas particulares. Lcefc en el cap. 5. 
de Tobias^que quando TobiaSjdhijo, contoal 
padre hauia topado vnhombre muy a propo'fí-
topara fu peregrinación y viage,le mando fe le 
traxeííe, para hablarle : y que puefto delante de 
dúde las primeras cofas que le pregunto, fue: 
%ogo te índica mibi de qua demo^ aut de qua tribu 
eftu? Que le reípodioel AngelRafkelrPáTàque 
me preguntas de mi linageímejor és preguntar 
me fi (abre hazer con deí l reza , y cnydaao eñe 
oficio para que me bu feas tu y-tu hijo : digote 
que me llamo Azarias^y que foy hijo de el gran 
de Anania.Entoncesdixoel viejo: De alto lina-
j e eres,mas mego te que no te ofeiVda clhauerlo 
pregun [ 
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pregunrado.Coníi .dero yo^ypondçrOjCjue aun-
que dixo el A í l g d , q u e p a r 3 que le preguntaba 
Tobias de fu üuagesquc lo que deuia preguntar 
cra^íí fabria oceuparfe cn el m i n i í k r i o para que 
le hauia mene.fter 3 que con todo effo , en figura 
dixo qyecrâh i jo de el g randç A-nania,parccien 
dole que para todo era buena la nobleza» Tres 
vezes pregunto el Rey Saul por l a d é D a u i d , vna 
a Abner fu Condeftable,o capitán general3quan 
do yua a pelear con el gigante: t>e qua ftirpe def-
cendithic adolçfcem* Defpues de vencida la bata-
Hajdijcoal tnefmo Abutrilnteryogatu cuiusfiiins 
fit ijlepneri La tercera al mefmo Dauid: De qua 
propnie esyó^dokftm} ¡La diferencia entreeftos 
dos cafos,es que Saúl queria a Dauid partfm^ri-
dp de fq hijavY Tobias a Rafael para guia de fu 
hijo. 
; Todpscn.confbrmidad los que han eferito 
vidas de fantosde el viejo, y nueuo teftamento, 
e hirtorias profanas, lasempieçan llamando-no-
bles alos que lo fon,SanMatheoemrac"ontando 
Urc^IgcneraciondelefuChriftpnueftrofenor, 
en quantohombrcafan Lucas ladefanluanBap 
tifta¡y nota alli luán Maldonado,que no merece 
fer reprehendidas las yglefías que cn lae le&ion 
de beneficiados tienen alguna atención a los l i -
najes 
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tiages. Y o añado por lo que pafíoa Tobias c 
viejo, con el Angel,que no folafiienteJoibene-
ficiados de las yglefias deuen fer de buena caita, 
fino cambie Los oficiales, portcros^campaneroSj 
y otros de eita calidadJcomo fe vfa enel tribunal 
de el faino oficio dela Inquificion. 
Eí lanoble2a defangre^cquevamos hablan-
dojlamada por los Filofofos Politica,ciuil,o po 
fitiua, esgrande cf t imulo,y de^ertador parala 
Theologaljque fe alcança por las vircudes.Rcfre 
na losvicioSjincica, y prouoca a aftiones heroy-
cas,y excelences.Finalmence ningún h ò m b r c a y 
en el mundo, que no fea muy bárbaro, que no 
fe precie de noble, y aun dcpatecerlo el que no 
lo es, por rnediosbuenos,omalos. D e m ó c r i t o 
deziajque la nobleza de los hombres, confiflia 
enlas coftumbres.SanGeronymo,en lacarta a 
Celancia,dize quela fumma nobleza,esferiIluf 
tre en virtudes'.fan Ambrof io en lode No.c:La 
nobleza de linage,fube deprecio la fanddád> y 
virtud. Por todolo qual hauemos dadô noticia 
deladeelCardcnaI,no porque feadeeflenciade 
dbucnprelado,el fer noble. 
C A P I T V L O, VIII. 
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meros eflndios y rentas ecchfiaflicits-
de el Cardenal. 
Vedo el Cardenal de m u y poca edad, 
quando murió fu padre Ares Pardo. Su 
madre doña Guiomar Tauçra,íe reco-
gió, con fus hijos, a Madrigal a criarlos, apaílàr 
allí fu biudez, y gouernar la hazienda que uiuo 
en aquella villa.Siendo el Cardenal de edad, no 
tanra^comopara lasprimcraslccra9 quiere el Poe 
ra Hefiodo, ni de tan poca, como Crifipo Filo-
fofo ScoycOjC.mpcço efte exercício, y en breuc 
tiempo fupoleer,y cfcrenir.Lucgoallijtambien 
en Madrigal,fe dio al cftudixr de laGrammati'-
ca. Defpues confiderando fu madre queefio fe 
baria mejoren Salamãca3le embio a aquella vni 
ucrfidad, y le dio por preceptor al Macítro Gu-
mieljCathedraticodc prima de Grarnmatica,que 
le tenia en fu cafa. Aqui acabodeoyr Latinidad, 
y Rhetor íca .Hecho buen Latino, y Rhctorico, 
cntioia oyr Cañones , y hizo en efta facultad fus 
ciirfos,;haíla graduaefe Bachiller..Mientras efto 
fe hixo,tuuoen fu compañía al Licenciado Par 
ras,facerdotemuy exemp!ar,y de ran buena v i -
da3quetomo el habito de fan Geronymo, y fue 
Prior 
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Prior dela faíira cafa dcnucftra Señora de Gua í 
dalupe. Efte affitmó mu chas-vezes en publico, 
las grandes cfperanças que tenia de l u á n Pardo, 
que afsi fe Ilamaua entonces el Cardenal,/ deios 
fucceíTosfuyos/undandolos cu fu buena incl i -
nacion^y natural mode í l i j . 
E n e í h fazon fue transferido de laygleíía de 
:Çamora5a la de Salamanea/u tio fray don Die-
go de Dcça.El qual le feñaloenfus cafas Obiípa 
Ies,apofcntos en queviuicíTe^y leproueyo cum-
plidamete de todo lo neceíTario para fuperfona 
y criados^y profeguia defde allí fus efludios. Ya 
diximosla fundación de la capellanía de los Par 
dos^en la parroquial de fan Adrian de Salaman-
ca. PoíTeyala vn l u i G o m e z , clérigo de Villerue 
l a , y renuncióla libremente para que los patro-
nes la proueyeífen a fu voluntad. Prefentaron 
y nombraron al.uan Pardotyatreyntade Agof-
to , de el año de m i l y quatrocientos y nouenta 
y fíete, el Bachiller íufto de fan ScbaftianJPío-
uifor,òficial,y Vicario general en todo el Obif-
pado.de Salamanca, por el Obi ípo fray don 
Diego d£ Deça 3 fe la confirió canónicamente , 
como a nombrado yprefentado por los patro-
nes, y otro dia figuiente t o m ó la poflefsion. 
E'fta fue la primera renta ecelefíaftica que tuuo 
\ 
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1 Cardcnahpor lo cjiial,y por ierelía capellanía 
undació de fusantcpaílados,la quifo tanto, que 
a pofleyo^y gozo todo el tiempo que fue Obif-
po de Ciudad Rodrigo,y ciedlo de Ofrru. Por-
que parece délos inftrumentoSjque yo he viño5 
que a tresdiasde el m e s d e O d u b r e ^ i e í e n que 
fue promouido a Ofma3dcel ano de quinientos 
y veyntey tres > dio poder para refígnarla al L i -
cenciado luán de Figueroa, colegial mayor de 
fan Bartolome,que conocimosPrcfid'entedcel 
rcalConfejo de Cartilla. Parece también que el 
mefmo di^mcSjy año,dio otro poder al mcfmo 
íuan de Figueroa,paraque prefentaíTe a la dicha 
;apellania,al Bachiller Pedro de Muros^lcrigo 
leel Arçobifpado deGranada,intuulandofepa 
tron de ella, que feria de confentimicnto de fu 
hermano Diego Pardo,cuyo erad patronazgo, 
y prefcntacionjporfermayor.TarriDienfue bue 
na mueftra délo mucho que eftimo el Cardenal 
eíla capellaniajla platica que m o u i ó d c enterrar 
fe en efta parroquia de fan Adrian, í iendo A r ç o -
bífpo de Toledo.Qmfo labrarla de nueuo,y m u 
dar la torre^que es vna antigualla muy veneran-
da,y hazérla en o t rapar te j fundar^junto aella, 
vn col legiómuy i n í i g n t . M a s hizolfe mudar de 
intento^aconfideració dequehazia^malk obra 
a vnos 
{Don luán Tatter a. 4 Í 
a vn os cauallcros que cieñen alii capilla.El Empe 
rador le diucrtio, diziendo que mejor 1ccftaria 
enterrarfe en Toledo. Entóces dio cl Cardenal 
a eííaparroquia vna grande liniofna, con que ft 
cubrió y hizodenucuoel eccho^y vn rico cerno 
blanco délo quefobro ,qucí í rue cnlasficítas ma 
yores. Moftraronfclos parroquianos muy agra-
decidos con poner fus armas junto alalcar.ma-
yor^y en otras partes. Poco defpucs de tomada 
la pofTefsion de ella capellania, la t o m ó de los 
preftamos de loslugares Peralonfojy fan Felizes 
de Alcornocal,aldeasde la villa de Ledcfma,en 
quefuc proueydo por fu t io . 
Efie mcfmo año de nouentay ficte^fray don 
Diego de Deça3Obifpode Salamanca,afeendio 
alayglcfia dePalencia. Tenia vna alternatiua^ 
por gracia de el Papa Alexandre fexto3para pro 
ueer en íeys mefes cadaañojtodoslosbeneficios 
que vacaífen en fu Obi ípado , fi bien efluuieíTen 
en o t ros ,Mur ió en Ocerde Sillas, de el Obifpa-
dodePalenciajenconceSjCn el 'mes de Odlübre , 
de el dicho año denouenta y fiete^vn don Die 
go Lopez de Ribera^y tenia vnos p reñamos en 
janta Maria de laantigua^y en fan Saluador de 
Medina dcc l Campo, y en los lugares de Tra-
uancos^ucntelapiedra^y Torrecil 'adeel valle. 
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aldeas de Medina, y en Villanucua de C a ñ e d o , 
y de la Cabeça de Foromontanos, todo cne.l 
Obifpado de Salamanca, y proueyolos^n Tuan 
Pardo fufobrino, aunque le falteron litigiofoSj 
porque fe los impetro el Cardenal de Perufa. 
Tracofe elpleyto ante diuerfos juezes^y fuevno 
de ellos dô luán de Cartilla Obrfpo de Salaman 
ca,P;rèfidente de el Confejo real deCaftilia.Por 
cfta caufa^o feleacudía.con los frutos, haftaq 
el año de nouenta y ocho^adozedias de el mes 
Je lu l io y fe gano por fu parte vna prouifion de 
Yñigo Fernandez de Velafco, Condcflable de 
Cafiilla,gouernadorporlos Reyes Carholicos, 
paraque el Corregidor de Medina de el Campo 
fe los hizieffepagar. 
Los Reyes Catholicos don Fernando y doña 
Yiabeljledieron vna ración entera en Çamora , 
de quepudieron difponer por efiarazon.Tuuie 
ron indulto Apoftolico de el Papa Alexandro 
Texto, dirigido a don Alonfo de Burgos Obifpo 
de Falencia, para nombrar en todas lasyglcíias 
defus reynos,que no fueílen Toledo,Cuenca, 
y SalairiãcajVna dignidad,vn CanonigOjvn Ra-
cionero entcro3vno medio.En virtud de efta gra 
cia,cnVaUadolid,aquatrodeHebrero,deelano 
Je milyquatrocientosy noneca y quatrOjnom-
braron 
g i , , 
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araron anucfiro luán Pa rdocn lap r imera rac ió 
quevacaffe cnlayglcfiade Çamora . -Murio vn 
Diego Guiral Racionero entero en cfta yglefia^ 
y acepto fu prebcnda^y tomo la poffefsiõ a vcyn 
tcy quatro días de el mcsdcHenerOjdemily qua 
trecientos y nouenta y nueuc .También 1c falio 
incierta cfta vacantly afsi el año de mi l y;quinie 
tos3a treynta^y vndias de el mes de Mayo^acep1 
to otra ración entera, que vaco por muerte de 
luán Pereyra. T u u o efta ración haña veyntey 
nueuc dias de el mes deDeciembreyde e l a ñ o d e 
mil y quinientos ydiez;Efte dia hizo refígnaciô 
de ella en manos de don An ton io de Acuña 
Obifpo de Çamora,vn Pedro T e m i ñ ó , procura 
dor de el Licenciado luán Taucra, Chantre y 
Canón igo de Seuilla. El Obifpo proueyo la ra-
ción en don Pedro dela Cucua^quc en la poííif-
fion fe llama hijo de el magnifico feñor el Du-
que de Alburquerquc^ fe dizceftarvacaporel 
venerable f eñordon luán Tauera, - i 
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QVíindofray don Diego de Dcça f emu-do de Jayglcfia dcS^tamanca a la de Pa-
Jencia, no hauia hecho fus curfos luán 
Pardo Taucra, para poderfe graduar Bachiller 
en la facultad de CanoneSjqueprofclTaua.Que-
do en Salamancaprofiguiendo fuscíludios,y a-
cabolosporel mes de A b r i l , de el año de m i l y 
5uinicncos,y entonces recibió el grado de Bacbi cr. Eí io fe colige de que defde por agora fe 
empeço a Jlatuar Bachilleren Decretos : cofa 
mas eftícnada en aquellos tiempos,queen eftos. 
Afsi fe intitula a treynta y vn dias de el mes de 
Mayo deeldicho añonen la aceptación dclapre-
benda de Çathora, que vaco por luán Pereyra, 
comod-ixitñQS en clcapitulo paflado. 
Eftcano deíquinientós , en q fe graduo l u á n 
Pardo,a veyntcy cinco dias de el mesdeHebrc 
rojfieíla de el Apoí lo l fan Mathia^nacio en Gan 
te,villa deel Condadodc Flandres, cl Empera-
dor don Carlos.Baptizofc en fíete días de el mes 
de M a r ç o de el mefmo año , cniayglef íadc fan 
luán de aquella villa. Fueron padrinos Charles 
de Croyjquefue Principe de Simay, y l icuó de-
lante el tn Íoquc ,y e l feñorde Vergas, quclleuo 
el yelmo.Las madrinas la Princefa doña Marga 
nra,hiudadccl Principe don Juan,y Margarita 
íDott luán Tatiera, ,̂9 
ticel brauo Duque Charles de Borgoña,Baptizo 
le dó Diego Remirezde Haro Obiípo 'dc.Mala* 
ga,capcllan mayor de la Archiduqucfa dona lua 
aa, madre de cl Emperador. 
RecogiofeapaíIarnueílroIuanPardo,aVille 
ruela, en las cafas de fu hermano mayor, Diego 
Pardo,y hizolo contanco recogimiento, y afif-
cencía^que pudo con breuedad boluer a Salama 
caa hazer adospara elgradode Licenciado.Em 
peço a leer có muchoáplaufo,y grande concuf-
fo de pyenceSjConqucacreceiUQ la opinion que 
cenia de letrado,, y fe hizo eftitriar po.r.hom-
bre muy cucrdo, y de buen feCo; Pufieron en el 
los ojos los Confiliarios de la vniuerfidad, y 
conformandofe con la coftumbre de elegirca-
ia añojpor fan Martin de Nouiembre,porRec-
tor a algún cauallero^quelos eftudiantes llaman 
gencrofoílcdigiero cíle dia, añode quinientos 
y quatro, a mucho contento y fatisfaçion de la 
vniucríidadjporque general mente detodaefta^ 
ua muy querido, y rcfpedado. En elle oficio fe, 
huuoadmirabIcméte,y procedi^cpn.c^traordi 
naria entereza c ygualdad. QjF^cfierpnfe aquel 
•iño muchas cofas de cuydadq,.y pefadumbre, 
que huuieron meneíler vnhombre tanbaftátey 
valerofo.Murió en Medinade el Campoydétro 
G de 
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dc^umzcdias como fue electo Redor j a Rícy-
rta CatholicadonA Yfabcljaveynccy feysdcNo 
uiembre. Hizo la vniuerfidad las obfequias con 
el cLimplimicnto,y grandeza que fabc.Hüuo mtt 
chos encuentros entre los rcynos^collcgios, y 
ordenc$,,éñ materia de prccedcnciá ¿.que fiicfei 
fermuy reñidos. Todosloscompufo y a l lanod 
Redor conincreybk:deflrcza,y atanco conten 
co de íosintcreffadóSjCjuemnguno quedo que-
)ofo. Conforme alas conltiruciones de aquella 
vniuerfidad y que hizo para fu gouierno el Papa 
Martino quin to , el Syndic o-no puede fer de el 
gremio; de losDodtpres^o-Maeftrosde clclàuf-
tro.Eralo encftc¡tiempo vno d-eellos, conuenia 
muchotempuerte^y era muy fauorécido de mu 
efios^qüe ledeí leiuan conféruarcnaquel 'minif-
terio. EFRedbrfe dio tan buena mana, que le 
quito eíòficiò ^y pufo cò el o t ro que íe hmeffc 
con todafidelidadjy cuydado,aunquetambicn 
eíie nombramiento fue muy dificultofo. 
Efteaño que flic Redor-) repitió por la Qt&r 
refmapara Licenciado en Cañones , el capitu lo, 
QjwtitermüardiniadepaBts:y entroenel exame 
fecTe.ta3yrtgiirofa,deIíi capilla dé fanta Barbara, 
a dos:d'e Mayòjde mil 'y quinientos y cinco-'yci 
dra figuiente, cjuc fe celebra ía ínuencion de la 
Cruz, 
Don luán .Latiera. 
Cruzjiccibio el grado de Licenciado.Fuele muy [ 
fácil falir de cftos lâcos mifj?&probado', y honra-
doportodoslosexaminadorcs:pi>.rq la opinion 
defusletras cratao n ô t o r i a , quefetuuopor ce-
remonia paíTarlepor cíl;oscxèrcicios.Gomofue 
cofa nueuarepetir yhazerfe Licenciado, el que 
aítualmcnce craRedorj acudió a fu repetición 
mucha masgente dela.qüe.fiicJe,y alasletíbiones 
fcoretaç3mnyornumemde.Do£feores que el or 
ordiháriOipara quc-hüuieffcf mas pregoneros de 
las muefiras q u e d í o en lo vrío y endoocro. D i 
go qúefue cofa nunca vifta repetir y graduarfe 
el Redor ch el año que Id era^uquefeque don 
Bernardino de CaruajaljCardenaldefantaCruz, 
fe hizo LicéciadoeiiTheologiayCendo Reâ:or3 
mashauiahecho antcslarepeticion,y no concur 
rieron los ados. 
En vnarelacionfummana qucyotengodclas 
cofas de el Cardenaljordenadaporvtvcriado fu-
yo, fe dizeque fiendo R e ó t o r / u e proucydo en 
vna cathedra de propriedad el D o d o r . Martin 
Nauarro, y quefehuuo dcgraduarDodor por 
eílarafsi determinado en lás conftiwadones de 
la vniueífidad, y que le arguya el Redor que al 
tiempo fuere. Dize mas quelearguyo nueftro 
í l e d o r y que el DodofNauar ro en la refpueila 
G z a los 
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A los argumentos, de ípuesde hauerle alabado 
muchòjlcdixo c thsçúabrtô iGaudeatJnbiepi f -
copus tunsjcpú talem poft fe m e óptimofyerat i?i om 
tiibusbaherefítcceJforem.QupiunquçcntonccsÇt 
eftimaron comodichas acafo^y porlifonja def-
cubierca , mas que no falto quien rcparaíTc cn 
cllasypor.tcncr al D o ^ o r Nauarro por grande 
Aíko lo¿o3 y le paretieíTç tener algún myfterio, 
mayorméte conociendo el talcto de el Reótor , 
de quien fchazia el prDnoftico,y que aísi fe noto 
defpues quefuccedio enla yglefia de Toledo, a 
quecfluuo elcdto fray don Diego de Dfeça, y en 
laplaça de InquífídorgpneraI,que tenia por efte 
ticínpo.Ccrcade;eílecUentoverdaderOjofalfo3 
digolo primeroqu^ no fe deue hazer caudal de 
eftos dichos, porque fedizen a cafo, y fe han de 
atribuyr a acercamicto.Digomas queel D o í l o r 
Nauarro,(ics elgranluriftadenuellrostiempos, 
como lo entiende el autor de la relación, no pu 
.do en aquellos tener cathedra depropriedad, ni 
!otra: tenia entonces folos doze años de edad3 
porque es cierto que nació el año de mi l y quatro 
cientos y nouentay tres, dia de fanta Lucia, co-
mo* eferiuio en fu vida Simó Magno Flamencó. 
Vcrdàdles quc don Diego de Deça5fúe electo 
ArçoBifppdè Toledo, por muerte de el Gàrde-; 
. nal' 
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nal Guillermo de Croy, y*.] por hallaríc viejos 
enfermo , aunque hauia aceptado la yglcfía^, fe 
cxonero.En mipoJcrcfta vnoorigipal que otor 
go anueftro don luanTauera , l lamándole O b i f 
pode Ciudad Rodrigo,fu fobrino, y Prefidcntc 
de la real chancillcna de Valladolid, para que re 
quiricíTea los que fe luuian encargado delacx-
pedicióde las bullas de Toledo, no gaftaflen en 
ellas, porque fe hauian cxcufado,y da las dichas 
caufas. Es la fecha en Scuilla, a nueuc dias de c" 
mes deHebrcro^demil y quinientos y vcyntcy 
tres años. También le fuccedio en el oficio de 
ínquifidor general de cftos rey nos. Mas no por 
cílo aprobamos el oraculo^antcsnosparcccim-
pofturadcalçuno que le ívngio dcfpucs de cflos 
fucccíTos y íucccfsioncs, como ha acontecido 
muchas vezes, de que le pudieran referir hartos 
excplos. 
C A P I T V L O. X . 
E l Qaráeml es de r l Cotifejo de ¡a fantâgeneral 
iHijuiftcson* 
P Ocos dias antes que el Licenciado luán Pardo Taucra acabaíTc con el oficio de Rc¿bor,vino a Salamanca, al fin de el mes 
de 
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de 0( í lubrc ,e l Rey Catholico don Femamio, a 
h concprd íaquc fe romo entre el y fu yerno cí 
R.cy Archiduque. En poniéndo los pies en eíla 
ciudadioyõtaleSjy tan buenas nucuas de laper 
fona,IccrasVy'buen gouierno de el Redor ^ que 
quifo fèr informado de todo.Entre otros a <juié 
lo mando, fgc a don Alonfo de Fonfcca Arço-
bifpo dè Sântiâgò. Yí> he viflo la información 
que h i t ó el Arçobifpo al Rey, y empieca afsi; 
E l Secretario Calcend me d'txo que feria F.^f./erut 
dó qué antes de fü partida de efla ciudad,yo como na 
tural de élla me utformajfe bien de<üferJonafy le 
tras de el Licenciado ^drdo Tauer arqueai prefente 
e-i ^eSior de la ^ntuerfidad, y de fu defeendencia 
^tirqtte fe pódrian ofrecer cajos eft que y . d . fe qui 
ftejfe feruir de é l en cofas que requieren aproba-
cioti deperfona y 'limpieza defangre. J f l i he teni 
do cttydado de informarme de tDotlores que fe ha-
llaron en fas aBos ¡y examen de otros letrados que 
le han connerfado >y en fu buena fama y letras?hattô 
tan buena relacio,ylo mefno fie nt o yo en mi Verdad) 
porque le he mucho comunicador>y querido faber en 
dias pajfados como aprouecba en fu e/ludio ¿ajíi por 
refoetto de el ^írçobijpo de Semita fut ió ¿como por 
fer deudo mío. Luego va calificando la nobleza y 
límpje^á'de'fu línage,y pone particularmentejp 
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afccndcnci33y ácclara por donde es elpacéctfco 
que con ct tenia.Es la fecha en Salamáca^a vey n 
coyocho días de el mes de Octubre, de m i i y 
quinientosy cinco. El Rey en>bio cite papelal 
Inqaifidorgeneral5y a los de el Confejo de la Irr 
quifionjparaquelevielTen^ luego con todabrt 
uedad le coníulcaffen al dicho Licenciado Par 
do Tauera,Rci3:or de Salamanca. 
; De tainformació que fe hizo delas partes de 
el Re¿í;ór,refulco fer confuUado,y proueydo en 
vna plaça de Oydor de el Goníejo dé la fama 
general Inqúiíieiori, deque tomo iapoíJ'efsion 
piórefmcsde 'Hénerojde quinientos^feys^Suc 
Ccdiofécn la Regona de Salamanca don Dic-
gp de Ribera, hermano de el Marques de Mon 
temayor, que fne Obifpo de Segouia.El Confe 
jo de la general cftaua en cfta coyuntura en T o -
ro, y eran en cí cbnfejerosel Doctor Rodrigo 
de Mercadò3el Maeí l ro Afpeitia,el Liceíiciado 
Hernando de M o n te may o r , el Licanchdade 
Sofatde cíCoiifejo realeosDoéEóifes Carukjal, 
y PalaciosRuLÚóSjy el Licenciado delaFuente. 
Êra I hq oifíd or gen cra 1 Fra y d p n/Diego d e Dcça 
Arçobifpò ya de SeuiBláVque hauia fuccedídp el 
ano de tres a don luán de Çuniga, Macflreque 
fue de Altantira. Fue don Diego de Occael fe 
gnu-
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gundo Inquiiidorgcncralj por muerte de fray 
ThomasdeTorquemada3qije hauiaiido el pri-
mero, y murió a diez y feysde Setiembre, de d 
año de m i l y quatrocientosy nouencayocho. 
El dé quinientos y cinco, vaco vnaracion ente-
ra de Semlla» y fe la proueyo fu t io; la qua} per-
muto por vn Canonicato de aquella yglefia^uc 
teniacl Licenciado LuysdclaPuerta,Prouifor 
en todo aquel Arçobifpado: t omo la poíTcfsíon 
Martes diez y nucuc de Agofto,decl dicho a ñ o 
de cinco. A veyntc y fíete de A b r i l de m i l y qui-
nientos y feysjle proueyo la Chantria de Seuilla, 
que.vaco pormuertede dò Alon íbdeMora l eS j 
thcforero de el Rey^y de fu Çonfejo a quien la 
hauia dado el Gãrdenal Argobifpo de Oriftan, 
Legado de la Vmbr i a .D io poder para tomar la 
poffefsion en T o r o a treyntadiasdeelmes de 
Abrilyde cñeailodefeys}intitulandofe el Licen 
ciado IaanTauera,dcelGonfejo de fus Altezas, 
c Inqui í idor general* queafsi fe Hamauan enton 
ees los de el Confejo dela fanta tnquificion-jal 
horado varó cl lurado luán Gutierrez Egas,Rc 
ceptor de bienes cofifeadosen Scuilla,y tomóla 
Miércoles feys de Mayo,de el dicho año de feys. 
Efto es lo mas antiguo q yo hallo de m u d ã ç a de 
nobrejY-de hauer dexado el apellido de Pardo. 
Si 
7)on ithtn Tnuera* 
Si porla nvuerce de la Catholica Reyña dona 
Yfàbeljfe m u d a r ó las coías decí losrcynoSj mu 
chomas lo hizicrõ c ó l a v c n i d a a e l l o s d e elRcy 
don FelipCjy dc la Reyna doña luana, defde los 
EftádosBajos. T o f n a r ó e l puerto dela Coruiña1 
(ín'Galiciajaveyncc y ocho días de el mes de A -
brilyde efte-anode feys.Diuidieronfe losgrñ'íies 
feaõte^ en parcialidades muy decltaclaV, lavríá 
en feruiciode el ReyCacholicodon Fernando, 
y i a o r r ã e n cl de el Rey don Felipe.Introduxo-
fe vna nueua manera dd proceder en teí h(?g;o-
cios-^e jullidiâ,e^èdál-rifí t-níé-'d efelW^Uificio n , 
pòMitc[ciyàíi5y GontíciandeelloSjperTôníisfegla 
rèsiín le trias', ni experiencia. Paflò tàn'adelante 
eftá refolucioñjquepnraexecucarlamas al fegii-
ro,recuraron al rnquiíidor'general3y fufpcridie-
ron la jurifdiólion de los que afiílian con el en 
cílc tribunal. Geronymode Çurita enlos A n -
nales de Aragon , íc lamenta mucho de tal-he--
qho,y dize de el Arçobifpo dé Se:uillâ'] q à è erá 
perfona de grande integridad y r e ó t i t u á ^ bué 
zjelaifa¿1 aumento delafancâíeCathòíi-fàJy èrâ 
vn notable preIado,y religiofo: D é etCardcnai 
y de fus Colegas eñ el Confé jo , dizeque fueron 
varones de muchas letras,y autoridad. Luego 
añade , que fe a t r ibüyo comunmente a j i$ i fô 
' ! H fecre-
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(ccrecode Dios, y a fu diuina ptouidcncia^quc 
t ra tándole las caufas y negocios dc la Fèj.co-ntra 
loque t icnendifpueí ío los fagradosCanoneSjy 
con cancairreuerencia y menofprecio,feacabaf-
fetan en bceucs dias aquel modo degouierno, 
de q toda la gente, noble, y de limpia fangre cfta 
uaefcádaUzada.Lo qual dizejporque el m c í m o 
año dc fcys, a veynte y cinco dias dc el mes dc 
Setiembre jfnurio en Burgos el Rey don Felipe, 
y. torno a lagot iesnación dé los rcynosclRey 
Catholico don Fernando. 
Hauia en las cárceles fecretas de la Inquifícró 
de Co,rdoua., vn gran numero dc delinquentes 
rkos,y muy emparentados, y por efta&uoreci-
dos.de.elp«cblo.,y de algunos fcñpres dda^A^-
dal'uciajqjjetenkn ca-faŝ y naturaleza en aquella 
ciudad. lufti&cauan fu partido con publicar mu 
chas quexas de losInquií idorcs de eftedifliióto, 
çípeçialmente dbel Licenciado Diego Rodr i -
guez Liicerp^que fi bien fue muy entero juez , y 
gr-an.zeladpf.dela honra de Dios^no pudo^nifu 
pa encubrirla pafsion que t enh contra los def-
cendientes. de-ludios. Encendió fe en Cordoua 
;vn fuego mAiy malo de mataorepartiofe toda en 
d os van dos „ el vno enfeuor de elfanto ofieki ,y 
el otrQ enelde ¡os prefos.Fuclo por losde el tu -
mul to 
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multo el fífcal,y vn notario de etíecrcto. Entra-
ron con mano armada en las cárce les , ydicron 
libertad a los que eftauanen diss ,y cometieron 
otros muchos infultos.Elremedio y foísiegodc 
cfte alboroto era muy di í icul tofo, y daua harto 
cuydado>por fer de tan malas calidadcs,y confe-
quencias. Entendió en ello el Licenciado luán 
PardoTauera3c6canto animo y brio3con tanta 
fagacidad^deílrezâjCÕtan fuaueSjy conuenicn 
tes medios,que fue por ello muy alabado. A l In-
jquifidor Lucero llamaron losdeel Confejo de 
la general; y Je mandaró licuar alcaftillo de Bur 
goSjdondc cftuuo detenido: como eíla,y otras 
cofas efcrí'Uio el protonotaxio Pedro Martyr de 
AngleriajDeandeGranadajen fus epiftolaSjCjue 
firuende biftoria de aquellos tiempos. 
Enefto fe occapo el Licenciado Pardo Ta 
uera,haftael a ñ o defiete,que corrió en eí tosrey 
nos muy grande pcftilencia.El Inquifidorgene 
ral^ylos de elConfejo de la Inquincion, andu-
uieron tiuydos de ella en diuerfos lugares de el 
Arçobi ípado de Seuilla, aunque ericendiendo 
en las cofas defu minifterio. 
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BlCar^demilfiie Trouiforde Seuilla^YifitoU • 
•u ; i realcbaficilleriade Fallcidolid.. . . . 
Vuo cantas occafioncs fray don Diego dc 
Deçà Ar^obifpode Seuilla , de conocer 
a luán Tauera fu fobrino , y de penetrar 
fu grande talctito,afsi en las cofas de jufticiajco^ 
mo ealas de gouierno.Eftuuole tan atentó a fus 
a£tiones:tan pagado^ fatisfecho de todas.Huuo 
fe ran bien luán Tauera en todo lo cj pufo mano^ 
ypufola en muygrauesncgocios3muchos,y de 
mucha importancia , y confideracion. Llego a 
ci taran acrcditado3y bienopinionado3aTeman 
amad&y eftimadoyqueparéciendble haría por fi 
vnacofa tnüy aeercadâjy bien pãrecida5fcdeter-
mino de cortarlç elhilo de el feruiciode los Re-
ycs3qae llcu3.ua,y cargar fobre fus ombros lape-
fada carga de fu yglcí ia .Nombróle Prouiforjofi-
ci.il, y Vicario general en todo e l Arçobifpado 
de Seuilla,con poderes tan eílendidos,,y copio-
fos^como fe los pudo dar3fin referuaeionalgu-
na5enlo efpiritualy cemporal.No he podido aue 
riguarapunto cicrcOjque din^y mes fe hizo efta 
creación ::mas tengo por fin clubda paíToel año 
Je quini íntos y fietc,porque cíle añoraveyn te . 
y tres 
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ytres dc O&ubre , cn lapolicfsion dc cl benefi-
cio fimpk feruidero deChipiona, cn qlchauia 
proueydofutioja onzede Marçpydçe l olcfino 
áfiojfc inti tulo Chantre^ C à n o n i g % y Jtopajfot 
N o fearrepintio cl Arçobifpo dc c f t ac lcñ io , 
porque lua Tauera dio ficmprc tan buena cuen 
ta;de lo que le hauia encargado, que hafta oy ay 
mucha memoria cn cl Cabildo dela ygl:efia,y en 
todo ej. Arçbb i í padodc Setiilla>:de la/tompoftu 
ra;y honcf t idaddcfapcrfonajdbía .dorduracon 
que gouernoydelaygualdad çon que adminif-
líro^juíliciaj de la reformación que hizode cof-
ttimbres/le fu admirable zelo ala honra de el ci-
tado ecclefiaftico,de las prouechofas, y faludâ-
bles leyes que o r d e n ó , y de la afabilidad ^ y mo-
deília de fu trato. Aísi coi í io tuuo ¿uydadp.en 
deícargát la conciencia dc el ArÇobiípo; fuítio^ 
con cita integridad^y afift.cncia,la tuuo el t io de? 
acrecentarle cn las vacantes quc occürr iprpá ra 
fu'difcoiicion. Demas delo q*aÍ!¿imos>lc;dio vn^ 
benefrcíò: fimple en.Barrameda-, a treynfay vh 
días ü á e l mes de Dccíembrc^ dc b laño de quir 
nientos y fíete. En ocho de Abri lyde el año de 
ocho3el beneficio fimple feruiderode fantaMa-
ría de Gundajox, que vaco por reíignacion -de 
H 3 Fran 
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Franclfco de Santillan. A dos de lunio de t i d i -
cho afiOjCl beneficio de la parroquial de fan Ma 
th'&ode X6rez-, que vaco por reugnacío dedon 
Garcia Âluarez de Toledo^ C a n ó n i g o de Seui-
Ila.Eftc mefmo mes^a lostrcynta d i a s j ç p r o u c -
yo el beneficio finiplc de fañta Maria de M o r o n . 
En M a r ç o , de el año de nueue ¿ el beneficio de 
Cumbres Je fan Bartolome. Adelanceel a ñ o de 
dkztyot el mes de Março , vn beneficio en Le-
brija^efte leíalio incierto^porquefe leimpecrátó 
en Roma; Los beneficios de Xcre2,fan Lucar, 
Morori^y GuadajoXjy otrosque tenla,como e 
delasyglcüas de la fierra, de fan Bartolome, de 
Carmona,y el decl Almaden^permuro con don 
Pedro de la Cucaai, portel Prioratode Aroche, 
que es en el Arçòbifpado de Scuilla. Para c í lo , 
por fér eflePriorato de el patronazgo real,alean 
ço licencia de'la R c y n á d ó ñ a luana en Burg6s,a 
trcynta y vndías de el mes dcMayOjde el a ñ o de 
m i í y quinientosy ocho.Eneftal icécialaReyna, 
c o m ò . p a t r o n a d è e l Priorato^prefentòãi Licen-
ciado, luán Tauera, para cjuc c l Arçobifpo de Se 
uilla feleconfirieflc. Efta prefentacion fe hizo 
paflados losqtiatro mefcsque,<:onforme a dere-
cho CarionicOjticncn los patrones legos para fus 
prefentí tciones.Porloqual fe impetro el Priora-
to 
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to en Roma por el Cardenal de Oriftan .Mas fuc 
repelido por hauerfe moftrado côtra la impetra 
vn breue de elPapalulio fegundo,para qu€ no 
paraffe prejuyzio efte tranfeurfo de t iempo. 
E í l a n d o o c c u p a d o l u a n T a u e r a ç n g o u c r n a r 
el Arçobifpado de Scuilla,fe le ofrecieron al A r 
fobi ípo fu rio algunos negocios de mucha cali-
dad que tratarconelRcy Ca tho l i çodon Fernán 
do, Embiolc a efta jornada a la villa de Madrid , 
donde reíidiael Rey>y fue por el muy honrado 
y fauarecido;En las audiencias quç l ç d i o fobxe. 
las cofas a q hauia venido,y en las platicas y jun-
cas quefobre elks fe hizteron >,conoeÍQ h'ich el 
Rey fer muy yerdadcrabvo^dcfqf tmaiy fubr 
jeco muy-ap ropof í to parafiarde e l lo mas inir 
portante que fe le ofleeielfe. Fueeftocn fa?on;q 
el Rey cftaua informadodeia necefsidádiquçíia" 
uiade vificary reformarla chanci l lé r iadeyaUá 
dol l id > en que c í h u a p o r Prcfidence el;PQ'étQij| 
doa Mar t i n Hcrnaadezde A&pÀQitèhifymâè 
Ç o r d o u a ^ I i o b r e d t grande ¿roditOjyiníuy^cfp: 
ta: feriiid or fuyó , porqu e hauia ficto dief fui Goñ-
fejo reíil,y vno dé lo s refrendariósdela cámara, 
y feruidole conmucha puntualidad en la aufen-
cia que hizo altalia.Puk) el Rey Jos ojoten luán 
T à u e r a jpara; encomendarle efta vifica, y.;rèr 
; ¡ forma- | 
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f0rÍTiàcío'i1,yhauicndofeÍc confulcado.elConfe 
jo rc^l jFernãdode Vcga,y cl fecretario Miguel 
P.crezde Almaçanjfeia cncbmcndo^y cometió, 
jen Madrid, a tres dias de cl mes de Dec iébre , dc 
'el ano dc^ i l ^^ i i t i e í i t o i sykrçzcvEMlaf t cèdu- . 
'dciLogfcCôiKtóllas fecretario de k R^eynav • 
;! Llego i ü & T a u e r a á yal tadolid v'a doze dias 
de d^dièRo m è s d c Deciembre,y detuuofc eh viJ 
fitár,y reformar aquella real audiecia,haíla prin 
cipia d&el ttics ic- Mayo , dc elanb^derefuinieij-
tos y cstorzeíy'á losquínzcdecf tc .mes 3-bbluio 
adârjCuentaal 'Rey,queeftauaenSegouia.Hizo 
müdhas y "iftu-y buenas ordenanças para e l lcg i -
ytttettJ&dfrlsi cbáncillcriar, de las^quaLcsalgtinas 
íe çuarâatrctíhíO3 leyese de el rcyñOjpqr efíar in-
el Rèy don Filipe fegundo , y Fe.publico cl año 
de miJ y quinientos y Tetenta.Dc cfi;as.fonefpc+ 
çia l i i icnt^vn^cnel l ibro . iUicu^.dclosPref idea 
tesy Òydorç.srijúcdif{ionoque los Oydores; ríi 
^katdcS, rio fcan abogados^ n i jiJezes árbitros, 
tóleoeíi-aíTeírorias dc loseceléfiáfticos. Otra en 
cl mèfrm> titulo^para que los Oydores no conoz 
can de caufas criminales que pertenecen a los 
Aicaldesid^ekerimén.. Otra para^qüe-Ips; Rrefir 
- • dentes 
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denecs fe oceupeh eii los pleytos guc con ellos 
fc haii dé vcrenVréuiftá. Q^c- lòs-Oydores vean 
bien lospleycos^ éiíctifeil íncínòrialcsveinfor-
maciones en derecho, nó ííehdò neceffarias^ 
determinen dentro de dosmeíeS.Que ios teíli-
gosen perfonaen lasliidalguías, feexaminepor 
yíi Aícáldé de los hijos dalgo, tíiò lã orden que 
hah dé ténfer los cãtecleròs en él tratamiento y 
gu ar d a d cl o s pr cío s'e nús c árceles íeáles.Quc en 
el juzgado délos Alcaldesdéhijõ^daigo^ayados 
éfcriuanos^cón las calidades de los' A caides.Fi-
naCoíèntétodáslaéléyeS qjae^ü-larécopilacion 
íe^di i^ordenaró el Rey dòh Fòríiádo y la Rey-
na doña Tuana fu hija', en Medina del Campo, 
añode quinientos y q u i n z c q f ü e q u a n d o f e p u -
blico cíía vifita,que es llamada de don luán Ta-
ueta. • 
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E l Cardenal es hecho Obij^oá^'QíihÜ1'^^ 
" ' • Rodrigo. '<• '•' "; 
E el efedtoy fucceflb de eftavifitafe en 
tendera quan bienfdruido fe m o ñ r o el 
' Rey d é d o n luán Taüéfa iMaua fin pre 
lado la yglefía de Ciudad Rodrigo, porproí^io-
cion 
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cion alade Auild defray don Francifco Ruiz^ 
compañero dee), Cardenal fray don Francifco 
'Ximcnezde ÇifnerosArçobi fpodeToledo.Re 
paro el Rey en ofrecerle cftavacante^porque qui 
íieradarle otraniayor^y no la tenia.Mandoleha 
¿er la preXeocacion dentro^ de vn ¿nes de como 
dio cuentaidclô de Valladolid, con animo de 
mejorarle mt^y prefto^y dexole algunos prefla 
mos que le ayudaíTen a lasnueuas cargasy obli 
gaciones. Acepto don luán con muy p r o í k a d o 
h^zimienco de gracias, digno de fu mucha hu-
mildady prudenciajy con mucha modeftia^por 
hauerfele ofrecido efpoutancamente fin la pre-
tender, ni efperar. Dio luego cuenta a fu tio 
dçla n^èrç.ed que elRey lehaziajy d ixolcque íu 
Alteza de clérigo rico, le h'auia hecho Obifpo 
pobre.Quando befóla mano ál Rey,le dio gran 
descfperáças defubreue acrecentamiento, con 
palabras muy fauorables que fe leaflegurauan. 
T o m o la poíTefsiqndeelObifpadoen diez y fie 
te diasde el mes de Nouiembre^de el dicho año 
de catorze. El de quinientos y quinze^ por el 
raesjde InniOjdcfieo el Rey CathoJicOja fuplica 
ciandefu.Confejojponer por Prefidençe de la 
real çíi^ncilleria de Valladolid, a nucílró Gbif-
po de- Ciu^W Rod/i^o, porentenderque' efto 
cõriue 
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conuenia a fu ícrutc io , y ai bien de la chanciile-
ria; y cambien para que executaíle Jos mandatos 
y ordenanças defu viíítajquefepublicaron aquel 
año; Mas fue neceííario por entonces dár é í b 
prefidencia a don Diego Remirezde Haro Ob i f 
põ de Malaga, íi bien eraTheologo, y afsi no fe 
h izo lugára elle pen famiento. 
: M u d o elRcy Catholico doa Fernando, en 
Madrigalejo^idea deTruglHo^en veynte y tres 
diasdeél mesdeHenero3:dc mi ly quinjentosy 
diezy feys.Dcxo nombrado porgOuernadòr dé 
los Reynosal Cárdenál Arçobi í^o d r T d e d o 
frayddn5FrácifcoXiiríenc2;deteife'er&^ 
hizo (iempre canto cafo de el Obifpo^qud le co-
aiunicauatodos los negocios de citado, y no fe 
decerminauaa refoluer cofagraue (in fu parecer. 
Por el impedimento y falca de falúd de Ia Rey-
na doña luana^hija y fucceffora de el Rey don ¡ j 
Fernando,en fus reynos y fenonos^ t ó m o d c u l o 5 
de Rey,el Principe don Carlosfunietójqeftaua 
en BrufelaSjdecl Ducado de Brauante.Gonefta 
occafión el Arçòbifpo de Seuillapéifoenplãcica 
embiar al Ob i fpo íu fobriho aios Payfes Bajos^ 
avifitar al Principc,y adarleel-parabien de la fue 
ccfsion.Para efto vino el Obi ípo a Madridjdon 
de cftauala corte^y fue muybienacogido y aca-
ricia 
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ripiado 4eU Reyna doña Germana,y de e í l n -
fante don Fernando.LosCardcnalcsde Toledo 
y Tortofa, ejuecntendian enla gouernacionde 
dreynoj holgaron m;Uclio con luvenida^porla 
ayuda qucles podiabazeren aquella coyunEu-
rajCjue fue de muchas rebuelcas. Eftando aperci 
biendofe paraeí la^ornadajvino nueuade la ve-
nida de el Rey don Cariosa E f p a ñ a ^ c o n efto 
ceílbjy eiObifpofcfueafu yglefia.Aqui eílaua 
quando el año:de mil y quinrentosy yeyntey 
vno^a trezediasde el mes de Dcc iembre^ur io 
en Lixboa el Rey don Manuel de Portugal, El 
Emperador fe.hallaua en Alemana jCntendiciv 
dt^cn la.çjítirpacioh dc Uis beregias deManin 
iLi^çrp^ Êfcfiuid al Cardenal de Tor to fa, go-
uefnadqr de.los reynos de Gáftilla y Leon3 em-
bkfTcal Qbifpo a Porcugal a vtfiraral Rey don 
íuanel tercero t çn occaí ionde la muerte defu 
padre^y dclaíuccefsío fuya en aquellos reynos^ 
ya la Reyna doña Leonor, hermanadeet Empe 
rador,q quedauabiuda^yatratardccafaral nief-
mo Emperador con íalnfanta:doña Yfabe],h?r 
mana de.el Rey don íuamy al Rey don Iuan,e6 
la Infanta doña Catalina,hermana dc el Empera 
dor'J-Iizó eft'a embajada el Gbifpoconla autori 
dady de'ftrezaque todas fus cofas , y dexó con-
certa 
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cercados ellos cafamientos, que ÍC'cfcótuaron 
de fpues .P r imeroe ídee lRey idon luán enE Are 
moZ ja cinco dias de el tnes dcHebrçro^dè el ano 
de vey nte y cinco.El de el Emperador en Seui-
Ila,atresdiasde M a r i d e el ano de quinientos y 
veynte y feys. 
He oydo aperfonaque lo íabia muyihieti, ó 
eLDuquc de Auero^que es délos grandes feño-
res de PorEiJgaljdixoal Obifpo que erafu paricn 
te por lo Tauerayy qúe le refpondio èòh èftrana 
manfedumbre: ísíô lo crea V. S. potiojueyo foy 
el mastico de m*; linage. Los iiegocios -décíl:^ 
embajadaíueroh tan grades' e Importantes, co-
nio fe ha dicho: por lo- qual tuuo necefsidad el 
Obifpo de afiftir en la corte de Portugal'algu-
nos mefes.Fue.efto a tiempo que elGardcnalde 
Tortofa eftauacnla ciudad de Vidoria^dclapro 
uincia de A U u a ^ ó d è a n u e i i e d i à s d c f e ] mesde 
HEebrero^declañodemil y quinientosy veynte 
ydoSjle llego correo de el collegio delo&Cárdc 
nalcsjcon etbreue de que le hauiañ elegido Turn 
mo Pontificc Ro.mano. Luego como tuuo efle 
auifoj defpacho a Portugal al Obifpo^que fin di 
lacion fe viniefle parael,y dexafféaquello en el 
mejor termino que pudíeffe, porque le hauia 
menefter porks cofas de el Pontificadojybien 
I 3 pubíi 
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publicó de^la Ohr i í t i andad .Honró le y cftimolc 
en mucho, y de n ingún prelado hizo mas cafo, 
ni confiança. Encargóle la expedición de todas 
las c a u f a s q u e o c c u r r i a n a f u c o r t e . Ü e u o l c c o n -
fígo .mu cha parte de el camino, hafía que fe em-
barco en Empoll^quatro leguasde Torcofa. Pi-
dióle afc&uofámcnte fe fueflfe con el a Roma, 
cógrandes promeffas de acrececamientos fuyo, 
de fus paricntes,dcudos,y amigos.Masexcufo-
fele el Obifpo con el grande refpe&o qué deuia 
al Emperador. Muchas de eítas cofas cuenta el 
DoófcorBlas Ort iz^anonigo^Inquif idorjy V i -
cario general deTolcdo^en el Icinerario que cf-
criqia.cnlcngua Latina,que contiene la jornada 
de elPapaidcfdc Vi í lo r i a i R o m a , y todo l o q 
fuççe-diõ jen.E^aña en cLcamjno. 
C A P I T Y L O . XIIL 
E l Cardenal es Obifpo de Leon^e Ofma^Arpbij^o 
de Santiago^y Vrefidente âe eíConfejo 
r eal de Qafliüa, 
E See mcfoio año de veynte y dos,a tresdias de el mesde Hebrcro,fe acabaron de com 
ponerlos alborotos quehuuo cncftosrey 
nos 
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noSjCauiados ppr algunos particulares, a quien 
el vulgo llama çomunidades , Ç o n codo cílo fe 
defleauá la prefencia de el EmpçfadQíi E|qual 
dexando lo de^Alemaña;ganada la^atal |á/4e1a 
Bicoca : faqueada Genoua: fortificado Flandres 
contra Francia:hecha confederaciop con elRey. 
de Inglaterra , acudió a cílos reynos , y tomó; 
puerto.enellos alosprimerpsde Agpftoyyalos; 
vey ote y fcySjentrode aftietq enValladolid. Acv 
dio luego aprimero de Setiembre el Qbifp.oa btç 
farlc la mano,y fue de el muy hoiiradó^y bíe^ité 
cebido, Eí laua entonces vàco e! Obifpado de 
León, por e] Cardenal don Luys de A r a g ó n , y 
prefentole a el, mas no fe efe&uo3po#me el Em 
perador fctuuo por obligado de acomodar a d ò 
Efteuan Gabriel Mer ino , Arçobi ípo d ç ;Barn, 
que tuuo el gouicrno temporal de la çiudaç) d t 
Toledo, y hauiaferuido mucho en lo de I¿s cp-
muni jadeç . . . -jL . 
D o n Efteuan Gabr ic lMcOTPj f^^Qa^d^á l ' 
y Qbifppdçlaeniy Pa t r i a r cha l lasJfídias.Efto 
poftrero fe le dio qjj^jylç f l Q ^ i / p ^ P ^ ^ ' L c o n , 
por:.hauerfido; Arçobilpp** Pai^-çftp. pMlo alO-
bifpo.dieíreliigat ^ q u é la ygleíía de.Leon fe pro 
ueyeíTe en el ^atri^rcha^ofrecieiiiíole que en o-
;tra vacante le hariamçrçed.Refpôdio el Obifpp* 
: ; " que 
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e i h m* 
^ u e t o d ó cra;dc fu Mag^ftaclíquehizieíTéjCon^ó 
rtiâ^íuêíft féruido^ y que fi lo era, tcfignatíala 
yglefia de Ciudad Rodrigo. 
Algühc^-tnc-hafí 'diehó^üVelproueydódcla 
yglcíía de Lcorv3c]Uándo a lçodeel la ia mano el 
Obifpójcradô Pedrô Manücl5hí}ci de dpr í iüañ 
ManUeljgtandc'ptmadódeel Rey donFelipeel 
primfeto-Yp cr'eé ̂ ue' no/ino el don Eflcuá Ga 
brfèl Níeíirtò, por la'concurrence de los tiem-
p os íy qtté d éfpu es fiend o pro m o ui d o a láe l i d o n 
Efteuanjfedio Leon a don Pedro Manuel.Enla 
Obiípaliadeeftayglefianoay de ello tan encera 
ñoticia,cofno era méneflerjíegun eferiucel pa 
dre f ray^ thânaf iadc Lobera. 
I&^gMdoze de Seciénibre)de efteanOjle nô -
bró pb^'fo íref idéntc de la real chancilleria de 
Valladolíd, y otro dia liguientetomolapoflef* 
íion^y hizo el juramento acof tumbrado.Eneík 
oficioacabo dedefeubrir fu granvalòr>y capaci-
dad. Hizolede manciía^úe los de el Gonfejo, y 
ocros perfonages que le confuiíaron, pedían Jas 
gradas de tan acertada fele&ibf^ -' -
' feeípues el año de veynte y tres, mur ió don 
Alpnfõ Enriquez Òbifpo jáé Ofma, hijo de él 
Alitifrâftce don' AlonfoEnriqüez ' , y diole pié4 
fentaciori1 el E mperador dé efta yglefia, por é l 
mes 
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mes de O&upre . Con cftp dex^ la de Ciudad 
Rodngo^hauicndolapoffeydpygpuerpadoftn-
tamence diez aaos^ocomaso m^nos¿SMC<;cdio 
leen elladon Pedro Portocarrero,quefue Arço 
bifpo de Granada, hijo de ¿ e n Pedro Rorcoçar-
rero , y de dona.iu.ana de. Cardenas, fe ñores Je 
Mogucr^berma-ño: ;^^ el primero;lvlarques de 
Villanueua de el Frefoo. Eftimo en mucho el 
Qbifpò efta ygle(ia>có,mo a fu primera efpofa^y 
moftrolc efteamor yvoluncad enipuchas bue-
nas obras que lehixo^quc fon la verdaderaprue-
uadelajaficion, Deellas es que.ííe.ndo Arçpb i f 
pO'de Tolcdo^cômofueíTe informadaelapode 
mil y quinientos y treynta y ocho, de quela ca-
pilla mayor de la cathedral, eftaua en peligro de 
caei:fe,le hizo gracia de vna gran fumma dema 
rauedis para repararla'.como conlla de la dona? 
cion,fu fechaen Toledo^ en fus palacios Arçoj 
bífpales, a ntteue dias de el mes de Deciernbre 
de el dicho año detreynca y ocho. Con cfto le 
labro aquella capi l iamayoí iea Ja formó xjue oy 
er ta .Datèf t imonio deeftá liberabdâd,ív;ngran 
de efeudo de fus at mas-que el Cabildo dé Ciu 
dad Rodrigo mando pónchen l a parte exterior 
de la capilla mayor,cn memoria de el beneficio 
recebido. 
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V-f-tTorrTòlapòfifcfsiondelayglcfiad« Of tna^n 
treze dias de cl mes de A b r i l , de el año de m i l y 
qufiíientosy veynec y quatro.Gozolapocopor 
queclvltimo de Seticmbrerdc cftc ano,Icliauia 
fuecedido en efhyy la pofleya fray don Garcia 
dc Loayfa^de h ordcii defantò Domingo^que 
dcfpucs fucCard'enal3y favçomfpo <ie.Seuilla5.y 
ínqüifidor general en cftosrcynos. f 
; Dexo 1 a cached ral dc O fma^pòr haucr fido pro 
mouido porei mes de lunio a Ia Metropolitana 
dc Santiago^quevacauapor don Àlonfode Fon 
íçca3 transferido a 1^ Primada de Toledo, que 
no-quíííeron fray dtnv Di ego dc Decá Arçobk; 
po^Seu i l i a /ye l íylacílro fray luan Hurtado, 
ícófífeflbrdcelEinpcradar^cntm'ños rcligiofos 
dela orden de Vos Predicadores.Porlb cjmleftuf 
•ao vacante efta fanta ygÍeíÍatresauos3y niaffde 
tres mcftsjcontjados deíílc ovtc de Hèneroydeí 
cl año dcqninicncosy vcyntey vno, q^^raurio 
en Vermes c l Cardenal de Croy^haña veynte y 
icys'-dt A b t i l , de ef año de veynte y qmro , . qu r 
tomo Kl polTcfsion don Alonfo de Eonfecíj y 
' f fòWdon Sancho deGaíWta, Maftréfeuela dc 
:Sàl3ti^nca:cofa que leba acontecido pocas ve-
zes^Tanibien-fedfxopormuy cierto,que eFEm 
pcradorhauiaproiicydoel Arçobifpado cñ don 
Pedro 
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Pedro Ruiz de la Mots , que hauia fido Obifpo 
de Badajo2,y en aquella íazon. lo-cra de Palen-
oia, y que por bauerniuercocn vcy.nte y dos de 
Sedcnibrc,dc mil y qiitnictos y vcyntcydos^vi 
niendo de Flandres con el Emperadorynotuuo 
efcdlo.Vío de mucha largueza el Arçobifpo co 
la yglefia de Ofma^pcrquc de vna fola vez 1c dio 
«til toda la rata que le. pertenecía en e l i i empó 
aue Ja poíTcyojpara labrarla libreriiU y vnacapi-
lla de piedra fobrc.d thcforo; Ja.qlial cobro CQI\ 
fu poder don Antonio Ivielendcz de .Gumie]> 
Dean^y Obrero deaouella yglefía* 
Vinicronlclas bullas de Santiago a Vallado-
lid^L lofipoílrcros dias de el mes de Agof td , de 
el dicho año de veynte y quatro. Eílc fnefmo 
año, a vcyntc y dos dias de cln-jcs de ScticmbcCj 
cftandocl Eniperador en Valladolidjpor fu ce-
dulaTcaljfefrendada^celfecrctario Francifco 
délos CÍUIOS, lehizo Prcfidente de cl„G<?íJÍcjo.í 
Vndiaantes, que fue la fieíla de fan-Mathed^, 
mando el Emperador juntar enfu ap<)fento 4có 
dos los de el Confejo»y les diico tuuicfTen por fv) 
Prcfidcme al Arçobi ípo de Santiago» y que le 
obedecicíTen y refpc&aflen como a fu mcfma 
pcrfona.Al Arçobifpopn.particuUr eçicargotu-
uicflc mucho ctiydado de lascofas que ponia a 
K 2 fu 
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fu cuenca, como ejloy bien cierto que la baueys 
ftempre- tenidoiy a co dos- en general qui hizieíTcn 
juílicia con toda reótitudj íin confideracion al-
gun^mas que elferuicióíde D i o s , y bien de fus 
va íMos , 
Quinze años tuuo efteoficio el Arçobifpojy 
dckôlc duendo veremos. N o fe que Prefidente 
áejCaftilbianteSjnidefpueSjaya durado mas tié-
pb en eljhiaun ta ' r tco.Porloqual&púdiera ha-
zer el rriefma juyzioquc fe Kazedeelbiénatien-
cjrado fan Pedrosa cuyo Poncificado no ha lle-
gado fuccelTor fuyo legit imo: o el de Augufto 
Cefar 0£ tau iano ,q t ie cnuo c í imper iomásanos 
¡quede-ha-çénido otro-Emperador.Masfalca que 
fan Pedto y íAtigtiife fuerop los priñieros, y el 
Argbblfpoitrntfom^ucfcosantcceiioresen lapre-
íidencia, ^ías:ya queno aya fido el primero Pre 
fidcntejpodremosdezir quelo fueenlaádminif-
cracimidc la'juflícia3eTi el bueno y breuedcípa-
c h o de 1 o s p I e y eos, y pie y tean cesj efpe.c ialmen te 
;dc Id's pobres y hteneílefofos. Enlagracia y g u í 
co con quedàua audiencia atodos^grandes y pe 
quêéòs^a todas horas,y en todos ticmpos^oycii 
doíes-fustrabajoSjConfoIandofcs en ellos^foeor 
riehdólbs:èn fus-necefsidades,y fauorcciendblos-
con ef Eniperlador.En lasproinfionestairconue 
mentes 
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nicntes q hizo de todos los oficiosy dignidades, 
bufeando hombres para filiasy no dignidades, 
ni oficios para los hombres> como.dizfiel-Rapa 
Pio fegundojha dehazer elejue quiere acertar,y 
diftribuyrlos confeguridad,y fin afícion>ni rcí-
pedto humano : 3 imitación de lo que cuenta 
Pomponio Leto de el grande Conftantino. A 
eñe propofito dixo algunas vezes el Arçóbifpo 
Pre í iden tcque era m u y ordinario tenerlas dig 
nidades, oficios, y Jà príuança de los Principes, 
hombresindigríos^y eltar oiuidadosy al rincón 
los benemér i tos > mas que efto no diminuya íu 
valorantes fe le acrcccntaüa. Que a quien fe ha 
uia de tener la f l ima, era a los que teñían lo que 
no merccen,y a los Principes de quefueíTen tan 
defdichados que no acertaffen a hazer eledion 
dclosqueCratt dignos deIas.íionras,nituuieíren 
miniftrosqnc fe lospropufieífen. f 
Todoef to era al Emperador de mucho con-
teñro ,como lò deue fer a los Principes ̂  que fus 
eleétionèsfean aceptas y bien recebidas. Vna de 
las cofas pórque elbuen Alexandre Seuero hol 
gmzdcqucíc bablaffe éñ Jos oficialesy comiffa-
rios,de quien fe pénfaua feruír en diuerfos minif-
terios^como eferiuen Elio LampridiOjHcrodia 
no, E u t r ó p i o , y otros v era por recrearfe en oyr 
K 3 ala-
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alabar losbucnosquecfcogia^paraeftimarlosy 
hazetlés merced: y miraífe por fiel que con falfe 
dadle dezia mal de ellos, porque hauia depaffar 
parlas penas-dccalumniador^yfalfocapiculante. 
Finalmente puede Efpañaprcciarfe de hauer al-
cançado en tiempo de elCardenal3el de Veípa-
fiano, que fue el Emperador que tuuo mejores 
minificas dc.juíücia. 
LaPrcfidcncia de CaftilIa5vaco poc dekacion 
de don Antonio de Rajas^Patriarcha de ios I n -
dias Occidétales, Obifpode Palcnciajy defpucs 
de Burgos, eliegundo Arçobi ípo dfi Granada: 
dciHe.dondCjfuemudado aPalencia,y-cruonces 
fe le dio cá Patriarchato/Hafc dicho que fue el 
primero Pamarcha de las dichas Indias,: mas yo 
creo quelo fue don Gabriel Efteuan Merino, y 
don A m o n i o el fegunde El tercero do Fernan-
do N i ñ o , Prcíidente de Cañilla, quando de Ar* 
cobifpode Granada,fue hecho ObifpodeSi-
guença. El qúartô Patdarchafue don Anton io 
qe EonfecajPrcí ídentcdcel mefmo Confé jo , 
q u i hauia refígnado .clObifpado de Pamplona. 
Étquia to esoy luán d c G u z m á n J i m o i n e r o m a 
yo.r dc.liaRcyna doña Margarita, hijo de la cafa 
de el Conde dp Villaiierde,q esen Toledo bien 
conociday eftimada.Su titulo,es ijî as eftendido 
^ \ . que 
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que los otros, por fer de los Indias Orientales y 
Occidentales, 
c A p i T v L o. xim.. 
Qofas de el Car de fia! fiendo ^çobtfyo-
de Santiago. 
E el Afçobifpaáo dc Santiago fe tomo 
kpoíTcísió en nombre de el ArçobifpOj 
a dos dias àc- el mes de Oófcubrtíyde él 
ano á'c qiünicntoSjy vcyrtte y qtiacpa.liá prim'c 
ra ehtradá en el ', fue confirmar todos los oficia* 
Ics^ miniaros , de fu antcccíTor. Afsi lo han de 
hazer íiempre los principes y prelados, no ha-
uiendo demeritaos en los que pretenden fer-cGn-
fírmados. Los Reyes de Eípaña han tcnido^por 
excclenciaefta coftumbre:íí ellos fíendõ ináin¿ 
tes primeros herederos, o Principcs¿teman cafa 
formada, acrecentauan los oficioSjporrio dèffa-
comodará los cfiados;dc fus-padres qu&lpsqui-
ficíTeh ferXair.Efto fe eferiue d c e í R e y d o n End-
qtiecjuàrto de Cáftillai cón hauerhauido- otros 
Reyes d e m á s aprobadas adiones. Lo mefmo 
1 han guardado los Arçobiípos de Toledo. E l Gar 
.jdinai do Gafpar de Quiroga recibíoa todosLos 
I 
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que hallo hauer feruido al Arçobifpo fray don 
Bartolome de Carrança y de Mirandajfu imnie-
dutopredeccíTor. A v n o d e f u confejoque no 
acudió a tiempo 1c aguardo, y quando 1c pidió 
fe fíruiefíe de elj leproueyo con la mcfma anti-
guedadque tenia antes. A m i me mando el año 
de ochenta y vno5a nueue de Ago ftoj que le fir-
uiefTeen fuconfejo, en plaçafupernumcrariaíy 
deJetfado de cámara juntamente.Entre otras co 
fas que medixoofreciendomelo5fue,quemecf-
taria bien : porque demás que el tendría cuyda-
do de darme de comecei que 1c fuccedieíTe me 
bailaria firuiedo a la dignidad, y me lo daria:por 
tán; cpní lantc tuuo el hauer de fer confirmado 
en aqucllafc oceupaciones. 
Po¡r el contrario,fi no fe confirmaflen/e cau-
faria enla Republica grande confufion/eguiria 
fe que los criados de cl nueuo íucccíror,podriá 
metermucho la mano en véder ios oñcios-.que-
dar iandefcompucí los loshombrescxper imen-
t^dos y dicftros endiosan notsbleperdida dela 
ftida,, y gobierno : como lo adiiierte Pedrp 
Giregecio T o l o í a n o , l l a m e o fanta y prouecho 
ft la coftumbre que en cfto tienen los Reyes de 
Francia.No feleacordoaefteautor, que Luys 
vndecimo^alpnncipio de fu rey no qnico los ofi-
cios 
cios a codos los que eran priuados de íu padre^y 
lasdio ahombresnueuos í i n expericncíajpor io 
qual fe vio en muchos trabajos, AíUJo pondera 
Felipe de Comincs3fcñorde Argentorwde don-
de Taco vna maxima para fus ydcas Geronymo 
Fraqueça. Que los caualleros que han feruido 
honradamente a vn PrincipCjviendoqiiCjíín me 
rccerloyfon defeftimadosde el hijo que le fucce 
dc,fc defdeñan cótra eljy enla occafion fe muef-
tran preucnidos para fu daño, Oluidofe cambie 
Pedro Gregorio , deque fiendo gouernador de 
Fracia el Rey Carlosquinto^dcfcompufo a mu-
chos oficialesantiguoSjdequc feí íguierongran 
des dañosenaque l reyno3que le obligaron a re-
uocarcl acuerdo.Quando los Suiçosde Bafilca, 
y losGrifones de Coyra^mudaron de religion en 
feitas, y fe apropriaron las Abbadias y monafte 
rios, dexaron en ellos los miniftros Catholicos 
que antes las tenian^afta que murieron. 
Enlosoficios q el Arçobifpo hallo deíbcupa-
dos3por no los querer (eruir quié los tenia,© por 
hauerfe muer to ,pufohombresmuyin í ígnes en 
virtud¿lctras,y en las profefsioncs para fus exerci 
cios. Como eraran prudéte^y el principal punto 
de la prudenciaconfifleenfaber elegir hombres: 
t imo en todos tiempos muy buenos y juílosrpi-
L niííros. 
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niftros. Daualcs grandes Tálanos: teníales muy 
vedado el recebirprefentesiordenauales que le 
confultaffen los negocios graues: tenia mucho 
cuydado délos honrar^y remunerar. A los que 
dclinquian,dcfpiicsdeamoneítadoSjy reprchen 
didoSjCaíligauacon demonftracion/ufpendh-
los,y a vezes los priuaua.No fe m o t m a e í l o por 
qualefqoierpapeles3o memoriales fecretosjque 
nunca hizo cafo de eHos,ni fe deue hazer, pues 
porlamayorpartc los Jan hombrcsdefalmados, 
por pafsiona embidiaríino por aueriguaciones3 
e informacionesjurrdicas3hechas con toda ver-
dad,y recato. Si tenia relación de perfonasfide-
drgnas,de que alguno cxcedia.noporeíToIedcf-
dcnaua¿ ni desfauorecia, mientras fe certificaua 
de lo qtKle hauian dicho: porque dezia que lo 
contrario era defautorizar la jufticfa, y dar ani-
mo a que fe Icatreuieflcnry que la primera proui 
fíon cotra el malminiftro3liauia defer quitarle. 
Con cftasdiligencias^ otraSjtuuo en fu feruicio 
excelentes juezes^que oceuparon muy altos lu-
gares. 
E>êellos fueron el Licenciado Gafparde Qvn-
roga.Vicario genera]de Alcala, y -icfpues C a r -
denal Ârçobifpo dcToIedo^InquiíídorçeiTeral, 
Prefidétite de Italia. El Licenciado don Pedro 
* Ponce 
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Ponce de Leon, Preíidcmc de íu conícjo^Obií-
po de PlaíeacLijíaquiíidor general El Licencia 
Jo Pedro de la Gafca/a Yiar iogencral Je T o 
ledo,y defpucs Obifpode Siguença. D o n Die-
go Tauerajprimero Admini í t radordefuHofp i 
ca^Obifpo de Iaen3 Capellán mayor de Ia Rey-
na d o ñ a Yfabel^ercera muger de el Rey Catho 
líco don Felipe fegundo.Don Geronymo Sua-
res Obifpode Badajoz,Preíídece de el real Con 
fejo dehazienda. El D o d o r Bernal Obifpode 
Calahorra. El Licenciado Alauay Efquiuel O-
bifpo de Cordoua^Preíídente de la chancilleria 
d e G r a n a d a . D i e g o d e G u z m á d e Silua3tarnbien 
Adminiftrador,embajador de Inglaterra y Ve-
necia, Cardenal de la fanca yglcíia de Roma : y 
otros halla treze o catorze prelados. 
Goza la fatua yglefia de Santiago de muy gran 
les pnuilegiosjy patrimonio en vaíTallo?, y feu-
dos^ e í tauapr iuadade mucho de efto.EI Arço 
bifpo con fu zelojautoridadjy poder, hizo fuefle 
refticuyda en muchas preheminencias» y bienes 
que leeftauan vfurpados^y agenadoSí 
Alcançole deel PapaClemence íepcÍmo5con 
firmaciondecodas fusgracias,y libertades,con-
cedidas en diuerfos ti épos poria fanta filia Apof 
tolica.Qnefeprcdicafíelabulladc Santiago,coi 
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las antiguas indulgencias, cafos r c í n u a d o s , y 
commucacionde vocos:DiIigécia de canto apro 
uechamientOjC ínteres, que có las limofnas que 
fe recogieron, y con la ayuda que el Arçobi ípo 
hiz^íe acabo delabrarla clauíha nueua, que es 
vna fabrica marauillofa5y q u ã d o t o m o lapofícf-
fiondeel Arçobifpadojnoeftaua labrado masq 
vn l i enço , que es aquel en q no eftan fus armas. 
ElAlcaydc de las torres de layglefia de San-
tiago^y fortaleza de laBarrera,oficio muy califi-
cado , folia traer guarda de alabarderos, e infig-
niasjfnas nofe leguardaua eíla eíTencion.El Ar-
çobifpole pufo en fu punto , y aun lefubio , y 
proueyo en Ares Pardo, cauaíleromuy conoci-
do de el reyno deGal ic ía ,cuyos nietos y fuccef 
fores fon oy don Diego das Marinas, feñor de 
lunqueras,y de Pragas,y don Femado Diaz de 
Ribadeneyra. 
Seria muy penofo referir los reconocimien-
cos,que hizohazeravaííallos que tenianfeudos 
dela yglefia, y no le queria reconocer elfeñorio 
dire¿lo:Losvtiles que¡cadquirio,de que eltaua 
deípojada,.conforme a las condiciones de el feu 
doXosedificiosnueuos, losviejosque reparo, 
^ayudánxio a lovno , y a lo otro con mano larga 
v 
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Sabia muy bien el Arçobi lpo quan eñrecha 
es la obligación que corre a los prelados de am-
parar y defender lasyglcíias: conferuarlas en fus 
prerogatiuas:no cóíentir que fe Ies haga injuria, 
violencia^ni finrazon»aunquc fcauenturelá gra 
ciajy fauor de el Principc;que no fe auétura,que 
es engaño penfar lo contrariotantes fe afina,y á-
crecicnca,y fe gana tanto có el, que el dia que fe 
le ofrece negocio importante, en quefeanecef 
fario hombre de valor, y fuerte, hecha mano de 
aquel en quien haconocido brio, en defcnfa de 
lo que efla a fu cargo. 
Entrecllos cuydados,no fe le oluido elde los 
pobres,y dehazerleslimofnas muy ordinarias^ 
copiofas j por todo el Arçobifpado. Para cafa-
mientosde donzellas huérfanas, compro cien 
mil maraucdis de juro,dea veyntemil el millar, 
con q fe cafan cadaaño onze,v doze: dote cope 
tente para aquella tierra.Han defcrnaturales de 
Santiago, v de la jurifdidlion de el Arçobifpo. 
Sonae lcâ : ionde e lCab i ldò ,dce I Prior de famo 
Domingo , y d e el Guardian defan Francifco. 
Otros dozemí lmaraued i s dc j u r ó l e á veynte, 
para dotación devn aniueríàrio mayorjCon vigi 
lia entera, que le celebra el Cabildo de Santiago 
porias animas délos fíeles defuntos.Dafedemas 
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uc cito cite dia vn ducado a cada vno de cicico 
numero de pobres que fe hálUn preft r-tcs. 
Con tan buenas obras, y con otras muchas, 
puede êl Arçobifpo fçr excufado de no hauerre 
fidido en cfta yglefiatan puntualmente como 
deffcímajy p rocuró con el Emperador, hazicn-
doleinílácia,para quclerelcuaffedetanta Rcpu 
bl ica^ybién vniyerfal veomo pufo a fu cargo: 
caufa.quecn aquellos tiépos anteriores al C o n 
cilio Trident ino, q cftrecho la refidenciacn los 
ObifpadoSjfe tenia por muy baftantepara excu 
far a los Obifpos que andauan abfentes de fus 
ygleíías^. 
En la mayor de Seuilla,labro vna capilla p;ira 
enterramiento d é Diego Pardo fü hermano, y 
de doña Maria de Saatiedra fu mi ige r , y para 
quien fueíle fu voluntad. [;1 Gtio deefta capilla 
es/entre lanucua de los Reyes, y la puerta de el 
PerdojCcrcade la Torrefy Corral de los olmos. 
Dioféla el Dean y Cabildo, Miércoles veyntc y 
cinco dias de el mes de Hcne ro ,dce l año de mil 
quihientós y vcynte y cinco, Inftkuyo y doto 
Kssçapellanias,y vn facriftan: enriquecióla con 
plãta.> ornamentos, retablo, y reja. Anexó le la 
preílamera de las yglefias de la Sierra,cn el lugar 
de fa Alcarria de TuanPerez5de el Arçobifpado 
íDon ¡uan TtiueYã, Ey 
Ide Scuilla-Pufode cargo a cada capellán veynte 
midas al mes3por el anima defus padres, y defu 
hermano,y cuñada.Kefcruofe,porfusdias,cl nó 
bramiencode los capellánes3y dcfpucsai Cabil-
do. Ehie facriítan al de Ares Pardo de Saauedfa 
fu robrino,y al de los fuccefforesenfu cafa. T o -
mofe la poííefsionde cfta capilla Sabado3diez y 
fíete de Março j d c el año de m i l y quinientos y 
veynte y feys, 
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E/Carãenalpr efíde en lap c artes de ToUâòyano fa 
'beynte y cinco:en las de!Faliado ltd el deJteyn* 
tey ftete:en ksde Madrid cl ds 
?>?yntey ocho. 
Echas eftas prouifiones en el Arçobif-
po, el Emperador vino de Valkdol ida 
Madrid ,-a curarfe de hs qnartanasvp^ 
hauerf idocanfejadodelosMedicõí í^Ue^Vãlla-
dol idnoer ia propof i tò paraguaféçerde eftaen 
fermedad , y que Màdr id loc fã míich'o. A l l i en 
Madrid tuüo la Pafcuade Natjidàdrde c l a ñ o de 
veynte yquatro^y la nueua deque Tus capitanes 
•prendieran en bstalla alRey Francifco de Fran-
cia, ( 
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cía, cerca de la ciudad <jc i 'aaj.i, de el eiiado de 
\ii!an,aveynte y quatro de el mes de Hcbrero, 
diade fancoMachia Apoftol3dcel año deveyn 
cey cinco.Dcfdc Madridpaflo a Toledo accíe-
brar las cortee generales que cenia con uceadas 
para aquella ciudad, que fueron de mayor con-
curfo defeñores que hafta entonce$fe hauian 
junudo.Hallaronfe çn ellas la Reyna de Portu-
gal doña Lconor,la de Aragon doña Germana, 
ei Duque de Calabria don Fernando de Aragc^ 
muchos grades y títulos de Caftil!a}y Leon; los 
embajadores de Francia, que venian a tratar de 
la libertad de íüReydosde lng l a t e r r a ,Po r tuga l , 
Vcncciajy de otras RepublicaSjy de algunos Po 
tentados de Alcmáña3y kalia;de el Sofi Rey de 
Perfiajy de Reyes de Africa. Grande numero 
dceccleííafticoSj con el Nunciode el Papa Cíe-
mente feptimo, don Alonfode Fonfeca Arço-
bifpo de To ledo , nueflro A r ç o b i f p o d e San-
tiago,que prefidio en las cortes.Determinaron-
femuy buenas cofas,conccrnientesal bueno, y 
profpero regimiento de losreynos,efpecialmen-
te cStra los blasfemos, vagamundos,y Gitanos. 
Que lós Corregidores que dieíTen buenas refi-
dencias/ueflen confultados alRcy,paraquelos 
horafle.y hizieíTc mcrccd,y que fe declaraíTc afsi 
en 
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fas tencencias.Que dentro de crcynta dias como 
fueren admitidos al vfo de Tus oficios, den fian-
cas de hazerlosrc&amerue, 
Suplicofe al Emperador fueíTc contento de 
efeduar el cafamieuto cjueeftaua tratado con h 
Infantade Portugal doña Yfabe¡:f¡t>icn loscm-
bajadores de Inglaterra hizieron diligencia pars 
que cafafleconlaReyna Maria,fuprimaherma 
na, que andando el tiempo fue fegunda muger 
de el Catholico Rey don Fclipefcgundo.Siruio 
le elreyno con dozientos cuentos de maraue-
dis^teniendoatencionalomuchoq hauia galla-
do en guerras. Acudieron en c f h mefma fizón 
aToIedoelCardenal Saluiati^Lcgado Apoftol i 
co a Latere:Madama de Alençot i jhcrmanade el 
Rey Francifco: frey Felipe Villcrs Lisleadam, 
Maeftre delaorden de fan luan^defpojadodcla 
ysla de Rodas:Carlos de Lanoy, Virrey de Na-
poIcs,quctraxo prefo a Madrid al Rey de Fran 
cia:CarlosCondc deMompenfíer ,Cpndeí iable 
dcFrancia,y Duque de Borbon,que andauacn 
íeruicio de el Emperador^ era fu general. 
Puefto el Rey de Francia en libertad3con las 
condiciones que fe partearon cóeljcn Madrid , 
partió el Emperador paraScuilla, donde eílaua 
determinado decafarfecon la Infanta de Por-
M tugai. 
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tugaL Saliéronla a recebir, y acompañar hafia 
Badajoz, el Arçobifpo de Toledo don Alonfo 
de Fonfeca, el Duque de Calabria; y don Álua-
ro de-Çuniga Duque de Bejar, y otros muchos; 
caualleros. Cafo fe allien Seuillaatres días dcel 
mes de Março , d'eelaño de m i l y quinientos y 
y veyntey feys. Eftuuo el Emperador algunos 
dias gozando delas muchasficílas, y regozijos 
que aquella ciudad le hizo enla ocCafipn de fu 
cafamiento. 
Defde Seuillafuca Granadajlleuando erxfu 
feruicioal ArçobifpOjydetuuoffcnefta ciudad 
todo el r e í t o d e e h ñ o . A q u i m á d o otra vez con-
uocarlos procuradores de las ciudades y villas 
que tenianvotoicn eovtes3paratenerfelas-en Va 
lladolid, donde eftaua al principio de Hebrcro, 
dcel año deveynte y ííete. Gelebrolas con mu-
cha folemnidadjpreíidiendo el Arçòbifpo, ,Or-
deno en diasque ninguna perfonapudieífe com 
prar trigo, niceuada- adelantado, a otro precio 
queelqcorrieíTeen la cabeça de el partido,quin-
izedias antes, v defpues de el de nucñra Señora 
de Setiembre. Que las caufas de diez mil marañe 
disabajo no fe llenen en gradó-de apelación alas 
chancillerias,y conozcan de ellas los concejos:y 
otras muçhas cofas quepedian rcixjedio.Hizoel 
reyno 
[Vou lun'i J añera, ^ 
reyno elferuicio^ca may or cantidad quc^l pai~ 
fado, confidcrandòfcr mucho.mayores losgáf-
cos. Antes que fe difíbluieflen eftas cortes, a los 
vcynte, y va dias de el mes de Mayo, Martes de 
elaiió de quinientos y veynte y fietc j nac ió álfi 
efl-'VáHádoIid el Rey Gatholico don Felipe fe-
^undo i íUla nueuacan buenas y alegre para la 
^hriíliandad , por el bien que de ella le te ful to, 
fuepartepara confolaf al Emperado en el fenci-
n-iienro queen efta (ÁzonJe bauia hecho^ faber 
qaeTu exerc i to^óalgunos E^añoIes/y¡de:|nrU-
chos' Tudefcoé , lleuarido por general a Carldp 
Jo'ndíeíiable de Francia, en í i e t e diasde el mes 
JeMayo^faquco. la Tanta ciudad d e R o m a ^ h i -
zo ref i rararcaí l i l lo de fan Angel al Papa Cle-
ai ente fcp t imo. 
Defde Valladolid fe mudo la cor tea jkuy 
gos3d6dé fe hallo el Arçobifpo a veynted.eNo-
uiémbre, dc efte año de veynte y.íiçfÇ;. P.eipuç^ 
^ino'a Ma:dnd,y a díezy nuey.ediaside^liilesdç 
Abril,deicl'ana-'cfevey.nte y pphpyfue jurado 
PrlncipíCifucceírorcl RçyGathc?|icp,4oii, Felipe 
egúdo^en fan Geronymode el Paflbjde aquella 
viIla,hallandofeprefente cl Arçpbifpo.Paraefto 
fe juntaron cortes, y enellas çfte año de yeynte 
Vocho,fiendofu Prefidente el Arçobirpo5feor-
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tlcuaron muchas leyes en fauor de los naturales 
de cftos reynos, contraloscftrangeros^en mace 
rudebencficios,y penfiones,y délos Canónica 
tos Do&oraies, dclos Medicos, y Cirujanos^ y 
dclosHidalgos.Quelos Corregidores cafliguen 
los peccadoí públicos, y que los Alcaldes dela 
Hermandad hagan refidencia quando la hizie-
ren los Corregidores. 
Entradoelaño de quinientos y veyntey nue 
ucjel Emperador ferefoluio de pafíar en Italiana 
recebír la corona de Fierro, y la de O r o , como 
eftauade acuerdo con el Papa Clemente. Dcxo 
por gouernadora de fus reynos de Efpaña ala Em 
pcra i r iz jcanórdeudequecanfukaí íe ç o n e l A r 
çobifpo tòdos los negocios de Caflilla, y Leon, 
ylos de la corona de Arago.Cumplió eílo muy 
puntualmente la Emperacriz, por quererlo ei 
EmperadoTjyporel grande contento que le da-
ua la buena reíolucr^n dcel Arçobifpo en todas \ 
las cofas, y ningunadererminaua fin: fu parecer. 
Quedo también encargado cl Arçobifpo dcaf^ 
flftiralos Confejosde Eftado^ Guerrardelas 
cónfultasdela Camara, Contaduría, Hazienda, 
indias. Ordenes, Cruzada, y de otra qualqtiier 
inânéràqiíefuêíTenjy afsi todo paíláua por fuma 
no. 
(Don fuan Tañera, p j 
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Enferma la E m p e r a t r i z nombra porgouerna-
dor al Cardenal. 
LVego como partió el Emperador pars Italiajadolectola Emperatriz devnas ter cianas,alospoftrcros decimes deMar-
ço,de elano dcvcyn tey j iuçuc . La primera cofa 
que hizo, como tan (anta y Catholica Princcía, 
fue ordenar fu teflamcmo. Y o he vifto el borra-
dor original, y halle ene! lasclaufulas figuicn-
tes.5¿ ejíando en la difpuftcionen que efloy>fuere¡a 
Noluntad de $)¡os mejiro femr de llenarme de efla 
prefenteyidaymandoy encargoa mis teflametdrks^ 
que luego que nueJiro Señor difp ujier e de m/, cómo-
da p>rejle%ay diligencia haganfaber mi fatiecimien* 
to ai Emperador y ^ey mi feñor , con tâwfageroy 
menfagerosque fea muy ciertos yfeñalados, paraque 
fu Magefladlofepayy fea certificado de ellô3y prouea 
loque conuenga3yfea neceffar'to paralabuenagouer 
nació de eftos fus reynosy feñories, y para la adminif 
tracion de la jujlicia de ellos3queyo en nombre defu 
A.yconfuspoderesyeÍ'tiempo deJu aufencta be regi-
do egouernadoyparaque fu Mageflad lo prouea con 
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_/« tenida a elfos, quejeria muy gran jeruicio de füios 
nuejiro Jewry'fuyo>y dvfcargo de f u realconcienchy 
y bien de eftosfus reynosfEntretanto quefu Mdg(f 
t(id!of>rouee3y manda lo que fe f?,ade ba%er;el ^r.ejt-
dente de el Qwjejo realyeMiendâ^y prouea en todas 
lascofxsdelagouernactonyy admimjiraçio de iajuj-
tida de èjl-osreynos,generaly pâYticiiUmcnte7cowQ 
lo/ueie ba%er>con tod4 diügenáay cuydadosccmô-es 
obitgado:y afst fe lo encomiendo muy afeEi'uojamenté, 
^encargo a todos los grandes prelados,)' fubdifos dei 
eflos reynoi,que cumpUny obedecem /us jnadamkn 
tos) como deueny de ellos fe efpet'a, ehan cumplido 
los tmosenel tiempo de migouernacton.Mandoyde* 
claro que el iilullrifsimo 'Principe dô Felipe mi muy 
caroy muy amado Í?yQ3y k Infanta doña Marta¿baj-
ta quefuMageflad fea certific-ado de mi finyfallecj-
mientOiy manda.y ordena y prouee lo queje baga^que 
el Qonde de Miranda y los otros oficiales ef en enju 
fenéctoy acompañamiento3 comooy dia ejlanyy n,pfe 
aparten de el:y ft les fuere pofitble tengan mayor cuy 
dado,y diligencia culos fe ruir,Y encargoalosprela 
iossgrandes3y caualleros,y alas otrasperfonas que 
eflaU\ en la corte y o finieren a ella, que con la lealtad 
q.deMuyfon obligados ylefiru^acátenifreuerecien, 
Luegòup.mbrapor.albaçeaal.ArçobifpOjylcda 
muy copiofo poclerpara q cumpla fu teftameco, 
(Don luán Tañer d* $ j 
£1 Emperador fue auifado por el Argobifpo 
de el mal dela Emperatriz// efcriuiolea tres de 
Abril5agradecienaole el cu yd ado quecuuo en 
darle el auifo^y le encargo lecuuíefle muy pard-
qular de mirar por fu falud^y de feniirla. 
Defde la playa de Barcelona^ el mefmo dia 
que fe embarco3leefcriuío efta carta.Muy %ene 
•mdo in Cbrijlo padre drcob 'tfpo de Santiago, tiucj-
tro capellán mayor ¡y ^refidente de el nnejlro Qonjl-
jo. Ta fttptfles al tiempo que yo me parti de Toledo, 
las caufai porq bania determinado mi Tteniila a efta 
úudadypara dar fanor a ladefenfton y confemaáon 
de elmteflro reyno de Napoles3ydélos otros nuejlros 
ejlados que tenemos en aquellas partes3y entender en 
dar apientOyy poner pápenla Chrifliadad^como ftm 
pre lo be dejjeado-.y que ft paraefeBuallaconuinieJp 
pajfaria en perfona a it alia, dgora os hago faber 
que entretanto que fe aderecauan nuejl ras armadas'̂ , 
y ias otras cofas necejfarias para.nuejlra pajjadà3. 
be ent endido por todos ios medios que-kan parecido 
•.onuinientes y en dar algún buen aptento enlapa^ 
y apipara que mejor fe b'tzjeffa, mehe-xohcerta-
do co nuejiro muy fantoTadre^como la Emperatriz 
mi muy caray muy amada, mngef os lo baura betho 
f'aberJ Yiílo que no fe ha podido concluyr yy qus no 
fe frurdí' rn* fefuir, m poner fin en /asguerras qttt 
cf-nn 
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ejlan mouidas,) en hs malesde la Cbriftianiad^ f in 
mufira prefeticia en aqudlas partes }c orno ¿¡uicra que 
por el grande y entrañable amor ¿jueacjjos reynos 
tcngOjJiento mucho aufenttrme de ellos^forçado cieLi 
necejüdadjbe determinado mi pajjada3y ejfandoya a 
punto todas las a j a s necejjar 'm para elU,me hago a 
la^elayCon ayuda de nueflro S e ñ o r i l dia dela fecha 
deefla.EJperoque con mi prefenciafauoreciendo el 
la buenay jttfta intención que fiempr e he tenido^ylk 
uOyCjuefe daratalajftento entre/u Santidady mi>af¡¡ 
en la p a l o m o en las heregias que eftan leuantada^ 
y en todas las otras cofas tocantes a laCbnftiandady 
a laTglefia, que elfejferuido}y ellaquedelibre de 
los trabajos y males que ha padecido,y continúamete 
padecejpara que yo pueda holuer co labreuedadque 
dejfeo. Comoquiera que quedando en ejfos reynos la 
Lmper at rinque por loque yo gelo dexo encomeda-
doyy por el amor que conozco que tiene a ellos yque es 
el mejmo que yOytendra dela buenagouernacion y ad 
minijlracion dela pifticUyy délo demás que tocare ai 
bien y defnft de ellos, y de proueer lo que para ello 
conuinierejanto cuydado,que ejpero que nueftra an 
fencia no barafalta.Ytáos ruego y encargo mucho, 
que durant&mt aufenc'tafíruays a la Emperatrix MÍ 
muy cara y muy amada mugersy guardeysy cúplays 
[fus mandamietosyComo los de mi mcfma perfona'.y en 
todo 
'Dou íuA-i í ' ^ io rq . .py 
t(/Jo loijue(e ofreciere^y lonuvñere para Iapaeiji'-
caciQnsjHiçtiuitffofiiegode ejfos reynos^y fará Udc-
fenja de eitos, bdgíiys /<? <]'iiè jiempre eu ¿as cofas dt 
)iue¡iro jcriticia haueys bt'cboyy¿o quefoys oMtgadoy 
yyo dt! fruejlhi [mfona Wifio3 y deueys a Ia yolíitaâ. 
que os ftvgOi.i-eniewio-.pò}' -cierto lo que en eft a 
\iufencut me fu'uieyedesjnefera muy acepto,y lo efti 
{iW.e'cn mtiebo,) qnejtem,pre tendré memoria de etlo 
coñilos otrosjtruicios que me baueysf¿cbo>fara fd-
uorecerosy. hateroswerced, como lo mereciys.'Dt 
kn'ugaUra rea¿^^£^ntey.ocbode luíto> dèmily qtti-
frtientOiy%eyMe}ynuYuv}j%Q:c^ 
de'jnMíl^éftad^ramífcodelbsXonos. .) 1 . 
j ' - He iiíferido eftas claufulasy carta,para que 
fe entienda de ellas los muchos fauores que el 
Emperador y la Emperatriz hazian al Arçobif-
po,-y la mucha confiança cjuc tuuieron íiemprc 
defuperrona, 
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{DónhútpTauera es creado GardeM'de fafinta-
'•tylefia'dei%oma,poKelPàptaCiemntefepti-t • 
mo$prefide en ks cortes deSegoúia 
el ano deçreyntay dos, 
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Orno puerto ci Emperador en Genouaj 
ydefdcalli el camino de Boto ñ a , don-
de Icefperaua el Papa Clemente feptimo. 
A los vcynte y dos dias de e l mes de Hebr-ero, 
de el año de trey-nta, recibió e^B oloña la coro-
nade Fierro como Rey de Lombardia. D i eron-
felalosM^gifttados de Monça^ adieznii lksde 
Milan, Pertencceteala yglefiadefan I-uan Bap-
tiftadeaquellaciudad cftaco.ix?nacion,porpriui 
lefios de el Papa fan Gregorro, de los Empera-
dores Carlos Magno,E.nricoífcxtOjy de .otros, 
A los vcyncc y qdam^de^Hebterx^ciiade Tan-
to Mathiajtr.eyncà anosdefpue$dc<íu nacimien-
co^ccibio ladeOro^c-émoRey deRornanoSjdr 
m a n a d e c l m e f r n õ Papa-Cl©míente.De Boloña 
pafíb a Mantua, y a los qaatro;dd Abrllj.decfíe 
año de £reynta,eCcriuio al Arçíobiípoeíla carta. 
Muy reuerenâo tnChrifío [nídrt ^Ar^&hfyodgÒaii 
tiagoyVrefidentede elnueflro (̂ onfejo. loquifxera 
baberos niérccd en.h líacame de.Salaman.ta^ y poi 
Cumplir algunos delas a-fia que taita prometidas, y 
de fka cierzo me b'adejplaado: y.pue'stjfrba quedado 
por falta.d&'boluritadyhdut'dlo por blen9qmyo efj)ern 
bazerlo de manera ,¿ftie feays de mi bitn (outento, 
rnmh'ierj h^¡?ardd(> emb 'taros (apelo d'e ÇwdtriaU 
, - , — . . . . . i . i i i, i i , i . . . . . . . i i . jj-ji. . i , . i , . i . 
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¡jorque Twejlra per fon a h )iicrece^y yo os Jo deuo > y 
por algunos hnpc4imentos quede prejantafe ofrecen 
fedilatcfytíJT.bda^ta J iipíi-j iíeúfuSavtidad ¿jue para 
üMdKtsme hizjefjt mtrced}infórsn%ndoledefa.que 
merecAysiyfa'üanudnd meh'a refyodtdo de manera q 
yo qtí.edejittjsfechoj y afiiefyero íjlo fe rey s Tros., que 
quando pareciere quefuinconuenientefe puede ha-
T^erihalvaíejnucbo ijfor mi .mano tcábays eft a mer-
ced/Por. otrítsm¡as>queyran\cmh.pr€fenic) refpcde 
aiodoíoqitemè haueysefçrilo>y:.porUs: dela Empera 
tr i^y por loíj'don AuLQnío'deMmàQçad{ra3fabrey 
h quemas ayq.efcretiir.DeMantuâyaquatrodeÀ-. 
bri'IjdemiLy qmnietosy treynta años.Yo el Rey."Por 
mãdadvde fuMa^eftad.Conos'Qmendadorfriayor.! 
C u m p l i ó t ambién el Papa lo qucpromctioal 
EmperaSoTiy-cl Emperador l o que hauiaaíTegu 
tado.-aliArçbbifpòyCjiiodcntrOydc vn áñovya'era 
creado Cardenal dé lafanta yglcfia.dc Roma. 
Eft o fe hizo aveyncey tres dia?; de el mes de 
Março3deiel afio de anil y qurntcntoiy/trtytita y 
vno.Ooufrio'PaniimoenftasCiaiJdenalesypone 
cftacrcacioriencftc'diajy por Uõdtauaíq^iiehizo 
el £apa:D&'e quefüe de rolbStrcSjtodos-Efpaño 
les G'aftcHanoSjpor cftít orden.Do Alonfo Man 
tique Arçqbifpo deSGuiila/preãbytcrodeclt i tu 
lo dela Bafilica delps doze Apor tó les . Llámale 
N ¿ hijo 
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hijo dc cl Duque de Nagera^y fuelo de don Ro-
drigo ManriquCjMaeftredc Santiago, Conde 
de Pafcdcs,y deíu tercera miiger doña Eluira dc 
Caftañeda.En el fegmido -lugar pufo adon luán 
Tauera Arçobifpo de Santiago, prèsbytero dc 
el titulo dc faníuan antePorcâm Latinam.En el 
tercero y vi t imo a don Yñigo Lopez de Men-
doçay de Çuniga,Qbifpo de Burgos, prèsbyte-
ro de el titulo dc fan Nicolasin CárcereTul iano. 
El Arçobifpode Toledo dó Garcia dé Loay • 
fa GÍ!;on,tmando3en fusConcilioSjdclaantigue 
dad dc capelo dc fu tio el Cardenal fray don 
García de Loayfa Arçobifpo de Scuilla^dizcTúc 
creado Cardenal d a ñ o deveyiney nucue,y;dcf 
pues el raeftno año nueftró don luán Tauerai 
Fue fiiídubdaicrcadó quandodix^moSj-y no pà; 
doXerantCf, pues coma: confia de la carca dc el 
Emperadorjque es originally yo la tengoje pro-
curauacílecapelo el año de treynta. 
Por los libros dc la vniuerfidadjdc Salamanca 
pareçe que el aao dc mi l y quinienrosy tr.eynta 
y vno^cl D o & o r y^nauente^y. el.Ma.ciicQ: O f o-
pefa^en nombre dêel clauftrojiuercfnadar el 
parabién al Cardçna! de el capelo. Traxoféledó 
(uaade Pomar,hijo dc el ViíTorrey.de Mallor-
ca. Eífou&h la fozoaU^Eaiperacrircoíilâ, corté, 
• , en 
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en Medina dc el Campoy recibióle enla ygldia 
colegial de aquella villa, dia de los Apoitolcs 
fan Simoy ludaSjVeyntey ocho d e O ¿ t ú b r e , d e 
eldícho año de treyntay vno .Diofeledon Bran 
cifeo de M e n d o ç a O b i f p o de Çamora^y defpues 
de Pálencia. Hallarofc prefentes la Emperatriz, 
el Principe don Felipe, yla Infantadoña Maria 
fuhermanaj y muchosPrelados y grandes feíío-
res que eítauan en Ia corcç3 y acudieron defuera 
a efte adto, que fue muy folemne, y de grande 
contéto paratodos. El Cardenal acompaño ala 
Emperatriz harta Palacio, y no le dexo apear, y 
mando al Principe y a todos losgrandes que con 
ella venian , leacompañaíren. Llego el Principe 
hafta la puerta de la pofada dc el Cardenal,y dc-
xole alli^hauiendolehecho mucha honra y cor 
te(¡a3conelfombrero en la mano, 
A l que traxo el capelo dio el Cardenal en al-
bricias dos milefeudosen oro, dos mulas rega 
ladaSjdos curtagos^osacemilaSjfnijchaèpjeças; 
deplata,dos cofres con ropa bjanca ,y ropas de 
terciopelo,.rafo, y damafco^y v n i cama de ca-i 
min-o.i . . - - i , 
Fray don A n t o n i o He Gücuara Ob i ípo de 
M o m l o ñ e d o , Chronifta de el Emperador 3 en 
vna carta que eferiuioal Marques délos Veleí,1 
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le.cucnta^nueuas de la conchy cnuccilas cUadt 
el capelo>clc el Cardenal, por citas palabras, lie-: 
itasdefu .donayre y buena gracia. J i lo que dezjv 
ifticlqukn .dio é l capelo al Jeñor £tirdma/¡ íDioJçà] 
dowiiKitncifco de Mendoça Ub'ifyo de Ç m o r a , : yfi-
no^bf mal ad/uino, elftñor Obijpo qmfiera mus ej-
tar de rodillasiã recebirle, que. ño fentado dándote.. 
Ú i i t o n k el.capelo enla yghfta de jan Antolin $ dl 
tienifà, qué jele damn, , hizo .iungrandijSima tem^ 
peftadJe Tfientoúy aguas.¡que fi¿orno era Çbr.ijlid-, 
noguera %omar¿oso no le recibiera, o para-otro dia 
le dilatar a.tio lo ayaysjeñor a hurla, que fue en A-
quella hora el ayre tan importuno, y el agua tan re-
cia^què.qMndp el (¿ardmalfalio de altijtwho Caf:J 
d'enyfl tlfiapròuecbo mas de el fombrero que llèuo} 
qutt{Q- de el capelo que le dieron. E l banquete que, 
hizo el Qardenttljfuegenerojh en elgáftoyy prolixo 
en el tiempo ypor que comencemos d comera la.ltna ,7 
acakamtsa las quatro. cerca de el betier hallaron 
j é a[l(bken&s^inosyy aun buenosbeuedores, porque 
F oró tfan Martin 9y Madrigal i y^renas, caujatori 
'fiiedlgunos diejfen allí algunascancadillas.&çh k 
cha de ella carca no ay quecurar, porque fehalla 
áiféíÇnte en lasimprefsiones. . • 
ü'ófpues de cfto ? el año de creynca y dos, el 
Card¿rtfitpfeíÍdÍo 'cn lás cortes de Segotria , en. 
,-' que 
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qucíc ordenaron muchas cofas concernientes;! 
la autoridad y honor de el eí lado eedefiaftico. 
Entre ellas quclos Prelados tengan fifcales clcri 
gos de orden facro. Bfto fue tan conuinicntc, y 
íantamente ordenado, como lo feria, que tatn-
bienlosNotaríosfucfíen facerdotcs.Es intolcra. 
Ble abfúrdoque los Notarios^legosy cafados-cf-
¿riuan en caufas-criminaks deíacerdotesy u l i -
giofos. Qoando- yo vifite la audiencia Arçobif-
pal dcToledOj.al Vicario cjeneraljy a fus mitití-
crosreÍañode 1̂ 81. hizemucha in ibnciaconcl 
Cardenal don Gafpar de Qujroga, para quejo 
^roueyeíTcáfsi.EundèrelocomokTiejòr Li^e^di-
ííelc, enrre otros d a ñ o s , qne lo eran\uy grande 
que las jufíicias fcgíarcs prendan a los Notarios 
:^0¿j quandoles hazian algunas notificaciones 
de pefadunbre.Diorne nuencion de prouees^a' 
lómenos,en q los quatro Notarios, dclos ocboj 
de Toledo, tuuieílen cfla calidad, yen qnopaf-l 
fa fie n a n i t lo s qu e n o 1 a t u u i e íTe n , n eg ocios cíe fa 
cerdotes.,Gonna'los Notatiosde, Toledo fótí:rü¿ 
nunciabks;, y fueffe mcnefletcoiñprarlos àhas 
q u e W t i c n é j y feofecieflen otras dificultades, 
quedo {infurtirefeito miprcterífioni:-
Ordeno fe también en eila&cortesde Scgouia 
el Armzcl de los derechos qnehan de licuarlos 
ef t i i -
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eícriuanos. Que los Alcaldes de los Adelanta-
mientos vfcu íus oficios como alli fc'dize, Q p £ 
los eferiuanos íignen fus uegittros en fin de cada 
a ñ o , Q u e no licúen falariosdeyglçíws,monaíl .c 
riGS,ni de per fona alguna ^fo pena de pr iuac ion 
de fus oficios, Que cinco deelConfejo v e a n i o ç 
negociosdç logunda.fuplica.cion.Que el ç e r m i -
nò-vltramarinajfe pida con cLordinario, M a n -
dõfe guardar la ley de los Reyes don A l o n í b y 
don Enrique, en que fedifponeincurra cafo d& 
aleue el que cafare con dos mugereseftando v i -
nas. • '; - . ' - c . ; -
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negnctQsgrmts conelQirâenàl: el qual lefalto 
¡ v larecebircon laEmperatri^a 
: ' (Barcelona. 
L Emperador en efl-a fazon eftaua en los 
Pay fes Bajos, donde hauia:venido defdc 
Alemana, dcfpues que celebro dicta en 
Auguña deel Ducado de Süeuia ,a losPr incípes 
declimperio,yhizoelcgirRey deRomanoscn 
Aquifgran'al Infantedon Fcrnâdofu he rmano , 
a on^edías de el mesde Henero3de elafío de m i l 
y q u i 
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y quinientos y treynta y vno. Partió deBrufelas 
con fu cortCjdefpues dé los diez y íietedias de el 
mesdeHcncrOjdc el año detreyntay dos^alia-
llarfe cnia dieta quetiauia m á d a d o c o n u o c a r en 
Ratisbona, ypr imeto en Spira. De allí pardo 
para Italia, y a losveynte y cinco dias de el mes 
de Hebrero ^falio de Bolofiala bucltade Geno-
uaja embarcarfe para Efpaila. Entendió el Empe 
radoren efte tiempo en las mas gránese impor-
tantes cofas qne fe pudieron ofrecer en el mun-
do. Todas las trataua y comunícaua con el Car-
denal acaen Efpaña,comofí le tuuiera a fu lado, 
y afsi le pedia fu parecer. C o n el comunico lo 
de laconfefsion Auguftana de los Proceílantes 
ejae feguíanlos errores de Mar t in Lucero. La e-
lection de el Infante fu hcrmanOjCn Rey de K o 
manos.El nombrar porgouernadoradelosEila 
dos Bajos a fu h e r m á n a l a Infanta doña Maria 
Reyna de Vngria.La guerra de Flof éciaa inílan-
cia y concctnpJacion ae el Papa, y lascondício-
nes con que fe hizo la paz.La venida de el Tur-
co Solimán fobre Viena la de Auftria, El cafa-
micntode Enrico odlauOjRey de Inglaterra cõ 
Ana Bolcna,repudiando a laReyna doña Cata 
litiajtia" de el Empcrador.Las viñas que hizo con 
el Papa Clemente feptimo en Boloña , y 1.) \'¡p 
' O que 
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que alii fe conccreo. La conuocaciondc vn Con 
cilio general cn Mantua, Boloíía > o Placencía, 
para extirpar las heregias^y reformar las co í lum 
breí. De codo cílo dan ceftimonio las cartas de 
el Emperador para el Cardenal,queh-eyo viftoj 
defeifradas por el fecretario de cifras. 
De muchas de ellas no referiré mas q lasctau-
fulasde vna m uy larga que le efenuioen Brufe-
laSja diez y fíete días de el mes de HcnetOjde el 
año de mil y quinientosy treynta y dos. Dize la 
primera:'/"V lo ¿jue eje vino a, Li Hmperatr i^y alios 
i an otras7?ey-ej'S largarnente lo que we parece. Trá ta -
le ruego cofas de Francia, y remaiatacondczir: 
•Í^Q'rmdo muy afsclnofimextCjCjue todo loguieys 
ycñdereceysrfdra que ¿y.i buen efe fío y como de Jfos 
ü ejf 'er'ó. En otro negocio grauifsimo le dize: 
Vos pif'ini amor y f v ñ i t c i o ^ c . En otro:Lrff con-
fulerac'toucs que de^jSyme parecen muy ¿ifw.Luego 
ay ocra: Lo qñc de^ts en lo de Alemana y y de nú y da 
brenc a ejjoa réynoSy me parece muy bict^y muy prn 
dentemtntv dicho^y como de perfom-que tanto amor 
me tiene. La vitima es de elle tcnor.Tafabeys como 
quando parti de i 'oledoyhi^e núteftamento,y queda 
roñ en fytte[tropoder dos^oiumines^no e?i La t ' tny 
otroenCaflelLu¡o:./f%tQr;i he hecholm cobdicilo^ de 
rltifíimefmo os embio otros d:•_>• yolumines en Lat in , 
y en 
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^ en CâjíellanoJÜtreys ala hmperatrr^ como los rt-
cebis, y guardar eys ¿os con los otros abtien recado. 
Acaba In carca: Muy %euerendo in Umjiopaâr i 
Qardertaly ntte/kro muy car o y muy amado amigo > la 
fantíftitftaTrimdadJea fiempre en Quefir aguar da. 
D ema ñera que no folamente comunicaua el 
Emperador con el Cardenal dcfdclexos^y dcfde 
GerGaJas còías3y ncgocios tcmporaies , í inotam-
tócnios'dcfuíalma,deque tuuo canto cuydado 
como el mas oncerrado religiofo. 
Sabia rnuy bieel Emperador^ afsilo dixo mu 
cháS've'zcSjComoefcnueFrancifco Sanfouinoj 
quah buenos fon los coníejos de los hombres 
fieles,y quetienen experiencíadenegocios^co-
mòera ,y la tenia clCardcnahpor el contrario el 
daíio que fuclecaufar el parecer que fe da confer 
me à lo q entiende el confejero dcíTea el Princi 
peque fe 1c pide^y que nunca les falta vn exem-
plo, vnãlcy)vna hiftoriaenquc fundarfele. De 
ninguna cofâ tienen mayor necéfsidadlos'Prin 
cipes3quc de confejos liDres;y í ínit i tcres.Porno 
t ene r los ,dheP la tónquefe fue lenpcrdc r . Cor-
nélio T á c i t o efcriue5que n ingún inf tmméto ay 
para conferuar los Principes fus e í l ados , mas a 
propoíito3quelos buenos confejcros.El Rey dó 
Enrique tercero, deziajque mas aprouechauan 
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ú Principe los hombres fabios,quc los vaiicncei, 
Toldados.Mas cnel tomar de el confcjo,dcue ad 
ucrtir el Principe que no declare lo que quiercj 
para que por adulación , 0 miedo fe le refponda 
a fu gufto : como hazian A n ã o y EuIo ' , .cone¡ 
Rsy Pcrfeo/mo con libertad.Queiomeel con 
fejo condeíTeo de faberla verdad^aunque le fea 
penofo.De ocra manera refponderaftle a la ma 
la intencionjen pena de fu peccadojconformeá 
aquello de Ezechiel: Homo qui pofiierit imtnwdi-
tias in cor de fito 3 & Iteneritad Trophetam interro-
ga?^ per eumme:eg9 Dominus refpondebo ei in muí 
titudíneimmunditiarumfuarum.Quc no es afren-
ta pedir cpnfejo ; n i fe pierde reputación enfe-
guide , antes fe gana y acreciema-.porque fi eílo 
fuera , ningún Principe.tuuiera confejos. Que 
e/la obligado a pedir confejo, mayormente en 
caufasgraues, como lo haziaclfanto Rey lob: 
Caufam qitamnefch'bam dtligfaifimeinnefttgabm. 
Antes queel Emperador fe embarcaffe en Ge 
nouapara Eípañajquc fue por el mes de Marco} 
d c c l a ñ o detrcynta y tresjeferiuio ala Empera-
triz'.falieíle a efpcrarlea Barcelona, y^queJaa-
compañaíTe el Cardenal en efta jornada..Tomo 
puerto porel mes de A b r i l , y paíTo a Barcelo-
iKi.dondeya erallcsradala Emperacriz,ycon elle 
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el Cardenaljcomo le h-auia fido ordenado. Re-
cibió el Emperador al Cardenal muy amorofa 
yregaIadamenteJynToftrohauerreholgado-.mu-
cho con verle. Agradec ió le con enGàreeirtiien-
to extraordinario lo mucho y muy bien que le 
haüia feruido en efla aufencia, dequcdixo cña-
ua muy bien informado de la Emperatriz ^y de 
otras per fonasgraues .Honróle^y Fauoreciole^y 
diole grandes efperanças, y palabras de fu breue 
acrecétamiento , y de q ü é n ó dexariap'áffar occa 
ílon en que fe laspudiefle cumplir, fin que nadie 
fe lo 'acordáíTe;. 
Mucho hazen por filos Principes en honrar 
a fus buenos mini í l ros , y en alabarles fus ferui-
cios,dan,fuerça y autoridad ala jufti<;iaf Losque 
la a d m i n i ñ r a n y exccutan,fe alientaiyy reciben 
animo.para feruirepn m a s a m ó r y c u y a a d o i c ò n 
mayor^vigilancia^libertad^y entcrezavEntreue-
•nencon cito los premios^aunque tárd.en,y qiian 
do.no fe Ies den o t r o s , laXatisfacion que fe tie-
ne de elloSjjuzgan porpaga equiuaLcíire, y aún 
fupexi.or.a fus merecimientos. Es grande eí l imu 
lo la alabança juíla'para que las-virtudes tomen 
piefirme)y feaumenten-.y comodizefanto T h o 
maSjdcfpierta el apetitopara feguirlas.. 
Fncleforçofo al Emperadordetenerfe algün 
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cfpacio de tiempo alii jsn Barcelona, donde ha-
uia ÍIJo nxuydeffcadajy cía neceflariafu prefab 
cia.Los rcynosdeCaftilla y:Leon3c{í:auaíi folos 
y fiaPíe/idente.Portodo lQqualordeRO alCar 
dcnalqueíé vinicífea gouern'arlbs yafsi lo hizo. 
Entro en Madrid a continuar fus. oficios, a diez 
dias de cLoies de lun io , de el año de mi l y qui-
i?}ctoí$5)rtrcy.nw'yttc$»í - - < i ! " í ; \ - . 
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Faca clJrcobtj¡)ádo deToledo y baílafe en darle • 
.:. o-i . al Cardenal, 
^ Oipüd^ elÉrjiperaHdrácab^rió's negó-
ci<5̂  iqaé le dctúuiéfon'cn G a r a k ñ í y 
MAragffii^haftacl^rinCipiòdeHençrpjde 
el a í o d è t r e y n r a y quacrõ-Éntonccsfevino con 
la Emperatriz a Alcala de Henares. A q u i haiio 
muy enfermaadon Alpnfodc Fonfeca' Argo-
bifpp dcTo lcdo^devnado lenc iá j áqu ién lósMc 
difcosllaa-jií Intercus^nc es Hydropcfia, deque 
muría aios quatrodiasde ei raes de Hebrerojde 
efteano de treynta y quatro. Tuuo el Empera-
dor la nueua de !a muerte de el Arçobifpo e n 
Tolcdo^dondehauiapaiiado defde Alcala. 
Empe 
iJlou ImnTdtterd. i n 
Empegaron luego los cortefanos, como íue-
lerij ahazer difenrfos^auque nocodas veizesfbn 
legicimoíjfobre laprouifionde el Arçobifpado 
c ieTolcdo .Puí ie ron muchoslos ojosen el Car-
denal don Alonfo Manrique, confidcrandoíus 
grandes merecimientos y calidad: losfcruicios 
hechos al Emperador, anee? y dcfpucs quefucce 
dio a fu abüelo el Rey Catholico dó Fernando, 
que hau-ia fido vno de los q el año de nueue pafla-
rona los eftados para a compañarle , y feruirlc 
hafta que vino a e ñ o s rey nos. Que fue Obi ípo de 
Badajoz,y de Córdoüa ,y en cita fazon cra'Arco 
bifpo de SeOilla/y Inquiíidor general. Oponiàf t 
1c el fer naturally muy emparentado cnTolcdo , 
porque fu padre fue don Rodrigo Manrique^ 
Macílre de Santiago^Condc de Parcdes*Sü ma-
dre doña Eluiradc Caftañcda,hija dedon Pedro 
Lopez de Ayala, y de donaMaria de Silua,.pri-
meros Condes de Fucnfalida:inconuinience da 
Gonfid'eracio paralas parcialidades de Toledo, 
deque entonces hauia mas que raftros:acoibpà-
nados dequedon Alonfo refidia enefta ciudad 
al tiempo que los vandoscñuuieron en fu pun-
co3y vcrdor.En eílo fuey vinodon Fracifco de 
los Conos,Comendador mayor de Leon,fecre 
tari o Tup remo de el Emperador. -Dizcn ^ive'el 
Comen 
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Comeadador mayor creyó que el Emperador 
inclinara a efta prouifion,y que creyéndolo afsi, 
dixo algo de ella, por algunas indiredas, a don 
Alonfo Manrique?pidiendoIe el Adelantamien 
to de Caçor l a , en cafo que fueíTe cierto lo que 
el creya.Quc don Aloníbj teniendo por muy fe 
gura fu prouifionjno refpodio al Comendador 
mayortan áfugufto como fe hauiaprometido, 
diziendole que tenia fobrinos yperfouas con 
quien cumplir, que fu Mageftad nizieíTe como 
fueíícfu íeruício.Dízen mas,que el m e í m o Co-
mendador mayor, con la repulía que le hizo do 
Alonfo .Manrique, acudió al Cardenal, y tuuo 
con el otro,coloquio femejante :y que í íendole 
refpondidò:No'/ tantum fedes m o s ^ p d ^ manus, 
ts* cf/jwíipropufoal Emperador e ldaño que po-
dia tener que fuefle Arçobifpo de Toledo el de 
Seuilla,para diuertirlc de eñepenfamiento , fi le 
tcnia,y le alabo mucho al Cardenal. 
N o fabemos quan verdadero íea eíle cuento, 
nilehauemoshallado en poder de gente de bié» 
y deautondad,Porloqual nole quífieramos re 
ferir, mas hazefe porque no fe diga 1c callamos 
de induílria , aunque no tiene zarazas. Deziafe 
también de el Cardenal de Seuilla,gue cftauaeti 
defgraciadeel Emper4dor,porelcafamiento de 
fu fobriao don Manriqjjcde^ara,, quefuc Du^ 
qaç deNagerayCÒ.u.d.ona^uyfa d©-Act,iña. Ef-
ta çs CQfa:-digna„de kr'übida., y.hafecantado de 
muchas màn^ras^y-ppe efljí, y ipor tocàr a.nucf-
do C a r d e a l , dire co.mo^paflb. D o ñ a Luyíá efe 
Acuña fuehija y fucccflbrá'de don Enrique de 
Acuña,Gaôde-de.Valencia, Akayde de las tor 
res de,Lç.Qtl>nieto de dpn iuan de A c u ñ a , y de 
Portugal, Duque dç G i j o n , a quien maco con 
vna porra.don luán dçííob]e$;íy cuñado, Def-
fearon cafár con élla dón Manrique de Lara, el 
Marques de A í l o r g a , y c l C o n d e d e Mayorga, 
primogenico de el de Venauente, y huuo fobre 
e!lojeíureeíl;osfcí]ores,muchosdaresy tomares. 
IvíandolaelEmperador traherafupalacio mien 
tras fe determinaua con quien hauia de cafar, 
Defpues eferiuio al Cardenal defdc Barcelona,g 
veynte y feys de lulio^de el año deveyntey nue 
uc ^ u e la dcpoíitaíTe en vn monafterio donde 
mas fegura çftuuieífc.Hizofe el depofit.0 en-fan.-
to Domingo el Real de Tolcdo3 dek.ordende 
fatuo Oomingo. Hitando alliídepoíitadâ por el 
mesde AgoftOjde veyntey nueue^o.fiendotra-
hida a inftancia de la Priora de el conuehto,quc 
lapidio ala Emperatrizjpor cres o quatro dkss^o 
tno algunos han creydo^para holgarfe con ella. 
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cl de Seuilla loscafò y velo.Para cfto dixo a don 
Manrique, y a vn capellán y llamado Muñoz,fe 
faeíTen m ü y d c m a ñ a n a a l locutor io ,y quepu-
ficíí^nalli vn altar.-Dixo también a don Rodr i -
go Daualos fu fobt ino, Capellán mayor de la 
Real Capilla de los Reyes nucuos, queesel que 
meconto el cuento el año de feyfcicntosy dos, 
quefc&effe yleaguardaíTc a la puerta de el locu-
torio. De alliapoco rato-llego e l Arçobiípo ^y 
dio vn golpe con los artejos de la mano enla 
puerca de el locutorio, la qual fe abrió > y cerro, 
fin. que los que cftauá pordefuera vieíTen quien 
leabria ni cemua. Luego mãdo a fu Caudatário 
dieUc lafaldaa don Rodrigo, y entro fe dentro. 
,Eílauan quitadas las rc)as de el locutorio de ma 
ñera que pudo falir la doña Luy fa.Dixo el cape-
Hanlamiflijy velolos,eíhndoprefentcsclde Se-
uilla, y don Rodrigo yque tenia vna fuente con 
lasai'ras:yheclio cfto fe vino a fu cafa: otros di-
zen que traxo configo los nouios. 
La Emperatriz fe tuno por muydeferuida de 
eftehecho,ymandoal Cardenal de Seuilla falief-
fe derla cortea que no boluieífe haftaquedeter-
minaffcloquí con el-hauia de hazer. Entonces 
fe fueaSeuil la3dondecftuuohaftaqeÍ Empera-
dor defembarco el ano de treyntay tres. Acudió 
a darle 
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abarle fus difculpasjy el Emperador fcllas admi 
cio,y teftkuyo en fu r tada y priua-nça. Mas repli 
cauafc que era muy frefeo cl perdõ,y que noef-
caua cicatrizada la herida. 
El Emperador cfiuuo fiemprc depropoííco 
dchaxeolaprouifiondc el Arçobifpado de T o -
ledo en el Cardenal, juzgándole por la per fona 
mas behemeritajy capaz que en fu opinion y cfti 
macio podiaefcoger^y fin otro reípe&o,nicon-
fideracion, 1c nombro y prefento de la" manera 
queveremosen el capiculo figuicnte: 
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E¿ Qtrdenal es hecho Arçohtfyo deToledo. 
Vifo el Emperadoi* oyrlosoficiosdcla 
femana fama, de cfteaño de rreyritay 
quatro j en el conuemo de fanca 'Mária 
délaSislaidela ordede fan Gdronyínojkmíídtó 
legua dèTòledoiRecogiofeparaef to élMlerco 
lesfáñtoi-prímcro dia de Abt i l jpwt t f i t f t f r alas 
tinieblas,y faliodc Toledo lleiiandM:fu-lado al 
Cardenal, Subiendo por lacueftaal caftillodc 
fanSeruahdo, que cita paíTado el puente de A l -
catítara,'lc mando bolüer.El Cardenal Icfa^lice 
1c 
n ú ••• ••tzLCardetial 
lU^icíTcíltcoaaçarjiy.cadelânceLLlègadò enfrcn 
it"dc;el-€SaôiUoUdíixo otna.vezrBQlucos. E l Cár 
dciial,con eí fómbreroén ta mano, torno a ha-
zcr inftanciapara qvie Icdcxaílèpaffardc alli. En 
cohce^xjÍK0jeivÈiinpeirador: "Bolúcos-Atgòbifpo 
à i ;Tàlcd©5^^dafceíàr ta -mano a la lEmpcra-
KnziApiedfaelCardenaljy pidiolejafuya por tari 
gtar\tlam<[çpcJ.yfauor,y?.b(oluipfc a la ciudadyy 
el-Bijlporador figuinrfu Camino. Voló tanto cfta 
nueuajcfduchofe con tanta ateneion3con tanto 
aplaufojy c m t á n g t n c r a l contcnto^quc.quãdo 
cl Cardcnalfuc de bucltaal puente/ehundíala 
ciudad dèíCãibp^nas y regocijo.íaUole a reccbir 
toda la corte,y vcnian con el muchos íeñores y 
cáuíJjAWfièc tó^^otikauiatklííUUo cbn'el'Elii pe 
rador. Poíaua c\"Cardenal a la parroquia de fan 
Rf)ij>3^jèia)a3>4a[asdftàquel.gc'án! caüaHerp t?ar 
oia Laílo dé.la Vega, padre de don Fedrb Laííb 
de lã yega,y.de'Gtizman, Conde de Arcos. El 
d&Se:tfil|a:c.nMs;^ 
M9 rçjy'flfcsj de Ma ta lón ^fobrinòs : f e Í 'Q$tty\ 
Mi/{¡onterasyvna calle eíi iticdLOj-de-^? otira't. B 
B*5fte ; í l¿;CG lmo:tah 
q^ifciiboiuêr a fu pofada, coníidera'nao^que el 
rayd^d;Q:lii.prQuirio,feria enojofo- a los criados 
d<£^jifídi:tó^il;dg': Scuílla í'q'uojd.ertari 
J' ^ • 'IWI—- • J ti**** i , i • • • • É .. . - -- - . . . , 
: •[ hauian 
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hauian de fentir. FueíTc al monafterio de fan Pc 
dro Martyr , dc Ia orden de los Predicadores 3 y 
eftuuo en el hada paflada la Pafcua de Refur-
redion. A l l i lefue a vifitar a í íe tede A b r i l , cl 
Dean y Cabildo dc fu ygleííajy a darle cl parabié 
de la prouifió. Fueron los Camifíarios don Ber 
nardinoÇapataCapifcol jdon Bernardino Çapa 
ca Maeflrefcueb, don Pedro de la Peña Abbad 
de íàn ViGente3íuan Aluarez dc Ttfledo, y Ro-
drigo dc Azeuedo Canonigosdosquales hauian 
de darias buenasPafcuas.al Emperador* Eflc 
mefmo oficrohízo la ciudad d e ^ T o l e d o . N õ m -
brõ pafa hazer Ia vifiracron al Márefchal de Na-
uarrafu Corregidor^ los Regidores Alonfo^de 
Silua ^y don Fernando de Siluajal Licenciado 
Vbcda^y Diego Lopez de Toledo lurados, fe-
nálados paracfto. Martes tercero dia de Pafcua 
dcRefurredion^quefe contaron fictede Abr i l . 
Diofelcs cambien comifsion para q u é befaflèn 
k nlano al emperador portan buena eIe<Sion,y 
cj fupieffen quando queria fe le corrieflen tóros . 
El Emperador quifo regozijar íaproiuifioñ que 
hauialiecbo3y mando adon Luysde Auila^gen 
cilhomhrede fu cámara,dixefle como quer ía te 
ner vn torneo cnla vega.Eño fe propufo -i nuc 
ÜC de Abri l jy efle dia mando Toledo adregarla 
P 5 vega, 
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vcgajy hazer tablados, y que fe plantaflc artille-
ria cnlapucrcade el Cambron^y que los bonete 
rosfacaffen vnacompañ ia de arcabu2eros. 
Algunoshan dicho que el Cardenal de Seui-
Ila fe defgano tanto de que no fe 1c dieffc el Ar -
çobifpado dcToledo^que fe fue liiego a fu ygle 
(ía.Mas no paíTo afsijporque feeíluuo enla cor-
te, que como d i x h n o s e í t a u a c ñ Toledo. Eíio 
me conftade que en el Ayuntamiento de la ciu-
dad. Miércoles vcyntcy nucue dias de el mes de 
A b r i l , de e/le ano detreynta y quatro^íedio có-
miísió a Martin de Ayalajy a Aluaro de Salazar 
RegidoreSjy a luán Baptifta Oliucr io , y a Chrif-
toual Solano lurados, para quele hablafTen co-
mo a Inquií idor general, y trataflen de que cica 
dahalfo que eñaua ficrápre hecho para la celebra 
cion dclosautos dcInquificion,y fe hauiaqujta 
doparalasfieftas dela entrada deel Emperador, 
noíehizieírcmas3y que la ciudad feobligaria de 
hazcrleafu coila cada que fuefíe menefter. Lo 
qual fe paíTo otra vez,Micrcolcs3treze de Mayo 
deel dich o añoí Efte acuerdo de Toledo no tu-
uocfeóto poragora^porque elcadahalfo fehizo 
en]aformaqueantes,y clhazcrfc a fu coñafiem 
pre que es menefter, corre defde treze días de el 
mes de AgGfto,de m i l y quinientos y omcúenta 
y ochís 
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y ocho anoSjfiendo Inquiiidorgencraldon Fcr~ 
nando de Valdes Arçobifpo de Seuilla. Demanc 
ra q por lo menos cftuuoenla corte don A l o n -
foívlannque3hafta cl meí ino dia que el Cardenal 
tomolapoíTefsioti de la filia de Toledo. 
Antes queel EmperadorboluieíTe dela S/sla, 
mando defpacbar la prefentacion ^ y vn correo 
yente y viniente a Ro ma por las bullas^y nóbro 
para el Arçobifpado de Santiago, a don Pedro 
SarmientOjhijo de don Diego Pérez Sarmiento 
Conde de Salinas^ dedoña Maria de Villádran 
do Condcfa de Ribadeo > que defpues fue Car 
den al, 
Mientrasvay viene e í lecorreo / era biendexir 
algo de lo mucho bueno quefe ordenoenlascor 
ees de Madrid,en que prefidio el Cardenal, eíle 
anodetreyntayquatro , enqvamos. Encargoíe 
alos Prelados que proueyeíFen losbencficios3 cf-
pecialmente curatos^cn perfonas de buena vida, 
y letras. Qnelosnaturalesdeeftos reynos qtie-
nêcuratoSjrefídieíTen encllos. Quelos Prelados 
prouean en que no fe haga moleítia a los legos 
en la cobrança de las rentas ccclefíaíticas.Quefe 
guardaíTcnotrasIcyes enqueeftaua eftablecido3 
que fe paguen diezmos cumplidamentCjComOj 
y a quien fe d e u é . Q u * los Licenciados y Do£lo 
;. . . res 
* c e 
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rçscjue fegraduarea en Us vniucríidadcs dc Sa* 
Iamanca,ValladoIid,y en el coüeg iodc los Efpa 
ñoles dc Boloña^gozcn de la libertad de no pa-
gar pechos, Efta fe eftendio d a ñ o figuiente de' 
treyntay cinco, aios Licenciados y Doctores 
pôrlavniuerf idad de Alcala, Que los Oydorcs 
de el Confejo . ,0 chancilleriasjni los AlcaldeSjOo 
eferiuan carcas dc fauor,nicaícn fus hijos con l i -
tigancesâfin l icéc iadeelRey .Lo que fe ha de d aj-
en doce alas hijas > y lo que los efpofos puederi 
dar enjoyas a fus efpofas.Quelos proceuos que 
fueren al Confejo en grado de apelacionjvayan 
originales. Que los regiílros de los eferiuanos 
muercoSjO que renunciaren, fe entreguen alos 
que les fucccdieren.Quc ninguno pueda fer cni 
plagado por cafos dc corte}por diez mi l maraue 
dis.Quelosefcriuanos quefe fuerenaexaminar 
alConfejojlleuen aprouaciondelasjufticias. E l 
tiempo que los Corregidores han de hazer de 
refídencia.Que losCorregidorcscengancuyda 
do de reparar, y mojonar los limitesque confi-
nan con ocros rey nos.Que lasconfcfsionesyco 
nocimientos reconocidos^crayan aparejada exe 
cucion.Queno fe puedan juntarpor via de cafa 
miento dos mayorazgos de dos cuentoSjO mas 
dc retaalano.DeftàpoftreraleyfuelaCaífurnia* 
o A f r a 
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o Aframa,doña Luyfade A c u ñ a , porque cafan-
do c o n d ó n Manrique de Lara,cpmo dixe en el 
capiculo prccedencc/e junto el Condado de Va 
lencta,con el Ducado de Nagera^y Condado de 
Trcu iño .Defpucs pore í te mefnio caíamicnto, 
por muerte de don luá Manuel^que fue Obifpo 
de Siguença, fuccedio en el feñorio de Ccuico 
dela T o r r e ^ d e Belmôte de Campos don Man 
rique de Lara Duque de Nagera ? hijo de doña 
Luyfade Acuña , porque eraefta feñorahija de 
doña Aldonça M a n u e l , cuyos padres fueron 
don luán Manuel,cauallero decl Tufon,y doña 
Catalina de Cafl:illa,feñores de aquellas villas,y 
le toco a ella la fuccefsion. 
Tambicndiooccafionalalcy,elhauercafado 
doña Maria de Mcndoça,Marquefa de el Cene-
tcyy Condcfade c l Cid , c ò d o n Diego Hurtado 
de M e n d o ç a , Conde de Saldarla, primogénito 
de d ó Yñigo Lopez de Mendoça3quartoDuque 
de el Infantado,Marques de Santillana, Conde 
de cl R.eal:por Io qual fe juntará todoseftos efta 
dos en don Yñigo Lopez de Mendoza, quinto 
Duque deel Infantado,caualicrodc el Tufonjy 
de elConfejo de citado deel Rey Catholico do 
Felipe tercero, hijo de don Diego Hurtado de 
Mendoza, C o n d e d e S a l d a ñ a , y de doña María 
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de Mcndoça,Marquefa de cl C é n e t e , y vno de 
los caualieros que mas lloro Efpaña en fu muer-
te,que fue Miércoles,veynte y nueue dias de el 
mes de Agofto 3dc el año de mil y feyfcientos 
y vno. 
Por el mefmo tiempo don Fernando Aluarez 
de Toledo, Conde de Oropefa, cafo con doña 
Beatriz de MonroyjCondefade Deleytofa ^fe-
nora de Almaraz,y Beluis,de Ceuolfa^y Mejo-
rada}y fe juntaron citas cafasene poíTee oy don 
ítian Aluarez de Toledb de Monroy , y Ayala, 
Conde de Oropcía^y Deleytofa,feñor de Alma 
raz,y BeluiSjdcCeuolla^y Mejorada. 
La ley Agraria^uefe hizo (iendo; Con fules 
Püblio Licinio CcafTojy Gnco Létulo, prohibía 
alos ciudadanos de Koma'jpo fleer mas que cier-
tas yugadas de tierra. Loslegisl'adoresantiguos, 
procuraron fiempre ygualdad en las haziendas^a 
quien llamaron madre dela Paz^yamiftad entre 
los fubditos.Efto deífeo Platón quãdo fe le co-
medo ordenaíTela nueua Republica dé los Fo-
céfcSjyTebanos.Intentólo Solonjyconfígtiiolo 
Licurgo.Hipodamo legislador de los Miíeíios, 
ordeno que los pobres cafaflen con los ricos. 
Thomas Moro Cháciller de I nglaterrajdizeque 
ef remcdtovnicodelafalud deRepubíica3C0n-
i i iben UcomuuicWde bienes, PJatoo llama a 
U riqueza,y pobreza3 Ias dos peíHlencias dc 
U Republica, 
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Toma el Cárdena! pojjejsionde el^Jr cobijad o de 
TQledofy quedâje a Víuir en d c/aujiro 
de Lyglefta. 
V ino el correo dc Roma con tanta prefte-za, que vn Miércoles por ia tarde, treze dias de el mes de Mayo > dc efte año de 
creynta y quatrojdon Geronymo Suares O b i f 
po dc Badajoz,dc cl Confcjo dela fantageneral 
ínquificion, tomo por el Cardenal la poffefsion 
dela y g l e f í a d e T o l e d o . O t r o diafiguiente^ator 
ze de MayOjdiade la Afccnfio, e í íuuo el Carde 
nal cnlashoras,y con el todala cortCjquc efiaua 
llenadePrelados^grandes feííorcs^y leacompa 
ñaron defdcfu po íadaa laygleíia>y al clauftro, 
donde fequedo a vtuir,paraentender defdemas 
cerca cn e í g o u i e r n o de cl Arçobifpado. 
Eíle clauítro efta conjunto a Ia fantayglcfia dc 
Toledo por la parte Septentrional.Labro loba-
jo de el,en la forma q oyeíla, el Arçobifpo don 
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Pedro Tcnor iOj y í i rucparalasproccís iones , y 
para otras muchas cofas. Yo 1c conoci en efpa-
cio de veyncey dos añoSjCon vn her mofo huer 
co en tncdio5y dcípucslcvi hechovngrandepa-
tiojagoracs vn agradable jardín. Lo alto edificó 
rica y coílofamente el Cardenal fray don Fran-
cifeo Ximenez de Cifneros.Efctiuc Aluaro Go 
mez de Caftro fu Chronifta^ue deffeo mucho 
recocerlos Canónicos v Racioneros, para que 
viuicfl'en en comunídad,y que alómenos ios íe-
mancrosdelasmiiTas mayores, y los miniftros, 
fe renraílenalli las femanas que les tocaíle fer-
uireueílos miniftcrios.Dize tnas3quc defeubrio 
cite intento alos CómiíTariosde elCabildo^que 
le fucronadar el parabién de fu elcâ:ion5y q Jes 
dixoquelo dixeÜen afsialosbencficiados:y que 
no foiamente penfauahazer cftojfino reformar 
otras muchas cofas.Que en fabicndoloelCabil 
dojícñ.ilo adán Alonfodc AIbornoz,CapeHan 
mayor de el coro, y Canónigo, para que fueíTe a 
Romaa contradczirlo.Quc lofupocl Cardenal 
de Cifncros,y darfe maña para que GarciaLaffo 
dela Vcga^mbajador deRonia3prendieflecnel 
puercó de OÍHa a don Alonfo,y 1c embiaíTepre 
foa Efpaña. T o d o cílo y mas eferiue Aluaro 
J Gomez. 
N o 
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No fera cofa defcaminada,m crayda dclos ca 
bcllos3(lezir lo que ay en lo que es hauer viuido 
los Canónigos de Toledo en el claufíro como 
regularcSjCon laoccafion que nos ha dado la vi-
uienda de el Cardenal cnel3y la prctenfion de c] 
dcCifneros. 
El Arçobifpo don Bernardo el primero,pufo 
cncondercoy orden la fancaygleíiaj luego que 
Toledo fe cobro de Moros .Pobló la de clcrigoSj 
los qualcs fe gouernaron de manera, que los hu 
uode rcmoucr.Enla aufencia que hizo a Roma, 
la encomendo a monges de el conuento de Sa-
liagun^para queno ceirafTedelosdiuinos oficios: 
de dondetuuoorigen lahcrmadadentre la yglc 
fia y efte conuento^y cldar filia y diílribuciones 
cotidianas^caridadeSjy porcioncs,aqualquier re 
ligiofode aquella cafa3que fe halla en el coro de, 
los beneficíadoSjpor efpaciode quatro mefes ca 
da añosy fi menoseílan^a refpcdo: como tam-
bién fe dan alos Canónigos y Racioneros delas 
yglefiasdeÇaragoça^PamplonajOfmajSigucn-
ça,y Ouiedo:ycnFranciaa losde Tours^ quien 
tiene la de Toledo por hermanas. 
A la bueka de Roma,traxo coníigo el Arço-
bifpo don Bernardojmuchos hombres principa 
les de Francia5y de otras parres,cn quien prouc-
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yo Us dignidades y canonicatos^cbajo Ac la re 
^la de fan Benito,demancra que los hizo C a n ó -
nigos.reglares de fan Benito, de que oy ay mu-
chos. Algunos han efcrito,y dizen que los hizo 
Canónigos reglares defan Auguftin: lo qual no 
es vcrifimilj porque ííendo el monge de fan Be-
nico5nolcshauiadedarotr.a regla. 
D o n Raymuudo immediato fuccefTordc do 
Bcrnardo,r^)artio en tres partes las rentas ecclc! 
fiafticasdcel Arçobifpado,y adjudicolacerceraj 
alosCanonigos .yiní l i tuyotrcyntaí losveyntcyí 
quatro mayores, y feysmenorcs^odosa proui-
í íóde el ArcobifpOjy délos mcfmosCanonigos. 
Eílç numeroacrecentoel, v d o n luán , porque 
hallandofcmas en tiepo de efte don luán , losre 
duxo a la creación de fu anteceíTor.El Arçobif-
po donCcrebrunoquefuccedioadon luan^au 
mento los Canónigos alosquarentaque ay oy, 
hizo treynta Racioneros, yveyntc Canónigos 
Forinfecos,que fonlosExcrauagantcs.Defpues 
el Arçob i fpodon Rodrigo Xímencz de Rada, 
llego los Racioneros a cincuenta a eleótion de 
el Arçobifpo y Canónigos , 
Viuian e a c l a u í l r o e n t i c m p o d c e l Arçobif-
podon Ccrebruno, porque fe halla de entonces 
vna conftitucion que habla d é l o s Canónigos 
man 
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maníiooarioSj que eran los que manebafit, o vi-
Liianenclauftro^yileuauanei veftuíirio,qucesla 
grueffa de los canonicatos^a diferencia de otros: 
que aunquerecipiebant panem canonice3como di 
ze laconfl:irucion,no gozauáde veftuarios.Efte 
Arçobifpo do Ccrebruno, mur ió el año de mi l 
y ciento y ochéta^y fue Frances^coíno lo fuero 
cl5Bernardo,y donRaymudo:y fuccediolcdon 
Gonçalo elprimero.Como fus antcceíTorcs eran 
Francefes,y porventura monges de fan Benito, 
procuraron conferuar a fus Canónigos en la re-
gla que les dio cl Arçobifpo don Bernardo : lo 
qual no deuio dehazerdon Gonça lo^a f s ip r e -
fumo yo que dcfde que el fue Arçobifpo empe-
garon los Canónigos a falirde el clauftro, don-
de los quifo encerrar el Cardenal de Cifncros, 
al cabo de mas de trezicntos años que le de íam-
pararon. 
V n autor graue, que noay necefsidad deque 
fe nombre, fue de opinion que en tiempo de el 
Arçobifpo don Rodrigo,viutan los Canónigos 
como reglares. Fundafeen el fello de vna eferi-
crirurapartidapor A ,B ,C ,enque efte Arçobif-
po y el CabiIdo,dan a don Gi l Garcia de Aza-
gra3cn feudo los cadillos de fantaCruz, Mirn^y 
Serrueía, que cl Arçobifpo hauia ganado a los 
Moros, 
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IvioroSjCÕ reconocimiento de vn marco cic pla-
ca cldiade nueílra Señora je Agofto.^de cadavn 
año. Ye cm fue condició que íi cl Arçobifpo qui 
fieífe hazerguerra ajos Moros defde aquellos 
fuertes,!© pudieflehazerjfin embargo de que el 
poffecdor tuuieffe treguas con ellos. El fello es 
de y na imagen de nueílra S e ñ o r a , con vn niño 
en los braços,y la leerá,òigiUum Toletam couuen-
írtí.Efta iXãxb^onuentnsyCW que fe fundo aquel 
autorjCS tan general, que no íc puede reftringir 
aibloclconuento de Canonigosreglares. Aun-
que no lo fon oylosde Tolcdojfepuedellamar 
comentus Tolctanus, fu Cabildo. Las chancille-
rias de los Romanos, las cortes que juntan los 
Rcycs,y qualquicr congregación, fe llama con-
ucnto. Lo que fe puede mejor facar de aquella 
efcritura,cs3que el año en que fe ocorgo,quefue 
de el nacimiento de mil y dozicntos y veynte 
y vn o, y de la Era mi l y dozientos y cincuenta y 
nueue3dia de fan Andres,el Cabildode la fama 
yglcfia de Toledo,vfaua de femejante fello. Por 
vnos Armales muy antiguos de Toledo,queyo 
tengo,parece que cl Arçobifpo hauia ganado 
cftoscañillosdiade fanMacheojCnla Era denúl 
y dozientosyeincuenta y-fietCjyque eran enla 
frontera de Aragon. 
B o l -
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Boluiendo a nueftro CarJenal Arçobifpo de 
T o l e d o j q ü c lc dexamoscncl cIauftro:digS!C]uc 
cí luuo en e! todo cl tiempo ncccíTarío para en-
tablarlas cofas de cl Arçobifpado : y nofueme-
ncltcr mucho, porque íiempre cntraua confir-
mando los oficioSjhonrando, y animando a los 
que los feruian con cuydado, y afsituuo poco 
que hazer en cfto, y lo que huuo fue darles po-
uerjCituloSjy nombramientos nucuoSjComo era 
forçofo. Comedo a Pedro Çapata 5 feñor de las 
vil iasdeBarájasela Alameda, tomaíTepor el la 
poíTcfsion delas fortalezas de fadignídacl,y reci 
bicíTc pleytohomenage de los Alcaydcs,que las 
tendrían y guardarían por el. Nombro a diez y 
nueue de May o,aqui en el clauílrojpor Adelan-
tado de Caçorla,capitán general de fu yglefia, a 
don Francifco de los CouoSjComendador ma-
yorde Leon/ccrctario fupremode el Empera-
d o r , y d e fu Confejode Eí lado. Noporquede 
ello le huuieíTe dado pa!abra,fino porque como 
lehauiade daraotrojfcledio ae lporami í l ad^o 
porventura porque fe lo pidió el Emperador. 
Eíta tenido efle Adelantamiento por vna gran 
cofa^y entendido que el Cardenal dio confenti-
miento para que fe agenaffe de fu dignidad. Lo 
primero es muy cierto,lofegundo muy falfo, 
R. como 
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como veremos en los capítulos Jiguicnccs. 
C A P I T V L O. X X Í I . 
(Defcnpcion de el j ídehntamiento de Q a m k . 
V Na de las razones: que principalméteme niouieron a efereuir cfte Chrontco3fue fa car a muchos de el error en que cfta, ere 
yendo que el Adelantamiento de Caçorla fe a-
genó delaíàntayglefiadc Toledo,porvoluntad 
de el Cardenal. Es engaño manificílo , porque 
no dio confcntimicnco para que fe hizicííe eña 
agenacion^contradixola^yeítoruola con mucha 
detcrrnina.cion, todas las vezes que fe le propu-
foyy.Iairçq geides oficios y .esfuerçospara que no 
fe efeduaílej n i fe efeduo en fu vida. Antes que 
vengamos a laprueua dee í lo ja igamosloquees 
el AdeJantamicntOj CO algunas particularidades 
fuyas,quc no. fe han juntado halla agora.3porlo 
qual me aíTcguro fena guftofa fu relación. 
. . El Adelantamiento de Caçorla fe compone 
deieysvillaSjConíus jurifdidicnesjCaçorlsjEle 
rttekjVillanucua de elArçol>ífpQ,Villacarrillo, 
Irnatoíàfjy Sorígucla^todaí) en el reynode Iaé, 
de la promneia de la Andalucía-. 
Caçor 
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C-aeorls^quc cs la cabeça,efla a diez leguas de 
Eacn f̂cys dcBacza^y feys de Vbcdâ.Su afsicnto 
en t redós íietrasejue de veranoy inuiernoie fon 
de mucha comodidad.La vna,quc es Iamasaltaa 
y fe l lámala Pena délos Halcones, por las mu-
chas auesde eíla ralea queen ella crian^Ia defien 
depor el Lcuantecn verano^de el rigor de e! fol. 
La otra al Medio diaíbl laóia de Sa]uatic-rra,por 
vna torre de cinco cfquinàsdbrnada afsi3que tic 
fteenlo mas aleo. Riégala vna grande azequiade 
aguayy tie-nc muchas huercas y arboledas. Eftas 
dos fierras fe juntan, y dan de í i muchas fuences 
dcaguamuy dulce, y tal que aun para hazer hue 
nas vozes esprouechofa. Tres de cílas fuetes can 
fan vn rio caudalofo, que paíTa por medio de la 
villa, y debajo de la ygleíia, y carnicerias. Tiene 
dentro délos muros algunos molinos,y batanes. 
Sacanfcdeel quatro grandes azequias, con que 
fe riegan mucho numero de huertas,de queefta 
cercada Caçorla.Defpucs riega efte.riovna vega 
muy frefea de tres leguasde largely fe mete en 
Guadalquiuir. Tiene la villa tres mil I vecinos, 
dosygleíiasparroquÍ3les,y quatro conuentosde 
frayles,y monjas,y en cada vna defusplaçasfuen 
tes que defpiden muy grueífos caños de agua. 
La campiña fe eftíede por otras tres lcguas,hafia 
K ~ ¡ í ¡ 
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la riberadc vn rio que fe llama Guadiana, y por 
allí parte co los términos de Vbcda y Qucfada. 
Ay enefte diftri&o algunas Aldeas^ o Cortijos, 
Peal de Bezerro, con fu fortaleza. La de Toya, 
que en muchas inferipciones parece fundación 
deKomanos. El lugar de Salinas, con tanta fal, 
quevn folopoço valsai Adelantado mas de mil 
ducados al año.Las dos Hermanas^el Mola r ,Vi 
Ha Montieljy SantoThomCjCo fu antiguatorre: 
donde tuuieron algunos autores fue el fitio de 
la ciudad de Mentefa, con fu yglefia cathedraL 
Poría fierra tíencCaçorla cinco leguas de termi 
no,pobladas de muchos Pinares3y de otros arbo 
IcSjy con muchas fuentes,y tan gtandes,que en. 
la que fe llama de Guadalcntin, pueden moler 
fcys ruedas juntas. De otras nacen muchos rios 
de truchaSjpezeSjy anguillas. En otra-q eílaa vna 
legua deCaçorla,y es harto pequena/on las cata 
raras de el rio Guadalquiuir,q vana la Andalucía. 
Muchos fon de parecer que CaçorlajCS la ciu 
dad deCaftaonjdeqiiien feacordaron Eftrabonj 
T i to LiuiOjyPoIybio. Conuienenle mucholas 
feñasque fe dan, efpecialmente el eftar cerca de 
el monte Argen ta r í a , y de las fuentes da Gua-
dalquiuir,y en el camino que hizo PubliaSci-
pioncontra AfdrubalBarcino. 
_ _ _ _ La 
íDon Tnetn Tatiera. 
La villa de Eleruelaeíta a fcceciencos paílbsde 
la de Caçorla 3 poblados de cfpeíTa arboleda. Su 
afsiento al Cierço» enlafaldade vnafierra.Tic-
ne mil vecinos ^ dos ygleíias parroquiales, mu-
chas huertas, y frefeuras. Deaqu í fon los higos 
blancos tan conocidosy alabados en Efpaña.Su 
caftillo en vna peña alta,es muy fuerce, y cafi i n -
expugnable.Muchasfuentes de buenaagua^bue 
nos campos,y fértiles para losganados. 
Villanueua de el Arcobiípo3 efta paíTaáo el 
rio Guadalquiuirrcfpedo de Caçor la .Súpr imki 
uo nobre eraMoraIeja,afsifellamàua-quando la 
hizo villa el Arçobifpo don Pedro Tenorio. Su 
vecindad es de mas de mil y quinientos vecinos> 
muy ricos^porlas labores de el cãpoqalcançan , 
Villacarrillo fe llamo antiguamente la Tor re 
Mingo Pliego. Pufolc el nombre que oy tieíie, 
en fu memoria, el Arçob i fpadon Alonfo Carri 
lio.Tiene mas de m i l vecino5,es muy rica de pan 
y ganados. T a m b i é n corre Guadalqiiiuir entre 
ella y Caçoría. 
I z n a t o r a f , m o n t ó n de tierra o d e v a r r õ , cò-
m o quiere el Arabe: efta aílentada fobre vn co-
llado muyalto y redondo.Es villa muy antigua. 
Diola a la (àntayglefía de Toledo elRey d ó Fer-
nando el fanto, con fus aldeas, té rminos , y ju r i f 
R 3 diótion 
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diction enrccompenfadela ciudad de Baza, co 
mo.defpuesdircrnosjy que fe iiatmen la eferip-: 
cura Aznatoraf.Eftá cercada de muros mas altos 
que los cdificios,axaufa de los grades ayres que 
foplan5y;fuelcnarruynarlos.'Hal[anfe en cita vi-
lla hombres dea mas de cien anos. Su vecindad 
no paílá'de trezientosvecinos^por la efirechura 
deel.afsiento- A vnaleguadecftavílla^enla ribe 
ra de c í r i o Guadalquiuir ^ fe ve vna torre muy 
amigLiaJlamada de Magonjque cs.reputada por 
fa'bricadcvno de los MagoncsBarcino^oel bçr 
mano de Aníbal capitán Cartaginés, 
, Soriguela folia fer aldea de Iznatoraf, como 
otras^bizofevilla pocos años ha. Tiene trezien-
tos vezinoSjgraterminOjy enel muchos cortijos 
yicafás de campo^>ara las labores y ganados,que 
fon en mucha abundancia. Vna torre muy vieja 
que ticnCjtnueftrabicnferfundacionde Moros. 
Confina la tierra de Soriguela con fierra More-
na3y;con el Condado dcíãii Eftcuan. 
La villa de Qucfada, 3 vna legua de Caçorla, 
fue dp e] Adfelanramk.ntOjy comprehendidaen 
Udonaoion que de el fe hizo,al Arçobifpo de 
Toledo.. Perdiofe defpúcs y boluió a poder de 
Moro.s^y hauiend.ola cobrado de ellos cl Rey dó 
Fernando.el Emplaçado, en cuyotiempo fe ha-
uia 
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uiapcrdidojfu hijo elRcy dó Alon fo el v i t imo , 
la dio a la ciudad de Vbeda. En lo cfpiritual es 
decl Arçobifpo de Toledo. . ; . 
Son can particulares y admirablestodas las co 
fas de ella tierra, que tomo el confejo de el qu-e 
ÜmoiLas cofas de admiración ¡ñolas cuentes3qne no 
faéen todasgentes como fon, : 
c A P i T V L o . x x m ; 
Han %oirigo Ximem^de %tda,>4fèohif}>ode i> 
\ Toledo^ano el Melmtamientú : • 
. •'• de Cciçorla. . 
Odasefi-as tierras gano alosMoros el A r 
çobifpo de Toledo don Rodrigo X i m e -
nezdeRada, natural deNauarra, el ano 
de mil y dozientos y treynta y vno 3 en tiempo 
deel Rey don Fernando el Santo. El qual le hizo 
donación de ellas,cn fauordeWfantayglefía iJe 
ToÍcdo>en remunerac ión de lo que le hauiaTer 
nido en otras conquiftaSjy po rhaue rhechoé í l a 
a fu coila. •''1 
Defde crte tiempo los Arçobifpos dé Toledo 
jfe tutiieron por feñores de el Adelantamiento 
¡enlocfpiíitual y temporaljy trataron como c o h 
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de fu dignidad ellas tierras, y las defendieron y 
ampararon de los Moros 3 que por citarles muy 
vecinos, Us acomecian ordinariamence. En fu 
defenfa murió el Arçob i fpodon Sancho, Infan 
ce de Aragon,7 fegü trmchos aucores^enla vega 
dcQucfada.TenianlajLirifdidion ciuil y crimi 
nal en todas lasvillasy aldeas. Ponian gouerna-
dores y alcaldes^que les tomauã refidencia. Pro 
ucyan lósrcgimícntoSjcfcriuaniaSjy losotroso-
ficiosde concejo.En los caílillosy cafas fuertes 
ponian AIcaydcs.Dauanlos té rminos y hereda-
mientosafuvoluntadjy en todaslas cofas fetra-
raron como cales feñores de el dicho Adelanta-
miento. Paredcndolcsdefpuesa los Arçobifpos 
qúe los Motos de la Andalucía , por eñár toda, 
excepto clreyno de Granada^n poder de Chrif-
noSjdauan menos cuydado , yconfiderandofe 
mas obligadosa refidir en fu yglefia, y a afsiftir 
en las corees dclosRcyes,acordaró dehaxer efta 
defenía por vn capitán,y de autorizarle y hon-
rarle, para que la hizieíTe mejor. Dieronle titulo 
d.c Adelantado de Caçorla:dignidad y oficio que 
r e í p o n d e a l q u c t u i i o e n t r c l o s R o m a n o s el Ma-
giftrado de el Prcfedo o Prcfidente de algú dif-
triólof, o prouincia. Fn eñe ícnt idoay muy fre-
quente mención de los Adelantadosenlaslcyes 
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cilia. Adehnramicnto fe llama la tierra, y ju r i f 
diction encomendada al ^ouicrno.de los Ade-
lantados. Diofe al de Cacorb grande comifsion 
en las cofas de paz y de guerra. Fue capitán gene 
ral de la fan ta ygleiia de To ledo , en las gticrr.is 
que fus Prelados hizierona Moros, y los ¡icom-
pañanay feruiaen ellas, ala manera que el Con-
falonjerde h Apoftolica Romana, que llena fu 
Confalon3o Eftandartc, 
Fue oficio amouiblc ?¿iitum,¿c los Arçobif-
pos,v dcla Sede vacantc,nias no le quitaua micíi 
trasviuian el Arcobifpo,o Adelantado, alome-
nos fin caufas muy granes y por fcntencia. Da-
uanlc lainueftidura,con las condiciones quelcs 
parecia, en lo que era aproucchamiento de las 
rétas,ycncl feruicio q hauia dchazer .Tomatian 
le refidecia, Sufpcndíanley priuaualc,filo mere 
cía,y pon i áo t roen fu lugar.Enclintcrim.que le 
nombrauan gozauan de las rcntas,y quando le 
fcñalauan fe refer ñauan lasque querían. Llcuaua 
las penas de cámara , las Alcaualas, y otrosdere-
clios que recogían fus mayordomos: Demas de 
eft o leadjudicaró para fuíléto fuyo,y dcla gen 
te de guerra,los d i e z m o ^ pertenecía al Prelado, 
y el onzauo de vnas tierras que fon de fu raefa 
S Arco 
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Arcobifpal.Eítoenlas villas ckCaçoila,hleruela3 
y í-iiirTada, porqnc ta las otras de el Adelanta-
miento llena los diezmos el Obifpo delacn.An 
tes que fe dicíTe eíla orden^ no mbrauan los Ar-
gobifpos capitanes a quien encarganan U defenfa 
de cftas tierras.El Arçobifpo don Rodrigo^que 
lasgano, nombro a don Gil de Rada, cauallero 
Nauarro ,e l año de mi l y doziecosy quarenta y 
cinco.Entonccslcdio la tenencia y guarda de al 
ganos lugares de cl A delantamrcnto,llamando 
1c fu arnado hijo y fobrino. Aplicóle las rentas 
que tenia en Olatraua^Cordou^Vbeda,Andu 
jar^y Martos.De cííe caualicroav mucha memo 
ria enlos Anuales de Aragonralli Geronymo dc 
Çurita, fu autor, dize que cafo con doña Maria 
de Lcet,y queteniael caftillodeRadajy otros fu 
ya5,yde fu muger.DeeftelmsgedeRada/uc el 
Arcobrípo do Rodrigo Ximencz.Esvnode los 
dozcpalaciosdc Ricos homes de el reyno dcNa 
uarra,como también loeseldc Leet)o Lete.. 
Entre los Adehntadosdc Cacorla,huuo mu 
chos muy valerofos caualleros, de quien fe haze 
honrada mención en las hiítorias de Efpaña3y 
defeienden muchas cafas de feñores. Por efto 
haremosalgunade ellosen loscapitulos figuien 
tes. 
C Ã -
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uíMantados de Caco ría. 
Os AdclantaJosde Caçorla fuero de los 
primeros que ca efros rcynos cuuicron 
cftc t í tulo. Porque alo que yo creo, y he 
aueriguado 5 ¡a inftitucionde cicc oficio^ fue en 
los tiempos de el Sanco Rey don Femando, o 
muy cercana a ellos. En efta conformidad me 
períuado que antcsdeefto no fe hallará Acidan 
cadoscnlospriuilcgioSjy hiftoxias:dcfpucs ay de 
ellos muy frequence memoria.Entiendo tambié 
que el primero Adelantado de la Frontera, fue 
aquel grande cauallcro don Fernando í luya de 
Cafl:ro,quemurio en Orgaz el año de mi l y do-
zíentos y trcyn.ca y nueuc , yendo a focorrer a 
Cordoua.El fegundo donRodrigo Alonfo^hor 
manobaftardo de el dicho Rey don Fernando. 
El primero que me confta hatier tenido titulo 
de Adelantado de Caçor la , es Pedro Diaz Car-
ril lo,hermano de don Gonça lo DiazPalome 
que Arçobífpo de Tolcdo3y fobrino de d ó Gon 
çalo Garcia Gudiel, también Arçobifpo de T o 
ledo,que refígno cl Arçobifpado, porque fue 
S 2 cread o 
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creado Cardenal, como entonces fe víaua. Fuel 
PedroDhzvrtvalerofo caualiero cótra Moros,, 
efpecialmcnte en la defenfa de Qucfadaídondc 
lumo vna infígne victorbjque ael y a fus defeen 
dientes dio el apellido de Quefada^e q oy vfan 
en el r e y n o d e í a e n losfcrlores deGarcicz,y San 
to Thome , cabeça de eíle CaíTada^y el de N in -
chcz^filiacionfuya. 
El Cardenal don Gil Carrillo de Albornoz, 
cuuo por fu Adclácado y capitán gcneralja Alón 
fo Yuañczde Caruajal, marido de Maria Garcia 
Carrillo fu fobrinn. Alonfo Yuañczera hijo de 
fuan Alonfo de CaruajaljVno de losdos Carira-
jalcsqucel Rey don Femado el quartOjllamado 
por ellos el Emplaçado,mãdo hechar dela peña 
de Martos.Deeitc caualiero proceden los Teño-
res de Iodar en el mefmo rcyno de laen. 
En tiempo deel Rey don Pedro,era Adelan-
tado dcCacorla,Sancho D i a z d e T o r r e s ^ e í l u -
110 cafado con doña Maria de Godoy , feñora 
de laqu.irra parte de la villa de Ximena, hija de 
don Pedro Mnñizdc GodoyjMaellredeSantia 
g o / e ñ o r d e X i i n e n a . P o r l a concurrencia dé los 
tiemposparece q cílc Adelantado feria nombra 
do por ei Arçobifpo don Gonçalo de Aguilar^o 
porcl Arçobifpodó Vafeo Fc rnádczdeTo l^Jo . 
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Por la mefma concurrencia parece que eí A i 
çobifpo d ó G o m e z M a n r i q u e , c u u o p o r f u Ade-
lantado a Pedro R i ! ÍZQcTor re$ ,que lo fuerey-
nando el Rey don Enrique fegundo,a quien íír-
uio,y a don luán el primero^y a don Enrique ter 
ccro^yfue fu Alcay dc3y Alguazil mayor dclac. 
Cafo con Yfabel Mendez de Biedma.Fue fu hi-
jo Fernando Ruiz deTorres, feñor de c] Villar 
don Pardo,y de Efcañtiela^que mur ió en la bata 
lia de Moncexicar: es fu defeendiente el Conde 
d eel Villar.. 
El Arçobifpo don Pedro Tenorio, tuuo dos 
AdeIantados3a Gonçalo DiazPantoj3>quc cafo 
con doña luana Diaz Gaytan, y fon elvno y el 
otro afeendientes délos cauallcrosde Panto ja y 
Gaytan, que tienen en To ledo , y enTalaucraj 
mayorazgos muy antiguos. Elfegundo Adclan 
tado dedo Pedro Tenorio3fue fufobrino Alón 
foTenorio deSiluajRico HomcdeCaí l i l l a jycó 
iflrmador de fus priuilegios^como confia de vno 
de Sal de Efpartinas, concedido a luan'Gaycan 
ipor el Rey don Enrique tercero^en Salamanca^ 
avcynte y cinco dias de el mes de A g o f t o d e -
mil y trezientos y nouenta y íieteJ en que fe 
llama Alonso Tenorio Adelantado mayor de 
Caçorla , Notario mayor de el reynode To le -
S Í do. 
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do. Caio con doña Guiomar de Men efes. De 
efte matriiTioniOj enere otroshijos, fueron don 
luán de Silua, primero Conde de Cifuentes, 
Alferez mayor de Cartil la,don Pedro Tenorio 
Obifpo de BadajoZidoña Maria de Silua^muger 
de don Pedro Lopez de Ayala, primero Conde 
deFuenfalida.Fueel Conde Alferez progenitor 
de los Condes de Cifuentes, de los Marquefes 
de Montcmayorjy de otros muchos caualleros 
que tienen en Toledo côel a k u ñ a d c Siluabue-
nos mayorazgos. 
Alonfo Tenorio de Silua^era Adelantado mu 
chosanosdc ípucsquc murió fu tío don Pedro 
Tenorio, porquepretendia fer perpetuo en vir-
tud de vna graciaque alcanço de Benedicto de 
cimo tcrcíOjquc era obedecidopor Pontífice Ro 
mano en Cartilla.Agrauiofcdecfto cl Arçobif-
po don Sancho de Rojas^al mcfmo Benedidlo, 
y come t ió la caufa aios Obsfpos de Burgos, y 
Cuenca. Murió Alonfo Tenorio de Silua elaño 
de mi l y quatrocientosy treynta. 
El figuiente de trcynta y vno, era Adelantado 
de Caçor laRodr igo de Perca, mayordomo de 
el Rey don luán el fegundo, tan conocido y te-
mido de los Moros,y por ellos muerto cerca de 
Cacorla,en la (ierra deTubos.Hija de cftc Ade-
lanta* 
fDon fuan T j u e r a . 
lantado Fue doña Maria dc Perea 3 que caio cvn 
Diego Sanchez de Venauides, primero Conde 
de Santifteuandc el Puerto^de cjtiicn proceden 
los demas.Por efta muerte dc Rodrigo de Perea, 
l londapor luán de Mena, que íucccdioa veyn» 
te y pcho dias de c l mes de l u l i o , de cl año de 
quatrociccosy treyntay ocho, hizo oficio de A -
delácado Diego Remirezdc Molina,fu lugarte-
nientejhafta que don luan de Cereçuela, que al 
tiempo e raArçob i ípo , nombro por fu Adelan-
tado a luan Carrillo dc Toledo,Alcaldc mayor 
de Toledo3getilhombre de !a camará de el Rey 
don luan el ícgudor Alcaydc de Alcala la Real, 
feñor de las villas dc C c d i l l o ^ de Cueruara cila 
llamo Vil lacarr i l lo , como-diximosllamarfco-
tra decl Adelantamicnta,aunque cnconcc&ño 
tenia aquel nombre. 
FJ Arcobifpodon Gutierre AluarczdeTole-
dojhizo Adelantado afufobrino donFernando 
Aiuarez de Toledo , primero Conde de A l lía, 
antecefíbr dc los Duques de Alua. Fue grande 
cauallcro,contra Moros.Hizole merced el Rey 
don Inan el fcgundo,dcU villa de Que fad a , y 
eftomolo el Principe don Enrique, como Prin-
cipe dc lacm 
El-Arçobifpo don Alonfo Carrillo de Acuña , 
í ti J O 
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tuuo dos Adelantados, a don Pedro de Acuna, 
hermano, a don Lope de A c u ñ a , fobrino, que 
fueron primeroy fegundoCondesde Buendia, 
de quien procedieron los demás. Gano el Con-
de don Pedro vna gran jornada a los Moros cer 
ca de Qucfada,yen ellatrezevanderas,con que 
orló elefeudodefus armas.Guardalasen fu reca 
mará el Conde de Buendia3con mucha razón.El 
dia^ue fe gano cfta batalla 3 fchaze cadaaño en 
Cagorla vna fieftamuy regozijada. Van en pro-
cefsion losprincipales de la villano las infignias 
que ganaron en ella fusanteceíTorcs. 
E l Cardenal de Efpaña don Pedro Gonçalez 
de M e n d o ç a , n o m b r ó por Adelantado a don 
Pedro Hurtad o de Médoça fu hermano:el qual 
íiruio y acompaño ajos Reyes Catholicos, en la 
conquifta de el rcyno de Granada. 
El Cardenal fray don Francifco Ximenes de 
CifheroSjtuuo al mefmo don Pedro Hurtado,y 
a don Garciade Villaroel.Eftecauallero féhallo 
enganara Oran, y fue Alcaydc de la Alcacaua, 
que fe guarneció con trezientos Toldados de el 
Adelantamiento, 
El Cardenal don Guillermo de Croy, Duque 
de CambrcfíjPrincipede elimperio,dio la inuef 
tíduradfi'el AdeLúamien toaCar lo sde Lânoy, 
feñor 
¡fcnof 4? Sanzcla-jçauallçro de d T u f o n , Virrey 
dc Nápoles , anteceffor dc Io$:Princípcpííè Sul-
mona en aquel rcyno, Mas coaííderandojo.qu.c 
hauia feruiiio doti Garcia^ fue confirmado por 
Mufiur de Cherues, tio dc cl Cardenal, y por ej 
coufcjo dc fu dignidad Arçobifpal ,conqiic pa 
gaffe mi l y quinientos ducados de penfion ai a-
tío aCarlosdc Lanoy, 
La Sede vacante de el Cardenal de Croy, ne-
bro por Adelantado a luán, de PadilJajCapítan de 
las comunidades, qcf taaáeníoncesenfu.puiKo. 
El .A-rçobifpo don AJonfp de ío j i fcoaj tuuo a 
don A l o ufo de Azeuedo, primero Conde de 
Monterrey dclosde efte apellido, anteceíTor dc 
el que lo esoy. 
C A P I T V L O , X X V , 
B l Cardenal nombro por Adelantados de Caçorla 
a donFranctfcQ de ¿os CouoSfComendâ  
dor mayor dê Leon9y a f u 
btjodon&iego». 
L Cardenal nombro, como dicho es, por 
fu Adelantado de Caçorla^y capitán gene-
ral dela YglefiadcTolcdo?adon Fran cif-
T code 
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code losGouoSjComendador mayor de Leon^ 
d-eelCoíifejo de eftado deel Ernpefador;y fufe 
cretario. El qual coa el fauory merced que eí 
Emperador le baziajhizo inilancia con el Carde 
nal para que nombraí lea fu hijo don Diego de 
ló&Gouús menor de dozc años .Nombró le con 
exprefía:condición que empadre tuuieílela^ad-
tuinifli'aciony gouierno deel Adel-ancamiento, 
y cumplieílc có las obligaciones de aquel oficio 
en lumenor edad de fu hijo. Ancesquele nom-
bra He, hizo proceílacion de que lo hazia c o n m 
fu voiuiuad// de miedo de incurrir indignacíó, 
ypor el diulo-y preju.yzio irrcpanible que fe po-
día feguir a fu dignidad Arçobiípaíi en los rñu-
chos pleytosquecenia pendicntes^y en otras co-
ías.Eílá^firmada de fu nombre s y fellada con el 
fello graudedé'fus-ár^as^y refrendada deDiego 
de Ia Barja fu fecrecatio de camara3y porteftigos 
Pedro Nauarro,y Rodrigo de Quiroga^fus cria 
Üos.La dataren Madrid5a veynte y ocho días de 
el mes de Hebrero,de el año de mil y quinien-
tos-y. treynta y c iuco^ guardafle en los Archi -
uosdt fu Fíofpical. 
Con eíle nombramienro-e! Comendador ma 
yor recurrió al Papa Paulo tercio , y en quinze 
dias deel.mes dcMayo5Je eíle a ñ o d e treyntrv 
cinco. 
3-)m htan Tañera, 14 7 
cinco, obcuuo vna copióla a p r o b a c i ó n ^ coníir 
macion.Qcra álcanço db e lÉmpcradoE cafiar-
celana¿a yeynce y oqhodias.dcei-siKfmomesde 
Mayo,y año'dc crcyncaytcinco/Eílosdos horn-
bramicntosquc hizo el Cardenal en el Comen-
dador mayor de Lcorijy.en fu hijojdicron otea 
(ioníaliengaño y error de los que baaefcrito., y 
dicho^que en eñe tiempo fe defmcíribro el Adé-
.lai3EatnieDEo;dela fama ygleiía de Toledo.Con-
futaremos, agoxafefta;cáluitimâ,caámones ver-
daderas. , \ : t 1,/ ' • 
El smo de&reynta y.ocho/obre nfiily quínien 
tos.?,e] PlapaPaiílo tercio ,deeonfentimiento de 
el Emperador,fin faberloj ni entenderlo el Car-
denal, a pedimiento e . inf tánciadeelComenda-
dor naayo^alargo y eílyeadio fu gracia y co.ncef 
í íonaxodosfusddfcendiétes varones y hembras, 
para qucpoffeyefTen el Adelántarmerito com^ò 
e.ofaiacorporada en fucafa y mayorazgo.I?ufo-
le por carga y condicíori,que el diaxlc fan llefd^ 
fo dexada año , leí y fus fucceíToíes/diéffen n l a i 
A^çobifpos de Toledo t teziéntos dücadosídc 
reconocimiento. Quepor íCadáinueíHüura, la 
quql fe haiiia de pedira cada Ptelado dentro de 
vcynte dias como tomaffela pofíefsió de el Ar -
çobífpado le firuieíTe^Gort vnicaiiállo blanco de 
T 2 valor 
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I valor dcxien ducados.J£$"a:gracia"fc hizo a pci-
j rn^ro 'dcNouicmbré j do elañode^milyquinien 
tos y treynta y ocho luego afcysde Deeiem 
brc^dc trcynta y nucuCj confirmo lo mcfmo ,y 
eftendio el tiempo de pedir la inueftidura a tres 
mefes. La primera gracia aprobó el Emperador 
como patrony prote&ordela fantayglefta de 
Toledoich Madrid3alosmefmos fcysde; Decie 
bre,de el d ichoaño. La fegüdaen Spíra aveynte 
y cinco deHenerOjdcei año de mi l y quiniétos 
y quarenta vno. Las letras Apoftolicas de efta 
gracia,y dcfmembracionj eíluuicron encubier-
tas fíete añoSjílnvfar de-ellas.:Deípuesde hi.uet^ 
to el.Cardenal.masdcyrímcs,eííá;ndò vaeantèlel 
Arçobifpado3Sabado cinco de elrfesde Stetiem' 
brc.j.de el añodclmil y qüinientoi y.quareií-ra yí 
cinco,don luán deCordoua^eaode Oordouá, 
en nombredeelComendador mayor^y de don 
Diego fu hijo, que ya era Marques de Gamara^ 
fa , in t imó al Dean y Cabildo las B pllas dê cft^ 
anexió .e incorpotació>y pidió las obedecieíTenV 
y.cumplieííenjeüando pre.fente Gonçalo Perez 
Sçcre tanodeelÊmperador^y del Principefu hi 
jo .E i Cabildo comet ió a fus letrados vieíTen ef-
tos defpachos, y ordenoq fe juntaíTen para oyr 
la relación. Efto fe hiao Yicrnes^treze de el mes 
r de 
{Don 7mn Tauern. 1̂ 9 
de Nouiembre^dcei mefmo año:dc quarenta y 
•cinco.El Deany^abi ldo obedccicrõ las Bulias, 
y las mandaron cumplir codos los.beneficiados 
que fe hallaroprefcntes:excepto e lDodlor luan 
de Vergara que las c6tradixo,y fuplico deellas. 
Dizen malas lenguas, que el Comendador ma-
yor embiotreynca y nueuc carcas dé el Empera-
dor para otros tantos C a n ó n i g o s , pidiéndoles 
efte negocio,y que como todòs3menos vno,viJ 
nicró en el ,ydieírcdecllo cuenta al Emperador, 
1c d ixofuMage í l ad : Espojüble que entre treynta 
ynueuey77o huno mas que^no bomhre de. b'ten? .Í 
Tomólapof l e f s ion de el Adclançamiêntô ,cn 
nombre de el Comendador m3yor,y de el Mar 
ques íuhijo,y de los fucceíTores en fu cafa y ma-
yorazgo , luán Vazquez de M o l i n a , feñor de el 
Payo,ComendadordeGuadalcanal,delaorden 
de Sanciago^ecrctariodeclEmpcrador^yMet^ 
Rey Catholico don Felipefegúneja^- < - í 
C A P I T V L O . . X X - V L - ' . ,•' 
E l (Cardenal m dio confentimiento para que el 
^dehntamiemo dé fycortife agenâffe 
de láJantti'yglefu deTolédo.; » 
~ — El 
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L Cardena ldó luán Martinez Siliccojsn-
mcdiato fucceíTorde el Cardenal^ nebro 
por Adelantado a Ruy G ó m e z dcSi l -
ua. Principe de Eboli ,Sumilicr de Corps de el 
Rey catholico dó Felippfegundo.Luego recla-
mo de lo que hauia hecho la Sede vacante, y pi-
dió al Papa 1c fueíTc reftituydo.el Adelantamien 
tójalegando^ue lanarratiua con que fe.-impetro 
la gracia, hauia fidofubrepticia., por hauctíè.di-
cho que los Arçobifposno tendan de elaproue-
chamicnto alguno pecuniario: dixo de enormif-
íima lefsion: que no interuino confentimiento 
de Prelado i como era necetfario: y que por fer 
negocio de gracia , baftaua le huui-eííe contra-
dicho vno;.Siguió, el Cardenal Silíceo eft.epley-
to bon tanto brio, que le aconteció licuar a Ro-
ma^vnñauio de telíigos. Aduocoleafsi el Papa 
Paulo quarto^ por fu Motu Próprio, defpacha-
do en Roruaja diezy ocho dias deel-rpf&deMa 
yo,dc elaño de mi l y quinientos y cincuenta y 
feys. Extinguió la jkc,réiioç'o y inhibió los juc-, 
zesque conociande ella.-pufoperpetuo fílencío 
alMarques de Camarafaí dio por ninguna la age 
naciondcel Ad.elantamicnto:mandofueílercf-
tituydo a la yglcfiâ de Toledo, y diple facultad 
para que por fu autoridad pudieíle aprehenderla 
corpo-
)Don luán T a ñ e r a . ijr 
corporal poíTcfsion de cl. DcfpucsporotroMo 
tu PropiOjel mcfmo Paulo cjuarto^a catorze dias 
de el mes de Deciembre, de el año de quinien-
tosy cincuenta y fietc, fufpendio p o r v n ano la 
execucion de las primeras letras. Antes de e í lo , 
atreyntay vn dias de el mcs_dcMâyo^ de el año 
de cincuenta y fíete,, murió el Cardenal Silíceo. 
Succediole fray don Bartolome de Carrança y 
de Miranda.El qual y la Sede vacante hauiendo 
confirmado el nóbramien to de fu anteceííor^cn 
elPrincipeRuy Gomez de Silua^fe agrauiaron 
almefmo Paub quarto'dciafufpcnfíc^ylefupli 
carón les mandafle reftituyr el Adclantamiéto, 
ElPapa por íu Motu Própr io ,expedido c n K o -
ma3avcyntcy feys días de el mes delunio^dc 
el año de mil y quinientos y cincuenta y nueucj 
hazienel©' mención de los paíládos^dio j^orhiia-
gu-najOtra vez, bagcnaciondecl Adelantarñtéñ 
to^y jura i?i yerbo 'Pontificis^vrc fu animo fue cx; 
tinguir la litepor enorniifsimaleísion contra la 
ygleíu^yqueno fe admiticíTeprobanfàen con-
trario; y de cafar y anular todo lo liecho por fus 
juezes.Concedenucuafacultad al Arçobifpo pa 
ra que tome la pofleftion por fu autoridad , (in 
miiiifleriode juezcSjCnla forma cotcnida en los 
ocrosbreues.Qiie todo eí lolo concedia a inflan 
cia 
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ç iadec l tey Ca thoüco don Felipe íegando^y de 
çl mefmo Argobifpo.El qual tr,tirio en Roma 3 j 
ciosdiasdccl mes de Mayo , de el año de mil yj 
qüin icntosyfc tentay fcys. Por fu muerte la Se-
de vacante nombro por Adelantado deCaço r -
ta a dó Rodrigo de Mendoça ,gen t i l hombre de 
la camarade el Rey don Felipe fcgundojberma-
nodc elDuquede el Infantado. 
Succcdioal Arçobifpo fray don Bartolome, 
el CardenaldoGaípar d c Q j r o g a , y c o n f i r m ó c ¡ 
nóbramicnto de don Rodrigo: y porfu muerte 
nombro el ano de mil y quinientos y ochenta, 
¡y o c h ó l a d ó Yñigo Lopez de Mendoça,quinto 
Duque de el Infantado,Marques de el Ccnete, 
y Santillana,Condedecl Rcaljde el Cid3y deSal 
daña, feñor de la cafa dela VegajCaualIero de el 
Tufon^y dcclConfcjo de citado de el Rey Ca 
[tholico don Felipe tercero. Mur ió el Cardenal 
don Gafpar de Quiroga, en Madr id , a veynte 
diasdccl mes de Nouicmbrc, dee í año de qui-
n icn tosynoi ícn ta y quatro. 
La Sede vacante fuya confirmo el nombra-
miento al Duque3y lo mcfmohizo el Cardenal 
Alberto, Archiduque de AuftriajArçobifpode 
Toledocledo, hermano de el EmperadorRo-
jdolfofegundo, 
- • Refíg: 
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Rcfigno el Archiduque cl Arçobi ípado 
fuccediole don Garciade Loayfa .Gíron^Maer 
crodeelReyCacholico don Felipe cercero^y de 
fu Confejo de Eílado^y confirmó los nombra-
anencosdecl Duque^lcdio nueuainucíüdura , 
V'lurioel ArçobifpodóGarcia en Alcala,a veyn 
te y dos dias de el mes de Hebrero^dc el año de 
mil y quinientos y notietay nueue. Su Sede va 
cante confirmó el nombramiento de el Duque 
de el infantado. 
Succedio al Arçobi fpodon Garcia, él Carde 
nal don Bernardo de Sandoual, de el Confejo 
de eílado de el Rey Catholico don Felipe terec-
ro^y n o m b r ó por Adelantado a fn fobiino don 
Fcancifco Gomez de Sandoual,Duque de Lcr* 
m-iíMarqucsde DeniajComendador mayor de 
Caftiüa , Sumilicr de Corps y Cauallerizo ma-
yor,y deelConfcjo de citado de el Rey Catbo-
don Felipctercero, El quando Rodrigo de Men 
do£a,y el Duquedcellnfantadojhanprocurado 
con muchas veras y a grande coila fuyaja rcíU-
tuciondeel AdclantamictOjy quc la ían tayg le -
íia de Toledo fea defagrauiada. Sobre cílo ay 
pleyto pendiente, y vifto en el real Confejo de 
Cartilla. 
D e e í t a r e i a c i o ^ q u c estnuy cierta, fe entende 
V ra 
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raquan engañados han eftado los autores q eferi 
uieron que laagcnacion de el AdelanramientOj 
fe hizo en tiempo de el Cardenal, y confo bene-
plácito 3y feguneftonofele ha dcimpuwripucs 
como dize el refrán Callellano: L o que no es en 
tu mo^no es entudaño.Lo mefmo fe colige de vna 
cartaque el Cardenal Siliceo eferiuio al Empera 
dor3 excufandofede no dsreonfetuimientopa-
ra que fe hizicílc. AÜi exprefiamente cnel capitu 
lo primero dizc^quehauia dozc años que el' Co -
mendador mayor de Leon pretendia Ia defroem 
bracion decile AdclainAmicnto3y que nunca fu 
predeccíl-br, que fue nuclbo Cardenal, vinoco 
ella, fíendo hechura de el Emperador, y tan fu 
criadojfolopor no ofcnderaDios. Enotro capi 
tulodize,queluegocomo murió clCardcnaljC-1 
Comendador mayor embiob.sBullas conGon 
calo Pérez fu criado, al Principequc eftaua reti-
rado en el Abrojo , por la muerte de laPrincefa 
doña Maria, y le fuplico diefle protiifíon para 
que el Cabildo deTolcdo lasobcdecieflcycum 
plieffe.Enotro^ue fuanteceííor dio el Adelan-
tamiento al Comedador mayor^y a fu hijo,por 
fLivida,y que nolo pudohazerpor íer enprejuy 
zio délos fucceflbres en aquella dignidad.Tuuo 
razón el Cárdena! Silíceo,porqiie yahauemosdi 
eho 
'Don luán Tañera, rç 5-
cho lo que paíTo cneí lo y com-oclPapa lo con 
fiemo. 
Dizefe cambien clara y expreflamente cn los 
Breues dePaulo cerdo3y enlos MocusProprios 
de Paulo quarco^de los años de quinientos y cin 
ciscncay fcySjCincuetnay íiete,cincucinay nue-
ae,arriba referidos. Coníiefia io mefmo ei Em-
perador j enla aprobación de los nombramien-
tosdcel Comendadarmayor, y de Tu hijo , en 
Barcclona^a veynte y ocho diasde el mesde Ma 
yo , dcel añode trcynta y cinco. Vlciinamente 
confta de el procedo que eneíla razón fe ha can 
fado -contra don Francifco de los Couos, Mar-
ques de Camarafa,nieto de el C o m é d a d o r ma-
yar, fobre la reftuucion dcel Adelantamiento. 
C A P I T V L O. X X V I I . 
E l fardi^ial no admítelas nouedades que fe le 
j)ro¡)ujhron en el ¿o memo de el <Ar$o-
h 'tjpadode Toledo. 
Q u i en el clauílro de la íàncayglefia de 
Toledojdonde tenemos al Cardenal en-
tablando las cofas de fu Arçobifpado , y 
proueyo el Adelantamiento de Caçorla^le fuero 
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dados muchos mcmoriaIes,pubHcos y fecretos, 
llenos de inuencioncsy nouedades:de reforma 
cion^y mudança^ como fe fu cien dar a los Prin-
cipes^ Prelados que nucuamente eneran a go-
ucrnaray en particular a los -de Toledo, que tie-
nen muchas cofas a fu diípoficion y prouiíton. 
Recibialos^y oyaloscon mucha paciencia y ale-
grh3yrefpondia algunas vezcs,quc eleftauare-
fuelto de no mudar, ni alteraren \o que hallafle 
ordenado por fus anteceírores,ni penfaua hazer 
nouedad,porque leimportaua mucho para efla-
blecer fu gouicrno3y hazcrle muy fuaue, y para 
uocener defeontentos, ni dcfconfolados a fus 
fubditos. Dèzia muy bien el Cardenal, porque 
vna de las cofas que conuiene mucho a los que 
deffean gouernar bien , es el fer enemigos de 
uoLiedades c inuenciones. Afsilopidc y deíTca 
Ariílotclcs: Licurgo prohibió a fus naturales el 
yra ticrraseftrañaSjporcjue ñolas deprendiefTen: 
yfue eílo en tantademafia quevnoque acrecen 
to ala vihuela vna cucrd:a,fue defterrado^ el inf-
trumentoroto. Succonio Tranquilo, cuentade 
el Emperador Domiciano,que hecho de Roma 
vnosvecinoSjpornouedadesqueintentarõ . Por 
lo mefmo refiere C ice rón , que Qmnto Scruio 
Hala, mato por: fus manos a Spurio Me l io .E l 
RÍy 
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Rey Saul eí luuo dosaños,dcfpucs quefucvngi-
do para Rey de Ifrael,coino hombre particular, 
ííninfígnias, ni aparato rcal^ porexcufarinuidia 
y nouedad. Bonon Rey de los Partos, fuepriua-
dodeel reyno^orque viuia al vfo Romano, Es 
remedio muy eficaz el no introduzir noueda-
icSy para cuitar mudanças de los reynos y feño-
rios.Por cito fe perdiéronlas Republicas dcFlo-
rencia^Sena^y Pifa^ypornoadmitirlas íe confer 
ua en autoridad y reputación la de Vcnecia,ene 
miga deellas porel cabo5como lo fueronlosdc 
Rodas , y por ello muy alabados. Tienefc por 
muy ruyn feñal que los Corregidores y Inezes, 
entren, brauos, reformándolo codo, derraman-
do los mantenimientos/vertiendo los vinos,hc-
chando pregonessylia2icndo otrasdemofiracio 
nesy nouedades,porqueapocoratofeam*anfan 
los tales,y como vulgarmente fe dize,los licúan 
de la barba a beuerenel r i o , o en la fuente. Los 
queempieçanagouernar , fe handegouernarco 
moel Cardcnai,conocer humores,graftgear vo 
luntadesjganar amigos, adquirir credito, y bue-
na eíl imacion. Entonces fon bien admitidas las 
nouedades3mayormetecn negocios graucs, que 
piden remedio. 
Fue informado de perfonas a quiê dio entera 
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fcjqueios Àrçobífpos de Toledo fus .anteeeffo-
rcs^tuuicroncoftumbrc de cargar peníionesalos 
mayordomos de los Arcipreftazgosquecobran 
fusreacas^y licúan de ellas 3 y dé los arrendado-
res muchos derechos. Mas remedió lo lucgo^pa 
rçciendolc cjue.no lo-.podiatolerar fin efcrupulo 
de conciencia: qúkoles las pení¡ones,y dexoles 
libres las mayordomias.El.buen Principe c ñ a o -
bligado a moderarlo quitar la'ley,-o coftumbre 
que fuere intolerable a fus vafTallos^y diere occa 
íion de algún defordeiijíi bien el mefmo Prínci 
pe fea intcreílàdo enfuílentarla, como ]p era el 
Cardenal en cfto delas penfioneSjparahazermer 
ced a Cus.criados. Otro tanto cuenca Cornél io 
Tác i to , que hizo el Emperador Tiberio con la 
ley PapiaPopea^québizieronlosConfules Mar 
co Papio Muti lo jy Quinto Pppeo Secundo^en 
tiempo de Oótaüiano Augufto.Trataua deel ca 
famieno de los Senadores^y dc fus hijos^y érale 
muy proucchofa. 
Dezia también el Cardenal que no hauia en 
tiempo alguno de dar lugar a nucuas impoficio 
neSjO wibutos.con que los vaífallos de fudigni-
dad fucilen rnolcftados. Tenia grande cuydado 
de que los antiguos fe cobraíTenpor miniftros 
que no fucilen cruelcs,ni cobdiciofos. Remiria 
mucha 
(Don luan Tauera* 
mucha parte de clloSyCfpcraua largo tiempo por 
los que no lepodian pagar, o hazia fuelta de to-
'dosttncdios muy a propofito para conquiftar la 
beneuolencia y yolumad de fusfubditos:, y para 
qüe fucíTen bien juzgadas todas fus a&iones. 
Ot ro grande ccftimonio de cfle fubucn 2elo,y 
animojdioel Cardenal quando le efcriuio el Em 
perador pidicíTe algún focorro y fcruicioa eftos 
reynoSj para fus m u c h o s g a í l o s y necefsidades: 
porque hduiendofele ofrecido al Cardenal mas 
de lo quepidio j no Ib acepto: y informado de 
ello el Emperador^ le dixo que como no lo ha-
ll ia admuido.RefpondioclCardenabQue fia lá 
oueja que daiía lana y lechc/c le quitaua la piel, 
no Ic quedaria que dai^ni feria de prouecho, y q 
por e í io no hauiaquerido lo q le dauan losvaíTa 
lloSjporquetuLíicrien fubñaciapara feruir-erró-
tt'a>occaíioncs:Queeslo q dixo Tibeno Gefar: 
Sa/i/ [yaíloris efl tondercgregeniynon dqgíúbere: El 
buen pañprhade. t refqui lar jy no.-dcíblliiSf el ga-
nado. Entonces el Eroperadôrlehecírò los bra-
ços fobre. loy o-mbroSj diziendo: 3)Íúsos¿twcU 
padre y que t&nto mirays por mi alma ¡y por el bien de 
mh Vafallás* También fe le propufieron los arbi-
crios de el SoHman,NaypeSjy orros^y;'nuncalos 
aJmiciOjni quifo. efcucharalos qlospYoponian. 
De 
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De cita manera fe.hizo muy .bien qui í lo y a-
mado de el pueblo, como lo fueron en fus tiem 
pos Dario hijo de Xerxes,Cyroprimero Rey de 
los Pcrías:los Emperadores Adriano,y Alexan-
dro:Pcriandro Rey de CoryntOjV otrosquehi-
zicron remifsion y gracia a fus vaflallos d é l o s 
juílos derechosque les deuían.Por el contrario 
muy odiofos y aborrecidos Roboan, y fu thcfo 
rcro Adura,por las exadionesy demaíiados t r i -
butos que cargaron a los IfraelicascCaligula^Ne-
ror^Galua^y Vcfpaiianoa losRomanos. 
H e d i ó eftojd Cardenal falio a vifitar el Arço-
bifpado,y empeço por la villa de Alcala de Hena 
rcSjCiue porfuyglcfiacolegial^porlavniueríidacJ 
y colcgios3porfu muebavecindad^ otras .cofas 
muybucnaSjesdelosinfigncslugaresdcelreyno. 
Dcfde aqui efeóluo lo que cl Arçobifpo don 
Alófo de Fonfeca, fu immediato anteceuor,dc-
xo tratado^y muy adelate3que las capillas de los 
Reyesnueuos^ydc la Reyna doñaCatalinajCti 
la fanca yglefia de Toledo^ fe mudaflen de el í¡-
tio que tenían 3 que era arrim ado al clauftro, al 
que tienen agora. Eí lo fue de las primeras cofas 
deimportaciaquehizo el Cardenaldefpucsque 
fue A r ç o b í f p o d c T o I c d o 3 y muy digna defer 
fabida.Porlo qual me tengo por obligado a con-
tar 
©£>« Juan Tatterd< ic i 
rar de la manera que paflo^yliarelo ca los dos ca 
piculos figuientes. 
C A P I T V L O. X X V I I I . 
'{Deferípelón de la %eal Capilla de los 
%eyes míenos. 
N h fanta yglcíia.de Toledo ay tres capi-
llas reales, cuyos nombres fon, conforme 
"""^ alas fundaciones: De los Reyes viejos, de 
¡os nueuos,ydeia Reyna doña Catalina. 
La capilla He los Reyes viejoSjCslaque oy fe lia 
ma de el Spiritu fanto, v de fatua Cruz. Su fitio 
antiguo fue al rcfpaldo de el altar mayor, conla 
aduocacíon dela Cruz. Mandáronla mudar los 
RcycsCatholicosdon Fernandoy doñaYfabel, 
a infancia de el Cardenalfray don FrancifcoXi 
me.nje2.de Cifuexos^a diez y ocho dias de el mes 
de'Hencro,dcel año de-mil y cuatrocientos y 
nouenta yfiete. M a s no fueron trasladados los 
cuerpos reales que en ella hauia. Allí quedaron 
los de el Emperador don Alonfo , de don San-
cho el Deí léadoj dedon Sancho el Brauo, de el 
Arçobifpo don Sanchojlnfante de Aragon. 
Al i ado de la Epiftola quedo el Infante don 
X ^ PccroT 
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i^dro.hijo.dc ei Key doa AlonfòM Sabio^y dc 
Ia Rey na doña V i o k n t e ^ e ñ o r dc tedefma^af 
tel Rodr igo , Alfayatcs3iSaliiatierra5 Montcma-
yor.Mirãdá.dcclCãftanaríGranadiUà^alif tco,-
Sabugal,y de ocros Ingares.Murio en Guadalaja 
ra3heridode vn Azor3anode m i l y dozkmosy, 
ochenta y tres. Aduierto de cito s porque etcen 
muchos que aquel don Pedro es hiio_dc el Rey 
don Alofo el vl t tmo.y jedogajLeonotde Guz-
man,llamado de Aguilar, porque fue feño-r de 
Agui l a^có lasvillasc!eLteuana,yPernià^Si-efto 
fuerano le llamara la inferipció Infante^porque 
conforme absleyes de Partida^ala.eoftumhrc 
deEfpana^Infances fon -hijosIcgititnasdelos Re 
yíesi-Tambienefta en elaltar.mayori:aunque..no, 
cón v.uko cjue le reprcfcntc^elRe.y don Sancho: 
Câpetòd:ePoítuga]5que murió enToliedo.Çnd; 
arco Tora l de la mefma capilla mayor de cfta 
(anta yglcfiaj fe mueftrãn dos vul'ccs. El vno¡al 
lado de el £uangcl io , en el pilar.quc.-tep.reftnta' 
al paftor queenfeúó el camino al exercicoiGhrif-
t iano, que g á n a la muy celebrada batalla de las 
Ñauas. Elotroal lado dela Epiñola, cú el mef-
tn-í) pilar3que es de el Aífaqukle losMoros^ue 
in te rcedió con el Rey don AtonIb que gnnó a 
T o l c d ó ^ p a r á que fe dgfcnójafle^deda Rgyña fu. 
mugcri 
©o» í m n T d n e r i i . i ^ j 
mugefjy de eLArçobifpodon Bernardo^quc hd 
uian confagrado laMczqui tawaypr^cpr í t ra los 
.capitulos. y conciércoscon qii^-feejlcrcg^aeque'-
Ha.ciudad. Efla capilla délos Reyes ViéjAsdcfó 
y. fu Lid ó el Rey don Sancho el Brauo, y pufo en. 
ella treze capellanes ^ vno mayQr3 y daze me-
nores. : 
i La d é l o s Reyes hueuos, que agorâTemudoj 
¡fc |larma afsi a diferlcia de la dé los,R^yes yiejps. 
Eíiuòo defdeifu ppin<^io en lan-aa^jtvfec^npie 
cacnla!capilladcfan Pecko^y. aéa.l?a-en;1^4e 
minequo 2W/.f^q.ue folia e'ftar en c lhuèco dela 
cone.Eftendiaíed.efíkel l ienço dçla torrefy cà-
minaiiia d?¿Poniemea Oriente ípor-loç^tcosihaf 
ta èireuepfo de.el alcar de la Dcfccnfifcyn. El ai)1 
cho era defHe cl pilar donde e i lá efte altarjliaíla 
d p i l a r á Jado de la capilla de çl C r u c i f i x o , j ^ ç 
cotmmmentc fellamade doña T;erefade t í ^ r ^ 
Enel medio dela ñaue, éntrelos dpspllares;>;te-
madosretablosendosãkar.es>Et)4Y^l#ÍMft , l1 
riadela^ AÍTumpcion -de nueílra S ^ c ^ ^ X ^ 
tro quando p i f o là veftídura tyfa\\$$fyw(o}Jè\ 
primero eííaua.ala parte de la capilla d i á o ñ a T e 
refa,el fegundo'a'ladeel pilarídcla Defcenfion, 
A í o s d o s lados en los claros deloS arcos, tenia 
d os capilletas. Alderecholade Santíago^ue era 
•* X 2 Tc 
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de la Reyna doña Cacalina , al yzquierdo la de 
fanllcfonfo,dc el Rcy don Enrique tercero, fu 
marido. Delante elattar dela AíTumpcioncíhua 
dosíepulturas ygualeSj altas de el fuel'o cafi vna 
vara. La de mano derecha>refpcdodeii mefma, 
reprefentauaalRcy don luá elprimero. Laotra 
aruladoyzquierdo>a fu primera muger la R-ey-
laa doña Leonor. Delante de el otro altar de la 
veftidura de fan Ilefonfoieílauanotraídosfcpül 
tura? enlaformac^ite lasdirhas-.En lãcue fe-arri 
mauaal pi lardelaDcfccní íon,ef lauaelReydon 
Enrique el fegundo. En la otra a fu lado yzejuier 
do la Keynadoña luana fu muger.. 
Eftc Rey fue elfundadotdela capilla en aquel' 
fítid, p ó r k . rhucha deúocion: que tenia^al altar 
déla Def¿eníion,d»ndc:cs tradición muyante 
gua) y bien fundada, recibioel gloriofofan Ile-
fonfo Arçobifpo de Toledojavef t ídura que le 
bajo de el!cielo la beatifiima Virgen.Dizefc en 
Toledo que el Rey-mando quele enterra/Ién^n 
braga-deftiudoquetocaíTé al pilar déla Defceh-
•fion.Seruiá dé facdflia la capilla de Domine-quo 
^àdts. Tuuo dós puertas, la principal llana pára 
lkyglcfia,alpiedelacorre3cercadc a puerta de la 
yglèíia,que fe llama de la Torrcsy fe llamo 'anti-
guamente dela Pedreria. Ala fecunda fe fubia 
por ; 
S)on Tnan Tañera. itfy 
porgcadas,y falia al Claultro,como oy cambien 
fale al fin de la naue^nfrentc de la otra puerta 
principal. Finalmente la capilla oceupaua todo 
aquel fitio que en eíla ñaue fe mueftra de lofas 
blancas y negras a diferencia de c 1 refto de la ña-
ue que es de blancas folamente. 
El Key don luán cl primero^en cumplimien-
to de la voluntad de el Rey do Enrique el fegun 
do 3 fu padreJmílituyo!.en eíla capilla veyntc y 
feys capcllánias, Favná mayor, y las doto delas 
rentas reales quelepagauan los ludios q viuian 
en Tolcdo^quemoncauá alano quarenta y ocho 
milyquatrocientos marauedis de la moneda de 
el tiempOj que-fo n de eíle, nouenta y feys m i l y 
ocl iocientosrnaraucdíSjporquevnmarauedide 
aquellos valia dos de los de agora. Quemofe la 
luderia de Toledo, por lo qual y por haucrla ro 
bado los Chrií l ianoSjdiminuyo efladotaciono 
tablementCjreynando don Enrique tercero. El 
qual en recompenfa d e e ñ e daño5le aplico por 
fu cédularealjastercias de que eozaua en los Ár 
cipreftazgos de Canales, RodilTas,_yylIefcas de 
el Arçobifpado de T o l e d o , y todo el dinero 
decl Ãrcipreftazgo de Ocaña. Aueriguofc en-
tonces que valían efrasrealesterciaslosquaren-
ta y ocho mi l y quatrocientos marauedis queha 
X 5 uia 
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uia dado el Rey don luán el primero.De efta-ren 
ta goza oy la capilla en virtud dela adiudicacio 
de el Rey don Enrique tercero, de que 1c defpa-
chòpriuilcgio enformael Rey dõJuan cl fegun 
do fu hijo,el año de milyquatrocié tos y quaren 
ta y feys. 
El mcfmo Rey-don luaaclprimcrojcn eltcf-
tamento que otorgo en Cellorie© de la Veyra 
de Portugal, a veynte y vn días de el mes de lu -
liOíde el año de mil y trezicntos y ochenta y cin 
co.̂ cn que perdió la batalla de Aljuba Rota,aíía-
dio otras fiete capellanias5y mandqcelebrardo-
£canriiuerfarios.Otrasí¡ctcy algunosanniuerfa 
ríos do tó el Rey don Enrique el tercero, 
La capilla de la Rcyna doña Catilina, inchifa 
cneí la de los Reyesnuenos/ellatna afsijporfer 
fundación de la Reyna doña Catalina3-fnuger de 
el Rey don Enrique terccro.Su afsiento era al la 
do derecho de vno de los altares mayores^n el 
claro de vnarco que hnzedospilares arrimados 
al Clauí l rojdondcenla fachada que mira al mef* 
moGlauftro/even oy muchosefeudosde onzas 
y flores de lis^armasde losRcyes de Inglaterra. 
/Vquj e.ftaua vn retablo de Santiago^ el cuerpo 
de el Rey don Enrique tercero^ el cíela Reyna, 
yhazian los oficios fus capellanes. También fe 
V > . ' \ .mudò 
íDo;/ íuãn Timer a* j ^ y 
mu dó cita capilla con la délos Reyes nucuos, y 
quedando defocupado fu fitio, lepidicron algu-
nas perfonas al Cabildo,haziendo grandes ven-
tajas.Mas nunca fe les dio,cn honra de hauer ef-
tadoalli cuerpos reales. Eftuuo defocupado ha f-
ta elaráodéfeyfcieii tosy vao^que clArçobifpo 
don Bernardo el fegundo, Cardenal de ia fama 
yglcíiadc Roma,dioporaUi vnaefcalera^co cjuc 
a mucha commodidadfecomunican layglcfia, 
Clauílro>y fus Palacios Arçobifpalesrtraça muy 
acertaday digoade muy alfcoingcnio. 
lu í t icuyó Ja- Reyna vna capellanía mayor, y 
ocho menores. Señaló paradoce vnas haziendas 
ea las aldeas de Portillo, y de fan luán de la H i -
gucra,dc la jurifdi&ion dcTolcdo,y vn juro fo-
bre las Alcaualas de la ciudad, y- otras poí lef 
ftones¿ 
En las coníUtuciones quchi20 lareyna-para 
el regimiento de cita capilla, fe intitula Duqne-
fadp Soria, Gondcfade Carrion,fcnora'del'ásvi 
l lasdeivíolina,Hncce,Aticnça.Coc3,Palen$uc-
U,Manííllsí,Ruedã,y. Deça ,Quie ro dar la razón 
de eftos ticulosallcdor que no la rupiere,dema-
nera que cengaele cllosla noticia que bafte^y al 
c] ucla cuuierc no lefeapefado dezirlo.Todasef' 
t-istiefrasfe-ciieron en arras ala Rey na quando 
cafo 
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caio con cl Reydon Enrique.También fe le dio 
la ciudad de Salamanca^ fu jurifdiòticsy hauja-
ladado al Rey don luán el fegundo fu hijo. El 
Condado de Carrion vendió al mefmo Rey en 
vn cueto y trecientas mi l marauedis en dineros, 
yen fefenta m i l marauedis de j u r o í o b r e las A l -
caualas de Toledo. C o n l o ^ u a l boluio todo a 
la corona real5y ceífo el titujo.dc Soria. 
La villa de Carrion ella enla ribera de el rio 
de fu nombrc3<juc folia partir los términos de 
Caftilla y de Leon. Fueron naturales de ella los 
caualleros que fe llamaron Infantes de Carrion, 
por fer alli muy heredados. De vno de eftos fue 
hijo don Garcia Ordonez, que timo titulo de 
Conde deOamon,y era tio de don Diego, y de 
don Fernando Gonçalcz , losquefe dizc fueron 
yernos de -él Cid:cofaquc nilaâffifrno , n i con-
tradigo. Deot ro ,y de los Condes de M o n ç o n , 
fue defeendiente d ó Pedro Anfurez, Conde de 
C a r r i o n / c ñ o r d e ValJadolid,y de Oifneros. 
En las guerras ciuilcs quehuuocnfiftosreynos 
.entiempo de el Rey don Enrique quarto,fe apo 
.dero de Carrió el Conde de Venauente,y labró 
vnafortaleza.Ofendido dceftodon Diego Hur 
tado de Mcndoça Marques de Santillana, el fe-
gundo,y defpues el primero Duque de el Infan 
tado, 
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rado ^por tener enterrados en Carrion algunos 
progcakorcs fayos de la cafa dela Vcga^fucpar 
ce para quecl fuerte fe defmantelaflc^y Carrion 
quedafle.incorporadaen lacorona real, con ju -
ramento denoagcnarla.En memoria de efto,ol 
día quepafló de cada a ñ o / e haze en aquella villa 
mucha fieíla.y regocijo , y vnafolemne procef* 
fion por la cafa.de Mcndoça. 
E l Condado de Cartion hauia compradora 
Reyna en quinze milflorines, de doña Leonor 
Manueljhijade don luán Sanchez Manuel Con 
(kdc Carrion,. . / : ; 1 
Todas eftas tres capillas rcaIcs3TÍenencñatuto 
de-limpiezade linage, aprobado y confirmado 
por la lilla Apoftolica^yporios Reyes fus parro 
nes:y guardaíl'e con inuiolable rigor. 
€ A P I T V L O . X X . I X . :,!/:-. 
Traflacion de las capillas reales de los ^ejres.me^ 
fio$¿ydela.(¡^eyna'dofíaCat(tlMa. 
N el fítio que hauemos feñalado a las ca-
pillas de los Reyes nueuos, y cie la Rey-
na doña Catalina,eftuuíeran mas de cien 
to y cincuenta a ñ o s , halla que coníidcrando 
Y el 
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lei Arçobifpo don Alonfo de Fonfecaj el Dean, 
y Cabildo de eíla faina ygki ia^cl mucho emba 
raço que lesera para las. procefsiones^y otras co-
fas^que eftuuiffealli. Ladeíígualdad que caufa-
uateneracajada e impedida aqucllanaue:fup]i-
caron al Emperador fe eontentaíle dcdar licécia 
pami;asladarla,y ofrecieron de labrar otra, y de 
atauiarta con mucha decencia,envníi t io quecf. 
tíuádetras de la capilla de Santiago,que reedifi-
co e lMacñredonAlua ro de Luna3y tuuola ad-
uocacion defanto Thomas de Cantuaría ^ que 
fmiia de taller, herrería otras oficinas para él 
feruido de la fabrica.El Emperador dio licencia 
para e f t à mudança-, holgsndo;mucho de que fe 
hizicíTciPuefta en todaperfeálión la capilla,para 
que pudieífen: celebrarfe enfila losdiuinos ofir 
cioSjy fer trasladados los cuerposrealestmádóy 
ordenó al Cardenal por fu cédula real, fu dan 
en Toledo^a veynte y tres días de el mes de Ma 
yOjdeel añode m i l y quinientos y treynta y qua 
tro, que hizieíTe la traslación. Hauia pedido el 
ArçobifpojCabi ldo^qucloscuerposrealesque 
eflauàn en eftas dos capillas, fueíTen püeftos en 
elaltar mayorjcon los que alii tenian,y que para 
la celebración, de los oficios; fe. edificafle la ca-
pilla-,. :' ' í - r i : •. :i: . '•• • -• • 
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. El Cardenal a cita fazon fe hallaua en Alcala 
de Henares^y fiendok moítrada í a c c d u l s r a l de 
el Emperador para la trasíacion3.faajiclo-a fu V i 
cario generaljque era el DoótpT-BlasOrtiZjCa-f 
nonigo deTolcdo, por fu prouifiójdefpaGhada! 
allien Alcala^aveynce y cinco clecl mesde Ma-,1 
yo,dc el me fn ioañode creyncayquatrojÍTizieíIc'1 
latraslacionencfta manera.Queellneues íiguié 
te,vcynccy ocíi o d ias. de el m es d c May o/e acó-
panaíTe con el Obrero mayor dela ygleíia,y. con 
los Vifitadores de la fabrica, con vna Dignidad, 
con vn Canónigo ,vn Regidor,y lurado dela ciu 
dad.Que delate de codas ellas pcrfonas,y dedos 
eferiuanospúblicos de el numero,fucíTe ala ca-
pilla, y reconocicíTc los cuerpos reales. Que los 
facaíTc de loslugaresdondecihuan ,y con la de-
cenciay autoridad que conucnia,losdepofítaíre 
en la mcfmacapilla.Que otro dia,conprooef$io 
folenine,losmudaflc a la capilla núeua:lo<jualfe 
hizo y cumplió puntua lmente .Porqúcè l dishoí 
dia el Vicario general, entre la vhay.las dos ho : 
ras de la tarde, fe hallo en la dicha ¡capilla. Eíla-
uan prefentes el Marchai don Pedro de Ñauar-
ra,Corregidory]ufiicia mayor de Toledo jdon 
Diego Lopez de Ayala Vicario de el Choro,Ca 
nonigo,y Obrero mayor,d6 Bernardino Çapata 
lyt RlCirdeml 
Capvfcolj Pedro Suares dc Guzman Canón igo , 
Banolomede Medina , C a n ó n i g o , y Viíicadòr 
dela O b r a , A l o n í b d e Silua Regidor, cl Licen-
ciado Antonio-Aluarczlurado, Luysdc Vi l l a l -
ta, yChriftoual de Vargas cícriuanos públicos. 
Defcubricron los-cuerpos reales fígnienteSi El 
dela Reyna doña -Leonor,primeramugec de cl 
Rey don luanelprimero.E-ftaúaerrrbueltoenvn 
zarzahán de oro y de feda cannefi. Lu ego fe def 
cubrió elde cl Rey don íuan el. primcpo>yr no 
cftaua cnterOí El cuerpodeb Rcy-na doña ííiana 
muger de cl Rey don Enrique fegundo,fehallò 
entero j.con habito y cordon de fan Francifco. 
í u n t o a el^y muy.cerca de cLaltar dela Defeen-
fi ó n j cl d e do n E n ri q n e íe gun do 5.f11 n d a d o r de J a 
capilla.Eilaua entero \ y embue l tcenrn lienço 
gordo cnccrftdo,y-cómacho a lgodón , hadólas 
rodillas y pies con vendas de lknço i . 
. En ía capilla de la Reyna doña Catalina qtie, 
como dixiírioSjcftaua ala mano yzquierda conio 
fe cntraua.porlas pLrertaSjtc.defcubnòmuydtíf-
hecho el cuerpo de el Rey don Enrique tercero: 
a fu ladoeftauael dela Rcynadoña-Caralina,en-
ter o.,-jy cubierto de vna vcíl idurade; dama feo 
blancoj.y encima otra de damafeo negro, y por 
la cabeça;ytoflro vn velo blan co de fcda,_, q.uc, 
- ; pare-
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parecia todo habito de íanco Domingo . 
Fueron puertos losdichos fcys cuerpos reales 
en fus a taúdes , cubiertosdedofcles efe trocado, 
cu la íacriília de la capillardonde dixoeljVicario 
de el Cardenal cj los-depofitaua, y cerró y íèlJò 
IaspuertasJy entrególas llaues al Obrero mayor, 
y e i iuuicrõ afsi aquella noche. Otro diafiguien 
ce,que fe contaron veynte y nucue deMayojde 
el dicho añojvino el Cabildo de la yglcfia a-Ja ca-
piüaycon veynte y quatro hachas de cera blanca 
encendidas^uetrayaa veynte y quatro clerizo-
nes^o m oços de choro.Eílaua allí el Ayuntamie 
to en forma de ciudad. El cabildo de Curas y Be-
neficiad osycó las cruzes de todas fus Parroquias: 
codosdos conuentos de religiofos: todas las co-
fadriascoaceptroSjy gran muchedumbrcdcCle 
rOjdcquc fe ordenó vna p r o c e s i ó n muy. largiy 
folemne:con la qual fuero licuados los cüerpos 
reales al akat m ay or de la yglefia^q eña fariña 
y orden. Yuaprimero el cuerpo de laReyna do-
ña Catalina, en ombros de don G e r o h y m ó de 
L^a,y de el Licenciado Antonio Aliiarczyy de 
'los Aguirres lurados.Elfegundo élcuerpo 'decl 
Hey donEnr ique te rce ro3y l l euaron leáonLuys 
de Lara^d'e el habito de fan luan,Francifco Ma-
ranonK'egidor^AlonfodeSofajy Antonio Ro-
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driguezlurados.El cuerpo deelReydon luancj 
primero licuaron Redxode Acuña, y Diego Lo-
pez de Toledo Comendador de Herrera, dela 
orden de Alcançara, frey Yñigo de Ayala de la 
deCalatrauajAlofodeSilua Regidor/rey Alón 
fo Carrillo Margante Comendador de las caías 
de Toledojdela orden deCalatraua. A la Ilcyna 
doj íaLeonor fu muger^do luán Pacheco, Vaf-
eo de AcunaRegidor^donluande Ayala, Fran 
cifeo de Rojas y de Ribera Regidor. El cuerpo 
de el Rey don Enriquefegundo^afcoRemirez 
de GuzmaiijMarnn de Ayala, luán de la Torre 
Regidores, y don Pedro N i ñ o de Ribera. A Ja 
Reyna doña Iuana,don Gonçalo Chacon feñor 
!de CaflirruuioSjdo n Garcia de Toledo feñor de 
Higafes,don Alon fo Tellez Giron feñor de la 
Puebladc MontaIuan3cl Licenciado luán More 
no de ArgumanesAlcalde mayor,el Alcalde de 
las Alçadas, y l u á n iRemirez de Vargas: todos 
descubiertas ias cabeças. -
Llego la procefsional altar mayor, donde di-
tónuíTade Pontifical donPcdrode el Campo 
Obifpo de Vtica, que es Biferta, Canón igo de 
Toledo. Hecho el oficio con la mageflad y apa-
rato que aquella fanta ygleíía haze todos los fu-
yostmayormenteefte en quefequi fofeñalar^a 
mino 
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mino la proccfsion a Ia nueoacapilla. Aqu i Ia re-
cibieron los capellanesmayores y menores, ¿c 
las dos capillas, con hachas encendidas, y dicha: 
otra mifla cantada con toda folemnidad, por to 
dos, fe colocaron los cuerpos reales en la parte 
diputada a cada vno. El cuerpo d e d Rey doii 
luanelprimerojcn cl choro de la capilla, al lado 
derechodecl airar. A I oçrolado fronteroj enci-
ma dela puerta de la: Sacriftia^ldeja Reyna do-
ña Leonor. Fuera de el choro, a la mano dere-
cha, los cuerpos de el Rey don Et t t iquè te recro j 
y de la Reyna>dona CacaIina,vno trasótró:. A l la 
dò yzquierdofconterosdeaquel losí los cuerpos 
de el Rey don Enrique fegundo, y de laReyna 
doña luana. Demancra qucla Reyna doña lua-
na eí lalaprimera al ladoyzquierda3refpe¿to de 
el altar mayor3yal derecho,refpe6lo.de l a m e r á 
dade la capilla.Todo ello ine.confta por vmtefti 
tnonio autentico que tengo de Miguel ^antoja, 
notario publico de clnumcro deToledo^hom-
bre muy legafy verdaderó, inte quien ft hizola 
traslación. N o pufopor teftígos de ella mas que 
al Almirate d'éCaftillayál VícechaiVciílef de Ara 
gon^yal Conde de Fueníalida ¡ porque para la 
verdad de el in í l ru tnento hartaron tres: mas es de 
creer fe hallaron prefentes otros muchos perfo-
nages 
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•nages de cutntapues ellauála coice en Toledo, 
y nofaltafianaeftc adhv 
He l.c conucio tan parcicularniente^porhauer 
paffadoen tiempo de el Cardenal, y-porque no 
le he v i ñ o eferico , aunque lo pudiera hazer el 
.DòâôrtfílàS- 'Otút^en Ia*<icfcri^cion.de la fama 
yglefia de'Toledo vquear ida j ínprc í ra ,pues fe 
íiauía,halladoj>refente, • 
Vn-Yulco que reprefenta al Rey don luán e] fe 
guncIo,que-efíá enla capillajfe le pufo por hauer 
Icdsdo-elpriuílegio delas ccrciasreales >no por-
que eílèalli enterradojque-lo eílá en el conuen-
co de Miraflores de Burgos. Aquel arnés q eftà 
colgado en Ja pared al Poniente de la capilla, es 
de èl quelleuauael Eftaadarre de el Rey de Por 
cugaljCn la batalla de T o r o , que gano el Rey do 
Fernando elCatholico el año de m i l y quacro-
cientosy fetentay feys. 
C A P I T y L O. XXX. 
. ^ E l Càr de val pretende exoHerdrfe de, I f T r e f i -
denota de CaflilU^çekbra Synode 
(DiocejfdM* 
Deíde 
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Efdc Alcalapafló cj Cardcaala Madrid 
aprefidirenlascortcs quefc coauocaro 
para aquella villa el año dctrcynta y qua 
tro :ya lo diximos, y algunas de las buenas leyes 
que en ellas fe ordenaron. 
Acabadas las Corres, defpidioalos Procurado 
res que lashauiancelebrado,ylosfauoreciopara 
que el Emperador leshizicíTemercedes, como 
fus anteccubres los Reyes de Cartilla y de Leo n 
loaco í lumbrauan . Eftces c] faynereycebo con 
que algunoSjinas queporelbien de fus Republi 
cas,procuran ellos oficios^y los deílèan alcançar 
conrogatiuas y deuociones, como fino encen-
dteffefu intendo y animo aquel aquicn lashazé. 
Ocrosdcfpues de alcançados los almonedean: 
de ta l hombre fe yo que llego a dar por vno de 
ellos muy cerca de catorze m i l ducados: cofa 
muy prejudicíaljy digna defer remediada^yeaf-
tigada exemplarmente,alomenos en el compra 
dor, que al quevende baílale ferecnidopor cob-: 
d i c ió íb jqcshano mal:o digamoslelo, de ííayas: 
Stcút emekSiftciOe quitendtt. \ • ' •  ' i 
Ers efto gafto el Cardenal haíta los primeros 
dias de el tries de M a r ç o , de el año de mi l y qu i -
nientos ytrcynta y cinco. Porefl;etiempo,qera 
ya entrada la Qiiarefma, determinó devenirfe 
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que para ello le hizieí lc contraftcjydctuuieflecn 
la Corte.Suplicò al Emperador 1c dieíTe licécia 
para exonerarfe delaPrefidenciadc"Caftilla».CD 
que le firuicra diez años:pues fu Mageftad tenia 
en fus Reynos tantos fubjetos que la oceupaf-
fenjque el no haria fakarporlo qual fe rcfoluiera 
enfuplicarfclc Refpodio el Emp.erad'orxquccii 
todos tiempos le hada muchafaltafu perfona^ 
hecharia menos no tenerle a fu lado3may01 me-
te eneíle3porque cenia auifo cierrodeque Hariâ 
deno Barbaroja^Key deArge^porSoliman^Sul 
tan délos Turcos, apreñaua vna grueffa armada 
parainfeftar el rcyno de-Napoles^ylo hauia em-
peçado por Fundiy Gaeta:y q demasdeeftojCe-
niadefpojado de el de Túnez a Mu-ley Hafcén 
fu vaffaltojComoKey de Sicilia. Razones q pre-
cií lamenteleobligauana paíFaren perfona aJkr 
beria^y queafsilo penfauahazer luego,Queen 
efta aufencia quedaíTe en feruicio y compañia de 
la Emperatriz,y entendieíTc có ellaenxl gopkr 
node los reynos^como otras vezes lo hizo.Quc 
huelto de efta jornada^procuraria.Cjpmphzcric, 
y darletodafacisfacion.VinofêeíGardfenalaTp 
ledo, y eftuuoaqui mucha parce de la Qua re f 
matydefpuesalgunjosdiaspaffádajâP.afcuajboI 
vio 
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uíò a Madridjdóde cftaua'Ia cofce,íIarnado por 
el Emperador3que en-aquella fazón pán iaa Bar 
ccIona-parálaemprcfTadeTunézi-Eñéómedóle 
de nucuo laafsíftencia en el fcruicio delà Empe 
ratnz^y en los minifterios en cj eílaua ocupado. 
A l l i e n Madrid tuno correos dee! Empefa-
daíj-con auifo de los buenos fucceíTos de eíla jof 
nadâ y efcrktio a fuyglçiia, y ala-ciudad d c T o -
ledojdiefFcn gracias a niieftro Señor por elloSjy 
los regozijafíen comomeíecian^y lo fabianha-
zcr. Enerado el Adoiento de efic asíoVftvino á 
Toledo a tenerlas Pafcuas. 
Conuoce Synodo Dioceflanajparalos-quatro 
dias de el mes de A b r i l , de el año de treyntay 
fey^antcsdc'la Dominica in Pafsione^y acabóla 
a los diez de efte mefmo mes y.año. 
H-izo el .oficio que letocaua en las Sefsiohes 
quc fucronneceííariaSjCÓ tan buen ordeny cbn 
cierto'; y tan como fe deuia hazer, áfsi en empe-
çár%'Synõdó3como en profegiurlay rrfafaèf-
lasque queriendo luán Rincon R^cioiiero y 
Macftro de Ceremonias delafàíltaygltíiâ d è T ò 
ledo^ponerla forma y eftylo que en e;ftos ados 
fehauia de guardar, eferiuio a la letra en fu Ccre 
tnoniál lo que viohazer al Cardenal losdiasque 
duro la Synodo. 
Z 2 Propu 
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Propufiieronle que reuocaílc algunaíconfticu 
clones de fus anteccíTores rcfpondio que no 
lo haria^porque las Sy nodos no hauian de fer co 
mo las víboras q matan vnas a otras.Bien fe que 
Ludouico Dolcc,referido por el D o d o r Bar-
tolome Felipe , atribuye cite dicho al Empera-
dorjhabUndocnlas Dietas de Alemañaryo creo 
que es de el Cardenal^ poco va cneílo,de entra 
mospudofer. 
AlosComífTarios de el Cabildojy alosprocu 
radoresdcel Clcro3y alasperfonas nombradas 
de fu parecieran don Geronytno Suares Obi f 
po de Badajozjd Doótor Bernal^de el Confejo 
delndias^yeLLicéciado Alaua^declCopfejo de 
Ordenes, y otros luezes fuyos^para ordenar y 
difponcr la Synodo:encargóaffeéluofamétc hi 
zieíTcn como buenos Legisladores. Que lleuaf 
fenlamanoblanda^porquelasconftitucionesri-
gurofaSjdeí l ruyen tanto la RepublicajComoJo?. 
delidos,paracuyo remedio fe eílablecen.Q¿te fi 
Ies fucile forçoíb vfar de fcueridad demafiada, 
fucfTenaduertidos de que aquello hauia de fer 
para efpanto y terro^y no para execucarfepor el 
cábo.Que no cargaíTen de muchasconftitucio-
nesaporque eraoccafiondequeningunafeguar 
dafíbiQiíeprocuraíTen aliuiar y recrear a fus fub-
; ; ditos, 
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ditosjy no los contrifta'flcn ni afligicflcn con ccn 
íuras ,queno feruirian demás de que lasm-enof-
preciaflen,y de enlaçar lasalmas.Que mãdaflen 
cofas que fe huuieflendeguardariporq fcíigüi-
ria de no guardarfe, que mas a rienda fuelta fe 
hizieíTe lo contrario : pues las masvezesacon-
tece fe dexe de hazer lo que n o e ñ á p r o h i b i d o y 
por miedo de que no fe prohiba^y la dífsimula 
cion fuefe caufar poco temor contra lo prohibi-
do. Que no fe curaífen de acudir al remedio de 
lo que no le tenia.por la torpeça que feria no fa-
íir conelIo.Que íe acomoaaífen có lascoflum 
bres de el Ar^obifpado , con el tiempo y lugar. 
Que no mudaíTcn las conílituciones aiuiguas 
que no fuefíen prejudiciales: porque de mudar 
las fepodria feguir que lasq agora fe hizieíTen^ 
fttuuieffencn pocoj porquele pareceriaal pue-
blo que afsi como fe quitaron las otras^íc podian 
quitarlas fuyas.Finalmente que feacordaíTen de 
lo que díxo-SacraiesiAfewoíimpwtamcitarjtnho-
breyque errar en eídar delas leyesiporqueejle error 
'matara muchas almas y cuerpos. .. . 
Con tales documentos y aduertcncias orde-
nòypub l i cò folas ochenta y vna cófticuciones, 
todas muy fantas, muy brcues^muy efeogidas, 
muy claras, muy dif t in£hs,y con todas las cali-
Z 3 dades 
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dadcs y condiciones que han de tenerlas buenas 
leyes/efpecialmetc cccIcfiañicas.En todaslasSy 
nodos que defde efta fe han celebrado en el A r -
çobifpadp de Toledo/eha tomado de ellas nvu 
cho aprouecWamicnto^No fe .han abrogado ni 
derogadorfiemprefuerontratadasconcl refpec 
to yimiramicnto^uemerecen.El Cardenal don 
õafpar deQuíroga3q fue hombre de grã juyzio, 
entendimientOjy Ietras,noacabauadeaIa'barlas. 
Tunólas en tanto precio que en la Synodo que 
celebró el ano de mi l y quinientos y ochenta^có 
fer afsi que no tiene mas de ciento y vey nte y fié 
te,fon lasochentay vnajcftasde el CardenaLLo 
mefmoiiizo el Cardenal don Bernardo en la de 
el año de feyfcicntos y vhOjatrcse dias de el mes 
de lünioycomo fe podra ver en las margenes de 
!Ias vnàs y de lás otras, donde fe nomferan los Pre 
lados que fueron fus autores. También puedo 
affirmar quede muchas partes de Efpanafe han 
procurado y pedidoj para hazer otras femejares. 
5 C A P I T V L O . XXXL V 
E{Cardenalpreftde en Us Cortes de Falladolid ano 
, de treyntdy ftete.Trato pleytes conk 
Jmiuerftdad de Mcata. 
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Echas y publicadas, y aun impreílas, ef-
tasconftituciones Synodales, fue el Car 
denal aMadrid^dondccflaualaEmpera 
triz y Corce.Deípues fe mudo todo á Vallado-
lidjpor el O t o ñ o , d e el año de de trcynta y feys. 
Eftauan conuocadas Cortes allien Vallado-
lidj paraelde treynta y líete, y celebraroníè con 
afsiítcncia- de el Cardenal. Muchas y muy bue-
nas leyes fe ordenaron en ellas.Que enlas caufas 
criminales^y en las ciuiles de importancia, los 
luezes examinen por fus perfonas losteftigos. 
Que las penas que los Corregidores aplicaren 
para obras publicas,las gaften con interuencion 
deel;R;egíniiento,Qjjelosdepoíitos quclosluc 
desmandaren hazer, no fe hagan en los eferiua-
nos de las caufas. Que e lpre íb por caufa ciuil, 
que apelare, fea fueíto dando fianças.Que en ca-
fo de ordenaça,fe execute la pena demilmaraue 
d í^y defpuesfeííga, Q^elcsof ic ia lesnoalegüé 
engaño en las obras cj hizieren. Qu^ no íc pon-
gan feñales, ni letras doradas en los pune s, Q^ue 
los paños de el rey no que fe vendieren a vara, fe 
vendantundidos,y mojados^ todo mojar.Que 
ley han detenerlos Efcudo^yCoronaSjy de que 
quilates hade fer el oroque fe labrare. 
Efte-año de treyncay fiete anduuieron muy 
decía-
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declarados-los pleytos enere el Cardcaal y el 
Reitor á e í a vniuerfidad de Alcala, tan conoci-
da el m ú d o por fus grandes excelencias.Cuen 
caloscl Macftro Aluaro Gomez de Caftrojenlo 
queefertuio de la vida y hechos -de el Cardenal 
fray don Francifco Ximenez de Cifneros?y car 
ga tanto al nucftro,que obliga ,a que fe mire por 
fu reputación.Conuieneparaef to referirlo que 
paífó en aquel hecho .Tra tandoeí le autordelos 
progreíTos y fucceflbs delavniueríidad^dizeque 
por muerte de el Cardenal de Cifncros,fu fun-
dador/uccedio en cl Arçobi ípado de Toledo el 
Cardenaldon Guillermo de Croy^y defpucs de 
el fue Arçobifpo don Alófo .de Fonfcca.Elqual 
porquexas quexcniadccl Cardenal de Cifneros, 
o pòr entender que conucnia.a fu-derecho^pre-
tendiopertencccrlelaprouifíondelasprebendas 
de la ygleíía Colegial de Alcala,y que el Reótor , 
Do¿tore5,y Eíludiantes^auiandeferdcfujurif-
diftion^uzgandopor cofaperniciofaydc mala 
confecjucnciajo contrario. Cuenta por extenfo 
todo ló quepafloeneíleplcytOjque mucílra ha-
uer fido muy .reñido y enconado^ lo mucho q 
dcíTeo el Arçobi fpodon Alon.fodiminuyrla au 
tofidad deelRedor.Luego dizeqporfu muer-
te fuççedio en el Arçobifpado, y en los mefnios 
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deíTcos, 
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dcfll-os^nueílroCardenal do luanTaucxa.Que. 
empeço a vificar losCanonigos de AÍcala^y que 
findo mucho no eftuuieíTela Vniuerí ídadíi ibje 
taafu Vicario^y Corregidor^y quéreraçode po-
ner vn Maílrcfcuela , como le ay en la ;de Sala-' 
manca, y ofreció de darle falario : pareciendolc 
que con eílefreno foffegarian las inquietudes de 
los Eíl:udiantes,quc tanto cuydado y pena le da-
llan.Entra-Cneíte cuento diziendojqueí ibien el 
Cardenal merecepor fus virtudesfer muy alaba 
do3mas quefue.tan amigo de fu derecho y pro-
uecho ,porpequeño que fueffe, que fe oceupaua 
ea efto mucho mas de loque conueniaafudig-
nidad.Luego dizequetratando conelRedlor^y 
con.vnos Doctores > délo dcel Maftrefcuela, y 
de el remedio de los cxceíTos délos Eíludiantcs, 
lesdixo, que íi el Emperador no lo remediaua, 
q u e h a u í a d e y r a R o m a a p i e a procurarloryjque 
cftarefpuefta fue indigna de tan grade Prelado. 
fú cabo haze muchomyfter io de q murieíTe c! 
Cardenal enelferuor de ellospleytos,y dizè que 
focorrio Dios^la Vniuerfidad,quando eftauá en 
grande aprieto y dctnmcnto:lo qualpohdera có 
palabras muy encarccidas^fentidasjculpandole 
mucho. = 
No h a n d e h a z e r e ñ o l o s queefertuen hifto-
Aa rias, 
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ms^.porquc les ella muy vedado reprobar iasf 
adianes de los enemigos y cracarloS' mal de pa-
labra , y honrar demaí iadameme a.fus amigos, 
"eon'prejuyzio deterecrojaunq fea en cofaspuc?-
riles y de poco momento.Han de efereuir íin ar 
úBcio^onl i furay fimplicidad5y no ponerla-mi 
ra en ganar gràcias,o fouores.Tito Linio hafído 
reprehendido por las exageracionesy cóparado 
ncs.íjue hizo de fus Romanos. Cicerón5 manda 
que fe alaben con tnodeftia aquellos de quien 
hauemosrecebido buena5 obras.Polybio:£Íha-
zer honra y fiefta a los Tuyos, hade fer fin daño 
denadie.Sihuuicré de loar o reprobarlo han de 
hazercontemplança, depaflb, y de manera cjuc 
no fea tenicfos-por aduladores o calumniadores. 
.Sixeprehendicren algun:vick>,no pueden paííar 
a otro que no tiene có elparentefco^o afinidad. 
El Cardenal no fue autor dé eftos pleytos y di 
ferencias,y quando lohuuiera fido,lospuncosífo 
^ r r q ú e f e t r a t a r o n ^ r a n de lósde rnayormipòr-
•6ancia,y confidéracionj.que fe pudieran ofrecer 
a fu dignidad.El vnoen materiadeprouifionde 
beneficios en fu Diocefsijy en yglefià de q era pa 
tro^porhauer fido dorada y fundadaporaníecef-
fores fuyos.El otro fobre jurifdi&ion d ç ^ n c e q 
viuia en lugár deque en ¡o efpmtnaly temporal 
tenia 
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ccniacl fenorio.Entramos muygrauc$,tnuycir 
cuníiancionados, de mucliafubí lancia , ya que-
de codas maneras cftuuo obligadoaacudir a pe-
na de cargar mucho fu autoridad5y conciencia. 
Demasdcefto parecíale queel Redor de Aríca-
la hauia de tener limitada jurifdi&ion^como la 
cieñen los Redores de Salamanca^ Valiadolid. 
Contra las.perfonas delosDodores, Maeílros^ 
Licenciados3Ba.chilleres,y ocrosqualefquier Ef-
cudiantes, en-Ias.cofasconcermentcs alos adtos 
v exerciciosde Efcudas.Para juntar y conuocar 
los Clauftros en que fe trata d é l o s negocios de 
fus Vniucrfidades. Paralas vacantes y prouifio-
nes de las Cathedras.Para foíTegar los alborotos 
dentro delasEfcuelas, y prohibir que no fe en-
tre en ellas conarmas ofenfiuas^ni defenfíuas. 
Dexandoejfto^quien mcjoreftuuieron eftos 
encucntTosyrompimientos/ueal Rcdofde A l 
cala^porque fin embargo de que las hauia cótan 
poderofo aduerfario>obtuuovna Manutenc ión 
en lo dc'la junfdi6tion:de donde felefiguio te-
nerla oy tanamplay-fundadacomolatiene.yy ef 
ta rçn lagrandeza quereprefenta.Refultoktam 
bien el hauerfe tomado concordia en lo de las 
prouifiones de las prebendas de la yglefia,encfta 
manera. La yglefiade fanTuílo^y Paílor, de A l 
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cala ,.erá Parroquial en tiempo de el Arçobifpo 
don Alonfo Carrillo de A c u ñ a , y con facultad 
de Sixto quarto^la erigió en Colegial, y. creó en 
ella feys Dignidades jdozc C a n ó n i g o s , y ocho 
Kacioircros.ElCardenaLcicCirneros.por gracia 
de Leon dccimo3dotó otros diez y fíete Cano-
nicatoSvy diezRacioneSjCon q fon por todas las 
prebendas,feys DignidadeSjVcynte y nueue Ca 
nongiaSjdiczy ocho Raciones.El concierto fue 
que las Dignidades de Abbad mayor5y de el Ar 
c;preíl :e,quedaírenaprouiíiondc el Cardenal, 
y de los Arçobifpos de Toledo.Que enlas otras 
quatro Dignidades3Mafi:refcolia,Capellania ma 
yorjChantriajy Theforeria^y enlosdoze Cano 
lúca toS jyocho Raciones de don Alonfó Carri-
Uójque llamatilasviejas^tuuieífcn alterna tiüael 
Cardenal j y la VniucríSdád? y reféruó el Carde-
nal para fi y JosfucceíToresJosmefes de.el Papa. 
Las diez y fiete Canongias, y diez Raciones de 
elCardemlcie C i íne ros ,que feüánian nucuas, 
quedaron aprouifion dclá Vniúerfi3ad,en qua-
lefquier mefes que vaquen.Que íi el Arcipreftaz 
go^eertarea vacar en mesde la Vniueríida^ jlc 
prouea el CardenaI5conque el primero Canoni 
cato de lbs doze viejos que vacaíTe luego en mes 
|deel GardcnalileproueaiaVniuerfidadiQtielos 
pro-
íDort FuanTauera. Í85? 
proucydosporcl Cardenal, Arçobifpos,y Vn i -
ucrfidad/e nombren a los Reyes dc'tíaftilla,co 
mo a Patrones de layglefía^ y Vniaérf idad: los 
qualeslos prefentenjal Cardenal y Arçobiípos, 
)ara que les confieran las prebendas. Que todos 
ò s p m u e y d o s p o r cl Cardcnal}y Arçobifpos3en 
codàslas Dignidades,y Canongias/ean D o d o -
reSiO'Licencíados enTheólogiajO en Cañones, 
graduados en aquella vñiüeríídádyo enlasde Sa-
Iamanca,o ValladolidjO ehel Colegio dclos Ef-
pañolcs de Bo loña : y los RaciWeíos Maeftfos 
en artes. Qijc Ibs queprõueyèfciavniuerf idad^ 
ayan dé fery fean Do£tores en-TKeologh por 
ella, los mas antiguos, y que huuieren refidido 
en Alcala íeys mefesantesdelavacahtCjy.losRa 
cioneros Maeftros en artes. Porcpdo efto} con 
mucharazon3es llamada layglfefià âc CànJulio, 
yVaílor>$)o£la Complnte>ifis. !"-''/-
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Loquebi^oe iCardena lenhsgr^^ que 
t i Emperador celebro en Toledo el año 
de treyntayocbo, 
Aa 3 Defdc 
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Erde Madrid partió el Emperador para 
Barcelona ,.y vn Domingo , trcynta.de' 
Mayo jdee lanòdc t rcyn ta y cinco^fcem 
barco paralajptnadadc Túnez , Acabola.cócan-
ta felicidad f \UQ en fojos veynte y feys.dias conr 
tados dcfde que fe dio a la y.eU CÍI el Puerto dé 
CallarjenCerdcña, h^ftaqtiedverembareoen.Si-
cília, ganó el fuerte de la Goleta, y le fotifi.có y 
guarneció de mil foldados. C o b r ò el reyn.o ¿c 
Túnez ; y.refticuyò en el al M o r o Muley Haf-
cci^vaflallo fuyocdioliheitadamuchosefclauos 
Chriftianos: t o m o e n , T ú n e z y en la Goleta, de 
nías de el faco,que fue muy rico,.trezientas pie^ 
c.asde^rtiUGria de Bronce^de.Fie.rro, ochenta 
yafo^y.entreeHosquar^^ 
Cargó.de tributo al :Moro cada año dos Gaua-
llos, y dos Halcones^ obligóle a los gados .que 
hizieiTen los ioidadosde la Goleta: como eferi-
ue Paulo louioj en laxcladon de efta emprefía, 
que dizc hauer felá hecho el Emperador. El qual 
vino defde Sicilia aÑapolcs,a vifitar aquel Rey-
no.Detuuofe enefto todo el Inuierno. A q u i hi-
zo ;ligà còtt Venecianos, y le embió a vifitar el 
Cardftnal y acongratularfeconel dela jamada 
de Tunez,CQ Bartolome de Buftamante fu cria° 
do, de quien haremos düípuesTionrada memo-
xu. 
Don InanTauerâ.. i^t 
ra.Fue a Roma a verfc con cl Papa Paulo cerce-
ro^los p olheros de el Wes deMiiffo¿de eraño 
decreyntay feys.Dcfpucs ervtró eõgmèt foexcr 
cito en Francia^or la Proença h'afta Márfclla^y 
Afaes^ydio Inbuehaa Genòuajparâbòluetlfecn 
Efpañajalfin de cl:año de treyntay feys. 
El de treynta y fíete, celebró las Cortes de Va 
Iladolidala corona de Cáftilla, y lasdeMonçon 
ala de Aragon. El detrcyfífei y ocho, fe çornò a 
ver con el Papa en Niza, donde úniibieii eííaua 
el Rey Francifco dcFrancte, y con f rn íó lastre-
guasque las ReynasdoiiaLeonor?y dóñaMar ia 
fushermanas hauian hecho con Franci3,dc que 
falcauan por correr nueue años. Eftemefmo de 
treynta y ocho3 fe vio con el Rey de Francia en 
Aguas Muerta^ dentro de fu Galera Real. Vino 
á T o l e d o también cíle arkxde treynta y oclíOj. 
para donde hauia mandado conuocarotraís Cor 
tes.Fueron llamadora ellas todoslos Proíados^ 
Grádes^TituíoSjy Señoresdè vaffalfea dblosrey 
nosde Cañilla,y Leon^y los Procuradoresdelas 
cmdades,y villas. Demasde ¿ í t eg randeconcur 
fo3 fe hallaiian en Toledo en efta fazon^eVCar ' 
denal Alexandre Farnefio*, Legado Apoftolico 
¿ L a t e r e , y con el gran numero de Prelados y 
,Monfenores.Federico fe^üdo.CondePala t ino, 
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dce l íUt i jDuque d e B . a u í ç r a ^ l c d o r d e e l Impe 
riojconfu rni^er "Doroiíeajfobrinadcel Empc-
rador,hijade.la Infantajdona iY. fa bel. Rey na de 
Danemarçh,Ntiruega,y Suecia^y otros muchos 
caualleroseftraqgeros. 
Elinteixco deel Emperador en efta juncajfue, 
guc los tççs ^eftadpsdçlG^ftillâ y de Leon , le h i -
zieííenvn grartde fcruicío;J'con,que fe defempe 
ñafle , yacudieíTcalascofasaquc forçofamente 
deuiaacudir.Propufoles lanecefsidád en que fe 
hallaua.'Iasobligacionesquetenia aladefenfade 
a religió Chriíüan33y de fus rcynos y feñorios: 
ascaufas preciífas que timo para aufentarfede 
Efpaña5y paralas guerras , que no hauia podido 
excufarpqr nusquelo deífeó.Pidióles y rogóles 
queiCortfideraíTen atentamente el remedio que 
podia tener, y que en el acuerdo que tomaflerij 
feaduirticíTe a que ia nobleza no fuefle damni-
ficada. 
Hizofelajuntaen elconuento de faníuañ de 
losReycSjdela ordcn.de fan Francifco^en dosfa 
las difcrcnteSjvna.de.Prelados^y otra deSeñores. 
En la de los Prelados préfidio el Cardenal, def-
pues de hauer paffado fobre la Prcfidencia.ipU' 
chos adtos de cortefiay cumplimiento entre el 
y fray dõ Garcia de Loayfa Cardenal Arçobiípó 
de 
{Don luán Tañera, 
à t Scuilla.Dezia el dcToledoi ^ .ó ' . me.ha deprt 
ceder como Cardenal mas ant'%uQ&ot$:CO#tWÍo 
el de Scuilla: F . S. ha de tener mçjçt faga? e!ieflsis 
y en todas [ai-congregaciones, por fir fnmarfbde 
Efydña: y eílo es razón y cojlumhre: demos de que 
F.S.porJirTrmadojCôftformea derecho comuny es 
Tatriarcha de Ejpaña3y tiene de ellof/riuilegwsJe 
¿afanta yglefia./fpoftoíica, concedidosporel'Tapa 
Mar tino qmntoyal^árcobijo don luán deContreras> 
anteceffor de V* S. quando fe bailé en elConciiio.dv 
Qon/lancia -: y fi eslierdádera la opinion' de Pedro 
de Moizte Veneciano, los Patriar-chds preceden a 
los Qardenales presbyteros. Obtauo efte parcccrj 
y.aunquc a entramos fe les pufo afsiemo y2;usl 
erila cabeccra3tuuocl dcla mano derecha el Car 
denary hizo oficio de Prcíidcnte. Afsi lorefiere 
en fus Concilios el Arçobifpode Toledo don 
Garcia, fobrino deel Cardenal de Seuilla. Dize 
mas,, que el nueí l ro de Toledo prefidio-cn ¿íla 
congrcgacionjcon grande g lor iadc íb peirfóría.1 
Si deefta manera fe riñeíTen los pjeycóíro&mla& 
precedencias y orden de íéntarfejy voWryño foc 
cederialosinconuiniences que cadadíá vemos. 
Pudiera contar muchos exemplos^- los buenos 
efeíbos que fehandexado deconfeguiren pazy 
guerra>pore.ftas compe téc i a s^ncucn t ros^ pun 
Bb dono-
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donoces.Vno porque no le dexaton hablar pri-
meroyno fcquifo confotftiar c o h e l qiie habló , 
y t u u o v o t o contrario, fíbkn penfaua tener cl 
mefmo,y caufo eitovn gran defaftre.Elotrodi-
zeque ha defer generalde tierrajComo ioesen 
l a m a r j a u q u e n o í o mande fu Rey. El ocro^que 
fe ha debatir,© arbolar tal Eilandarte.Harta cul-
pa tienen los que noanteuecn ypreuienen cftas 
;diffi:cultades:y fi las han preuenido, en nocafti -
gar feueramentCj como hazian los Romanos, a 
los que contrauienen a fus ordenes,e í n f i r u d i o 
nes^aunquetuuiciTen profperosfucceflbs. 
Eleftado ecelefiaílico a pocas bueltas pafla y 
decreto lo íiguiente. Atentas las necefsidades 
defu Magcftady dc eftosfusreynoSjquehan fi, 
4o declaradas, y el peligro que hauria en no fer 
con tiempo focorridosy remediados, parece a 
los Prelados que aqui eftan juntos por madado 
dc faMageí tad , es juft'o que todos los de el rey-
no' ayuden al remedio y focorro de ellos. Para 
«rite efeto han platicado en diuerfos medios ge-
nerales délos que fe han propueftojy hallan que 
focorrer la dicha necefsidad por viade Sifa^fien 
do temporal, y moderada, y en cofas limitabas, 
feria-U'masfacily mejormanera,yenque me-
nos corrupción y extorííones hauria. Que por-
q u e 
uc para cito es mcneítcr licencia y ^andatodc' 
u Santidad fuplican a fuMagcf t^ jnadc^r^cr -
el defpacho que para la fcguddád de ftis çoncicn; 
ciaste requiere,y afsifon contcntás 'de venir en 
el medió de la dicha Sifa,como de fufo fe contie 
nz. '••.>.•• v ..>.-..•.• •: . . ¡ -
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Otras cofas que pajfaron al Qtrdenal en eflás 
Qortes* • ' * 
IVcues primero diade el mes deNouiembrc de e i teañode treynta y ocho, fehizo la pro-porc ión al citado délos Grandes y SeñorcSj 
en vna fala de Palacio que era en las cafas de don 
DiegoHurtado de Mendoça ,Conde de Melitos 
qesoy Collegio deDonzel las^quedctó y fundó 
el Cardenal Silíceo.Otro dia fe le fenaló para las 
juntas el conuenro de fan luán deJosReyes.Fue 
la primera Sabado,tres deNouiêbre,y hallaron-
fe en ella fetén ta y cinco Grande^ Titolos^y Se 
ñores devaffallos.Defpucsfacrõ viniendootros. 
Muchos dexaron de venirporenfermedades, o 
por otrosimpedimentos.Faltaron el Àlmiráre3 
losDuqucsde Medina Zclim3y Arcos.Los Mar 
quefesde Aftorga, AgoiUr,Mc>ndejar, V i l U -
Bb i franca, 
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franea^Por^C^ae. M untes Ciaros, Los CQW-
d^ut íLemos^MirandajAlua de Liñc^Fer ia^ t - ; 
tamira, Andrade, Caftro>SalinasJSaIuacicrraJ 
Monccrrcy-jPononRoílro.El Prior de fan luán. 
Los Gomendadores mayoresdeCaftillajLcon, 
y Calatraua.LosClauerosde Ca]arraua3y Alean 
tara,y.òtíos muchos Señores dcvaílallos^cjueha 
,uian fido llamados de dos cu entosde renta.Eílu 
'ui ero n fentados co m o y u an en tran dOjy afsi fu e 
fiempre. Trataron eñe dia, de que fe nombraflV 
algunnumero de fcnorcs,quercfoIuieírcnclne-" 
gocio para que eflauan juntos.,y-que lo quecllos 
hizieííen qucdaílc hecho. Martes > fcys de No • 
uiembre/alieton. nombrados y por votación fe-
cretajdozc CorniíTaríos^ y fueron los figuicntcs.: 
L lConde í l ab lc^DuqnedeNagera^Marquesde 
Villena, Gonde de Venauentc, Marques de los 
VelezjMarqucsde CornaresrDuq.ue de'Alburr 
q.uerque. Marques de Elehe,GondedeOrop€-
fa. Duque de Alua , Adelantado de Caftiüa ,-y 
luán de Vega^Señor dc Grajal. Los Diputado-Sy 
porquinzcdias^trataródcel 'hegoeiojydefpues 
vinieron a dar cuentaa laxongregaciontyelDu 
quede Alburquerquesvno de clloSjdixOjqueles 
parecia a los doze fe fuplieaíTe a fu Mageftad^q 
para bien de el negocióles dkflelkrenciade GO-
? muni-
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munkarlc con los Procuradores dc las Cortes. 
Nombraronfeparac í ío cl Duquede cl Infanta-
d o j d d c Bcjar3MedinaSidoni3, Maquedã jy el 
Conde de Coruña . A los veynte y cinco días de 
el mesdeNouiembre^vino ala congregación el 
Gardenaíj acompañado dc donFraaci í ' code los 
Conos, Comendador mayor de Leon 3 de don 
Garcia dc Padilla,Comendador mayor de Cala 
trauajde el Do&or Guenara, y de el Licenciado 
Giron, de el Confcjo Realty les refirió : Que fu 
Magcílad hauia oydoalos cinco Señores quele 
embiaron, y los encendió, masejue no ^ftan las 
cofaS'Cn eílado de poderfe comunicar con los 
Procuradores.Que afu Mageílad 1c pareccqel 
mejor medio que puede hauer,eracldela Siíage 
neral poralgun ú e m p o , p a r a el dicho efe¿lo, y 
nopara otra cofa. Que files parecían mas a^pro1-
pofico otros medios, que fe tracaííe dc ellos eon 
efeóbosp^rque fu Mageñad queria y deíFeaua Ja 
iibercad dclos Hijos Dalgo dceíicreynbjpara a-
delante.Con efto fe falio,y quédacotodosimuy 
criftes, fin hablar por buen raro. Luego dixo el 
CGncieíl:able:®i^y¿r^ que fe Ijote^fi baridefer 
fe-creítos, o públicos los 'hotos: y paíTó q u é f u c l t n 
fe ere tos. 
A primero dia de el mtsdcDedembrc^elDir 
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Íqiíç.deAlburqucrquc,y Adclançadode Caltilla, 
fccxoncraró de cl nombfà tn ícn to de los doze, 
ícje que eran entramos- Embio fc a fuplicar al E m 
pcradorpor los Duques de el Infantado y Me-
dim.Sydonia3í¡n declararle lo quepaíTaua^man 
daífe qningunp fc exoíieraíTe. Martes, t resdós 
dccl m^sde DeçiembrCjVino cl Cardenalalafa 
lá,a,cort)pajiíwdo co mo la primera vez, y lesdixo: 
StnorêsiSn Mageftdd "bio enfecreto h queVs.Ss.U 
embiaronade^ji^yle parece que fe trate por todos el 
negocto9y les bttxefaher que muchas perfonasfabias^ 
y de ha-zjendâ) han tratado fibre elyj no hallan otra 
manera mas'fuaus que la Sifa¡no enlodas las cofas^i-
noenUs queles pareciere, aunque mejor feria en to-
dasypor tiempo Imitado,y con condiciones por efcr 'u 
turasoxontra£lo3p4rd confer nación de lanoble^aja 
qual deffeafu Magejladjim que nadie. Vide y encar 
gaaFs.SsJaconcíuftontf que le remondan de oy en 
tres dias. En faliendofe el Cardenal, de alli a vn 
rato fe platicó íi feria bien pedir traslado de lo 
q cfta y otra vez les hauia dicho,y trataronde ál 
gunos medios para feruir al Emperador.Domin 
go,ocho dias de el mes de Deciembre, el Carde 
nalemfeio vn recado al Condeftable, al Conde 
de Gelues,y a íuan de Saauedra,para que falief-
fcnaKabláríc.Salieróluego,y dc alli apoco bol-
uieron 
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uicron a entrar, y dixo el C o n d e í h b l e . £ / fcño} 
Qardemlnos hadtcho-iquèfuMageflÀâfabeMmo tf-
ta acordado fean fecreíos lo$T>otos3 y le parece noje 
haga}¡)Orque cadal>no es Ubre para decir lo que lepa 
recterej que fe tendrá por muyferuido de ello,y di^e 
el[mor Qardena^ que aguardara la refyuefta en la 
fak de lo s T retados. Fueron nombrados para lic-
uarla al Emperador, el Condeftable^ Duque de 
Nagera, y Duque de Alburquerquc : y era que 
eftaua votado nieíTe fecreto el v o t a r l o mandan 
do fu Mageílad otra cofa.Elempcradorlesdixo 
fe tendría por muy feruido de que fueíTc publi-
co3y proteílauay daua fu fe real^de no tener de-
fabrimiento por lo que cada vno dixeflc, pues 
eftauafatisfecho de fus animos^y dcíleos de fer-
uirle. Con e ñ o fe refoluieron en votar publico, 
y fe apercibieron para hazerlo de palabra, o par 
cfcritOjparala vifpera de Nauidad, alas d iwde 
la mañana*. 
luntaronfeeftc dia^y eftuuieroneípaciá.defíe 
te horas,R.efoluieronfe los fetcnta3en que k ne-
gaíTc la Sifa, y.fc fuplicaffe al Emperador fe íír-
uieííe de q no fe hablaíTe mas enelíaiy licuáronle 
efta rcfpuefta elCondcfl:ablealos Duques de A l 
burquerquc,y Nagera:tambien fuenóbrado pa-
ra licuarla el Duque deel Infantadojy feexcufo. 
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.Lo demás que bi^p el Cardenal en ejlas 
grancks Cortes, 
L tercero dia de Pafcua de Nauidad^uc-dí 
Cardenal ala junta,y coneldon Garciade 
'Padiila>El Do(í lorGucuar3,y el Licencia 
do Giron^y dixo las palabras íiguientes.: ò u M a -
gefladoyó alos tres feñeres lo que le dixeron^y -eí les 
agradece la^oluntad que tienen,y mtteflran, como 
fiempre han.hecbo.yy ejfiera .que lo harán en ejla ne-
cesidad» E n lo demás por que algunos han dicho que 
m entendieron h que fe les ha dichoje fu far te j lo 
£rayi> for efcYitofbeanloyy prouean enelío loque-ion 
uiniere. Dio vn papel al Condc í lab le , y faliofe 
confu compama.La:fübftanciaera,queel Empe 
rador fe cenia por feruido de fu voluncad,y que 
ieshãuia encargado miraíTcncl remedio dela 
Sifa^y otras^ue lo tracaffen c6 brcucdad.Lu nes, 
•yeynte y ocho de Decieinbrejnombraron diez, 
qáe fueron cl Cond«fi:ablc,Duques de Bejar, Al 
taquerque5y Nagera,Marques de Villena^Con 
de.dcVcnauente,MarquesdeElchc,Marquesdc 
os'Velcx, Conde de Cor u ñ a , y luán de Vega3 
para 1 
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para hablar en otros medios. Tornaron a t tràui 
deque fe íuplicafle al Emperador dic/Te licencia 
para comunicar có los Procuradores de Cortes, 
y fueics refpondido,<jue no eraferuido declio, 
como de fu parte les hauia dicho el Cardenal. 
El dia de lo sReyes ,dee l año detreyncay nuc-
ue^nombraro al Condeftablc para cjue hablafíe 
al Cardenal en l o de la comunicación délos Pro 
curadores:/ reípondioIcs,queno-íehauia deba 
aer. Los nucue deles diez Diputados,para-confc 
rir fobre efte negocio, fe refoluicron en que no 
hallauan medio deferuir a fu Mageí tãd,que no 
fueffc prejudicial al Rey no s fino era fúpltcarie 
procuraíTelapaz vniuerfal,y q refidiefle en eftos 
Reynos,yacomodaírcfusgaí l :os:conlo qual, y 
con lo que le feruia la Corona de CafHlla , y le 
feruirian los Prelados,podna ayudarfeal de fan 
peño. Efte parecer fue aprobado pox todala. cón-
gregacion,cxcepto.por los Duques de el Infan-
tado ¿y Aluajy por diczyííece Señores que los 
figuieron. Lleuaronle al Emperador- délctra de 
elConde de Vreña don luán Tellez Gi ron , co-
m o N o t a r í o mayor de CaftillajelCondeírablc, 
losDuqucsde Bejar,y Nagcra, y el Marques de 
las Natías. 
Repondiolcs el Emperador,que agradecia mu 
Ce cho I 
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cho fu buena volun wd,y. que eítas-no eran Cor-
tes3ni hauiaBragos^que pedia ayuda de prefente, 
y no confejo para adclantc^q bufeaflen medios, 
qu^ aquellos no lo eran. 
Defpues decfto propufo el Condeftable en la 
Sakjque puesque aquellas no eran Co rtes^ni 1 os 
Señores Braço, que no-podian tratar cofas gene 
ralesjfin oytios a todos^que feria bien fe trataíTe 
de fus negocios particulares,.y.de fuplicar a-fu 
Magcftad remediafle algunas cofasquelestoca-
uan.Eneíla junta el Duque de el Infantado^-el 
de Alua^ylosdiezy-fiecede fu opmion,trataron 
deque felIcuaíTe al Emperador-íü voto^que era 
fe cargaíTenderechos fobre las mcicadenas que 
fe facauan de los R.eynos3.y fobre otras cofas. 
Diofey comofe mucho en efto 3 y no fe t o m ó 
reíolucioíi_,y quedó para otro dia. 
El primero de Hcbrcro vino el Cardenal a la 
Sala,ycõ el losque folian3raenosdon Garciade 
Padilla5y les dixo: Señ.oresiSu Mageflad di^e^que 
mando juntara Fs.Ss. para carntinicar les fus neiefit 
dades j j / r f j deeflo$%eyno5y pârectendoíe.que evifto 
eratigenera¿es}aj$i.¿Q bania defer e l remedio, para <j 
todos entendieren en darle, .(lúe Viendo lo que efla 
hecho j / f parece que may para cjne detener aqui a 
Ps.Ss. ftno que cada Imo fe l̂ aya a f u cafíy.oadonde 
P or 
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por h'ten tnniere. Acabada e í h platica-, dixo cl 
Cardenal aios quc:vcnian con el: Haje me a l 
ttidado algo? Yrefpondicron : Mo. Encónense! 
Condcí}at)le3y el Duque de Nagcraja la pa^di-
xeron: F.$> loha diebotan bien ¡que vofe le ha olui 
dado cofa alguna,Ltxizntofe luego clCardenal, y 
falieronfiguiendolc todos los dela junta:con lo 
qual fe tuno por diffuelta, y fe deshizo el llama-
miento de GrandeSjTituloSjY Señores-de vafia-
líos, en que tanto fe ha hablado en £(pan3jyen 
otras parces.Hame parecido referir efto con par-
ticularidadjpara que fe diga al cierto lo que cnel 
paflo^y no fe cuete de otras maneras. A y ú d e m e 
pará etlodevnabuena relación que don Alonfo 
Suares de Mcndoça^Conde de CoruñajVízcon 
de de Torija, hizo para fu hijo mayor don Lo-
rençõ Suares de Mendoça^que fe halló prefenté 
atodo^y efcreuiadenocheloquepaíTauadédiáí 
como lulío Ccfar entre los Latinos^ Xenofon 
te entre l os Griegos. * \ • — 
Ponto Hcutero,y Alonfo de Vlloa erVÍoqiid 
eferiuieron de el EmperadorjclpHmcío en len-
gua Latina,ycl fegundoen la Itahanajhazen al-
guna memoria de eñas grandes Cortes.Hazenla 
también dclasfieftas que fe le hizieron al Em* 
pender en la Vega de Toledo^y dela cuchillada 
Ce 2. que 
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qucdio enelbs avn Alguacil de CortcelDuque 
dccllnfancadojtnuy cercadeclEmperador.Mas 
porque parahazcrlajCn-Iopoílrcro^iotuuieron 
canbuenos papclcs3comoyo3ypor ferefte cuen 
to notable, y cftar en el introduzido el C^rde-
naljledire.Don Ynigo Lopezdc Mcdoça^quar 
to Duque de el Infantado, falio de fu pofada, 
que era a.fan;Atidres, en las cafas de Francifco 
de-R.ojãsy RiberajSeñor dcla villade Layosy a-
cppañado de muchos Señorcsy CauallerosJIe^ 
gó a Ia Vega,dóae fe hazia la fieftajCn aquel grat\ 
Nano, entreel conuento de fan Bartolome3 y las 
huertas^que eftaua cercado.de rabiados muy al-
tos. Fue efta llegada a tiempo que entrauan los 
dccltorneodc acauallp.Veniadclantc al galope 
írancifeo Sanchez Alguazi! d e G ó r t e , ç o n vnpa 
lo haziéndo lugar a los torneadores. N o pudo 
fubircl Duque a fu tablado, y pufofe enfrente 
de el Emperador a la parce de Toledo. Efiando, 
allí, el'Alguazil acertó a dar v n golpe en lasca-
mas de el frenode el cauallo de el-Duque^ con 
que le hizo emptnar. Dixo entonces cl Duque:. 
tfa traydor que hãs hecho, conocesmeí í lcfpon-
!<j¡o el-Aíguazil: Si fmor^bten fe que V . S. es el 
^nqtie de, el Infantado, Me t ió el Duque mano a 
la efgadaj y^echo a hnyt el Algaaziljmas alcan-
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çoleel Duquc,y diolc vna cuchilladaenla cabe-
ça.Boluio el Alguazil coala efpada defhuda, y 
dio al cauallo del Duque en la cabeçajy empino 
fe, y boluio las ancas,El Duque daua vozes para 
que no hizieíTendaño al Alguazil, Acudioluego 
el Alcalde Rodrigo R o n q u i l l o ^ pufofe al lado 
de el D ü q u c p a r a lícuarleprefo a fu pofada,que 
ya diximosla que era.Salió detraueselCondef-
table de Gaftilla>y,dixo al Alcalde q u é fe fucile, 
que a el le cocaua hazer aquella prifiopyy licuó al 
Düquejacópatiandole codos los Grandes, y Se-
ñores qalli [challaron,demancra q folo el Carde 
nal quedo con el Etñperadorjharto fentidodc q 
afsi le hUuieíTen dcxado:como lo pondç raPon-
co Heutero j y Alonfp de Vlloa. O t r o dia cl 
Duque fue a ver al Emperador ,-y re^cibiplç d i -
ciendo j . que no eftauá ofendida-de jofigije^ri 
fu prefencia hauia pa í l ado :T es;poj$i&UWilqn.e 
cjne f eos ' - a t f euMa^ í^ l l ^co^e reeMí jH^ l i i e^o dllh 
le t h o r c a w i J Ç o d o x R o me: c o n t ó ; c k f e í i e feyf-<. 
cientos y'd^s dtoíí Rodrigo. Üapa&fiGápcHari 
mayor de losRey .esnueuoSyyíCa^ t í igP^a fan 
ta yglefiade TòÍedb3quefehaUòptçfénte:porq 
fu padre Fratrcifco de-Rojas^elihauian'llcuado 
al Düqtie en medio ry fabemos que es verdadero 
futsftimonio. Dixome mas 3 queen el camino 
Ce 3 llegan 
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llegando cl Duque a fan ta Vrfulajhechò de ver 
que lleuaua gualdrapa?y dixo que fe la quitaffen, 
porfí a cafo huuieíle menefter el can al lo. Que 
eneró para efto en el çaguaivdc la cafa de Diego 
de fan Pedrc^y fe U quitaron: Mensfrafiga mu* 
li.&-c. 
C A P I T V L O, X X X V . 
L o que hizo el Carde Hd en lamnertê dela Empe-
; ratrix,9y en las Cortes que fe acaharon el 
año detreyntay nueueenTokdo* 
Ntes que acabaíTen departir para fus ca-
faslosGíandeSjy Señores llam ados a efia 
junta,adoleciõ ãlli en Toledo la Empefa 
t t í t dona Yfabel, de el rfial de que mur ió . Efto 
fufe lucueí , 'pr imero de el mes de Mayo^diadc 
fan Felipe y Santiago, de el ano de quinientosy 
creynta y nucucjcnlas cafas de el Conde de Fu en 
fílida; donde muy poco anees fe Kaüia paffádo 
defde las de don Diego Hurtado dé Mendoça 
C b n d e d e M e l k o . S ü mal empeço Lunes^ey nte 
y vn diasdefel mesde Abr i l ,deb í le a ñ o ^ e p a r -
to de vn hijo muerto.Nofalio el Cardenal de fu 
apofento, entendiendo en fu regalo y feruicio, 
en ladifpüficion de fu alma^uelc comun icó , 
en 
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en ayudarla a bien morirjcougranferuor, cfpiri 
mr y deuocion. Si algún rato falia era aafsiítir a 
Iasprocersioncs5y rogatiuas, q fin intermifsión, 
fchazianporfufalud.-oeí lauaconfoUndoalEm 
perador^quc como era-razon^fentiamucho cftc 
trabajo. Viernes, fegundo dia de el mesde Ma-
yo, por la: mañana, el Cardenal y fu Cabildo, y 
los Capellanes de ks tres Capillas Reales: don 
Gomez de Benauides-Marefcal de CaflillajSe-
ñor de Froniefta3 Corregidor de Toledo, y e] 
Ayuntamiento de Ia;Ciudad,fucron a la comen 
dación de el alma. A la t a r d e c í a s tres horas, el 
Cardenal > Cabildo ^ y la Ciudad, fueron en la 
mcfma orden cjuc por la mañana r l a s cafas dcel 
Conde de Fuenfalida. Entró el Cardcnalryel 
Cabildojy clCorregidor,y Ayuntamiento que-
do en laplaçadeíanto Thome efperando el cuer 
po.Sacáronle treynta y dos Grandcsy Señores, 
y los-M-ayordomosdexl Emperadorjy Empera 
ti'iz,y entregaróle al Corregidor,y Ayuntamic 
to. Los quaks le recibieron, y licuaron en om-
bros haíía el Puente de Alcantara j Cn vna litera 
cubierta de vn paño de brocado negro, con vna 
¡Cruz de terciopelo ttiorado>en elhforma. Dc-
lantc yuan todas las Cofadrias de la Ciudad , y 
jCorte/asMayordomoSjY Oficiales^on cetros, 
y in-
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y infignias,y losCofadrcs eon velas encendidas. 
La Cruz dcla fanca Candad5y fantayglcfi3,y de 
todas las Parroquias. Seguiafe iaego el Cabildo 
de la yg l e íh j y con el los Capellanes de las eres 
Capillas Reales deToledojlos de el Emperador, 
y Emperatrizjlos Curas y Beneficiados; los Ca-
pellanes Muzárabes, de (an Pedro, y don Pedro 
Tenorioty entre losvnosy loso t ros losRe l íg io 
fos de todos los Conuentos.jdcntro y fuera dela 
Ciudad^mcnoslos de la Sisla, porque eftaua allí 
retirado el Emperador, Tras el Cabildo yua la 
guardadeel EmperadorjlospagesdcelPrincipe 
don FeIipe3connachasencendidaSjlos Maceros 
RealeSjlas CruzcsdelaCapilladeel Enipcradorj 
y la dé el Cardenal. Aquí yua el cuerpo,y de tras 
vcíiido de Pontifical,el Ob i ípo de Leon3Cape-
llan mayor de la Emperatriz. Luego el Principe 
con Loba y Capirote fobre la cabeca,a fu lado el 
Cardenal, y alli junto el Duquede Bejar, Mar-
quesde Villcna3el Conde de Cifuentes Mayor-
domo mayor de la Emperatriz, el Marques de 
Lombay don Francifco de Borja, el Comenda-
dor mayor de Caftillajy muchos Prelados,y Se 
ñoresde cl Reyno. A l cabo los Confejos^ofus 
oficiales,y miniftros. Fue la Procefsion por de-
lante de U yglefia de fanto Thome , a la de fan 
Salua-
Saluador.por la Trinidad ala Lonja,Quatro Ca 
lies, CambioSjCaIceccria3Plaça(Jc Çocodoue r , 
Hoípital de fane a Cruzai Carmel,Puerta dedo 
zc Cantos^y al Puente de Alcantara; Aqui cftauá 
yalasMarqucfas de Lombay,y Agnilar^la Con-
defade FarOjdoñaBeatriz Silucyra,y otras Seño 
asaque recibieron el Imperial cuerpo^y hizieró 
cargar la litera a dos azemilas negras3con íillasy 
guarnicionesde telade orOjy carmeíi pclo.y af 
\\ caminó aGranada .Fu í ron leaco tnpañando el 
Cardenal de Burgos don Yñigo Lopez de Men 
doçay Çunigados Obifpoi de Lcon^y Coria. El 
Marques de Villena, el de Lombay,y otros Se-
ñores^y .muchos criados de la Emperatriz, t í h i -
uo dcpofitadocn Granada^hafta el año de mil y 
quiníentosy fetcnta y quatrojcpie fue traslada-
da a fan Lorcnço el Real^por el Rey don Felipe 
fcguhdo/u hijo. 
Algunoshandicho queel Cardenalfuea Gra 
nâda conel cüerpo de la Emperatrizjniasnoef-' 
tan e n í o cierto.€slo que fuplicò al Emperador! 
le dieífe licencia para la jornada^y qüele relpon 
dio,querrtasleferuinaencftarfcquedo3y afsilp 
hizo.Hallofeprefente a lashonras 5 que fe cele 
braron en la tanta yglefiade Toledo , Tueues y 
Viernes, veynte y dos y véynte y tres dins de el 
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mes de Mayo,dc el dicho año de crcynta y nu-e-
uc.,D omingo3vcyntcydosdelunio3fuealaygle 
fia el Gardenal-Alexandro Farncfio Legado à 
LaterCjy eftuuo en losdiuinos oficios.Puíofele 
fufitialal lado de el Euangelio^arnmado a los 
yultos de los Reycs.Elde cl.Cardenal al lado de 
la Epiftolajjunto alos Reyesqucaü ic í i an .Tam 
bien c í l a u a e n T o l c d o Lunes, a veyntey tres de 
funio , porque efte dia cl Cabildo nombró por 
fusComiííarios al Maftrefcuela^l ObifpoCam 
po, a don Alonfo de RojaSj a don Francifco de 
SiluajCanonigos, para que le dieffen las gracias 
por vnprefentc que hauía hecho atayglcfía3 en 
que le dio vna-Cruz., Candeleros, vn Báculo^ y 
otras muchas cofas muy ricas1, ; 
Acabados eílos cumplimientos, entendió el 
Cardenal en .refoluerlasCortesque.eftauan cotí 
uocadasenToledo.Mandófeencl las queennin 
gun Cambio fe lleuaííe masque a dtez porcien 
to. Que ningún cenfo at quitar fe imponga en 
pan,yino, ni azcyte.Que fe hh ie í í evn libro en 
(que fé regiftraíren todas las caías qu e fe dicíTén a 
cenfo. Que fe executen las ftntécías arbitrariaSj 
y la orden que en ello ít ha de tener .. Que. los 
GòmiíTariosque embiarcnlos Prothomedicos 
&era de las cinco leguas de la Cor te , fèan pre-
ios:" 
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ios: y otras cofas muy ncceflarias. 
Defpuesfc occupo en afinar Ias Gònftitucio-
nes que entre el^y el Dean^y Cabildo hauian he 
cho pata el buen gouiernode'layglefiajyaumen 
to de las diftribuciones cotidianas. Firmáronlas 
el Cardenai^y dos Canónigos , a veynte y ocho 
dé ííhiiOjdé efí<ã año de creynta y nueue: reften 
d árenlas das íSecretarios,vno de çl Cardenal, y 
dtrodc elGabildo^condosfellosdecl Cardenal 
y dela yglefia. Y o tengo vn borradot de letra de 
él CardenaljdeeftasConft í tuciones.Entráncon 
el filéció'deelChoro.Otras dirpo'nen-q no feíia 
gahCâbi ld^s fup^f laos , y ¿j fè-eílè en ellos con 
quietud3y modcftia.Qne no aya juegos^ni tabU 
gerias en las cafas délosprebedados.Qoc comul 
guen las Pafcuás los que no fueren facerdotes. 
QMevfen deveftidoshoneftosydecérescQwefe 
tañaal Aue Maria,aitietnpo que fe cntiendejha-
uerfidola Salutación Angelica.Eiftopaftrero no 
•fe hizo h a í l a e l a ñ ó demi ly quini'mtds y nouen 
ta y feySiatrcsdiasde el naes de íün ío /eg t fdó dia 
de Pafcuá de Efpiritu Saiuo^laslietedblatarde, 
cjloexecuto el Arçobifpo don García el prime-
rojfiendoGoucrnadordecl Arçobirpado,porel 
Cardenal Alber to , Archiduque de A u f t r i a , y 
defde entonces fe haze con todo cuydado. 
D d 2 CÃT 
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E/ Çardendltntenú poner el'EJlatuto de limpieza 
e?i la yglefta tU Xoledo.. 
L tiempo que fehizieron-cftas Gonftitu-
clones intento.el Cardcnal^ypufo en pla 
tica a los ComiíFarios de e lCabi ldojquç 
fejuntauan con c] a ordenarlas, yaotros-cjue ha-
uian de incerucnir en eftchcchpjde poner Efl:ar 
tuco dc limpieza^'paraque todos ]qs Bç;ne{}í:ía-' 
dosde efia fanca ygleíiajfucíTen Çhriftiapos?yiç 
jos, que no defceodieffcá çle ludios ^Mpros , ó 
Hereges...... ••• •> .;; 
• Püfie.ronfelc algunas difficulcadcs^y a el fe 1c 
ofrecieron ocrasrconjo.qual^yton las gr'aties oc 
cup-iciones y oficiosen que entendia,no pudo 
conçl.uyrjo, yju.zgó porcofa.acertada fobrefeer 
portaatoncesjhafla quedei tiempo pírecieíTeme 
;jor'c6yuntura,ylTall.afre;nia^hiendjrp 
^atiiposdelas perfonarcon quien fehauiadetra 
tar,M'asloqueelempeçò,acabó cl Cardenal don 
lu.an MaTtinczSiliceojimmcdiacofuceírorfuyo-
en veynte y nueuedias de el mes de Iulio,de el 
año de mil y quinientos y quarenta y (¡ete ^ par.i 
quien 
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quien cftuuo guardada la cmprciFa, y macar la 
Liebre que leuantò nueflro Gardenal.Eftc año 
fe pufo el Eftatúto delimpieza que oy t iéne efta 
fanca yglefia.Confirmole el Papa Paulo tercio^ 
vçjy ntey ochodias de el mes de Mayo5de elaño 
figuieate d.e quarenta y ocho. Comprehende a 
codos los PrebédadoSjDignidades,Canónigos, 
Racio«íos^Capel lanesiCler izoncs ,oMoçosde 
Ch^róLAl tiempo deeltablectrlejy defpties, fe 
contradixo efta- (anta Confticucion, por algu-
nos^Gapitulares^yfobreello-hizieromuchosre-
querimie;ntós>y proteftacíones al Cardenal Siíi-
cep.En lárefpueña quedioavna de ellas, á on 
2é;dias de el mesde Agoí lo jde e l añodequa ren 
ca y íiete: dizc q nueftro Cardenal deíTeó hazer 
la., yno lo c fauó^porfusgraucsoccupac iones 
en el go.uièfaa{leeÍ Keyao,en la Preíidènciade 
Caflilía,y enlaplaçade lnquifidorGcheral^ycó 
no eftar can de afsienco en Toledo como deífea 
ua.Segun efto fe TcdeuealCardenal mucha par-
te dela gloria que fe 1c ha fcguido,y figüC a efla 
f3ritaygteíía5en que cftè feruídade minjflros ca 
lificadosy limpios delinage.. 
La mayor difficultad delosnegocios¡confiñe 
en empegarlos: dieronlo a entêder los antiguos 
con el Prouerbio t ^Prmcip'mm á'mtd'ttm totius: 
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que trahc entre otros Autores Ariftocele«,colos 
Politicos.En los Morales dixo,que el principio 
le parecia mayor que el medio d r d t o d o . Q o c 
es lo que huuo dicho Platón * en lo de Legibus* 
Bl Poetà Aufoniojl^d/íf efficies.hl Confuí to 
Cayo:E/ principio es la mas principal parte de la ço 
fiyj lo que masfe iene cotiftderar. • 
Qiwsmuenas congregaciones ay en Toledo 
en que los que fe admicen5han de tener efta nief-
ma calidad de limpieza. Aines q falgamos de ia 
fanta ygleíiAjíiyla mefma Conílicucion3enlaCa 
pilla Real d.c los Rey es nueuos : en Ja de los Re-
yes v<iejQS5y cnla dela Rey na dona Çatalina. Aylà 
ene! tribunal deelfanco oficio de la Inquiíiciõ, 
Para los oficios públicos de la Ciudad, pot vná 
ley de el Rey don Alonfo el Noble , que ganó la 
batalla de las Ñauas de Tolo.íàjV de Vbedai Por 
otxa fiendo Afsiftcnte y Alcay de de Toledo Pe 
droRuiz SarmientOjRepoftero mayor de la ca-
fa Real > Señor de Salinas, padre deel primero 
Conde de efta villa^hecha en tiempo de el-Rey 
don luán el fegundo. En el Ayuntamienro los 
Regidores de cí Vaneo de Ciudadanos, han de 
fe;r'Chrifiianos viejos: CauallerosPIijos Dalgo: 
los de el Vaneo de Cauallcros, por vna cédula 
Real de el Rey Catholico don Felipe fegundo. 
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decl año dc mil y quinientos y íefenca y feys. 
De los- monafterios el dc fan Pedro Martyr, 
dela orden de Tanto Domingo.F.I de fan Bernar 
do de Monte Sion^dela dc el Ciftcr. E ldç fanta 
Mariadcla Sisla, de la orden dc fan Gerony mo: 
quefuc mucha parte^poracontccimiencos pro-
príos)para que fe hizieífe general en toda la or-
den. HIConucnto defan Bartofornc dela Vega, 
de la orden ds fan Francifco dc Paula,y ticnefe 
poroierco 1c pufo efle fanto.ElConueto dc fan-
ta Fè délos Palacios deGaliana^delaordé dc San 
tiagOiEl Collegio delas Doncellas ,que^dotó y 
fundó el Cardenal Silíceo.El délos tnfariteSjfún 
:lkio.n y dotación de el mefmo.Los Collegiales 
de el Collegio de fanta Catalina. Otras tres Capi 
\hsyh deelCardenalen fu Hofpt ta iydondé efto 
fe eferiue. La de el CardenalSiliceoen c t G c í l à 
giodclas Donzellas.Lade la rpyfàniaenla Par-
roquia dé fan A-ndres, que ini l i t -uyòJon Frán-
cifrode Rojas, Comendador de Alntõdbuar y 
Meilançá^ dç laorden de Calatra-üa-jy Alcaydc 
de fu ÇonuentOj .Embajadof de Roma , y Ale-
mana rp€iD los Reyes Catholícós. Cinco Cofa-
driaSjlade faA Miguel , y fan Bartolome. Lade 
fánPêdrOjIadela SangredcIéfúChrif tomieftro 
feño3\Ladc!a fantifsima Concepción cnla Par-
roquia 
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f oquial de fan Ni'Colas.La deSanciago cnla délos 
Arcábales. La de fan l u f t o y Páftor en fu Parro-
quia. -: 
C A P I T V L O. X X X V I L 
E l Cardenal fe exonera dela Vrefidencia de Cafttlla3 
- y dccjjfpa la de el Çonfejo de la general 
: .' Incjuíftciòu, 
HAuicndo cumplido el Cardenal con lás obligaciones cjle refulcaron de la míitx te de la Emperatriz, ycoi) otras muchas 
cofas que tuuo que hazer en To ledo^ to rnó a fu 
plicar al.Emperador , con nueuo esfuCrço, fe 
firuieiTe ;de exonerarle ;de la -Prcfidepcia de t\ 
Confcjo .Rcaljporla ñeccfsidad que tenía de af-
fiftir en fu yglcíiaj y viíítar.por^fu^erfona el Ar* 
gobifpado.Dioleeftalicencia él Emperádorcoii 
hartadifficultadjycon intentodetazerle Inqui 
fídor Generally Gouernador de los Rey nós:Ha 
uia muerto a vçynte y: ochó l e Setiembre de el 
áñp de treynta y ocho,el Cardenal doñ Alohfô 
Manrique, Argobifpo deSeuillaJdquifidotGe 
heralyy el Emperador prefentò al Papa Paulo 
tercio^lÇardenaljparaqlcproueyefleeftaplaça. 
Dcfpachcífecl Brcueaficte de el mesdeNouiem 
bre, 
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brcjde cílc ano de creyntay; nueuc.Larpri:fideB-
cia de el Confejo fc proueyò en don Herriahd-O: 
dc Valdes Qbifpo de Lcon^PrefiBebtede Valla; 
dol id , ydiofele agora cl Obifpado deS-igoen^a: 
muno Arçobifpo dc Seuilh^y fucInquifidor Gc 
ncral.Entre otros capítulos dela ín í t ru&ion que 
tuuo don Hernando de Valdes^quando felc dio 
eñe oficio^ay vno.quedize,quc no altere ni inno 
ue^n cofa alguna de lo que el Cardenal ckxc or 
denado.Muerto el Cardenal, dexò efta pl^ça do 
Hernando de V a l d e s ^ Tedio a don Fernando 
NiñojPatriarcíudelasIndiaSjObifpo de Siguen 
ça. Y o tengo vna carta que le eferiuio el Empc-
rador3avcyníc y feysde Março,de el año dc qui 
nientosy'quarenta y nueue,defdeBru;fel3S,cn cj 
1cdize^guarde las inftrudlioncs y rcftn£tioncs3 
cnlaprouifion délos cargos dcluílicia^y en todo, 
lo demasquefe dieron al ATçobifpo de Seuilla,, 
muerto el Cardenal Arçobifpo de Toledo*1 \ 
Ei Cardenal vino a fer el fexto Inquifidor gcí 
netal que-huuo en ios reynos dc Caftilla y Lèó ; 
yelfeptimodeiosde Aragon.Elprhnero^Inqui 
(¡dorgencralbauia fido fray ThomasdeTorque 
mada,Prior dc el coíiuéto defama CruzIaReal 
déla ordédePrcdicadoreSjCn Segotita3bijo decl 
conuento defanPáblode Valladolid^ConfeíFor 
Ee de 
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de don Pedro Gonçalez .deMcndoçajCardcnal l 
de Efpaíia. 
El fegundofray don Diego de Dcça ,de lamef 
ma orderijUo de el Cardcnal^y Arçobifpode Sc 
tiilIa.El;tercero fray donFrancifco Ximenez de 
CifneroSjCardcnaí y Arçobiípo de Toledo, de 
la. orden de fan Franciíco. El quarto el Papa 
Adriano fex to / i endóCardena l de Tortofa. El 
quinto el Cardenal don Alonfo Manrique Ar-
çobifpo deSeuillâ. En Aragon lo hauiafído en-
tre elCardenaldeCifncroSjy el Papa Adriano, 
don Luys Mercader Obiípo de Torcoía , y por 
eíTo dixe fue el feptimo el Cardenal de aquella 
Corona , porque fe defmembro en muriendo 
Cifneros,,haftaque fe tornò a juntar'en Adria-
no;El año de feyfcientosy tres, lo es don Iban 
Baptifta dc Azcucdo Obifpode Valladolid,pcr 
fona tan benemérita y fantajcomo la pudo efeo 
gerelRcy Cathol icodó Felipetcrcero,en todos 
fus Reynos y fenorios,y aun en los ágenos.. 
Hizo eftc oficio el Cardenal con la grande au 
toridad y reputación que los demás.Cafi todo el 
tiempoque letuuo fuefu Lugartcniétedon-Ge 
•ronymo Suares Obifpo de Badajozjdeelmefmo 
Confcjoireferuandofe para fi las prouifiones3 y 
cofas dé gracia, y efexando las deluíl icia a don 
Gero 
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Geronymo.Dc eíla manera los vnos y los otro? 
negocios eftuuieron bien puertos^y fedefpacha-
uan con puntualidad ^ylosof ic ios íeproueyan 
en hombres muy fufficientcs^qualcsfcrcqueriá 
paraferuirlos. 
Acabó con el Emperador confirmaíTc los mu 
chos Priuilegíos y EíFenciones que tiene los mi 
niftros de la Inquificion de Sicilia, que cftauan 
•fuípen'didos por algunosaños. 
Hizo oficios con el Rey don luán el tercero, 
de Portugal,para que en aquellos Reynosfead-
miticííeel lantooficio dclaInquiíicion,al modo 
que fe exercia en todoelrcftodc Efpaña,en Sici-
lia,Ceraeña3y Mallorca.El Rey,bien que admi 
tio la platica3y moftró mucho contentamiento 
de que feproíiguieíTe3porquc lo defleaua , y ha-
ll ia hecho diligencia en Roma ei año dctreynta 
y cinco,para efe&uarlo.Mashizofcle tanto cotí 
trafle , y huuo tanta n e g o c i a c i ó n , q u e n o p u d o 
concluyrlo.El Cardenalvio cumplido fu defl'eo, 
aunquepor camino muy diferente^ tari raro co 
moefte. 
luán Pcrez de Saaucdra, vecino de Cordoua, 
y de Taen, que hauia muchos años fe exercitaua 
en falfar letras Apoftolicas, y tenia de cito jun-
tos mas dctreynta mi l ducados, entró engana 
Ee 2 de 
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de gallarlos cu hazer !a incroducion de el fanto 
oficio ea Portugal..Fingiofe Cardcnalj y Lega-
do Apbílol ico. Pufo cafa en Scuilla^y compufo 
la deciento y cincuenta criados^ y fue alli rece-
bido y hoíbedado con grande corceíia en las 
cafas Arçobifpales. Llegocon todae í l aau to r i -
dad a la-, ciudad de.Badajoz,cerca dela raya de 
íPortugíd. Dcfde aqui defpacho vn Secretario 
lalRxy j auífandole de fu llcgadasy leembio los 
recados ordenados- para confeguir fu intento. 
Eran letras Apo í lo l i cas^ caTCasde elEmpera-
dor, q i ieeí lauien Flandres, de el Principe don 
Felipe3y de muchos Principes cccle(¡afticos,.y; 
fcglares, caque pedían al Rey tuuicífe por bien 
que ex-ecut-aíTe y cuiTiplieífe las ordenes y inf-
truciones con que venia.Oyó el Rey alegrcmen 
teeíiaembaxada>y refpondioíceomo aLegadov 
y embio vn Señor que le recibieíTe y aco mpañaf-
fe hafta fu Corte. Fue en ella recebido muy ho-
norificamente, tratado y regalado con muchas 
caricias,y amor.Dc cuuofeucs meíes en laGor 
tCjygaílòlosen aÊTentar el fanto oficio dela I n -
(quiíicion,alvfodeCaí}illa:enfiefl:asyregozi.jos, 
yhi^o todas fus cofastan aXu contento y faluo,, 
como.las huuopenfado.Defdc en toncesquedó 
admitida la Inquií icióen Portuga!3dela manera 
que 
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tc]uc ca Caíiilla, y empeço 3 tener la cftimacion 
en-q.uc agora la venios. A la falida de Portugal 
fue conocidory defeubierto .Saauedra* por cria-
dos de el Marques de VilÍanueua,y licuado pre-
fo a Badajoz^y de al l i ala villa de Madrid,clonde 
eftaua el CardenakDio luego cuenta al Pàpa Pau 
lo tercio,con relación de que en Portugal fe Ha-
uian relaxado al BraçoSeglarjy reconciliado mu 
chas perfonas, y hecho ocroscaíligos y confifea 
cioneSjCn grã numero . El Papa tuuo el cafopor 
marauillofoj.aprobolCj y refpondio al Cardenal 
que fe huu ie l l è blandatnenrc coneI,y que deílèa 
uaconocerle.Fue condenado a Galeras por diez 
a ñ o s , y a.qqe no efcrtuieíTc en toda fu vida a pena 
dcperderla. Aueriguofc que coivcftas impoilu 
ras y falfcdades recogió mas de trezientps m i l 
ducados. El Papa Paulo quaao deífeofo d&vcra 
Saauedra^por fu Breue Apoftolico le-jfàcò defâj 
Galeras,.defpucs-dc bauerferuidoícn ellas aí re-
nlo muchos a ñ o s . He contada eflchecho^or 
fer tan partícular,y porháuer paíiadio-fiendoln-
q u i í i d o r g e n e r a l n u e f l r o C a r d e n a L ' ;•• 
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E l Emperador nombra.al Qtrdenalpor Goiter--
nador de los%eyuosde Qaflilla3 
y de Leon. 
Vcgo que el Cardenal fe vio libre de la 
Preíidencia de CaílilIa,como tanto hauia 
de ficado y procurado,falio a vifitar el A r 
içobifpado.Llegò harta lo vltímo^quc es Brihue 
ga^por donde confina cóel Obifpado de Siguen 
ça. Efta villa es delas primeras cofas que el Rey 
don Alonfojquegano a T o l c d o , d Í o a l Arçobif-
po don Bernardo el primero. Labro mucho en 
ella el Arçobifpo don luán el tercero,yalgunos 
Canónigos hizieron all i cafas para paflarcl Ve-
rano^que es muy a propófito para ello. Fueron-
las oluidahdocon los Algibes^ Bobedasde T o 
ledo, de que empeçaron a vfar."No quiero por 
efto fer vifto affirm ar que los A Igibés de Toled o 
tuuieron principio canmoderno,porqenticndo 
letienen defde que los hijos de Ifrael.poblaron 
en aquella Ciudad.,cerca de feyfcientosaños an-
tcsqvinieírealmudoIefuChrif tonuefirofeñoT, 
y que los llamaron Gtbe, que dize en fu vulgar 
Ciflcrna.Quc los Moros añadieron fu Art iculo 
aljy que corrompiendofe el vocablo, fe llaman 
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Algibes. A l i i cnBrihuega e íh iuo cJ Cardenal los 
mefcs de Agoí lo y Sctiernbrc,de trcyntay nue-
ue, y cuuo vn Correo de el Emperador, dcfde 
MadridjCÕ quien le llaniaua.SupIicolefcííruief 
fe de dexarlecílar y entender en aquella viíita. 
Embiole eí Emperadorfegundo CorreOjro^an 
dole fe fueffe para el, por la mucha neceísidad 
que tenia de fu perfona¿ Efto fue al principio de 
Odubre , y el Cardenal vino a Madrid por A l -
cala, a tres dias de elle mes ,.de el dicho año de 
treynta y n u e u c . D i x o í e q u e Ia Reyna Maria fu 
hcrmana,y Goucrnadora de los Payfes Bajosje 
hauiadadoauifodc que la villa de Gante > de el 
Condadbdc Flandresrfu patria, le eflaua rebe-
lada, y queria yracaít igar los culpados en larc-
bellion..Que cumplía mucho a fu feruicio^que 
el tiempo queduraíTe aquella aufcnciajqucdalíe 
por Gouernadorde cftos Reynos .Mandòleque 
le paífaíTe aviuir en fu Palacio Real,conel Prin-
cipe don Felipe.Dexole muycopiofos.poderes, 
ycanbaftahtes, como los folia dexar ala Émpe-
fríz. O r d e n ó a todos losConfcjosquelc conful-
taffen, como a el mefmo, en todas lásprouifio-
nes^y negocios degracia5y dejufticiajy quele a-
companáíTe y guardaíle fuguarda Efpañola.Pon 
to HeuterOjy Alonfode Vllba^hazen memoria 
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de eftenoaibraií i ienco cleGouernadorjaunquc 
eUniprcíTordc Hcutc io llama al Cardenal don 
LuandeTalauers. 
Anees que Sel Emperador empeçaffe efta jor-
nada4 confagró el Cardenal a Anton io Pcrcno 
to de Granuela,hijo deNicolas PerenotoaSeñor 
de.Granuela,a t i tu lo dela yglefíade Arras: y 
dífpufcs fine primero Arçobifpo de Malinas. El 
4íYefftv©Granuda Confagró en Brúfelas jCnci 
Con.uenco de/anto Domingo , el primero D o -
mingo de Qturefma, a veyntc y fíete dias de el 
mesde Hebrero,dc el año de m i l y quinientos y 
cincuenta y ocho, a fray don Bartolome de Car 
rança y de Miranda, Arçobifpo de Toledo.. 
•Pardo el Emperador de Madrida diez diasde 
el mesdeNíouie.mbre,deel^ñ0 detreyntaynue 
u c . T o m ó el camino por Francia:valerofa y ar-
rifeada determinación, y muy fuya. Dentro de 
feys horas como e n t r ó en aquel Rey.no., lofu-
poel Rey Francifcoven ChafielleraulcjCien le-
giiasde la raya de Eípaña^orpiezasdeart i l ler ia 
(Jue tuuo apercebidas a trechos.Licuóle a Paris, 
por AmboyfajBles, OrlienSjy Fonteneblc, con 
grandes fieílas y regalos. Hizolereccbir con la 
Mageftad que pudo, y pudo con mucha. En viv 
Serao délos que Ichizieron en Paris, noto mu-; 
cha 
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cha dcfeompoftura en vn Cardenal que teniael 
ladode vna Dama, yd íxo al Rey Francifco: Yo 
tengo en mis l^eyyioslxi Clérigo (fue noéjfttuieraafii. 
Luego fe boluioala Rcynadoña Leonorfu-her-
manajdizicíido: Tareceme aquello a la honejiidad 
¿e don fuafiTauera.Sofícgo cl Emparador a Gan 
te:Caftigó los cuipados3hal[oílc en la junta de 
Vormes, celebró Dicta en Ratispona, al Impe-
rio.para las cofasde la Re l ig ion^ rcííftenciade 
el Turco. Viofc con el Papa Paulo tercio en Lu-
ca. Hizoia malfbrctmaclaemprcffade Algcr3to-
do en-dosanos cotados dcfde q falio de Madrid. 
El Cardenal emendioengouernar los Rey-
nos^eftavex^yiasdemas^cotanta cordura y con-
cicrto3<juc fe ha podido dezir de el con verdad, 
quetuuo admirado al mundo confu gaincrno. 
En cftos dos añosnofal io vnahora de cl Arço-
bifpadofieinprccftuuoenelicn Toledo, Alcala, 
Madrid, Ocaña , y otroslugare?. 
A l fin de el mes de Nouiembrc, de el año de 
quinientosy-quarcntayvno^efembarcoel Em 
perador en Cartagena, de la jornada de Algcr. 
Vino a Ocaña a ver a las Infantas dona M a r ü y 
doña Iuana,fus híjas,quefe criauanen aquella vi 
Ha; Y luego acudió a vifiurle el Principe don 
FelipCjdefde Madrid. 
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En ella villa feh.allaua a eíte tiempo el Carde-
naljcon el Principe.Pactk) de ella para la .de Oca 
ña,a diez y líete dias decimes de DcciembrCjde 
el dicho año de quarenta y vno. Eñe día c o m i ó 
en Valdemoro,y cenó-y durmió en Borox: y el 
figuientejDomingOsdiezyochOjCntró en Oca> 
-ña.Aqui fedctuuaconfolando al Emperado^y 
dándole cuenca de las cafas que bauia hecho en 
efta aufencia, cerca de el gouicrno de los Key-
nos. VierneSjveynte y tresdi-as-de el mefmo mes 
de Deciembre^paílo a Toledo por Villafequi-
Ha, y llego.a comer a fu caía,. Sábado, vifpera de 
Nauidad.Et Viernes ytreynfa deDcciembre^vi^ 
nieron a Toledo el Emperador,y Pnncipe:cn-
traronen poftas por- el^Puentc de. Alcantara 
hofpedolos el Cardenal*. 
Eihiuo el Cardenal en Toledo, baila los ntie-
uediasde el mes de Henero , de el año fíguiente 
de quarenta y do&.Eftcdia falioa vifítareT Arço-
bífpado,y yiíitòa Canales,Yllefcas, Xerafe,Va-
HecaSjTorrejon de ArdoijAlcaJa^AlcoJcajTa-
lamanc3,y Tordelagu na.Supo el Emperador en 
Valladolidjdóde fehauia pallado defdcMadrid, 
queeLCardenal andaua mas cerca de e l , que lo 
pudiera; citar en otra parte de el Arçobifpado: 
porque Tordclaguna csdejòspoflreroslugares: . 
y em-
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yeinbioleailamar^paracoaiunicarleen muchos 
negociosjcn que deíTcaua cutiieíTeparecer.Obe-
decio luego el Cardenal, y halló al Emperador 
retirado en el m o n a í k r i o de el Abrojo , y detü-
uofe alli tres o quatro dias.Defde el Abrojo fue 
a VaUadolidjdonde eí tuuo br.fta vcynte y qua-
tro de Mayo, que boluío al Abrojo, y fe vino a 
Tordelagunaa profeguir fu viílca. Viíicó a Vce-
da,y AlgctCjy tnetiofeen Alcalajparaviiitardef 
de alli fugran diftriófco.Gaftò en Álcnla los me-
fesdeluniojlulio, Agofto.jSetiembrCjOdubrc, 
yhallaveynte yficte deNouiembte. ERando 
en Alcala^veyntey vndiaideelmcs de Setiehi 
bre^c efleañode quarenta y dosjcrhbio a fu fo-
brino Ares Pardo de Saauedra , condozicntos 
hombres de armas^y quinietos infantcSjdc que 
era Capitán Aluaro de SalazarjCauallcFO'de To 
lcdo,cn focorro de Perpinan,cabeça de el Con-
dado de Roírcllon3en Cataluña,que eftauá fina-
da con quarenta m i l hombres^ y quatro*tól ca-
uallos,pof Endco Delfín d e F r a ñ c i a ^ b á h c o r i 
Ares Par'doveyntcy ocho Caüalleros3con cada 
quatro criados s y quatro Caúalloá, y algunos a 
feys y a fíete: Ares Pardo lleuaua trcynta y (]os 
criados,quinzc cauallos3y diez y ocho azemiías, 
todo por cuenta de fu cio.No paflo efta gente de 
F f i Çara' 
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Çatagoçajporquecl De l í imlçò cl ccrcOjy le re-
dro a Moinpellcr,conperdidade la mayor par-
cey mas luzida gente dc el exercito. Aunq eíla 
venida deelDelfin fobre Pcrpinan, fe tuuo por 
ínopinada^no cogió si Cardenal defapercebido. 
Fucle muy fácil juntar efta gente, porque fíen*-
pretcniahechay alojadaalguna^en partes don^ 
dela pudiefle juntar conmuchaeommodidad, 
ybreuédad. Antes y defpues4eeílet iempo,pa-
ralo que fuccedicíTc3 daua acof íamiento a mu-
chos hombres dc armas. Y o he vifto algunas 
liílas de los que tcnu3y las ordenaças que hauian 
deguardar3 en que fe dizehs armas qxiehauia 
detener cadavno^ylos menosque hallo enellas 
no bajan dc ciento. D e vn Alarde que el año de 
quarenta y quatrOjÇÍlando en Valladolid,man-
dó hazer a Ynigo Hurtado de Mendòça ,Con t j -
nuo de fu cafa, coila que tenia alojados hombres 
de armas en los partidos de Toledo^Salamanca, 
TorOjSoriajAuila^uadalajarajMadrid, Alcala, 
Ocania,la Guardia,yenotresjy quelesdauaa ca 
da vno cada día nueuerealcsrque para ençonceSj 
y.aun paraagpra^on bafíantesgajes.. 
i Alosdichos veynte y fíete de Nou ièmbre jde 
efteaño dèqua ren tay dos^alio el Cardenalpa-
raTolèdò, , porMadrid, Parla, YUèfcas,y Cauar 
nas. 
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ñas. Enfabicndo fu Cabildo que venia 3 decretó 
dos cofas: la vna aveynte y tres de Nouiembre, 
que los Canónigos luán de Mamna^y Sebaftian 
de Soco, le hnieíTcnapofcnco.La otra avcyntcy 
nucuc deel mefmo mes, que el Capellán ttíá-
yor,y don Francifco Çapata, fueffen a Madrid5 
a faber fi quería entrar con recibimiento: por 
que esco í íumbrc que fe 1c baga al Pxeladouem 
pre que venga de fuera, y re ípondio > que no 
querrá fer recebido. Miércoles yveyntc de De-
ciembre^de eftc año,entró en el Cabildo^yhizo 
vnapíatica.Détuuofe en Toledohafta que pafía-
ron las PafcuasdeNauidadjy Circunciuon^prin 
cipio de el año de quarenta y tres. 
El tiempo que fe detuuo encfta Ciudad, en-
tendió en aísiílir conmucho calor, aquefecon 
cinuaíTela fabrica devn muy celcbrey fumptuo-
fo Hofpitalque alli hauia,Jempeçado; ^ 
N o be tenido lugar dedczida, agora lo Karc 
que le tcngo,y pondré todo l o quetoGare^á efta 
in%né.:membriá¿ para quefe entiéndala 
y laeftiniaciòn que,fe le deue entre las mas cele 
bradas;; . * ' 
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ElÇardcnal trata dvfundar Im Hofyitalgenerdl 
en Yoledotf buje a fitio para ello. 
E L -cuydado paternal He Iospobres,y d^las otras mifcrablcs perfonas3c$ delas obras y ; oficios mas próprios de los Obifpos. Son 
los pobres cl patrimonio y mayorazgo de lefu 
Cbriftonucftrofcñor.Eftá muy encomendada 
Li Hol]?itaIidad en muchos lugares de la Efcritn 
ra diuinajDcrccho Canónico , de Doctores fa-
gradoSjV Concilios.Confiderando todo eflocl 
Cardenal^y que a escomo a Prelado can rico Je 
corria mayorpbligacion,que a otros3de acudir 
al remedió delospobreSjy a que tuuieíTen lugar 
diputado para fer .regalados en fus enfermeda-
des3y cafa conocida, como la tienen los mayo 
razgos deel mundo.Queaunquee-nla ciudad de*; 
Toledo hauia algunos Hofpitalesmuy iníigncs 
d^nje aótaalmence fe exercicaua Hoípi tal idad. 
Elde fama Cruz, quemando fundar, y d-orarel 
Cardenal de F/ípana den Pedro Gonça lez de 
Mendoçâ:dondc t ambién fe crian los niños Ex-
pofkos.Elde Santiago, para los inficionados de 
el mal^eBuhas.El dela Mifericordiajpara todas 
maneras de enfermedades, que no fea contagio 
ías 
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fas,o incurables. El de fan Nicolas^paralas Com 
plica Jasyquc es dc2Ír,para los que con tener algu 
malcôtagiofojt iencn Calentura.El de fan Laza 
robara los de T iña y Sarna. El de fan AftCónio, 
para los tocados de aquel mal.El de el Nuncio , 
para los faltos de juyzio.El deelRcy3paralos in 
curables,y dcfamparados,que no pueden ferre-
cebidos en los demás : y otros muchos de me-
nos n6brc3afsi para cnfcrmoSjComoparahofpe-
dar aios Peregrinos denochc,de q aybuenumc 
ro en efla Ciudad,/ cafi en cada Parroquia vno, 
fino es enladefan Miguel d -Al to que ay cinco, 
y enladeSantiago que ay tres.Masq por fu gran 
deza y muchavecindadjy porclgrandcconcur-
fo de gentes q a ella acude: porque Toledo esvn 
compendiodc el mundo3no cíiauatan bien pro 
ucyda, como era menefter. A cordó dceíMcaf 
y dorar vn Hofpical general, muy efpacipfo-y 
capaxj.donde fucilen albergados los tocados dé 
diferentes enfermedades. .. >- • 
Eftc fanto" y honrado pcnfamientoíUüp luef-
go.q tomo la poíTefsión de cl;Arçobifoad©;y efri 
pecó a tocar con las manos cftaneccísidad, qiíe 
e! juzgó por grande,y a fipor obligado á r e m e -
diarla.lunto fe a cito que el Cardenal,como los 
jugadores, eílaua picado, deque el año de qua-
renta, 
¿3 a B í Cárdena! 
jfçiK3j hauíafido muy eficni^eípccialmcnteen 
las' Montañas, y Afturias de Cañílla, de donde 
bajo muchedumbre dcpobresalReynodc T o -
ledo; Necefsidad a q acudió el Cardenal con tan 
co aniñiOj que en todos los lugares principales 
de el Arçobifpado, tenia cafas en que darles de 
comedy HQfpitalcs.enquecurarlos.Qnatro tu 
uoen Tolcdo /cyscn Madrid jpor la afsíftencia 
delaCortCj dosenTalauerajdos en Alcala, en 
Guadálajara, Alcaraz, Ciudad Real,y otras par 
tes. Porias cuentas de Hernando de Aguilera, 
Cantador mayor de fus rentas, confta <¡ue efte 
ano gaftc>,en folo efto, mas de quarenta y cinco 
mil oucados, y de treynta y tres mi l hanegas de 
trigQ»qüe-cnaquel tiempono valiendo el Arço 
biípado lo que en eílcj nicí lando tan altos los 
precíosde las cofas,fue admirable focorro. 
PropufícròfeleparaclHofpitalmuchosfitios^ 
dcníro3 y fuera de la Giudad.Dire algunos, y de 
camino fus antigüedades, que me prometo fe-
ran agradables. 
Píopufofclevnacafa dcel tienauenturadofaff 
laanBaptifta^quepoireela Orden Militar de fu 
aduocacion,cntrclosHofpitalcsdefanta Cruz y; 
Santiago,cerca délo que oy fe llama el Raftro vie 
jo,y Albóndiga vieja. Lugaranchoyacomoda-
do. 
ÜOH luán Temtrn, 
d ò r m ã s c o n tancas-difficuítadcs cjucho íepüdo 
íafíftir en tomar le .Ño vino en darle la Orden dc 
fail l u á n : al Cardenal le pareció cenia jncoi iü i -
niente tantos Hofpítales juntos como ay en a-
quel varrio, por las queíl ienes y diferencias de 
mihiftros de los vnos ydclosotros. Efta cafa fe; 
JJama de fan luán dclos-Cauallcros^ ay en cila' 
vn PrioratOjCjue tiene vn religioffo de fu Orden,! 
a cuyo podervino muchosaños dcfpucsqucfiic,' 
fundada por.el Cid Ruy Diaz, Señor de V i bar, I 
primero Alcayde de Toledo 3 y Capitán de I05 
mil Hidalgos, con que-guarneció la Ciudad el 
R ç ^ don Alonfb^uego quela-cobro de Moros. 
Defp'úés de el Cid viuio enla mefma cafa fu fo-j 
bríno el Conde Aluar Ançz4o Fernandez Minaj 
Vajfegúñdo Alcayde de Toledo j qocruuo enj 
feudo déHo 'ñor lá villa de.Calí:ro; Xeriz3.por el i 
Rey don Sancho Fernandez el Valiencc h/o 
defbendio deel Sancho Minaya,de,quiendizen 
tomaron nombre vnas tiendas è n T o I e d o í \ ^ 
guales fe han de llamar de Sancho'Biebáya.; eò{ 
mo yo h'c'vifto fib eferituras antiguas;: i • 
Elfegttndofitioquefc p ropu íopáh ÜlHofpij 
tal /ucel de las cafas de el Conde de Grgaz^ la 
Paroquia de fan Roman jdóde esoylacafp. pro^ 




na: a l 
zí4 ElCardenal 
Ifaoukid-Bjcalique era necdlaria para comprarlas) 
IpoirTCÉde;rrjayomgory fi.bienalCardenalfisk 
facilitò> era tan mirado fobre fer muy detenido 
en eiros cafos, quepor hauer de tener voto en-q 
• fe concedieffe^ pu(o perpetuo fibncio a la plati-
c*,fin embargo d.equc enelpueí lo3demasdeef-
tar en medio de la CiudadjConcurrian todas las 
;buenas¡calidades y requiíitos qtie fe pudieron 
deffeat. -
Es tradición muy fundàda y que tienepor fi 
muchasrazoncSj, que eílas cafas fueron de Èfte-
uarijpadredcfan Uefonfo^y que nació en dlasel 
fantOjCn vnapofentoque.mucftranlosRGljgio-
fos de la .Gompaniajqueparam^y^ara muchos, 
es buen argumento para tener poemas ickrca la 
opinion.Dcfpuesq Toledo fe çobròdeMoroSj 
! €rande l l tañ ,oIul i in Pereza Alcalde délos. Çaf-
tellanos de là M i l i c i a , y prefidiõ de.la.Giudad.: 
Eftan dèel,como de Rico Homejconfi rmádos 
muchos- Priuilegios: on y.nos. fe llama fnliams 
' fetrtdefáñfto ^w^/Ojpor eítar^ftas cafas cerca 
de íàn Roman3y a diferencia deo.trp l i k » Perez 
dèCafiílla.En otros fe l lãmall lanPerez Aluacil.' 
• End 'Pr iui legío quec lEmperadofd .oñ Alórlfo 
diò-atospobladores de Oreja,llamada entonces 
I AurcliSjel anode m i l y cicio ytTeyntay n^wc , 
I confir 
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confiema Ulan Pcrcz*con t i ta lo dc Çefulmedma} 
o ZauàliúèdiHa&tT-õ\éÁQtâ<*£oú.cm$ diebio-; 
ncsCaftcllanas/yáfti no feráimpertinencií ,eQ-. 
mo díze faft Gcronymoa ocro propofird ;büfcac. 
fu Etymologiaen fus vulgares.Para fu^declara-
ción 3 y parala de el Priuilegio, mecomunique 
con el padre íuan de iVíariana^de la Compañ ía 
de l¿ fus ,qu t en todas leerás tiene muy acercado 
pârecèr.Parecele ( ^ i /w i f í f í ^compuef t ade .^è -
pha$i .qüeíen-Caldco íígnifica cnnArc j vxle ¿ie 
pbdiy que C5 en Griego Cabeça de Médína^i-
quien-los Arabesllanian Ciudad. Tanibicn rae 
diííõ que Qphas çn ú mefmo Caldeo, denota 
Cabeça: fenridt) en que Anacleto, en la tercera 
Epi&ola j tomòel llamar Chr i í lo nucílrp'fexiora 
fan Pedro Qefhas, para hazerle Cabeça de fa 
Ygleíla ;aúque los CcntLiriadores3y luanOalui 
no,parafns malos intentos^ienen por Apocty-
fa aquella carta. Opiato Mileui tano, autor mas 
ánt iguo que fan Auguñinj. t iene contra los^Do^-
natiftaSj que ían Pedro fue GabefadefeYglcfiai 
y quepore í fo fe J lamó £efhks\ En efláfignifica-
cion fafalmedinafoizCabeçadelaCiudad. ^ a -
ualmedÍ7ia>cs,tQÍa. Arábiga» de Z a u a l y c ^ c dize 
Senor^y M^¿Wíi,Ciudad.I>ira junta,Señor dela 
Ciudad, o Teniente de el Señor de la Ciudad. 
Gg 2 Afsi 
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\ Afsilo adiiieitc Gcrpny mo Blancas^apropofito 
lile que cu la Ciudad de Çaragoçadc Aragon,ay 
vn oficio de lufticU qvie fcllama Zalnicdina^quc 
c s l o m e f m o q u e Z a u a l a K d i n a . C o ñ f o r m e a e i l o 
Ulan Perczjde quien eftá confirmado el Priuile 
gio de Orejajtuuo en Toledo en aquel tiempo 
oficio delufticia. 
Los de el apellidó de T o l e d o ^ entre cijos los 
Condies de Órgaz , defeienden de eílell lan Pe-
rez. El qual?oporferdefcendiente de Eftcuan^pa 
dre de fan Ilefonfo, opor hauer fueeedido en 
fus cafas, llamo a vn nieto fuyò,Efteuan3 con el 
PatronymicodelUan.Efte esaquel gran cauallc 
ro que ef tapi tnadóenló altode elfTrafcorpdcJa 
Tanca yglefia d e T o l e d ó í p o r hauer librado aque 
liaOudad', fu patria, dé la ty rania de el Rey de 
Leoiijy entregadolaal de Cañilla fg fcñor :cm-
preíTa de mucha coníidcracrdn, y acabada con 
ayuda dé los CamatencSjy Eícocheres,doslina-
ges muy antiguos de Toledo. Pqe Alcalde ma-
yor de efta ciudad, y.citan de el,con el nombre 
de efte o f i c io^ dcAluaei^confirmados algunos 
Pfiúilcgios,y entre ellos el dela aldea de GorceSj 
que dio a la fantayglefiade Toledo, el Hey don 
Alonfo el Nob le , añó de mil y ciento yfefentay 
ocho. i'.; ; , í • • • ; - . • :. . .. 
~" . - . ^ ' Defde 
Don luán Tañera* 
Defde eftc tiempo los. Señores y. Condes dé 
OrgazjdefcendienteSjy fucceíTores íbyos'íen cf-
cas cafas^faron de el nombre próprio defifteuã^ 
y de el Patronymico Efteuanez, liafta nucí í ros 
tiempoSjCnquecl primogenico deel Conde'dc 
Orgazfellama don Eílcuan , y csMayordomo 
de el Rey Catholico dõ Felipe tercero,como fu 
padre^y el primero „y juntamente Gentilhom-
bre de fu Camara. 
C A p i T v L o . XL: 
Sitios pefe propufieron al Cardenal para la 
fabrica de el HofyhaL 
L tercero lugarqueparecia a propofkopa 
ralafabricade el Hofpital/ue enla Parro-! 
quia de fan Chriftoual>.cl varrio llamado1 
Montichel.Esvno delosmontcsfobrc quecftá 
fundado T o l e d o , y no de los mas aleos: pof lo 
qual fe le pudo dar el nombre diminutiuo M o n 
t iche]vdee lLát ino ,Mont ice lo ,quedizeMonte-
z i l l o .S iqu í í í c r emosquef t compor ígadeMons , 
d i&ion Lat ina^ de Gcbel Arabiga^quccambié 
figniñcamontejdira Monte demontCjComoef-
criue Pedro de Alcocer.La Etymologiade Mon 
Cg 5 te 
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ce Celt , que crahecfte Aucor3 no quadra s corno 
el mcfmo aduiertejpornofcrMontichcl tan al-
eo que compita con el C ic lo , n i fu comodidad 
canagradabie^porfer montofo jde í igua l , yefhr 
dcfcubierto.a malos ayres, que merezca el Epy-
theco,niquecl CardenalhechaíTcmano dcel pa 
raüu.intcío.Quanto mas que la fangre de cinco 
mil MoroSjtraydorcs a fu Rey, que cerca de cfte 
ficio fe derramó en vn día por el Capitán Ham-
broz3de quien tiene el nobre Ma^araHambroz, 
aldea de Toledo3pudo hazerle afco;por no eftar 
perdida la memoria de aquel hecho tan feñala-
do.A/i^tí en Hebreo, espoíTeísion-.en A rábigo 
Mar^tyCs Puereo:y o doy libertad de en tend imié 
to al Leftor. Quando antiguamente alguno de 
Toledo íê obligaua a dar a otro alguna cafado 
íítiOj fcrefexuauá fíempreque no fucile ajvlon-
cichchtandefacreditadoeftáaquelvarrio. 
También fe propuficron en la Parroquia de 
fanto Tiiomclas cafas dela Duquefa vieja 5 que 
oceupávn grã. trccho,porqfon muy efpacipfts. 
Eftiendenfe dcfdeel Pefo de elCarbon,hafí;a fan 
^eniio,y cáela mayor partede ellas fobrela Pia-
fa de el Marques de Viílena,cuyas cafas cita muy 
0:1:03,3 eallç en medio. Fueron de dona Ajdõça 
de M e n d o ^ h i j a de do Diego Hurtado de Men 
doçaj 
(Don Titan Tañera. 23^ 
dbçn,Almirátc deCaft i l la jSeñordcHitajy Buy 
trago, y de fu primera m u g e r d o ñ a Maria Enri-
quez, hijade cl Rey dô Enrique el viejo.Cafó cò 
dó Fadrique EnriquezdeCaftro,Conde dcTraf 
tatnara,Scñor deLcmos,y Sarria,yDuquedeAr 
jona:porquien dixo clRomaacc:(Df ^mel!DUi-
que de Jtrjonaygrandes querellas me dan. Mlirío el 
Duque íínhijosdeefte matrimonio,cnel Cabi-
llo de Pcñafiel,y fue enterrado en el monaflèrio 
de Bencviuere,de CanonigosReglares,junto a 
Garrion. De allí fue trasladado al de ftnta Clara 
la Real de To ledo , por Pedro Ruiz Sarmiento, 
Afsiftcnte de aquella Ciudadjainftancia de do-
na Ynes,y de doña Yfabeljhij.isdccl.dicho Rey 
don Enrique,monjascn aquclmonaftcrio, que 
eranxiasde elDuque. Dcefta manera fe conci-
lia vna Antinomia de Hif tor ia , entre Pedro de 
Alcoccr,y Ambrofio deMorales,qué dificre'en 
el enterramiento de elDuque.Sumuger la D ü -
qtiefaviuio,ymurió en cñas íliSoía^, y feman-
dó enterraren el Conuentb de fan Mr to l ame 
deLupiana, cabeça delaorden ele fan Gcrony 
mo en Efpaña,y alli eftâ.Porfu muerte, quefue 
el año de mil y .quatrocicntosy treynta y cinco j 
fuccedicró en mucha parte de fus bieneSjque no 
dexò alConucco de fan Barrolomc,fu hermano 
don 
2.|0 í E l Cardenal 
Í3OÍI V¡n*g0 Lopez de Mcndoça Marqucsde San 
tÍUana>y el Adelantado Pedro Manrique fu pri-
mo h c n n a n o . M a n d ó en fu t e í l amen to fus cafas 
de Tolcdojla mitad de Noues,y otros bienes3al 
dicho don Yñigo Lopez de Mendoça^diziendo 
hauer fido las cafas de Pedro G o n ç a k z d e Mcn-
doçai.y de doña Aldonça de Ayala fus abuelos. 
íjuebijQde.el Marques de Santillana don Pedro 
LaíTo dela Vega, S e £ o r d e Mondejar: el qúal 
poííeyó eílas cafas:y tuuo por hija a doña Catali 
na LaíTojSeiiora de Mondeja^q cafó con d5 Pe 
dro de Caftillajq fue veynte añosCorreg idor de 
Toledo,De efte matrimonio nació don Pedro 
LaíTo de Caft i l la^úe viuio ene ftas fus cafaŝ .y ha-
uiendòlasí vedido^por diferencias y encuentros 
que timo conCauaíleros de aquella Ciudadjhe-
rédados de fu-padre^y por otras razones, fepaíío 
a viuir aMadrid,donde labro otras muy princi-
pales, a la Parroquia de fan Andres. Fue fu hijo 
otro don Pedro Láílo de Caítilla:el qual vendió 
lascafas de Madrid al Duque deel Infantado,y fe 
vino.a viuir a Toledo en otras encima dela Puer-
W.delaCrtiZjfobreel mefníoarco:de quehizo 
merced a fu abuelo d õ Pedro de Cartilla, el Eley 
Catholico don Fernando: y viuio en ellas algún 
uepo,ytuuo allifus Audiencias de Corregidor. 
So lian 
(Don luán Tunera* z^i 
'Solían Fcrurr eftas cafas de Carnicería aios M o -
ros,quando viuian en fu feóta. 
Eavnasefcricuras antiguas que yo corno Alba 
ç e a d e d o n Pedro de Bacán, v i para vender vna 
cafa fuyaalaCofadria de fan Miguel,, y fan-Bar-
tolome,deToledo, cjue fon oy de lofcpc Panto 
ja fecrecario dcel fanco oficio de la Inquificion, 
fedízcque eíla de Ja Duqucfa el año de mil y qua 
crocicntos y fetencay fietc, era de los herederos 
decl The ío re ro Alonfo Cota> y que alindauan 
con cafas de don Ifaac Aben Gato, y de doña 
Çasbona fu mugerJudioSjCuya era c/le año la ca 
faqueyo vendi. Parece también haucrla com-
prado:fíendo Adelantado, o Corrcgidor de T o 
ledo GomczManriquc5deelConfejo declRcy 
yR.cyna,y fu Alcalde mayor delospleytosCiui 
les, el Bachiller Diego Gonçalez de Montoya, 
de el Confejo de ei Rey y Reyna. 
De otra eferitura de venta,otorgadaen Tole-
do, a veynte y tres dias decl mesde Mayo, de á 
año de rail y quatrocientos y nouenta y dos: 
conftaque eftos don Ifaac Aben Gato, y doña 
Çasbona/vendicronaqucllafucafa, dándole por 
linderos las de don lacob Abrauálla, que fe di 
xen de la Duquefa,y que juraron la venta en ci-
ta f o r m a . e i nombre de el Criador cjuefisO cielo, 
H h y tkrrd) 
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U tieYra¡e mararenas je dio ¿a ley a Moyfen enelMo 
te de Sinaj, e a buemfe,fw mal engaíio, queguarda 
rañ el dicho contraElo* 
Por otra efcricura, fu fecha en Valladolk!, a 
treyntadias de el mesde Nouicmbrc, de el año 
dç mi ly quinientos y quinze^ fetornaron a ven 
dereftas cafas.Dizefe quealindauan con las que 
fueron de don Pedro LaíTo, 
Llamarfcdela Duquefavieja^fueparadiferen 
ciarlade orraDuquefadc Arjona^mugcrdedon 
Fadrique de Aragon ¿Conde de Luna,a quien el 
Rey don luán el fegundo dio a Arjona, con t i -
culodeDuquejquando mur ió el Duqne don Fe 
drique de Ca í t ro .También e ñ e de Aragon mu 
rioprefo-ep el caflillQ;d.e BraçueloSjCercà d c O l 
medp jhauiendo vendido a Arjonaal Gondcf-
table don Aluaro de Luna, que fué, vnd de los 
quatro Señores de Arjona que tuuíeron finief-
trosacabamictos.El primero hauia fido elBuen 
Condenable don Ruy Lopez.Daualosv . .-. ,<;.. 
• !• C A P I T V L O . X L L -
Sitios que fè prçpufieron dÇardetiat fuerade U 
ciudad de Toledo, para la fu/ídac ian y 
.••'y . de elHofjntaL ' •;- '• ; 
Fuera 
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FVcra dela Ciudad fe propuficron al Carde dcnal tresfítiospara la fundaciódeél-Hof-pical.El vno en el camino de Ocaña,eh vn 
Mcfon grande que efta arriínado ala: Huerta de 
clRey jcomo fe va a los Tejares. Pareció eílar 
muy acras mano, y defacomodado para que pu-
dieffcn acudir a el los enfermos dela Ciudad, 
'EftcMcfonvtambicn corrióla Hucrta/e llama 
deé lRey .La razonquepa ra ello huuocseña .E l 
Prior y Canónigos dela yglefia Collegia! de fan 
ta Leucadía,cerca de el Alcaçardc Toledo^cfer 
nen en fu Archiuo- vna eferitura que fe o to rgó 
cnlaEra de mi ly trezientosy veynte y fcys,qiue 
es el año de mil y dozíentos y ochenta y ocho. 
Por la qual parece que los Canónigos de aquella 
yglefia 3 el dicho a ñ o , a cinco dias de cl, mies de 
Deciembrejdiero a Maeftre lufre de Loayfa A r 
cedían o deToledo^el Hofpital deel Rey, quefe 
dize aligera fuera de losmuros d e T o l e d o i ^ q ü e 
fefoliailamarlas Cafasdedon QrdqnOjpor to-
dos los dias de fu vída'> con que lés didflkde ten-
ta^ádaañofefenta marauedis délos nueuosblan 
cos, de a quinze dineros cada 'niarauedi, y vna 
yunta de bueyes viuos. Yt'cm có condición que 
los edificios y mejoras quedaffenpara los Cano 
nigos. El Arcediano prometió que los haría» y 
H h 2 los 
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los dcxariaaios Canonigoscn ícruic iode Dios^ 
y d'e cl feiíoíCán lLil iani Con cargo.de vn aíini-
ucrfario. • '• 
Efta efcritura es muy nor3ble3y par&enrender 
lavesmcn.eñerauenguartr.es'Cofas. Laprimcra^ 
ejuien fue aquçlidon O r d o ñ o . La fegunda, que 
Hofpitalde el Rey era efie. La tercera, como 
vino à podcrde layglef iaCol íeg ia lde fama Leo 
eádia.En lo primera confíeílo queme he fatiga-
do en inquirir quien fue don O r d o ñ o . Parccc-
me que no pudo fer otrOj finoOrdoño Bermu-
dez, e] fobrino de el-Cid, de quien aŷ  muy fre 
quente memoria en la Chronica de el t io , y en 
las de aquellos tiempos. Pudo hallarfe en la con 
quifta de Toledo :y fer que el Rey que la hizo le 
heredaffe en aquella parte. En la Chronica de 
Calarrauafehaze mención de que don O r d o ñ o 
Pérez, hijo de Pedro Ruyz Miocid , vendió al 
Maeí t rcdoRuyDiazdeAnguaSjCl año déra i ly 
dozientosyfeys^iertos bienesenMadrid,Otos, 
y Moracalaz, Deefte tamjbiea ptl d ieró, ferias cá-
JíiSjalomenos eltiempo no lo contradize.'En t i 
¿RritiiIegio;q.uc/el 'Rey don Enrique el primero, 
dioa-Ios foldadosdelas Aldeas de Toledo^ara 
lacffcncio deelderccho llamado Alefor,o Alar 
x o r ; c ó m o oy fe Hamaque fe acp.ftáb.ráua apa.-
gar 
ff/ • 
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' gar al Rey í í uda t a .eixTalaucra,, a .t^esdias fdcel 
raes de Hcbrero-jidéUíEradc m'ú y;dp;zicp;tos y 
cincuenoa! y cinco^que reíponde al año de nl i l y 
doziétos y diez y fifice:eftá por confirmador dó 
O r d o ñ o Martínez , M í r i n o m^yor de Çaftilla. 
Alcfanv Alaxor>cs trfbu'to que fe pñgaalos due 
ños délos fblarcs en quecí lanlabradasjas caíis . 
En lo jegundo digo, que quando el Rey don 
Alonfo el Bueriolde Caftjlkjy d,c Toledo,hizo 
Plaça de armas>efláfCiudàd,para entrarenla A n 
dal u cia, de d o nd e .r e fu ] co gà n a r Ja batalla d^las 
Nau.ás,v dê;Vteda,alo'jócn!a!Hueft^de e J -Rç^ 
y en fti-conrornojalosqucle v ink róa í c ru i r en 
eftàjornada.Para curar los enfermos pufo en ef-
cas cafasde don Ordouo camas,y Hoípitalidad, 
y e m p e ç o fe a llamar el Hofpital de el Rcy:nom 
breque recuuo muchosaño.s,;y le pcrdio;quníi-
do den tro-de lá Ciudad fe edificó elqueoy fe lla-
ma de el Rey,que es cerca delayglefiamayorjala 
Puerca de los Reyes,q.ue,fe llama.deja_f.bapine-
ria^efpues debauerfe llamado de las Ollas,por-
que fe folian venderalli.. 
En lo cerccro,y vl t iniOjdigo.queel Rey don 
Alonfo el .Sabio,reediíícó efta yg le í í aCol l cg ia l j 
y la do tó de muchas poílefsioncs,quando trasla-
dòa ella los cuerpoíde.los Reyes FlauiOjCynda 
H h ^ fuin-
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diiadoyjfc Vuainba,^ e íhna l l i ; Eh conformidád 
de ^fto '^t aáô mi l y dozientos y feteta y tres, 
delpaGhò vnáCedu laRea l jpo r l aqua l m a n d ó a 
fu Alarniri de T o l e d o , q dicíTeafusCanónigos 
defantáLeucadia ide-fodiezmoReal la Teja y 
Ládrillo?qfueííei)eecffatíoypara labf ar las Cafas, 
MolinõSyy Vanosqleshauiadado. Entre eitos 
b ienò^, iy âtóaqueil- Hofpital d c è l R ç y , que era 
fuyOjCcíñiólo hauja fídode el Rey don Alonío 
fubifabuelo:y afsilos Canonigospudieron dar-
le por vida al Arcediano deToledo^el dicho año 
dp dozieñtosy ó é h e n t a y o c h o . M u r i o el Arce-
dla ti o el de trézientos y íiete 3 a lómenos parece 
otorgado fu teftamento efte año,que.cs dcla Era 
de Gefá ' r aé t t e i e t t to syquáren tayc incOja 
u e d e N ò u i e m b r e ; *: 
Deüieria menofeabarfe muchoel Hofpital en 
poder deefte Arcediano jporq de vna eferitura 
de cocierto q fe hizo entre el Prior y Canónigos 
defanta Leocadia, y Juan Miguel , Clérigo dela 
yglçíiadc fan Saluador de Toledo, a diez y fíete 
de el mes de Iulio,de el año de trézientos y yeyn 
te y feys, ante Ruy Perez eferiuanode Toledo, 
conftade lofíguiente. Que el Prior y Canoni 
gos hauian dado por veynte años al dicho luán 
iMiguel vnas Cafas caydas,alosTejares viejos,pa 
ra 
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ra que las recdiñcaí]e,y les dicíí'c de tributo cadaf 
año eres maraúcdis .Quç d;dicho'I;uã:M.iguelha 
uialabrado enlasdichascafas voMcfoi^y hecho 
otras mejoras. Que ciert^parte dclds cíosmil y 
feyfciencos marauedisque la Infanta doña Blan-
carSeñora delas Huelgas de Burgos^hauiadcxa 
do al dicho Prior y CanonigoSjpara que las cm-
pleaflcn e n r c n t a p a r a í í i m e f m o s i f ^ i c r o n aefte 
luán Miguel^y masquatrocientos y ochenta ma 
rauedis por las mejoráSi'C^ie él dicho lüan M i -
guel hauia de dar al dicho Pt íor y Canonigos^a-
quelMefon ymejorasjaunque nofueíTen cum-
plidos los vcynte años ,porque lehauiá dado las 
Cafas. LosTejaresviejos,paradeclaraci6dee{la 
efcriturajCranenaquelfitiodode eftaoy laHuer 
ta délos Cliapiteles5que poflecn losher.ederos de 
Lorenço Cernufculo. Antiguamente>ltllamo 
la Vloraleda,d€{puesdehauer fido Tejar.Esrri-
butaria a fan luán de los CauallcrosdttTõlcdo3 
de quinze marauedis fobieel Tcjah 'w.'i : ; 
; Gõ mo eftc Mefon fe labró end iitip/qjiauorel 
Hofpital de el Rey:,o muycerca, ganó.el 'bóbre 
deIVÍefonde elRey3y perdió el de Hofpítal. Pa-
ra enel los carròsde Valéciarlo qual pudo tener 
origen defdeel tiempo de el Arcediano lufrede 
Loayfa^que era Valenciano , como lo confieíTa 
, ' . en el 
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en el dicho fu te í tamenco: diziendo quefuspa-
dres-vinicron de Vaíenda-enfcruicio dela Rey-
na doña Viu!ante3muger de el Rey don Alonfo 
elSabkr.y los dcaqucl Reyno acudirían a aquel 
Meron,mas queaotros de aquel Paradero ? co-
mo a cafa de fu natural. 
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L o demás de efte fitlo^y de.otropara el 
Hojphal. . 
Erca deeílc Mcfon , dentro de la Hucrra 
.de ülRey3ala.nbcra de Tajo,eflaxi vnasca 
rfas vrejías, que tienen vn cftanque de agüá 
pbrpanoy .a^u iéne lvü lgo ignorantCjllam^ los 
Palacios-de Galiana.EftosPalaciosfon tan nom 
bradosen Efpaña, como lo fueron en Roma, 
las Gafas de Romo, y de Augufto Ccfar, en el 
monee Palatino ; de donde quieren D i o n Çaf-
foyy P q m p ó n i o Leto^que las cafasdelos Prin-
cipes íféayan llamado Palacios: aunqueatros, 
como Terêncio V-arronjdizcn que de Paílarkff, 
hijo de Euandro-Rey de Arcadia. Por eftbaun-
queme diuiertavn pocOjquc l ici to es hazerIo:y 
afsilohizieroTito LiuiOjy SáluftiOjyotroSjdiré 
algo 
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algo de elios.SufiriOjesc] me ímoque oy tienen 
en Toledo el conuenco de fanta Fe la Rc^l , de 
l ao rdéde Santiago,y el Hofpita'l dcr i tuaCniz . 
Son fundación de los Reyes Godos, y el nom-
bre de vna hija deGalafreRcy Moro dcT;ole-
do^y hermana de vnfanto Mar ty rquec í t a enter 
rado en Ledefma, a feys leguas de Salamanca. 
Cuencanfc marauíllas de cita Infanta Galiana. 
Q^eel EmperadorCarlos Magno , fiendo mo 
ço^vinoaToIedo^y fe lalleuóa FrancÍ3,defpuc$ 
de hauer Vencido en batalla al Moro Bramante 
Rey de Guadalajara^coquie hizo armas ene! Bal 
famorialentreOlias yCauañas Que aimitacíon 
dé los Palacios que dexaua en Toledo, 1c labro 
otros en Burdeos.Son por ella celebradas las fen 
das cj van dcfdeTolcdo a Guadalajar^por el A l -
carria.Lo quemas me efpant3,cs,c]iieaya eferito 
Nicolas Cíemete Treleo, en las Epigram mas de 
los Reyes de Auftra íu ,y Duques de Lorrcnajcj 
el Emperador Carlos Magno cafo con eíla Ga-
Itanajy l e s d è p o r hijo al Emperador Ludouico 
Pioicofa mashonradaparaToledo,quc para los 
defcendieiHcsdc aquel fanto Emperador. 
Luego que feganó e í b C i u d a d , dio el Rey dc> 
AlonfopartcdeeftosPalacios^araclcdificiodc 
vn Monafterio de Monjas, de la orden de fan 
l i Beni-
¿ jo - •Bí.C.ifdenal, 
Bfi^ito^-qucíc Hamo ocian Pedro:delasfDüi^ 
ñ á s ^ de M'QRjasNcgíaSjCn memoria de-la ygle 
fia Epiícopaldcfan Pedro qucall i huuo.En-tié-
po de el Rey ¿on A l o n f c e l Bueno.3..era vno.de 
losjqiiiatto. Alçaçares'Reales deí Toledo., A G i l e 
Uama qúa-ado lc, diç^aktPf den de Calatrapa. La 
qual uvuo alli Pnora,cò3.q fe inti tuló de fama Fè.: 
Bl Réy-don'Alonfo el Sabio, fe 1c t rocóyy dio 
por el vnas Cafas a la Parroquiahdc fan Mart ín , 
que fueron de don Gonçal.q Obifpp.de Cuenca. 
Eíta permucadeshízoel Rcy don Sancbp eigxa-
uo,y diolas Cafas al Arçobifpo d o n G a n ç a l o ^ 
fobrinqdc el Obifpo^que las labró.QefpijcSifucn; 
ron "dt-cl Infante do n.FadriquCjtio-de el Rey dQ 
Sancho, y vinieron ^ poder de la R « y n a 4 o ñ 3 
Mí»ria,mugerd<çfteRcy don;5ancho,y ella las 
dio a Gonçalo Ruiz d c T o l e d o ^ S e ñ o r d c O r g a z , 
Aino,c]Uc esaypjde el Rey,don Alqnfo el v-ki-
mo,y dela ' Infantadpña Beatriz fu h i j a ,Nor r io 
mayor de Caítil] a.y Akal.de.mayor de Xoledo; 
Efte C"auallcro las dio à la ord;ep de fai)-A'yguf-
trn,y entonces fe t ras ladé afelios d G ç s m ô á t o d e 
efta orden,quc eílouaen Splanilla, en la otra n -
bera de Tajo. , , ; ^ : • -
Boluiendo a l-os Palacios deGalíqua-, digo q ã ç 
que los pof feyò .muçtumnos l i n d e n de ÇãU-í. 
i i tiaua. 
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xraua.Efto fabcn pocos, que é l a ñ o de mi l y qua 
trocicntos y ocbtOjCran dc cl Manafterio dc fan 
Pedro Martyr cl Real dc Tale:dt>*-Pòi-qiie:.éil;e: 
año', a catoTzcdeHcbrero,*:! dictiD Canacino 
;dio,ppderpara venderlos a-&áy Diego dc.Ha-
mufcojDoclorjy Pnor,aiue Lope.Garcia dcSa 
lazarjNotariopublico.Luego a nueucde Março 
fray Mart in de Arzedgo^DotStor^y Vicario ge-
neral en codaEfpana^por losifrayles Predicado-
res de faíicò Domingorfa fecha en 'Salamanca, 
dio hdciTCia par^vérader eftosPalíicioi.Finalme 
celôs Reyes Catholicos;dieifOri'.a la Orden de 
Calátráuajla Synagoga mayor de T o l e d o , que 
oy es la yglefia de fan Benito': y los Palacios de 
-Galiana ala de Santiago jparalas Monjas ĉ ne fue 
rontrasladadasalli de el Conuenta deíánta Eu-
femia de Cogollos, el año de miLy quatrocien-
cos-y nouentay (^atrb¿-\\';:/n i J i ; :•. í / . ! •:, 
El fegundo lugar que fe çoníidcró para cl edi-
6cio de el Hofpica l /uer^deTòledo, fae enla Ve 
gade aquella Ciudad,cWaíHcrm¿ta>qacíe llama 
oy.íanlPedro cl Verd¿3pbrtílafc ce rc i ídeHucr -
cas: pfucfto apartado de él comciiciaierifermojy 
defacotxiodado de mbchásmánmSi El nombre 
antiguo d e e í l a H c r m i t a / u e fan Pedro dela Ve-
ga de fan M a r t i n , y firuio en algún tiempo de 
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Cafa de Emparedadas. Lo vno y lo otro fe faca 
de clteftatncnco dc.Maria;lHan»muger de Gon-
çalo de Vargas,que o t o r g ó en la Era de mi l y ere 
zicntos y feténcá y cinco,que es el año deel Na-
cimiento de m i l y trezientos y treynta y íiece: 
manda en el cadadiez marauedisalas Emparc-
dadasdefan Saluador,á las de fanto TKomCjalas 
dclaCruZjyalasde fan Pedro de la Vega, y o 
tros diez aías-Monjas de fama Maria de Alficen, 
Eftcnionafterio fue enclmcfmo lugar qucoy 
tiene cl de cl CarmclCalçado ,cercadc cl A<juç 
dudo de laneloTurr íano^Crcfnones.Fue Her-
mitadcMuzarabcs,encl cv>tia6riodc Toledo^ 
llamada por los Moros demlf ícc ,q quiere dczir 
X_A de Abajo.á difere cia-¿le fanta M aria de Arriba, 
q esla Yglefia m ay o t-Qiian do fe ganò To!ed o, 
eftuuoaqui la Yglefia Primada^kafta q fécotú 
fagròlaMefqui tamay.or .LuegoradioefKeydo 
AlonfoaJos MongesdefanSernando.Deípues 
fueMonafterio dcMójaSjComo fe colige deaql 
teftametuo;. Antes de,él otorgo el TuyoBartolo 
me Arcediano dcMadnd^aprimero íieíDccícm 
brcjdc el año de mi l y doziecà$y.cmcuéta y nue 
uevíDftt^dizC)'^ donaSanchu la MonjAtriJanta Ma 
na de Alficen¿reyntamarauedis. En el de Sanclio 
Mamncziotorgado anuenc deSetiemtrc,dc el. 
año 
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año de m i l y crczienrosy vno,.fe hazcn mandas 
acílc monat l ¡crk) , fa losdefan Clemente, fanto 
Doramgo, y de fanPcdfo. En;el repartimiento 
de Seuilla?qLiebizo el Rey d ó Alonfo el Sabío> 
c l a ñ o d c i n i l y d o z i c ñ t o s y c i t r c u e m a y crcs,I«er 
u c S j p r í m c r o dia de el mesdeMayo,cf tà hereda 
do el de fanta Maria de Alficcn , en ciertos pies 
de Oliuar^y Figueral, y en algunas arançadas-dc 
t ierra^ v iña . ' !' ' 
N o falca1 quien diga que aqulenieí la Hcrmita 
dcfanPedroclVerdejfueelmonaftenoAgalien 
fejdonde t o m ó el habi torfucMongc,y Abbad 
fan Ilefonfo Arçobifpo de Toledo. A y e n c ñ o 
tanta variedad,que qualquier opinio bien funda' 
da fe dcue c ícuchar .S iami me pregutaíTen la q 
tengo jdir iaque aquei Conuento cftuuo mas 
cerca de Toledo q lo ef t i fan Pedro el Verde. 
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Elfitto en que fe lahrò el£íoJ¡>itai%^^ 
E Lcercéro f í t i o ^ u c f i e r ^ d e j ^ Çiudad fe propufo al Cardenal/uc el que efeogio, y dondeefíá el Hofpital.Nole aconteció en 
rfta e l eó l ion lo que a los de Meg3ra,fundadom 
I i 3 de 
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IdcCalccdom^dcla Prouincia.deBitinia^en Aiia 
l aMí Q titr; £ ftál Cai cc doa aífo ̂ e i D'-m uy eft rech o 
à&íà Mèslporxj IThtdcto J.enfrcnce .de ,G:oniftat)ti^ 
i ^ l á j è n E u r d ^ í acatofie Eftadia^como qaíc 
mÈofyfoi^yra i ie t£$cqm^ 
millarfóéntieñde^ftá'k vtxarideJáot-râ.GaicGdo 
naen mal afsicntoi enfermo, y defaco mòdado . 
íSod^iatínopla;le}ticDe ¡sueno, por ç|írcnaa3 fa4 
no,y con muchas comodidades. Pudicndapuc^ 
teríteMegaca, edificar-cn - k coUtifariafEibéta a 
,can p§¿.aí{ paiíoy. de élJa-y pon tantaveíicá/ay, mV 
joná.dc'CicJojtríaT, y fuelòiCdificaro-n-cn-elque 
es opueílo d e t o á a p u n c o a l de Ctonftantiinoplay 
iquq pudierániefeogér, Borlo qual M cg.abifo Ga 
^iíàn^lps^críaSil<M^ftmQCiegos,iyafiífòh'Co 
i n t í m e n t e llamados |)Qr o(la razon.Trquami^. 
chasícl dardchatípaia .còmèfVtarfeide. efte.litio^ 
Eftá muy cerca de los Muros de ToIedo,y de Ia 
famofa Puertade Vifagr.a^cncí camitio maspaf-
fagero que fale de aquella Ciudadral fin dela Plaj 
f a de cl.Mjrchál-' llamada. afsi. por hauòrU h echoj 
don Pc3rõ deNauarra,primero Marques dp 
ff^EfesyMa^aldeNauarra^ fiendo Goríegidp r 
dç ^olec to jporcraf iò de mil y quinietosy treyn 
cay.ocho.Antçfi que fe hizicfle eftahermofa Pla 
.çayhawiA-deUrrted^laPucnade .Vifagfia grandes 
> > ) Cerros, 
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CcTCQS^yMiííradaicsi, <|,po.r vna'par£e.yporocrá 
eí trechaiutí tanto iclcarâmo /.que à.p^náscabiâ 
por çl yn carrp. Q u e d ó por allanar vna buena 
partehazia cl Hofpkal dc fan Lazaro, y pidióla-
cl Cardenal para el fu y o, y' a 11 a n p 1 a. A í s i q u C d ó' 
elíicío.llá.noi,.y en ál"to,porqueporLcuantc'yP.o 
nlentcfefube ael por cueílas^uc¡bájáal.rro por 
el varrio-delasCobachuelas^aia Vega.Deeftà 
mancracs vanado dcayresfaludablesjimpios, y 
delgados5y eftâ defçubkrto a los de elNorrc^y 
cncubiertoalos.diC MediodiaaEltcrrei tô e^muy 
cnjuco,yít<tnapartadoídoclrio^que nò l c bfen-
denfu^cscaláciones onieblas. Aeíla parte d e l á 
Ciudad parece, haucr fido el Conu'ento dc fan l u 
l ia í i j l lamadocomunmentc el Agalicnfcjalome 
nosconuícncnlclas feñas qucdeelfedan^coiM 
es hauereftado aLSep.tentrio!irdc)TG|edòyysn 
fus ArrabaleSjy otrasque pufo Maximo Qbifpo 
dé jÇ.arâgo1!ayq &;eMonge, en- cftcMbna-fta rio; 
¿k ¡a mano derecha dé efte fitioyeòmó fe va a 
Madrid^femüeñr^n müehas rnynasde;vf ^d i f i -
ci o^ntigu ò^eom o iTpzt r.a^n cí las M.rnan o § 
haxian-losjuegjo-s Sccnieos^.yiGoráYcdiais^yl.as.oi 
tras cofas que,fepermitiatiihazcr en los Teatros. 
A la yzqtiierda,alpie 'dela:cueíla dela Vega, 
(MhjM£can otrar,d«iViir.gía'náo:-f*Iypodromb-^ o 
'•¿Z p t'A i-a, 
fry y c-cv ^ 
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Circo: fabrica cambien Komana^para ios juegos 
Circcnfcs^Marciales^y Ccrcales,ncftas-y exercí-
cios de a CaualIo:para Toros,y Gladiatorcs.Ef-
tan arrimados afus dcfpojos los de va Templo 
muyfamofojquc deuiera ferdeMarte, o V u l -
canoJporqueijComo eferiue V ic ruu io /o l i an lò s 
Gentiles edificar aeftos DiofeSjTemplos fuera 
deJoslugares.Mueftránfe rabien al Norte otros 
edificiospequeños fuelcosyquefindubdafon fc-
pulcurasy enterramienros.de GentileSjIudioSjy 
/Víoros.Dc Gentiles parecen enla mancradela-
brar. DcIudioSjporque algunostienedos bobe 
dillaSjComo las vfaron los hijos de IfraeLDeMo 
ros,en ynospilarcjos de Marmol^enquceftáef-
crito enlengua Arábiga Jos que.en muchos de 
çllos.cftan enterrados. 
Por cfta parte va la vía Sacra, o camino figra-
dojlamado afsiporlos Romanos,conio quiere 
Pedro de Alcoccr,tratando dé lo s Ety mosdela 
Puerta de Vifagra^Encre losqualesno pufoa Bib 
fagra,quccn lengua Arabcfca, o Moriega, dize 
Puerta Bcrmeja:mas :no es para defecha^pues fe 
de fcubrepora l l imuchader raBermeja íquc pu-
do ayudar a la compoíícion de B i b , que es Puer-
t a ^ Sagrajquc es cofa Bermeja. 
Por aqui fe ganó a los Moros la Ciudad de 
~ ' T o l e -
T o l e d o , porei Rey doo A l o n í o c) primero dc 
Caftillajydc Leonel fexto. 
Por aqui cntrarorijen dos vczeSjl;'' Reliquias 
de fan Eugenio primero Arçobifpo deToledo, 
Primado delas Efpañas.La primera claáo de mi l . 
y ciento y cincuenta y feys,a doze dias dc el mes, 
de HcbrcrOjCii tiempo de el Argobifpo don luá 
el primero.Entonces fe traxovn braço,y le me-
tieron en ombros el Emperador don Aloníb, y 
fus dos hijos los Reyes dó Sancho y don Ternan 
do. La fegunda el año dc mi l y quinientos y íe-
fenta y cinco,3diczy ocho diasdeNouicmbre, 
íiendo Arçobifpo fray don Bartolome de Car-
ranca y dc Miranda.Efta vez fe t nxo todo lo que 
quedaua dc el cuerpo , dcfdc el Conuento dc 
(an DionyftQjCcrcadc Paris,pordon Pedro Man 
riquede Padilla,hijodcdon Antonio Manrique 
Aaelant3dodeCaftilla,y defu mugerdona Luy 
fa de Padilla,Canonigo de Toledo, Adminiftra 
dorde efte Hofpítal.Por lo qual, y para ordenar 
mejor el recebimientn, fe hÍ2o delante de el vn 
Tabcrnaculo ,enquefecolocaronlasRcI íquias , 
y dcfde allí caminaua vn Palenque hafta la Pucr 
tade Vifagra.Hallaroníèprefentesel Rey Cacho 
lico don Felipe fegundojcl Principe don Carlos 
fu h i j o , el Emperador Rodolfo fecundo, y el 
K K A n hi" 
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Archiduque Erncfto fu hermano.Rccogicron-
fe a vnas ventanas bajas ele el Hofpitah, hafta to-
mar fu lugar en la Proccfsion,con queíe metió, 
en Toledo el fatuo cuerpo. 
Pore (la parte han fido las eneradas y recibi-
mientosdclosRcyesjComo poda mas principal 
deToledo.El ano de mi l y quinieiitosy fefenta, 
a treze de HebrerOjcl de la Reyna doña Yfabcl, 
tercera muger de el Rey Carbólico don Felipe 
fegundo.Lasfieílasdeeíte recebimiento fueron 
de las mas folemnes que ha vifto Efpaña. Hizie-
ronfe todas cnlaPlaga que cftadelante de el Hof-
pkal .Gozò clRcy de ellas dcfdevn quarto de eJ7 
y aquí fe armó para tornear. 
: El Rey Catholico don Felipe tercero,y la Rey 
na doña Margarita,entrarõ por aqui íueues dos 
de iVíarço, de el año de mil y feyfeientos. Efte 
diaeftuuicron apofentados,y comieron fus Ma 
gefiades,confusRcalescafasJcn elHofpital. E! 
Reycnel quarto que caefobre el camino de Ma 
drid.LaReyna en el dé los Adminiílrado;resry 
el recibimiento fehizo en vna pieza anecs-demi 
Eíludio. 
Tocaafobrinos d e e í Cardenal^ypor eflb di -
gomas de el fitio.Quando cMnfance don Enri-
que de Aragon fe apoderó de Toledo^ntregan 
dole 
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doidos Alcaçarcs^Pucrtas^y Puentes^! que las 
cenia porei Rey don íuan el fegundo. Vino el 
Rey a Hccharle de la Ciadad^con treyncs caual-
gaduraSjConííado enqne Toledo deíTcaua rece-
b i r le ,y hechar de fi elTyrano. Elqual eílaua 
muy poderofo^ tenia configodozíentaslanças, 
y afsiToledo no podia confeguirfuintento.En 
tonces el Rey ferecogio a efte fitio^bien varrea-
do^y pufo a lasefpaldasla Hermita de fan La2a-
ro.Veloletodala nochedon Rodrigo de Villan 
drando Conde de Ribadeojaquien en remune-
ración deefteferuiciojdio el Rey Priuilegiopa-
ra que e]>y los fucccíFores en fu Cafa, tal dia co-
mo aqucljquc fue de la í:,piphania5para fiempre, 
coiiiicdcnconelRcyenfu inefa,y fe lesdieííeel 
veftidoque elvillieü'e-.gracia en que fe ha confer 
uado. Bien fe que Hernán Perez de Guzman.,y 
Eftcuan deGaribay,dizenquc eftePriuilcgiofe 
conced-io para cl dia dela Circiincifion:y q Her 
riandó dePúlgar , Sedeño, Lope Vayllo> Dfcgo 
Fernãdezye Mendoça ,^ para el de la Epiphania, 
cotíiõ yò lepufe:juntãdofeaeílo ^ feles guarda 
entonccs.Él Conde don Rodrigo umoporhija 
a doñaMariajque cafó condón Diego Sarmien 
to Conde de SalinaSjy'por efte cafamiento fe vi-
nieron'á juncar eítas dos Cafas. Succcdio en en-
K K 2. tramas | 
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(tramasdon Rodrigo Sarmiento de Villandran-
do,quecafó con doña Antonia de Vlloa,hijadc 
don Rodrigo de VlloaMarquesdelaMora^ydc 
la Maquefa doña Marina Tauera, íobrina de eJ 
CardenaljCiiyo nieto esotro don Rodrigo Sar-
miento de Villandrando Conde que es oy de Sa 
linasjy Ribadeo. Adelante veremos en particu-
lar efte parétefeoque agora no queremos dezir^ 
mas de que en el fino donde labró el Cardenal 
fu Hofpitaljfeganòaqiiel PriuilcgiOjde que go-
zan oy fusfobrinos los Condes de Ribadeo,ySa 
linas. 
C A P I T V L O . X L í l i l . 
Oa Toledofitio para el Hoff>¡tctl3y empiecafe 
lafahrica. 
COntcnto el Cardenal de efte íitio , entre los muchos que feofrecicro^para la fabri-
ca deelHofpital3embiovn recado a Tole 
do, en fu Ayuntamiento, con Pedro Nau arro., 
Canónigo dela fanta Ygleíia/u criadojCníreyn 
cay vn dias de el mes de D e d e m b r e , d e e I a ñ o d e 
í¡!í!lYSy-ÍPÍcn_t0? 7 quarenta. La fubftancia de el 
fue^queeflaua determinado de labrarvn Hofpi-
tal general: muy fumptuofo / i para ello fe le di'eíh 
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fe cite fitio que tenia fenalado.,y jquefe empeça-
ria luegQ.Tqlcdo ' iaanáó dár.'ccdirladcíc'onibr 
cc para que fe juntaflen IuflÍGÍa,R¿gidore5?y lura 
dos, y las perfonas que fuelen inocíuenir feh-fus 
hechos, pararefoluerfe en lo que fe hada p'ro-
pueí lo.Efto fe hizo el mefmo dia a las tres dela 
tarde.Nombi'o.cntóces Toledo por fus GomiíFâ 
rios para que vicffefl eLfuelp quepedia el Carde 
nalja d ó Fernandordiá Silua>d5 Manrique de Sil 
Regidores, a EHego Dauila, y Juan Baptifta 
Oliuerio luradosjcon orden de ^ueaco'mpafiá-
dos convno délos-Fielesexecutorcs,y Alarifes, 
le vieífen^y que hizieíTen relación cotí fu parecer 
eldia figuienteySabadojprimcro dia de el año de 
quarentay vno, a lamefmahora. Hizicroncita 
viíta los dichos Regidores y lurados,y con ellos 
don Fernando AluarczdcToledo Fiel executcír, 
Alo nfode Couarruuias Maeflro mayor de Jas 
obras dela fantayglefiadc Toledo?y Alcaçares, 
y Qutierre de Cardenas Alarife. Oyofe la rela 
cioñ el d k y hora feñalado,y Toledo dioelfítio' 
libcr^lfrtehtc^conformealaviíla y parecer délos 
ComiflarÍQS,dizÍcndò le dauan por ferpara tan 
fantay buena obra^y de mucho feruicio de nuef-
tro Señor, reparo, y remedio de los pobres: de 
mas dch autoridad y ornato que recibiría Tole 
/ zÇz. .-.HLCardenal 
dp qan eLcdificip..-' £ n.'cfta. confo rmá-dad íbà-ndô' 
¿r^dccJGaftiJIó^Eferiuáno tnáyorde Tus -Ayurv 
ifi^jeni'DSjel dicho dia,mes,y 'año. IN o; folam&n-
ccdíQToledo el íiciojinascodb el Ayuntamieto 
afsi juocoxomo eftaua,fueaviíítaral Cardénaij, 
t&à?$X$ gcàctasdcld quffqueriaíhazerjy losbue 
!Àgclciçes;;fQdidffa;Gqécáal Emperador "de'eftade 
íé te t r íàc ion; y de el fítio qpèliauía efcogjdo^y 
dadoftlc para la Fabrica. El Ejnperadorja cinco 
dias^dê éí mes dcHebj:ctb;.figuij;jitc,cftand-o'cn 
Jpjraj.villa Imperial deila Ribera de el-Rrinjlcrcf-
f'Q n dia f> or. eftas; p l a h t a » : . ÍJtego zfa iGu^tmñ hie 
ilXQ loíáe; 'eiiHoflñtxd qneiqnwèys .eàificqt t e m ate 
d&nimlwd'e queqtièràys.baqer.tikik b u e n a l ü f \ y e\t 
pie-tanto fe 'podru nuejho Senop.feruir.. fcl ¡itto me 
HattWíúenOyj'aj^con 'fa&ènfcÒGn p.òdéys h'a^er 
dnfiech'Ja'trpfa.El mé(\tm¡ diá^quc (éeftriuíòvèft 
m ú í ix èix S p i à , fe\tôxfí& la poíTefeió de fel íitíb 
¡(an^brabtcidp 'flClardcmljy'én'viKudJtlajpÉ^ 
;uífíon:que jparaicllo nmúdéTóié'á&s- n • íp-o') 
'iHabilllaesíde el v-uígode Toledo^que qüb'n-" 
i ós fedib jcft Cífít to', fee c o t id i ç ionqireíeháuia 'de 
^riralSniyi-âèfeanKlartDda lo'qiie enelefibiuéiTe 
('- í: labra 
'aprieto. dc'gucTrtivpoíquepucdctcctéirdáfi.üife 
eítcedificio; „• • -'. ; y r-'.J -::- ' j . ' . 'h í\-UOÍ: ^. 
Quien mas-le ha confideyado y.feritidojÇS Yh{ 
Autor luriííajdc cftos tiempoSj-q^orneí-'aó'd^rj 
çn-publico.elllbro^pEcíTojtn' q.ló efeyuê,nb^k! 
no ni br o. Encargan ¿ o .a bs que haxen Qbras pu-' 
blicasjasj^agáivcn pa^ce dond^e feípiicdancon-
fer.uar,dize.£odas.eilas paUhi\a& !Do¿fiüdaie$ /m 
WMÍ principales ¿¡ue-úy m Cajlilid^ que por. ejla cali-
dad fin fan cottQoidat copio fi l<ts MpihraM)tj;$nm>.ti 
tira á ^ - f f V ^ ^ ^ A ^ ^ M ^ ' ^ ^ ^ á ^ ' ^ ^ ^ a . 
dei4ldi-3¿os ohnas,qu?quandoim"beo'topmifoertéÜtis 
me. ba^en mucho reyr-, ejornalmente h^nd^que la 
o-tr a m ç s'tan (>te judicial ,p or que la Ciudad-es flanayy 
bajo el edificio de clTadraftrQ.èifidotratstynâ foy-
tale-^tjy Cdflillo %oqne ro^dodé ftfcinieffeMewMjfoj; 
contra la Ciudadyfe puede fortale^èfi -qmlfokrgen* 
tempana de/de allitomencar abaterfus rrpwoSjypo» 
ner1elptieb.lo_e?inecefí.Ídad.Qwenpr¿gk.Hy4ál^ 
juyzjOtde quien:eligió, aqmllos fitíps,y a é l '^ykím* 
mhnñoqueJeJordiqJos&nosy fas. otMs9 dónde i ema 
los ojos3y eljuy^io^quandoh acor-daro)^ (Dizeti lue-
go que Cdftil^d Bjpañaypor labonààd de {Dios 
eflaenpa^&c*Mas abajo\focoíjprouechafeñores-
, %e•oidores ¡a placer, y fin pafiion f̂t han acabado de 
I . 'botar. 
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Tftiax.} dexen nos dar ennuejira defenfa alguna ra 
tSntfMZ ^filen. I a dioel oficio}no les pudo dar ia dif-
crecion/ft ellos de fu cojechano la traxeron. Çafttllvt 
efía qual ellos dixsvjpàctficaiyfin temor&cXuz%ç> 
$fcA\itzuào\Que es buengouierno confederar lo l>e 
Midtro,* Qjie foqu? fue ha-de fer . Que bade h ^ è r 
guerrasjcomt. Ids babauidoen&jpdña.Que etdiade 
el caloryfe.bade confederar qutútrohárafrto.Q^ue U 
¡tax,9 es^ifeiera delaguerra,Qm el buen labrador 
defde quefiembra, empieça a amolar la bo^ para fe* 
gar, Que, antes que fe mueftre el agradem pega h i 
t 'ma¡as pard, cozer elmoflo, Nofc le niegue a cílc 
Autor,quc ciert o graceja con buen donayre,' 
Y p he comunicado efte cafo con Toldados y 
horobres piráticos en materia de fortificación^ 
fehan reydo mucho comigo dé los que fon de 
parecer que defde el Hofpital puede recebir da-
noToledo enel eftado en que ef táoy la Ciudad, 
)or efta parte. Antes dizen que con mucho fací 
idad y breuedad fe podría fortificar demanera 
quelefueífe degrande aprouechamíento ,y que 
cruiria dé impedir al enemigo no fe auecinafle 
a los Muros,y de feñorearle en las Varrancas^y 
Cucftasde todo el contorno, en que pudiera en-
cubrir fe. 
DexaiicKcftopara cuyocs^veyntcyocho diaí 
de e] 
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deel mes de Março , decile año de quarenta y 
vnOjfecmpeçaron ajuncarlos materiales parala 
tabrica.Empeçofe Viernes,nueuc días de el mes 
de Setiembrcjdeeldicho año. Miércoles,quin 
tt de Margo > de quarenta y dos, fe empeço a 
hechar la Piedra Guja en la delantera de el edi-
ficio. 
Ha me confiado eílo de papelesde Barro] orne 
de Buftamante, que dcfpues fue religiofo de la 
Compañía deIeíus3por cuyas manos paíTó ^ y la 
traçay.planta de el Hoípical,porque fueííngular 
Archite6to,y de buenas opiniones. 
C A P I T V L O. X L V , 
Ere&ion de el Uofyital^ (Pruiilegios que Je 
concedió elTapa rPau¿o tercero. 
Ambien dio cuenta el Cardenal al Papa 
Paulo tercero,de efta fundaeióde el Hof-
pital,y de todo lo demás que en el penfa-
ua hazer.El Papa^hauiendo primero alabado ex-
traordinariamente tan buen penfamiento , y el 
cuydado que moftraua tener délos pobres en 
fermos 5 tan encomendados por leíu Chrifto 
nueí l ro feñor,Ie dio licencia y facultad para erc-
L l girle, 
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¡girkjy dentro dccl vna Capilla^on los Capella 
ues que kparecieíTc-.todo con Liaduocacionde 
cl bienauenturado fan luán Baptiíla. Para n o m -
brar Adminiftrador, o Reótor que le rija y go-
uierne. Para hazer Conftitucioncs 3 variarlas^ y 
mudarias a fu aluedriojhafta cn el articulo de la 
muerte. Concedió al Adminiftrador, CapeKa-
neSjoficialeSjefpirirualcsy tcmporalcs,y alosen-
fermosqueen el fe curaren, a todosloscriados^ 
miniftroSjy perfonas que en cl íiruicren, y a fus 
bienes y rentas, todas las gracias, indulgencias 
p í c n a r i a s , libertades, prerogaciuas, cílempeio-
nes,priuilcgios3jmaiunidades3indultos,y fauo-
res de que gozan , y gozaren la imagen de fan 
Saluador ad San&a òanclorum , los Hoípitales 
San&i Spirituf in Saxia,y de Santiago-de Auguf-
ta en la Ciudadde Roma,y fusReftores,Capc-
UancSjoficiaíeSjy cnfermoSjy fus haziendas: tan 
entera y cumplidamentecomo fi infyetiey&no-
mwatm3Cc las concediera. La data de-efta Bulla 
fue en R o m a , a doze dias de el mes de Margo, 
de elaño demi ly quinientos y quarenta.Efta es 
vna muy eílendida y ampia co ncefsion ¡ porque 
cftosPriuilegios fon muy grades. ElHofpital de 
el Efpiritu Santo tiene quarenta Bull as:Innocen 
cio terccro/ufundadorjconcedío afosquel'e v i -
firaren. 
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fuaren,o la Capillade cljlos días ficiaNaciuidad 
de Tefu Chr i l l onue í t ro feñor^o los de fu Oda-
ua,dos mil y ocho ciencosaños de perdón. Cada 
vn dia dclos Apoftoles,dosmil años de perdón. 
Cada dia de el año , vn año y quarenta dias de 
perdón. 
Alcxatidroqiiarcojel Domingo íiguicntedef-
puesdefan Antonio,y por coda laO¿taua,cada 
dia quatro mil años y ochocictas Quarentenas., 
En los primeros Domingos de cada mes, tres 
; mi l años y otras tatas Quarentenas. El dia de el 
fantifsimo Sacramento,y los de fu Oótauajdos 
mil añosde perdon^y feptima parte de penas. 
Ccleftino quintOjdia de la Epipliania, y cada 
dia dela OctauajCÍen mil añosde perdõ. Dia dc 
la Naciuidad dc nucltro Señor , y cada diadc la 
OíStaua^treynta mil años. 
Clemente quinto > dia dc Pafcua de Refur-
red;ion,y por todala Oí taua , dos mil anos y o-
chocíentas Quarentenasdeperdon. 
Bonifacio odauo , dia dc la AíTumpcion de 
nucftra Senora,y portodalaOdlraua^otro tanto: 
yotrosdosmil y ochocientos años, y ochocien 
cas QuarentenaSjlnnocenciofexto. 
Clemente fextOjdiade Pafcua deRcfurrccYiò, 
y por toda fu O&aua^ndnlgencia plenária. 
L l i Bene-
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Benedicto duodecimo, en la fieíla de Todos 
Sancos^y cada dia,haña el de Tan Leonardo, tres 
milanos y otrastancasQuarcntcnas. 
Honor io tercero5,Vrbano quinto, Nicolao 
quinto, Bonifacio octauo,y Sixto quarto,coiice 
den otras muchas gracias efpiritualcs,y alosque 
ayudaren con fuslirnofnas en vidajO muerte,al 
dicho Hofpital. 
Lcondec ímo ,que a todos los que fe confefla 
renen el Hoípi ta l , con licencia de el Adtninif-
trador,fc lespucdan aplicar todas eftasgracias. 
Nicolao qu in to , con f i rmò lomcfmo ,yd io fa-
cultad al Admini í l rador de nòbrar los ConfcíTo 
res, fin el Cura de la Parroquia. Declara que el 
Hofpital , y. fus Capellanes, fon immediatos al 
fummo Pontíf ice, -queno fe pueda poner en el 
entredicho.Concedefacultadpara hazer los di-
uiños oficios en tiempo de entredicho. 
El dicho Bonifacio concede al Adminiftra-
dorlicenciapara compoficionesencafosde vfu-
ras, rapiñas^ incendios, y de cofas mal ganadas, 
que no fean deyglcfias,no fabiendofe á quienfe 
haade.reíl i tuyr. Que pueda comutaren obras 
piasqualcfquiervotosjcxccpto el de lerufalem. 
Házcimmediato el Adminií l rador al Papa,y lo 
de el entredicho que concedió Nicolao qu in to . 
' \ EÍ 
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E l HofpkaLdc Santiago tienei fiete Bullas de 
los Papas LcondccimOjCleniejntcfcptiniOjPau 
lo tercero, y l u l i o tercero.En la primera, que el 
Hofpitaifeafrancojy libre de Alcauaías, y otros 
derechos, en lascofas ncccíTarias páralosenfer 
mos.Concede remifsion de la tercera parte delas 
penitécias impueílasa qualefquier perfonasque 
vifitaren el Hofpital, o fu Capilla ios Sábados. 
Que los que vifitaren el Hofpical>-o la Capilla^ 
los dias de la fantiísima Concepción, y Santia-
go , configan indulgencia plenária de todos fus 
peccados, deque fe huuícreconfeííado,o'tüuÍe-
ren contr ic ión.Lo mcfmo a los queviíTtaren, o 
hizieren vifitar el Hofpital, o fu Ygleíía las fief-
tasdela Annunciacion,de Todos Santos^deían 
Felipe^ Santiago.Que el Adminií l radorjen ei-
tos dias,pueda nombrar ConfeíTores para ganar 
efhs indulgencias.Qiie losoficiales,y enfermos 
diziendo cada dia cinco vczcs la oración deel 
Pater nofter^y Aue.Mana,ganen todas las indul 
gencias y remifsion de peccados, que ganarían 
vificando perfonalmente en la Quarefma^y en 
otro qualquier tiempo dtíel ano, las Yglefias y 
eílaciones de dentro y fuera de Roma. Que los 
ConfeíTores feñaladospor el Adininiftrador,puc 
dan abfoluer a los enfermos,© a qualefquicr hó-
L I A bress 
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Dres, o mugercs que vinieren en el Hofpital de 
todosfus peccados^exccpto de ios dcla Bulla in 
Cotna Domin^y puedáadminif t rar todos los fan 
cosSacramétoSjíiempreq fe ofrezca necefsidadj 
yen el articulo de íamuer te , l e s otorguen indul 
geocia plenária,y remifsion de todos fus pe cea-
dos,y darles ecclefiaftica fepultura.Quc los Ad-
minifttadores, oficialeSjy miniftros de el dicho 
Hofpital,y todos los que en el reíidiercn3micn-
trasrefidierenen e l , fean exemptos de qualef-
quier Parroquias donde eftuuieren, o huuiercn 
eílado ,de el dominio , vifítacioiijy correftion 
deObifpos,Arçobifpos,yPatriarchas3aurjq fean! 
de Legados,y los pone debajo dela protectió de 
los bienauenturados fan Pedro y fan Pablo, y de 
la fanta Sede Apoftolica'.y quelos dichos juezes 
no puedan contra las tales perfonas promulgar 
fentencia de excomuni5,ni otras cenfuras.Que 
todas eftas conceís iones,ni alguna de ellas,no 
puedan ferrcuocadas,ni fufpendidas, fibien fea 
porBulIas, ogracias,concedidascnfauordc los 
Reycs,y que cften en fu fuerça y vigor 3 aunque 
fepredique la Cruzada. 
Eftamanerade comunicación de Priuilegios, 
esllamada porlos lunfas , ad hftar.EW os faben 
y enfeñan,que en virtud deella,cfte Hofpital de 
fan 
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fan luán Baptiíhja quien fehizo^hadegozarde 
codaslasgraciasquclos Hofpitalesdcel Efpiritu 
Santo, y de Santiago de Roma g b ^ a u a n ^ ^ f l . 
{f infotent iâ f/-o/?i«¿/í/¿íjComogoz3laComp3ñiá 
de lefus^delasconcedidasa lasOrdcnesMendi-
catites, en que pufo exemplo Horacio Mando-
fio, Abogado RomanOjdifputando de cftos Pri 
uilcgios comunicados.Con cftos principiostan 
fantoSjha llegado el Hofpical al cílado en que le 
veremos en los Capítulos ííguientes. 
C A P I T V L O . X L V L 
ÍDefcrtpcion de la fabrica de el Hofyttalypor 
Nicolas de Vergar a ¡Maejiro mayor 
deJus obras, 
L A fabrica de el Hofpical de fian luán Bap tifta, extra Muros de Toledo, es de las masinfignes que ay en Efpana^en grande 
za, ornato^nqueza^ oficio. Bílaala parte de el 
Norce de la Ciudadj cn el camino Real de Ma-
drid: eminente a todas las partes que la circun-
dan,y con delcytofífsimas villas de Pueblo, R i -
BeraSjHuertaSjLlanoSjMonteSjyRifcos.Ladeia 
tera y puertaprincipalque mira a Toledo, efta-a 
Medio 
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iYÍ ;dio dia y enere ella y la de la Ciudad, ay vna 
grande pl-aça. A l lado de el Leuante tiene otra 
Puerta, y la calle y camino Real de Madrid: fon 
iasCafasy Melones que la formanjdeel Hoíp i -
tal,y comunicanfecoelvarrio de lasCobachue-
las. A l lado de el Cierço ay otra Puerta, y eftan 
los Hofpitales de fan Lazaro,y fan Anton io ,y la 
Hcrmica de fan Eugenio.El lado de el Poniente 
mitaâla Vcg3,tancelebrada enelReyno^porfcr 
muy efpaciofa y llana3y eftaracompañada de.mu 
chas Huertas que riega Tajo. 
Diftribuyefe ella gran Fabrica en.eftamanfra: 
Entrado por la Puerta mas principal al Çaguan, 
fe entra a vn grande tranííto Portico, ei tre dos 
Patios con Cok im nas de el genero D ó r i c o , en 
primero fuelo,y de el Iónico en fegundo, con 
fus Areosa Corn i famécos :Todo defíngularla 
bor^y de piedra Berroqueña^quc es muy eftima 
da,pof fu firmeza y eílabilidad, y porque los in-
cendios ñola calcinan jnicafcan. Tienen ellos 
dos Panos quarenta y ocho claros, en primero 
fuèlo,y otros tantos en fegüdo,con fus Arcos, y 
cftras tantas Columnas3con diez y feys Angula-
res de excefsiuopefo. Ay cnlos Porticos,y Patios 
tres Algibes,y dosgrandes Poços .Eneí Patio de 
la mano derecha,como fe entra de Toledo por 
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la P laça ,c l l ae lquar todec l Adminiftrador3que 
fe co mponc de quatro piezas muy capazes, con 
Alcobas,Alanias^CamarincSjy Rctrcccs^y todo 
cumplimiento /bien acomodado 3 con quatro 
Ventanas grandes fobre Ia Plaça, al Medio dh 
Debajo tiene Bobedas^uclGÍiruendeCozina,-
Dcfpenfa^y otras officinas.Encl Patio de la ma-
no yzquierda_,como fcctiwa dcToledo., eí lâo-
trogran quarto dcfocupado,con Bobedas.deba 
jo3de mucho feruiciojy VentanasalMcdio dia, 
que folia fcrdecl Adminiflrador, yagora í i ruc 
dehofpedaral Patronquandovieneal Hofpital. 
En fegundo fuelo, encima de eftosdos quartos, 
en medio, fobre el Çaguá,eí lâlaC6taduria,doii 
de fe hazen las cuentas de losgnílosde el Hofpi 
t i l , y fe guardé los libros y papeles tocatcs a cito. 
Enlodemasdeel licnço,cítã apofentosde el Ca 
pellamayor,y Capellanes masantiguosjcó Ven 
tanas y Valcones a Medio dia. Encima,en tercero 
fuelo,de parte aparteis la Galeria,q tiene de lar 
go,c5 fus dos Torres^de lleIox,y Campanas,trc 
zieñtospies.En el lado dcclPonicntc^en prime 
ro fuelo,eftan las Enfermerías, con Ventanas a 
Medio diajy alNortc,labradas con mucho pii 
tnor,propriedad,y Iindeza,y tan limpias,que no 
feleshechade ver los muchosenfermos de quc 
M m clean 
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cftan llenas. A tos ladosticnen las Oficinas que 
han mencíler para fu entero fcruieio. El largo de 
eíhs Salas,.en vna linea redajes, de trezientos y fe 
renta pies,de ancho vçynte y ocbojdeafco veyn 
te y CeySjCon dos ordenes de camas^eon fus en-
caíamentos en las paredes. A la parte de el Po* 
niente eílã fortalecidas por la parte exterior, por 
todo fu lugar, có cinco Torresjque firuen dea-
pofçntospara cnfermos^cligiofos, y gente hon 
rada^y de Efcaleras de mucha comodidad.Deba 
jo de e íhs Enfcrmeriasay otras dosdcehncfmo 
largOjy anchojque fon Bobedas^y Contrabobe-
daSjen que ay Cozina,y Deípcnfa ,y toda reca-
do de Agua, y FucnfeSjpara q no fea neceíTario 
bajarlo de amba .T i énéPue r t a al Poniente, por 
donde fefale por llano ala Vega,y entran y faleu 
Cochesjy Carros:ay otras Puertas, y muchas 
Ventanas ala Huerta, de mucha recreación pa-
ra los eonualecientcs. En vna de eftas Bobedas 
pretendió poner fu grande y copiofa Librería do 
Diego de Mcndocajhijo de el primero Marques 
de M.ondejar,Embaxador de Roma por el Em-
perador,y tan conocidoporfus letras,y otras ca 
lidades, que feria culpa hablar en ellas. Daua al 
Hofpital vn Turo de fefenta mi l marauedis al.a-
ño,y falario a dos hombres que la limpíaííe^.y 
tu-
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cuuieflcn atatiiadâ. Propufolp a Arcs Pardo dt 
Saaucdtaj Marèícal de Caftilla, Patron,y a don 
Diego Taucra Obifpo de lacn, Ad mini ftrador^y 
parecióles recibida daño la HofpicalidadjCti de 
fraudarla de vna Enfermería capaz de tanto nu-
mero de enfermos. Eíle cuento merefiríoeJ Doc 
cor Francifco de la Fuente,que fue el medianero 
para cita precenfion, ííendo Medico de el Hof-
pital. 
Encima delas dos Enfermerías deprimero fue 
Io,ay otras dos de el mefmo tamaño^y comodi 
dades^y có lasmefmas Ventaaas.En tercero fue 
lo^vna Galería de la mefma longura, en que fe 
guarda y cuelga la ropadelos Cíifermos.Es vno 
Je los grandes quartos cfte de las Enfcrmersas^ 
ay fabriéadosen Europa, masbien traçado, y o-
brado,y acomodado para el oficio qyehaz.e.To 
daslas enfermeriasdenen Aleares, defdclos qua 
Ies,!os que eflan en lascamaSjpueden oyr Miffa, 
y los conualecientespaíTar ala Capilla por tran-
fitos muy bienacomodados. 
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j{caba la defer ipcion de el Hojfital. 
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N ci lienço que mira al Norte, en medio 
de epen linea rc£ta,al tranfíto de el Porti 
co éntrelos dos Pàríos,e(lála Capilla que 
en grandeza fobrepuja a ladeei Monafterlode 
fan luán délos Reyes de Toledo.En fornia guar 
!dila verdadera Synrecria y ornato deel genero 
Dór ico , con proporción dupla en el codo y en 
fus partes. Las medidas de ancho y alto, fon la 
media Naranja de la Capilla mayor: de Diáme-
tro cincuenta y quatropies, y mas. La cabeçcra 
redonda)y fuscolatcralesyy el cuerpojcon Tr ibu 
nas para los Capellánes^y Órganos.Debaio de la 
Capilla eflálabrado enla forma de ellajcl entier-
ro para el Cardena^y páralos Patrones, fus mu-
geres,y defeendientes: todo de Cantería^ y con 
Altar-, y Lenes, y bajafe a el con dos efcaleras 
muy fuaues.Defde el fuelòde eña Bobeda,haf-
ta ci remate y Cruz de la Linterna de la média 
Naranja dela Capilla mayo^ay de altura dozicn 
cosy diez.pies,, 
I En vcynte y quatro diasde e r m e s d e l u l í o j d c 
el año de mil y quinientos y fefenta y dos, fien-
do Adminiftrador deel Hofpical PedroCebr iá 
de Ybarra^^rior de M u r o ^ y Canónigo de T o -
ledo , don Luys Suares Obifpo de Dragonara, 
bendixo la primcra piedra dcefta Capilla^ y la 
aflen-
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affcntó arayz de el Pauimcnto delaBobcda, en 
medio de el Teítero^debajo de el Altar mayor, 
cala hazeraexteriorqueefta pegada con el cerri 
zo.Hallófcprcfente el dicho Prior Adminiñra-
dor j y por teíligos el Licenciado Ruano, de el 
habito de Santiago,Capellan mayordcel Hoíp i 
tal3y otros Capellanes. 
A l lado derecho delaCapillacftala Sacriflia^ 
muy capaz,con Bobeda, y Trasfacriftia, Sagrar 
rio^y Archiuo:y encima en feeundo fuelo otro 
can to. En el Portico delaCapilIajdondees ¡a en-
trada principal,defde el que eftá entre los dos Pa 
tioç, eítan dos efcaleras de Canteria, vna 3 cada 
lado^que fejuntan alacntradade el Tranfitoal-
to de los Patios. 
Entre la Capilla y EnfermeriaSjay vna Botica, 
con todas fus oficinasyy cumplimiento, con la 
Puerta a Medio di3,y Ventanas al Cicrço.La Re 
botica es envnaBobcdadebajo de el Patio dódc 
ella vna Cifterna deagua lloiTcdiza5muy limpia, 
para el ícruicto de la Botica;-Ençrmadela Boti-
ca:cftâ lá Ropería , donde fc euardá en Canceles 
diftnn5tos,.Iá ropa de las enrermerias. La délos 
hombres apartada de la de las mugeres, y todo 
con mucho concierto y Iimpieza,Adclante dela 
Botica,al Norte ife dexó lugar para Cozinas de 
M m 3. las 
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las Enferracrias que efran por ali i , para Panadc-
na,Cauallcrízas,yotrosfcrnicíos. El ficio enere 
los Pados, y Sacriftia, es entrada fegunda dcfde 
la calle. Encima tiene vna Sala grandc5para En-
fermeriajoloque fequifierchazer de ella. 
Enel lienço a Leuarite, efh en primero TLÍCIO 
el Rcfkorio de los Ecclefiafticos; y el quarto de 
los oficios de Mayordomo y Efcriuano. En 3o 
bâjo Bobedas que firuc de Defpenra,y Gozinas, 
con Efcalera en medio de el quarto.En fegundo 
fuelo, ay apofentosde Capellanes menos anti-
guos. En tercero,al andar de la Galcm,los ay de 
miní í l rosqueí iruenendiferetcsoficios.En eñe 
mcftno lienço de Leuâte,eílá empeçado vnquar 
to de ciento y fefenta piesde largo s y de veynte 
de alto: el quai en primero fuelo, fera Sala para 
enfermos decimal de Bubas. Enel fegudoha de 
haucr apofentosparadozcSacerdoresviejosy im 
pedidos,aquien íuftentará clHofpital ,porno te 
ner ellos con quepaíiarla vida.En tercero fueJo, 
haura mas apofentos para los minifíros que los 
firuieren. Todos podran acudir a la Capilla cosí 
mucha comodidad. A l fin de efta Fabrica que 
mira al C i e r ç o ^ de todo fu ancho, ayvn gran-
de í i t io,cercado,donde fe hande labrarcafas pa 
ralosMedicoSjCírujanoSjBarberoSjy para otros 
oficia-
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oficiales, que conuieneviuan dentro de el Hof-
ntal, paralo quede dia y de noche feofrecierea 
osenfermos,paraquc fcan mas regakdos, y bic 
eruidos. 
En todo el largo de cita Fabrica, poria vanda 
deelPoniente3encÍEnadela Vcga3ay vnahermo 
fa Huertajy Iardin,ii iuy bien cercada?ypoblada 
de arboles fru£Uferos, y de yeruas Mcdicinalesj 
para el gaito de la Botica,, y mayor regalo de los 
enfermos. Rdegafcdc ei to , lo q lo ha meneíter , 
de losPoços^y Cifternasque citancnlos Patios, 
y Botica, defde donde viene el agua encañada a 
dos Fuentes que eftan enlas Bobedas, y de alli fa-
le adosEftanques,para repartirlo.Alaparte dcel 
Cie rço^efpuesdc el Iardin,y Huertajefta cien 
terramknto de los que mueren en c\ Hofpital, 
apartado con vna pareddc Mampoftcria. Es ca-
paz de mas de mrlfcpulturas.En medio tiene vna 
grande Cruz de piedra Berroqueña, y-otras dé 
Madera porksparcdes.EftácJlcCymiter iomuy 
atauindo y adornado de OfariOjoCarniuorOjy 
Pcntieo,paraqueen tiéposde Aguas,o Ayres/e 
haga el oficio de los defuntos deefpacio, y con 
.decencia.Su entrada,y ladeia Huerta,esporvna 
:aile de Alamos Ncgros:delos quales,y de mu-
:hos Almendros, y Roíales., eft i poblada vna 
cfpa-
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Ic ípac iofaPlaça^uc fe haze delate de entramas. 
Bendixo citeCymttcno don Francifco de Frías 
Obi ípo de A r i a , a veyntc y quatro días de el 
mes de Nouicmbre,de el año de mil y quinien-
tos y cincuenta y dos, entre las diez y onze ho-
ras antes de medio dia,iicndo Admin i í l r ador el 
dicho Prior de Muros3y en fu prefencia, y tefti-
g o , con otros don Alonfo de Rojas Capellán 
mayor de el Hofpita?, 
Todo eíteiníígne edificio es de Cal y Canto 
durifsimo,y de Ladrillo cozido^tanbueno^quc 
fí io alcançara Plinio>dixera con masfu crça 3 que 
eran eternas las fabricas de « ñ o s materiales. Lo 
defcubiertodeloprincipaljCS deCanteriade Bcr 
roqueño , labrado cpmo los Patios. Los Archi -
tcftos hanfido losMaeí t ros may ores de la fanta 
Yglefiade Toledo5cfpecialmcnte Fernán Gon-
zález de Lara, Nicolas de Vergara, padre y hijo, 
que han íido muy valientes en efta Arce. 
Fueramemuypenofo,y canfara alos q lo leye 
rcn,dczir mas particularidades de efta obra: E x 
t n g u e L w i f w r p o r e í l a f u m m a f e e n t e n d e r a l o q 
es lo demas.Toda junEa,y en partes,esdelas mas 
acertadas y excelentes Fabricas que ayen Euro-
pa, y mas conforme alas reglasy obferuaciones 
de la verdadera Architedura.Efto dixo muchas 
vezes 
vezcs'lcyendoen ^ á l a m a t k a e l M a c ñ r o M u ñ o ? , 
C athedratico-de Ma the cas^ft^qutJ'U Vni-
uerfidad3y lo dizen los Eftrangeèbs q i i e b v i í n e 
aver,como avnadelasmarauillasdecl mundo, 
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Qonjlitumnesy numeró de mmflros y oficiales. 
J e el Hofeítal. : 
Mpeçofe tanfumpcuofa^grandç j cila o-
bra^ypalTótan p ò c o t i c m p ó defdc^ fepu 
fo en ella la primera piçdrajhaftalâ màcr-
cede el Cardenal, que no 1c huuo para mas que 
para facar loscirnientos/ylabrartadoloque cÜá 
debajo de tierra, que es mucho y muy bueno. 
T a m b i é n fe armaróalguaos delos Arcos de los 
dos Patios, yeftauanprobeydos muchos'ñVár'c-
ríales, que es el todo dé el medio, y el firí de las 
grandes fabricas. 
Por eíla razón no hizoen fu vidáel Câtfdeiíal 
Coní l i tuc ioncspara el regimlcrító de él Wófpi-
ta l .EnvnaClauíu ladcfu teftamento^cometc el 
hazerlasa fustcftamentarioSjy dexòel Patrona-z 
go a fu fobrino Ares Pardo de Saauedra , y a los 
fucccffores en fu Cafa y Mayorazgo. A l l i infti-
N n tuyo 
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tuyo nueue GapciJaniaSjla vna mayor ,y va Sa-
erlftaiJjCon-trcsMoçosdcCapilla.Los Alba-ceas 
en virtuddtí eñe poder y comil6ion,,con parecer 
de el Adnünif t radordeel Hofpital,hi2Íctó cier-
tas Confticuciones3por las qua es fe rigió el H o í 
pttal, y Capilla, ha íhe .hao de mil y quinientos 
y fefencay nueue. Eflc año la fantidad de Pio 
quiqçp^diQ facultad-a don-Iuan-.Parda3.hijQ. ma-
yor y fucceíTor de cldicko A res Pardo de Saaue 
dra>y fegundo Patron de elHofpital^para q nom 
brafTe q-uatro LecradosJosdosTheologos^y los 
dosíur i í las^quc hiziefíen nueuas Coní t i tuc io-
ncSjquefueíTen aprobadasy confirmadas por el, 
Ótdinario.NcHUDradon luán Pardo eldicho q,-
ñoloSrLaradoSjQueordenaronlasConíl icucio 
nesjy aprobólas eí>Orduiario5y fo n las que oy fe 
guardan.En ellas íè mandó huuieflejConioances 
lio hauia^vn Adminiftrador-, perfona caliíicadaj 
de quien depcndieíTeel vniuerfalgouiemo decl 
Hoípical^y Capilla,Clérigo presby cero, de buen 
notirbrc/amájy.concienciajy queporlo menos 
Etiuî ffe trezicntos ducados-de renta, fuya pro-
pria, fin el falario que fe le feñalo dejos bienes 
de el Hofpital-.NotBbrarófe vn Capellán mayor, 
y ocho mcnoreSjComo el Cardenal lo quifo: y 
han defer Chri í l ianos viejos: v n Sacriftan, feys 
. \ "5' Moços 
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Moços de Capilla.De ellos ocho Capellancs3Íos 
quatro confieíTan a los enfermos por femanas. 
O t r ó c s Sochancrede ciChorOjOtro Ó r g á n i ñ a , 
otro Apuntador dela•Capi'll'a,otro Pagador dclt> 
que cadadiafegafta. Nombrofe vn Enfermero 
ni¿yor,Sacerdoce, como lo fon todos los Cape-
íl'aries,ycl Sacriftan.Dictó al Enfermero mayor 
otros Énfermeros ,conforme al numero de en-
fermosyy es lo ordinário,dar vno para cada fcysj 
o como le parece al Adminifkador . Vna Enfer 
méra mayor para las Enfermcrias.fctctó muge-
!res, con las Enfermeras que fueífen ncceííàrias. 
DosMcdicoSjVnoChriñianoviejojque víuacer 
cade el Hofpital^y fuele fer de losmejorfcs de el 
Reyno,y otroque viuedcntrojpara las cofasque 
fe ofrecen éntrelas vifitas de el Medico principal. 
Tres Cirujanos,vno que acuda quando'fucíe Ha 
mado a curas difíciles: otro ordinario^ qije v i -
ua cerca de el Hofpital, para las vifitas de cada 
d í a : y cltercero e f t á d e n t r o , y tien'eía fuKíargo 
los adreçosy herramientas para ias'cüras.'Vn* A l 
gebriftajVn ErniíhjVn Boticario Ghriftíáh-o vie-
Ío5y fol teró, para qücreíida dentro de el Hofpi -
t a l jConc l fe ru íc io q huuiere menefler. V n Bar-
hereda quien tambié fe le da cafa cerca de el H o f . 
picatvDôs Roperos,vno para la ropa de los hôm^ 
: • N n 2 bres. 
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bres,oc.ropara k ropa dc Jas ^ugcres . V^nThcíb 
los fçys M'ayorá<?ip.o5 qU.e tiene en los partidos 
cJpAde,síl#n'{ QçrOide la c a ^ . y n Contador. Vn 
Efcriu^na ?quç efçriue pada dia los gaft.os. Vn 
Macftro 'mayor de las-obras. V n Botiller,-que 
guarda.elP^q3yioo)AzeyteíAçucar,PaírasJAl-
t^endraaí.iytoidaS'Jas otras cofas que,fegaí^afi. 
V n f o r t e s para lasPucutas prhicipales3otro pa 
ra las EnfcrmeriaS; de las mugeres, otro para las 
Puertas.fa.lfas.-Vn.Ortolano y o lardinero. Dos 
Çozineros i d vno ayudante s con vn M o ç o de 
Co'/in^o Galqpip.Vn Deípenfero3con fu cria-
do; V n RpfitoisrQ p^r^ t\ Refitorio de los Eccle 
fiaftiqoÃ^ y .otro-para.plde los Scglares-Qyatro 
l i í u a n d e r a S j y n í d e k i ^ ' d í I p . s . h ó b r e s . ^ y p t x a 
dé ías>mugqrcs, ..otra de la C^pillajy R e Ç t o n o ^ 
otra delas vedas dela.Cirujiai.Dos Letrados.Dos 
Procuradores,y vn Solicitadorpara los pleytos, 
y p^ra-cob-rar lasrctas de .Toledp.TicneeljHoípi 




dp abiferta la .puerta .al Patron,y: A d t:ninií];f̂ dQrs; 
pare-
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parccicíTe,dc.mas dé los fcñaladps en lasOoníH-
tuciones^osfcys Mayordomos de iospártidóá 
fon de Halia jTalamanca, Ciempoçuefos ; y el 
Prado, en cl ReynodeTolcdoide Fiñana en el 
de Granada,de Caçorla en el de í acmporq aqui 
tieneclHofpital fuhazienda.En Halia, quecsa 
dos leguas de la Puebla de GuadalupCjle eftáanc 
xojpor autoridad Apoftolica,cl Curato3menos 
vna feptima parte 3 quefe referuò al Cura. De el 
Carato de Garbin^y Valdelacafajtierra dcTala-
uera, le eftá anexo vn Prcftamo.En Talamanca 
tiene los diezmos de Montealuir3 y Váldelos 
fantos,que le aplicó el Cardcnal,porferNouaIes: 
vn Beneficio enTordcl£iguna,otro en Gancncia, 
y vn Prcftamo en Vaide Torres^ ciertos mara-
uedis de íuro Cobre las Alcaualasdc Vccda,y fu 
tierra. En Ciempoçuelos le eftávnido vn Bene-
ficio Simple feruidero^y en el Prado otro.En Fi-
ñana tiene muchos Tributos fobre bienes délos 
vecinos de aquella V i l l a , y vn Cortijo cj llaman 
de Cafa Bermeja, cerca de Abla. En Caçorla 1c 
eftá anexo otro Beneficio fimplcfcruidero. A to 
dos eftos Mayordomos da poder el Adminif-
trador paraquccobrcn,y nómbralos que han de 
feruirlosBcneficios.En Caçorla quatro feruide-
' roSjCne l Prado vno,enCieinpoçuclos ocroso tro 
N n s en 
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cnXordeiaguna^y el od:auo en Caranda.Tiene 
¡uros fobre tos Almojarifazgos de Toledo,y Se 
uiila j y fobre las Alcauaias de Ciudad Real, y 
Vccda.EnToledo y fu jurifdidion,muchas pof 
fefsio nes, tierras de pan llenar, Cafas, Mefones, 
Huer taSí t r ibutosperpetuos .ya lquicar .Detodo 
efto tiene de reta ordinaria cada año entre cator 
?e y quinze rail ducados,^ fe deí t r ibuyen en cu 
rar enfermos,enla C3pillla,enlas obras,y en pagar 
falarios de cños miniftrosyy oficiales.Parte de c/ 
ta hazieda 1c dexó el Cardcnal^oura fe compró 
dejos bienes que heredó el Hofpital.,.como fu 
yniucrfàlheredero. LosBenef ic iosdeCaçor ia j 
e lPradajCicmpoçuclos^TordeJagunajy Cañen 
da, y el Preftamo de ValdeTor res , cítuuieron 
muchos años en cabeça de don Diego Tauéra, 
fobrino de el Cardena],y fu teftamentario, que 
fucObiípo de laenjy el primero Adminiflrador, 
y el los anexó al Hofpital.Lo demasíe ha ydo au 
mentando porinduftday cuydado délos A d m i 
níílradores. 
;Eñe año de feyfcientos y t resdós Patrones^y 
Adminiftrador,c6parecer de quatro Letrados, 
los dos Theologos3y los dos Iuriftas,han hecho 
plgunas Conñi tuc iones . Efto en vir tud de vna 
facultad'Apoftolica que tienen, para haberlas 
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fismprc cj conucnga^ quitar,y mudar las hechas, 
fin aprobación de el Prelado, fino es en las que 
hablaren de laadminiftracio dé los Tantos Sacra 
mentos. 
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Orden de el Hojpitalen recebtr los enfermos $ 
enaàmmftrarks ¡osfantos Sacra-, 
mentos* 
S tan publico y fabido en Eípana, y fuera 
de ella,el buen tratamiento5y regalo efpi-
• ritual y corporaI,que en eíte Hófpital feha 
zealos enfermos, que en el fon recebidospara 
curarfejquefibienyo foy parre formal y muy in 
tereíTado en eñe cafo^podre fin-nota hablar en 
el feguramente. Cúrale en cña cafa de todas las 
enfermedades, que no fon contagioías,incura-
bles, o muy largas. Eílohafta q u e e ñ e toda aca-
bada y en perfedionj porque defpueshadc ha-
uerenfermeriapara lostocadosde el maldc Bu-
bas, y de otros ̂ niales.No ay numero de camas l i 
mitado,y es-alalucdrio dfecl Adminiílrad'or te 
nerlasqlcpareciere,y tiene mas, o menos,con-
forme oceurren las necefsidades. Eílacs la or-
den qayenrccebirlosenfcrmos. Hazenfe cada 
dia 
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día eivlas iEnfennenasdos vifinSjU primera a las 
íícee o íí.Gcey media, cnIauierno5y en Verano a 
las cinco o cinco y media dela mañana: otradef-
pues de medio dia3ala vnay media en todos tié-
pos.Hallanfeprefentcs aellas el Adminif l rador , 
para que todo fe haga con buen orden y concier 
co . E l Enfermero mayor, con vnastablasen la 
mano^cn que eferiuc por cifras las cenas y comi 
das^ lo que fe ordena a los enfermos.Los Medi-
cos para ordenarlas^ lo demás quees neceflario 
dlalma y cuerpo de los dolientes. Los Cirujanos 
para lo.que toca a los heridos. El Boticario con 
v n l i t r o en que eferiuelo que fe recepta: los ja-
míeSjpurgaSjylo demasdelaBot ica .Èl Barbero 
pon vnaxábla, enque.efcriue jas.fangrias que fe 
mandaq ,hazer,las ventofasxjuefe mandan he-
char, y todo lo concerniente a fu arte.Vn Enfer-
mero menor, quando fe vifitan los enfermos de 
fucargo.El Defpenferoparaproueerdelos rega 
íoscxt raord inar iosquefe .mandanbufcar .ElCo 
zincroparaentender lamanera como hade gui 
jfarla comiday darle buen gufto.El Ayudante de 
Ropero, para traherlos veftidos dé los enfermos 
que ordena el Medico fe leuanten delas camas. 
Todos efiosdifeurren muy de efpacio porias 
Enfermerias,de cama en cama,ordenado a cada 
enfer 
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I enfermo lo que coniuiciie a fu fálud.Ertan ias ca 
tnas fcñttladascori E a r t ô e r e s d e í G t i a í i f a o ^ d c -
matteraquÊnopiTcdcihauci; erro^nitrocaHcJo 
quea cadaivno fe ordena. Acabadashs vificaSj/d,; 
len codos los que cftuuicron én ellasal Caguair 
declHofprtal ,dòdcíehal lavnConfcíror ,y cftaní 
recogidos.Ios.enFcrmos que deflcan feradmici'-
dos.Vificalosellvièdko priticipal^yihaze alliiuc 
g.9 relacion.il Admiuiíl'rad or decimal que tie J 
nierada vno^El Ad immf t r ádo td iwigue íereci-? 
ban todoslos quericneh.enfermcdadesdelas qí 
fe curan enel'Hofpica],y ordenafé aíiada vhoIo¡ 
q.ucL2Cdtiuicnc.Goneíto'las£ziferrndrosineno; 
redktyab los enfeimos que les catícni a fus Saiasa 
bauiendofitloprimcroauiradoídccliCorifeíror^ 
iccçorran fus metiioriaSjy hagan examen de coii 
!CÍehíciasípara.confeñar; Luego¡atiude el Efcriuav 
ñodeíe lHofpi taU ydc l an t cdceLRoperó^en el 
libro quefe intitula Recepción d ^ n f e r m ó s j t o -
ma la razón deiosr veftidosyfato ¿y diríerosique; 
tfahe cLenfermo. Deiws-padresíy.heriíiànos, de 
d ó d e es natural, de fu eftado¿y maãeradc vitiir.3 
y de todo loncceffario, para que fe entienda de 
donde cs,ylahaziendaquetienc,y trabe al Hof-
pital.EftofehazeparaboIuerfelojfifanajy fimue 
re, auifar a fus deudos como es muerto. Tiene 
Oo cada 
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cada enfermo-ala cabecera dela cama vna tabli-
lla varnizada,enqueefcnLiceI Efcrioanbfu nom 
bre^eí dia que entra,y fí tiene B ulla de Cruzada, 
para-que fele t b n l e í i n o latuuierc. El Medico q 
viue dentro de cafa e feriue enella el computode 
la enfermedad, para que fe entiendan fustermi-
nos.Hauiendofoí legado el cnfermoenlacama, 
;y kecbofe los .benendos prefentaneos que fue-
5rohmcnèfl:ct:,vièneel Confe(lor,yleapcrcibepa 
Itala confefsioh. Si eílá en difpuficionde bazerla 
fe hazCj-y fi no la dilata, fufriendolo la enferme-
dad. Lleuafe dos vezes cl fantifsimo Sacranoen^ 
to alas Enfermerías cadafemana,vnael;Dominf. 
go,y otra e l Miércoles:. Entoncesicomulgari co>i 
dos los que Üuukren entrado dfifde e l D o m í ñ g o 
;alMicrcoles;^;dcfdeíel •^íicrcoJes'aljJDomiogO1; 
:y todoslos que huuicrcn pallado veynte dias fo-
brela vitima Comun ión ,Mas fí alguno ¡entra có 
necefsidad de Comulgar luego , o lelaprieta la 
:cnfermedad , v ordenan.los Medicos otra cofa: 
dafelescl Viaticojííriaguardara losdiasenquefe 
lleua a las enfermerías. . 
En ci tando algu enfermo en peligrb de muer 
tCjhazetcftamento a todo fuguflo, y voluntad: 
porque cargan mucho la mano las Conftitucio-
ncs,para que fe hagalibremente. AdminiArafele 
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cl fanço Sacramento dela Extrema vncion,y cm 
pieçan los CapcllanesConfeíTorcsaconfortarlc 
para que fc difpongaa bien morir. Eílo hazen 
de hora a hora, aduirüendole de que fe mucre, 
que fe conforme con lavoluntad de Dios,y le pi 
da perdonde fus pecados^ le p.efe mucho dena 
uerlos comecidojy q en todo defeargue fci con-
ciencia. Quando le agraua ia enfermedad,le he-
dían !a vela, y le ponen delante de la cama vn 
Altar portátil, cóvnCruciñxOjy otras imagines, 
y el Agua Bendita.Efta vela fc haz-e con grande 
cuydado3y en cfta forma.Ponenfelos nombres 
de el Capellán may or» Capellanes 3 y Sacriftan, 
en vna Vrna,y facanfevno a vno.El qucfalcpri 
mcrOjfc eferiue en vna tabla5y tras el losdemaí;, 
como van Caliendo.Luego el Enfermero que fir 
ue al enfermo que ha meueftcr fer ayudado, va 
con la tabla en la mano, y auifa al Capellán que 
falio primero de la Vrna^para que vega a ta! Sala 
de las EnfermeriaSjalacama de tal numeroja ve-
lar al enfermo. Viene el Capellán, y hazefuofi-
cio,y hauiendole hecho por cfpacio de vna hora 
de Relox de arena^quecíláencima de el altar q 
tienedelantedefu cama elcnfcrmo:el Enferme 
ro,con la tabla enlamanojllama al Capellán que 
fefigue,y antesqueelprimero dcxealenfcrmo, 
Oo 2 Ilesa 
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llega el fegundo a afsifrir con el3 y afsi a los de-
mas. De eíía manera dcdiaydcGoche,aunquccI 
enfermo eílè en 'agonia y acabamiento^ fcys, o-
ehojiii quinze dias, no le falca afu cabecera vn 
Sacerdoce3ayudandole a bien morírvy saco me-
dándole a nueftro Señor.Para efto ay en las En-
fermerías vn,libro de muchos documentoSj.rc-
gtasyy oraciones a eíle propofito. En muriendo 
elcnfermojlc facan los Enfmncros de las En-
fermerias^a vna pieça diputada para cfte menef-
ter^y le amortajan,.y cftá alli con vn Crucifixoj 
y velasencendidas, Agiiabeñditíi,yco.n todade-. 
cencía,haÜa que lelleuan a enterrarv Ello fe ha-
ze en el Cy miterio de el Hoípkal,fi el defunirolo 
quifo afsij.o fino ordenó fuefíb enterrado en o-
traparce^porque en todo fe cumple fu volútad. 
Sife cntierra ene! Hofpitaljacompañan fu cuer-
po todos los Capellanes) Sacriftíin, y Moços de 
Capilia,con Cruz^con Manga, y con Cirios en-
cendidos^ hazen el oficio de-defontos con niu 
cha folemnidad.AqucldUjíi fe pnede3o í i h o el 
f¡guicnte,felcdizc vna Miílaenel Altardeelal-
ma,porla gracia que concedió al Hofpkal el 
Papa.Gregorio décimo tercio3para los que enel 
mueren.Efle Altareftáen l^GapilIa:enlos que 
ay enlasenfermerias fe diieMífla todoslpsdias 
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deficfta,y cftan diftribuydos demaneu quclai 
oyenloscnferínosdcfdc las camas. : •.• * 
C A P I T V L o . L; 
: ^egdo corporal de los enfermos dtel 
Hofyital 
Inguna cofa encargan las Conftitucio-
nes al Adminiftrador, y Sacerdotes de 
el Hoípital, con canto aftdo^ni encare-
cimiento ycomo que eñe minifterio de áyá-
dar-a bíenmorirjlc hinchan con codadil/genci^ 
y puntualidadjpor fe-r obrade tan perfeóla,y ver-
dadera caridad, y cofa de tanto momento^ im-
portancia^ merecimiento,Pues como dixen los 
que eferiuen de cita materia, acontece muchas 
vezes queporeíle oíicio,.la diuina prduidencía 
ileueabuen Puertoa los q«e fe hauian decoitde 
nar3op ó r l e m e n o s paila r o n é 1 P ti rga to tío mías 
largas, y duraspenas> o quando no fcá-Io vno^i 
lo^otDOjaproucchepara que el defunto patta eá 
mayor gracia,y goze de masgloríay biena-uétu-
rança.Hfta muy piadofa confideracion ha hecho 
grande fuerça aios AdminiílradoreSj para que 
¡con muchasveraSjCuydadojy folicitudjayan if-
Oo 3 fíítido 
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fiítido a'.efta fan ta occupacion, procurando fe 
configa intento, y enteramente íe fatisfagaala 
Conftitucion que de ella habla.Mucho pudiera 
dezir de clamor, voluntad, intencion^cfpiritu, 
deuocionjyfcruor conqueeflo fehazeralabcnlo 
otros que lo fabran tmer para que la virtud crez 
ca etilos que fe dan etvefta Cafa a exercicio tan ne 
ceffariOjtancfpiritualjtan prouechofoj tan mcri 
torio.' 
En lo que toca al regalo,y buen tratamiento 
corporal de los.enfcrmos,digo que luego que el 
Adminiftrador los manda recebir,los Enferme 
rosa quien van encomendados , los llenan a las 
camas que les han fido feñaladas.Lasqualeseftá 
el Inuierno en vnascajas de maderamuy abriga 
daSjy el Verano fobretarimas metidasenlasNi-
chas queay en las Enfermerías, varridas^ rega-
das en el Vcrano,y enel Inuiernoeftcradas.Tic 
nen muy buena ropa,y límpia,porquc no fe he-
cha al que entra, la que otro dexò:y fieslnuier-
feia calientan.Antesque entrénenlas camas 
Jçs Jábanlos Enfermcroslas manos^y piesccortan 
ksiaí vnas,y el Barbero el cabello. Danles cami-
fal¡mpia,y caliente, vna efcoyfa,vna ropa de le-
uantaif-yy vnos pantufos.La ropa dela camafcles 
muda qüatnas vezes fuere menefterjpara c¡ ííem 
pre 
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pre eñe limpia. Llegada Ja hora de comead En-
fermero con vna Vacia enla mano, y vnat©aJ]a 
al ombro,va por las camasde Jos enfermos*de fu 
quarcel3y leslabalas manos^ los^uc eft'an çftof 
tado de poderlo hazcr.Luego envnos vanquillos 
altos,© bajoSjarefpeílode como eflá las camas, 
lespoae a cada vno fus manteles.Hecho cflo,el 
Medico qu c refide en cafa,difcurre por todas las 
EnfermeriaSjpara entêder fi eftá algún enfermo 
c5 accidente q requiera fe dilátela co mida,y tam 
bien parafaberficoriuédradarle otra,y ñola que 
efiá ordenada. Entonces el Enfermero mayor 
va de cama en cama poniendo el pan,confo.rmê 
a la necefsidad de cada enfermo, y vn principio 
de PaíTaSjde Guindás^MelonjEndrinas^v otro. 
Por las tablas en cpecfcriuelas comidas y cenas, 
reparte las que ordenó elMeídicajy los Eiíferme 
ros menores,por otras tablas pequeñas,Ueuan a 
fus enfermos lo q han^dc cbmqrjtOífo nhuy .bien 
guifado/a^onado^y limpióleefláf manera fon 
los almuerzos y ñiericndasiquc feíes dan çada 
dia.Hallanfe prefcntcsa las comidas y cenas,to-
dos los Capellanes, y en téchándo las béndicio 
nesdclamefajlosq fon Semaneros,acuden alos 
énfermosquetienen proftrado.el apetito,y leba 
zen que coma con algunos Saynetes, y al que 
no 
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ta o cotice lo que fe 1c receptó j Je á m otra cofa, 
c¿taparecer de el Medico queeftáalti.Eti acaba 
dã oc comer, ô cenarlosenfermos, dan gracias 
los Gñpellanesyy dízen'vnRcíporifo en cada En 
Fermeríade hóbresyy mugercs,por el fundador. 
¡El enfermero mayor recórrelascamaSjy alça lo 
•que lia fobrado^y a los que han comido mal3les 
íb¿0rrc.'á medida de fu ncccfsidacL 1 
f oPar¿ReHgi-ofos,y Sacerdotes3y parahomtíres 
y mugeres honradas, ay apofcntosparticulares, 
donde fon curados^y acariciados,con ropa mas 
rcgaladajdifcrenteferuicioíaüquetodoes rmty 
efcCígido. Dafe^ todos los^nfermos Jo que con 
uícneafu faladjíindiniite^ni taffa, feacoítoíb^o; 
rtití-y dificukofoídehaucrjValgan loque.valielde^ 
Usmedicinas;y;todo{o denmquehuuieren me 
ntífteríNingúnofc defpidekaíla que eftá rezio, 
y bien conualecido,y confuerçasparapodertra 
bajaren e l oficio que dene. Quando fe va he.yo 
jñtrbdutiidofeliaga vna(diligq.nciaíyxs;qiíe4ne 
llena vn Enfermero menor al ̂  fcdefpidiioj;;y;le 
pegunto íi va bueno y. rezioyy fino lo eSâ,\ b el 
quiere detenerfe^buelue a fu camaj hafta que fe 
qaieradefpcdinPregütolcjíílchan tratado bien 
losminiftros, íiconfcííó,y comulgó, í i lehanda 
Jo rodólo qlos Medicos ordenaron. Si le hazia 
" ~ ~ íu 
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fu Erifermeroià cama cada ciia/y ie limpiaua los 
orinálcs, y feruidos^ y filos tcttra doMaidxJi'co-
moeflaobligado a tcnerIos,para mayor limpie-
za. Si le ha dicho malas palabras. Si le ha dado el 
Roperotodolo que traxo9fus veíHdos limpios^ 
remendados^y labados/ilo hauianmenefter. Si 
alos demás enfermos los rratatvbien.Si viòjO en 
tendió que cnlasEnfermeriasiiaüiaalgúriácofa 
digna de remediólo caftígo.EftòIiagoen eílafa 
zó3por fermuy apropofitopara entenderlo(jue 
p3na:porqycndofeelenfermoino tiene ya c¡ te-
mer q fera maltratado por lo que dixere,io qual 
temiera fi fe qiíexara antes dealgun mini íiro. 
Todaslas noches^alas ocho en Verano,y alas 
nueue en el Inuierno,los dos Medicos, con el 
Enfermero mayor/y enfermeros, hazen vna re-1 
uífíta a todos loscnfermos, para entender í¡ tie-
nen necefsidad de algún fanto SacramentOjvde 
otro regalo efpirituaí, o corporal. Danles aloscj 
cenaron mal, Bifcochos, Calabaccte, Peras, Qa-
muefas, votrascofas, con que paflan fit noche. 
A l entraren ella, les hecha Agua Bendita a to-
dos, él Semanero de Sacramentos, conforme 
avnaConftitucion nucua:acuerdo deuotoy de 
confuclo. 
Los Capellanes ,demasdela oceupacion que 
Pp tic-
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cieñe a con fos. enfermos en admíniílrarlcs los 
fantos SacraineutoSj.y en afsiftirles a la hora dela 
muertejy en las otras cofas quehauemosdkho, 
tienen Choro, con dos puntos,-y algunos dias 
con tres,.7 ganan pordifteibuciones los-eftipen-
díosqye les eftan feñalados por las Conftitucio-
ncs. Dizen MiíTas rezadas por el Cardenal, vnos 
vna^ fetnanas5y otros otras:y viuen todos dentro 
deei Hofpitalay comen en Refitorio-.cofa muy 
neceíTariajy bien acordada,porque deeñamane 
ra los enfermos fon.mas regaladosy acaricia-
doSjy focorridosen fus trabajos con toda facili-
dad. 
C A P I T V t . CX LL , 
Lo$ Vatrones,y ./fiminiflradom deel. 
HojptaL. • • i : - • 
L primero Patron de el Hofpitaljfue-An 
tonio Ares Pardo de Saa:uedra,Marefcal 
de CaftilIajSeñor dcJas villasde Malago, 
yParacuelIos/obrinodecl Cárdena!^ hijodefu 
Uermanamayor Diego Pardo deDeça. Nom-
bróle cl Gardenal en fu teftatnento^y defde en-
ton'cGshafta treze dias de cl mes de Hebrero^de 
el año de mil y quhkntos y fefènca y vno5 que 
murió 
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murioert "Tolcdo,gofcò cieèl Patronazgo. Enit 
tiempo fe labró mucho cnel Hofpital,y'fc kcó-
prò mucha de la hazieadaqire t!enc,y fepu-fote 
do en granconcicrtoyotden.Eftácntérrírdoen 
la Capilla de el hoípital,confu tio, muger,y hi 
jos.Succedio en la Cafa^ en cite derecho , dot 
luán Pardofu hijo mayor,fegundo Patron. Fue 
ÍÍcmpre;menordc edad:por lo qual doña Luyfa 
de la Cerda>fu madre tucrizjhuo todo lo tocan-
te al PatronazgOjCon grande amor^ 'zelo.Enfu 
tiempo fehizieroxilasConílitucionespor don 
de fe gotiiernael Hofpital. Murió en fu villa de 
ParacucHos^aveynteyvadiasde elmcsdeOdu 
brCjde el año de mil y quinictosy fetentay vno. 
Eftá enterrado en la Capilla de clHofpital. 
Por fu muerte continuó alçun tiempo la ad-
miniftracion de el Patronazgo, doña L uy fa áv 
la Cerda, en la menor edad de doña Guiomar 
Pardo.aquicn tocóla fuccefsion de laGafa.Ca-
fó eíla Señoracon don luán à t Gúzmân jlíijode 
don Enrique Enriquez de Guzman, Gotuledí1 
A lua^ dela Condefii doña María de Toledo^ 
por las condiciones de la Cafa, y mayorazgo de 
fu muger/e llama don luán Pardo. Son oy ma-
rido y mugef Marqucfcs dè la vHlade Malagon, 
por merced de el Rey Catholico don Fclipeter 
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cero.Han procedido errel gouierno de el Hoípi 
tal con tanta¡vigi^nciaiy cuydadojque 1c tienen 
en Ja cumbre y, grandeza que lé vemos. Doña 
Luyfaçle laCcrdajmadre dela Marquefa de Ma 
lagpn^a quien podencos llamar: prirnera, fegun-
da y tercera Patronaypor lo que acabamos de 
dezirjmuríQ enMadridpabadp treyntadiasdc 
qWcs de Nouiçaibrede eiaño de mil y quinié-
tosy nouenta y feys. Eftá enterradaen el Hof-
pital 
Dircagpra dcíosAdminifíradores.El primero 
fue don Diego Tauera^hijo de luán Tauera^pri 
mo hermano de el Cardenaí5y de fu mugerdó 
Maria Ponce de Lcon.Qucdò por teftamen 
tario de fu tio.PueArcediano de Calatraua,enla 
fanta'Yglcfia de Toledo,Dean de la de Santia-
gOjdc cíConfejo dela fanta generalTnquifício. 
Dcfpues fue eledo Obifpo de Auila3y luego de 
lacn,y Capellán mayor de la Reyna doña Yfa-
beljteroera muger'decl Rey Catholicorfon Fe-
lipe fegundo. Murió en cl Hoípital ., Domingo 
veyntc y ocho dias deel mes de Abri^de el año 
de mil y quinientos y fefenrajy alli cfta enterra-
do.En fus aufcñciás,y con fu poder hizo el oficio 
de Adminiftrador Bartolome de Buítamante, 
el cj tráçó el:Hofpital ;F«i e Secretario de Gamara, 
y muy; 
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y muy priuado^. ¿ncraduzido^cp^ncgocioismuy 
jraucsdc cl Cadcnal^y clquc en fu noiaibxcfuc; 
a vifitar ai Emperador a Ñapó lesmando d efem 
barco delaprnada de TunezvEntrô en la Com 
pañis de Icfus, y fue Vifitador de ía Proqincia; 
deCaftilla, y Prouincial de la de Andalucía, y 
compañero de el padre Francifeo de Borja, ter-
cero Prcpofico General dela Compañía*, como 
lo eferiue el padre Pe^rodeRibadencyra, cnla 
vidade el padre Fran cífeo-
Quando fue eler&ode Anila don Diego Ta-
uera/c dio ticuFo de Adminiftrador a don luán 
deChaucsde Sotomayor, pariente muy cerca-
no de crDuque de Bejar, por lo de Belalcaçar. 
Tuuo el oficio defde finde cl año de quinientos 
y cprarctay nueuc, hafta principio de Setiembre 
de cincuenta y dos. -
El tercero Adminiftrador fue Pedro Cebrian 
de YbarrajPriordc la Yglcfia Collegia! de Mu-
roSjCnel Ar^obifpado de Sanfiago,y Canónigo 
de Toledo.,criado muy antiguo de elCardenrf, 
y. íu Prouifor y Vicario generalienoíantiagp.Tu 
uo eloficio defdccinco diasdeel mes de Sctiem 
hre^dc el año de mil y quinientos y cincuenta y 
doSjhaftadicz y fíete de elmefrmnncSjdc el año 
de fefentay tres^ue murioen el Hofpita^dode 
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cftiauo depofitado. Fue trasladadoa vna Capilla 
fuyacnOja Caílro,ccrca dcfanco Domingo de 
laCal:çada,dedondccra natural. Acrecentó mu-
cho la haziénda de el Hofpital,y empegó la Ca-
pilla. 
£l quarto^Diego de Guzman de SiluajUatural 
de'Giudad Rodrigo, de la Gamara de el Carde-
naljCanbnigo de Toledo3y Obrero mayor d ela 
Fabrica de aquella fatua Ygíefía.Tomó ¡apoilef 
fionde eftc oficioa veynte y ííctedias de el mes 
de OdlubrCjdc el año de fefenta y tres, y gozóla 
haítael mesdcMarçodefeíeiítay quatro.Sacólc 
el Rey Cacholico don Felipe fegundo^por fu Em 
baxador en la Corte de Inglaterra ̂  y defpues le 
mudó d Veft eeia,dGttde murio,a veynte y oclio 
días de el mes de Henero,dc fetenta y fiete^crea 
do Cardenal de la fanta YgleíiadeRoma^porcl 
Papa Gregorio <Jecinio cerciórenlas Témporas 
de fantaLucia3dc el año antes. Fftáenterrado en 
Ciudad RodHgo,en vnd Capilla fuya. 
El quinto, don Pedro, Manrique de Padilla, 
lermanódc padre y mà^re de don Martin de Pa 
dilUi AdelãntácíodcCafli1Ia3Conde de fanta Ga 
deaj que fe hauia criado en la Camarade el Car-
denal Fue Canónigo de Toledo^y Obrero ma 
yor difu fábrka. Hizofefu prouiíion à treynta; 
dias 
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días de el mes de IuIio,de el año de fefentay cin 
co,Fue laperíona a quien el Rey Gacholkodon 
Felipe fegundo, y el Cabildo de la fanta Yglefia 
de Toledo, encomendaron que mxeíTe de fan 
Diony fio3a dos leguasdelaVilla de Paris^pl cucr 
po de fan Eugenio Martyr, primero Arçobifpo 
de Toledo.Tuuo el oficio liafta diez y feys dias 
de el mes de Abril,de elaño de quinientos y fe-
fenta y fíete.Entró Religtofa cnlá Compañia de 
Iefus_,y murió en el ColIegio de Alcala, Acabo 
delabraren cl Hofpital el quarto al Ponicnte^có 
lasckieo Torres que le firuen de eílriuos.. 
El fexto^onBernardinodela Aguilajnatural 
deCiudad RodrigOjy Deandcaquclla Ygleikj 
Arcedlanode Alcara2,.en la dcToledo. Tuuo 
la adminiftracionvn año coneftasDignidades. 
El feptimOiAluarodcLugo^hermano dedon 
Pedro Velazquezjde el habito de Santiago , Ef-
criuano de Raciones deei Reyno de Nápoles: y 
de el Licenciado luán Velazquez, de el mefuio 
habito^de el Gonfejo de Ordenes.Fuclo otro 
añovPaffó' en Italia,y enlas Montañas de Tibolij 
cerca deRomajl'abro vna Hermita}donde viuio 
muchos añoSjyalli murió.ElPapa Pro quintóle 
quilo mucho,y le ofreció Beneficios con q bol-
uerfea Eípaña^y no los aceptó. 
E l 
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El oftauo.,Iaaa Velazquez de cl Aguila, de Ja 
Camara à c Â Cardenal, dcfde tres de Hcbfeio_, 
defefentay nucucjhafta catorze de lunio, de fe-
centajquemurió enel HofpitaL Eílaenterrado 
en el monaflerio de fan Bartolome dela Vega de 
Toledo. En fu tiempo fè hizieron las Conííitu-
•cionesporáondefe gouierna oy el Hofpital. 
! El nonojltiys Venegas de Hincflrofa, dcla 
Camara de el Cardenal, natural-de Erija, dcfde 
primero de Agofto,de el ano ¿z fetéta^ liaftalos 
poílrerosde Nouiembre de el dicho z t í o ^ à t x ò 
el oficio, por no hallarfe bien de falud. Murió 
Gura de Taraccna, cerca de Guadalajara. 
El decimo,don Francifco dela CcrdajCanoni 
go de Granadal-natural de Seuilla,defdc veyntc 
y nueue dcNouieQibrCjde el año<lefetcnta,haf 
ta veyntey nueue delunio de fetentaytres,quc 
le facó para fuferuicio el Rey Catholicodon Fe 
lipc fegnndo3y m u r í o c n d cnla Villa de Mon-
çon,dela Corona de Aragon. 
El vndecimo,el Dodor Antonio de Frías 
Taücra, Canoràgodc Granada, y deel Confejo 
de elCardenaldõGafpardeQukoga7Arçobiípo 
deTòledo.FueAdminiftrador defdcfcys diasde 
el mes de Hcbrero, de el año de feceta y quatro, 
harta onze de lunio.jdemil y quinientos y feteta 
ynue-
. . Ig . . 
Sisk deíTokaD^eh lá (Sapilk dondb el Licéiíera 
dáíEraTi^fco:dirVà^aS*Embd^dbf dc^V:enCr 
121 duodecimo3cl Doí tot í^tühfQ'de Hándç-
gardo , Canónigo Dodloral dela fama Yglcfia 
deToIedifelEnifídçola VcyEtí ^Ivtó-düs de cl mes 
dc IuniofJdc cl ano de mi! y quinientos y fetcntà 
y nu^©,.'fyftít.^i ebeltídfpiiaJ-íutrcynía y-vn dias 
de el mcsde Decicmbrc,dc ochenta y dos. Eftá 
t^Í,^lçiS-{4lCQDue.Dtbid)c?fanta.'A^aí!de la 
Qftjfc®;.dt'&n>FtmhidtíÒLÒ'dcrP-atrláv en la VíHá de 
. El d^cimqccsçiOjGines Rotulo Carrillo, Sí?; 
sñ^^^p;bs;,yiüb^49fj[íicaiyi;Só^n^^ 
rí;^ÇarrllpsT,omoJa poffeísièn en tres áiaVdc el 
tirescfôMarçftj dc mil y quinientos y .ochentay 
tce^^uriO'CnerMcrfpitaUveymeydchó'días 
de -.¿ der (Dãúhrc m o;cherica, y •* fldee!»Eílá 
interrgdoienelHoipital; i : ' j ' J : >• •' ; 
: El detimo quart0,el D.o<ftôTrP'edro de Salazar 
deMcndoçajnaturaldeToledojhijodcFernãclo 
dé Salazar de Mendoça^yde doña Catalina de 
Q^q Quinta-
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'iQjiiacanilk, ífcíife-tcro dela .Yglefia.Colkgial 
ndcTaJauerajd^cVC^Òfejo de çLGárdenal:dori 
Gâfpí«; de CiB^8^ry'^'^ctía<:''Q'^c^ama'ra>iy; 
Corifulcordc elfarúopfiçió de Ia ínqüiíiciohdc 
Tolcdojdçfdç primerod?; Dccicmbre,dc;mil y 
quinientõs ^ oçhçn.c^y foçCjhafiã quando nuef-
traScfloífçaferyido, ''! í ; ' i " 
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apologia en lafundddonâe elHofpitàk'1 
Vnqueía .edificación de Hòfpitálfc^fea 
tsm antiguaietafcYgtefia^y caí? mceffánaj 
y aya fido tan frcquentada^iy fauo^cciàá 
por machos fancosPoiídficcvEnípcrsdom j y 
otros Principes EcckfiafticosVyiábgia^^dâtó 
quçcLmundohacclebradòpòpma^imtífòsíiíW 
le ha faltado Fifcal que Ia acufe,ni Alguatil cjue 
Ia perfíga, como le tienen todas las acÃiones hd-
manaSj por mas endereçadas que vayan-álvfectii^ 
cio dc Dios^ybiçn piíblico. N o l o ha dê agora eí 
vulgo,, muyenuejecido eftienia eoftumbre de 
morder lasbuenas oferas,yde condenarlas.Màs 
como ft ha enganado tantasvezes en fiis juy^ios, 
podríamos firmar contra cl regía en contrario , 
y te-
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|yí-oeiiçppbi.^ccrudo'Ibíçaie: ú t é p m c u r , y \o 
iqucdabm^tfm^o.Dfízen^iol^uctàdalo^dir 
^nvy-tosquc trágán láscofas^nccraií/jqiic los 
Pi^laÍ0sií«ijpdcil&ar,eh.¡iicilras:vwas^Hanrfo;á 
entender que deucn remediarlas neceí'sidades 
prefentes¿:yiolUidarfc de las .venideras. Bueraaiy, 
íêgtira esJíaprcópoficiOTven algunos tiépos:mas 
coia^elívulgo k dhe emeodos 1 püedefe muy 
bwpCTcè^de&couididõiquc^s^anadchablar, 
o, porJo^menQsdev&rdc Mctàpliofâjb.ijransla». 
cion delas piedras viuas, a los pobres prefei3teSj 
qucàfsriahazicniuylaçiTias vckes, y j>oíq cilas 
Mítaphoras agradan pbr agude'aajdejingjonió, 0, 
póiqa.iC'íucJ'en mouerlos atiixÀps;; v 1 i - . 
En ^as.:matietas)o difcrènciasifon lasheccfsi 
dactes dd los pobres, vnasivrgcntts y-cxtremasj 
otas ordinarias. Si las neccfsidades íb¿i vrgenfes, 
co auknc atPiol adp :ac udi n a cllas,y no hazer m e 
ínòriaspèrpftpas^pbtquc las ndcef&iidadcsdeeñe; 
gehenóilehaxfen fhèrçàjly no. tiene otratÍTetripo 
parájremodiarks^MasrfiiasncecísidáÜcs'foníieJaff 
^rdinaTíaly puede confegiiridad de sG-dnciencia, 
loablcmefttcfundatj y aun hará mejor. Eíladií-
tlaóiidn es defantó Thomas^y do(ftrina comí?, 
y aprobada por la Efcuclade Tbeologos. Con 
loiquálhoayxnasquédczir, ni;difpuUT,puc$a 
2 todo 
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ifinácn k^odinâEíasií^ytvjuçh ÍBÍiotoè feftigol 
jmayoresdetodaiexòepcic^qitfrdfcponcademvi^ 
ichaslibcralidaSdcs-fviyas eita èft c jcàíb i C t̂gj m a ^c 
aeciipátia ^ íb$ ms- graues vffiiniíírpk iwiíuepaiiiit 
üimbmás publicas :bafi pr irc fpo adi'd o tiííg.fljofpai1; 
tyue-lmprdtffc mHcbo: '>\j ellos faaim^guMcmid&Jfó 
'poco, r. : ' 'vpo: /i : . v ; l , - • • 'A: KrA'. 
) Dcpftoesamtòen argiimenttrbaftantèelcuy' 
dadoccjuçínuáoider>labraúm cá&'Cfi cjiie fqeíFeW 
recogidos, y rcga-ladosios erfemiosiMD^esfefla: 
de jâ&£bbbhu4cs iviGÍ!0'J3sr^fn^¿«í¿w3ír¿proba-
d ^ p o i i c f u ^ b i i %pin aeíkQ íifñiir^ca- è bbptd.tf; 
dcfatrM^Ehebjcjutld^uefatti Knosveidíajcomo; 
!dec¡ara ían.Augíiflini¿-.cs ckproetfrat yibufcaís 
tósicofas. teoU-pòralcs ^wráwas^jqqrisçrpirfen 
iclReyno, dclosC¿ol'0,sJpftrCHniíita,naéíbi!orie-: 
ñdrieaia; bdlíã^sio folámiehfidpáraimtínaxia^fiatf 
pa ra'máfiíd ras J o fe ;rc cog i o :t ti gDLeniieie^ííb'Sj 
paíaíJa hambre de .deros ficce; Lós Apo ftrfles 
también cuuieron cuy dado de apcrcebkfe para 
lacareftiaftiturái'n!) ;J:!^:;:.,:Í L¡ -DO ^ ñ - i - V j i - -
• , Por otra razanancceeéférmuy.akbadálapro 
uid en 
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Videncia de cl Gardenalycit laPabrica dceíla Ca 
fa.Dcziacnos al principio, ^uaádo íe çmbecò 
tiraurdo.eUa, qucco^io.los pàbtes fotvejfpaííi-
ttinionrDy may^ra^go delefu Chrifto nueílro 
feñor , c l Cardenal a quien ran encomendados 
¡eftiniíerójles labro Cafa, como la tienen los ma 
famgosjcel mundo.Qbiíb que-ruuicfTen So-
ar co-npcidoíyfeñalad'o^qnlquegozafien de las 
ifnófdasy rentas:que lesdcxaua compradás,con 
iideranc|orquev.eridqan)a:depcsnderae.diftreccs 
MoliHitideSi^que eftoles quedau^ftgyro'f3 y hu 
lespodk fákar fiempre que lo huuieílen menéf-
ter^y ahidieíTen aaproúecharfe de ello.Cada yno 
dèf £fh>s pobres Tcpreíenn . la perfona- de Icfu 
Chrifto nueftro íeñor5y afudiuÍnidad,yhunia-
nidad hofpcda,qiiienavnodeelloshofpedáyy lo 
que fe haze con cada qualde eftos pequeñuélas,; 
fehaze con el mefmo Dios. Luego.de.creer es, 
feifime tocHala diuinaMageitad cqeilaCafa, 
y cQíi la honía:y-bucn hofpedage q̂ uç emclla fe 
baze'atlosqiiefon can fyyos^detafoyatMbcho 
ilia^blâjri- Gardeiaal porlóspoUres^ncdificar-
les çfleMQfpital;3q'ue pudo. h az.erlí s en fu Vida, fi 
bien-Ies diera toda la ha^ieda,y rentas que tuuo. 
P-p3?queaq.uello fue cofa limitada, y tafiadai.-y el 
bjen que reciben eh el Hofpical , no lo: esj.y.en 
Q^q 3 pocos 
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\> 0.COS anos pa ede:cxcedèr Jo que cn cl fe gaf tá^ 
Jp qucícspiidòJar7po.r masyrnasquefaora. - ' 
:'. FálcamedefadsfarerâotrnGaluiT^nia.DítZfin.q 
f)ara que Cafa.tan rica, y cqftofa^patra pobres: ly 
que el padre Bartolome de Buílafriaiit^qne la 
traçoJleuariapotcUo algunas caldas eo:ell*u*gi 
feQrio-ijVtíapor yna cl edificio arguye iiiucho 
toiàgàammidaá cn elqup le m m ã ó k i z c ^ c o m o 
çnhp.Vonú&ctsKomariok le arguyen Ias Fabri. 
casipuWiças^yparcicuiarcs qn'ehíTÁcvqn^fhazén 
czda día eji Roma,y en otras partes; por lo c¡únl 
eilos5y otros que hisúeronotras^foneftimadosy 
biuy .conocidos^yefliraulo paraquemudios ft 
aríimen yesf toçen aimitarlos.Otrapprotra/í 
clque funda TO mayorazgo', lo, pritiicro q i iè i ia : 
ze^eslab-rarleCafa^procurando qgahtoi fus Fuer-
çasalcanganjqueí^amuycuriofa^niuy grande^ 
y muy capaz: porque el que funda mayotazgo 
paraíeíli Ghrifto nucilro fendr^oHads-hazed'a1 
quan.aucmajada'pácdáíEl Hoíp'rra^corh'd haue, 
mos dichojcftá a la Puerta mas prmeipalde To--
letk),aJacntrãday falida mas cornurtsla Ciudad 
títene lahermôrura y lindera d:e edificios Ecclc-
fufttcoSjy ProfanoSjque todos fabentftgtírvefto 
cbntiiiio^quc çíla obra corr-cfpondíc.í&>a fu ¡má-
gcftad y grandeza, y que le firuiélTc: de ornato.; 
" : • Confi 
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Confidcró cambien el Cárdena! 5 qüe mienrras; 
mas íumpcuofafueffeeftaCafajdurariamasañosi 
en hazerfeyy que mientras mas durafle, fe occu^ 
parianenella mas oficialcs,y ArtiñaisLitjeralcs^y 
Mecánicos, y gente que fueíTc alimentada y fuf-
tentada con los eftigcndiosy jornales quegana-
ría.Queífegaílarianmas materiales y fciianapro 
uechados los Mercaderes, y andarían viuos los 
tratos y el comerció: lo qual todo es hazer bien 
a pobres^y de mucho merecimiento, y en nota 
ble beneficio dela Republica,pues femejantes 
obras la limpian de vagamundosy ocioíbs, que 
foflios-perpètràdores de delí¿los5y cauíã de mu 
çbeis daños. Los Autores que eícriuicron de las 
Pyramidesde Egypto^y délos otros edificios de 
aquellos Reyes dizcn3que de mas que los Pharao 
nes-que las hizieron, tuuicron intento de hazer 
fcpulturasy eternizaffejlecuuicron dedarde co 
mer a fus vaflaHos>y de gallar entre ellos fus tefó 
ros.Diziendolc al Emperador Vefpafiano^vn ín 
fighe Artifee^que le pondría vn as Columnas en 
el Cí>pitòIio,3 poca coftaino le.quifo efcuchar?y 
xtyo\\¿\Q\:.(DexameaümentetYtf aprouecbar al po-
li re pti-Sfo. 
Quandoel PápaPio quarto,foruficauaclBur-
gOjyaCiuica Vieja, ledezían fus Theforcros^quc 
no 
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no ¿ i^an dineros para gáftarjy les dixo: :Bufcal* 
dQSjparqneco.efias òbr as fejuflent*n muchos pobres. 
Çon efto.acábàdc íatisfazer a calumnias^dc 
que, ni el filehxrio cila feguro, y de dezir Io que 
itocaalHotpitaL , . . : 
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^lBmperaàor,y.elCabildo â e i a f â n t a T g h f u de. 
Tokdojdàn al Cardenal ent err amimo 
cerca de elAltar mayor* 
Ntcs que Tc' émpeçaíTc la: fabrica dc ef 
Hoípkalyhauia cl Cardenal declarado aí 
¡Cabildo de la fan ta Yglcíia dc Toledo, 
dcffeaUafelcdieiTcfepulcuraenclla. Paralo qual, 
a diez dias dcel mes dc Hebrero , de el año de 
creynra y nueuc^le embio vn recado có el Liccn 
ciado Vaca, de el Confcjo de fu Dignidad- El 
Cabildo nombró por fus Comiflarios a don Pe 
dro de la Peña Abbad de fan Vicentc^y a'dj&n 
Diego.Lopez de. Ayala Vicario dc cl Obprò, a 
Jlçmardino de Alcarazy a Antonio de Leon, 
todos Canonigos^paratracarcon el Cardenal de 
efteriegocio. D.efpuesempeço elHofpkal, mas 
no ceíTo la platica dc el enterramiento, y fuc.tra-
<. tando 
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tando delo vnoydelootro avn incfinoticm 
po.En cfta conformidacl,p3receque vn Micrco-
IcSjVcyntc y nueue dias de el mcscleDccicnvbrCj 
hndc el año de mil y quinientos y quarenta, cl 
Cardenal entro en cl Cabildo^ que don Pedro 
dela Peña Abbad de fan Vicente , y Canónigo, 
Vicario gcncraldc'el Cardenaljpropufo fele k 
ñalafie lugar para cmerrarfe.Entonces el Cabil-
do nombró de nueüo ComiíTariosque fucilen 
al Cardenal^ fupicflenfu voluntad. Fueron los 
ComiíTarios don Bernardino Çapata Capifcol, 
don Diego Lopez de Ayala Vicario 3 Rodrigo 
de Azeuedo, el Obifpo don Pedro de el Cam-
po, don luán Aluarez de Toledo Maftrcfcue 
la, don Pedro de la Peña Abbad de fan Vicen-
te j don Rodrigo Capata Capellán mayor 3 Pe-
dro Suares de Cuzman,todos Canónigos; Los 
qualesel Viernes figuicnte, vitimo diadecl mes 
de Deciembre,hizieron relación en el Cabildo, 
de que el Cardenal quena fe ledieííeel lado dela 
Epiuola,en la Capilla mayor, bajo de lasgradasj 
enfrente de la fepultura de el Cardenal de Efpa-
ña don Pedro Gonçalez de Mendoça; mas que 
la pared hauia dequedartranfparente,para que 
defde fuera fepudiefle ver el Altar mayor. Ytem 
quería erigir vna Capilla,con mucho numero 
314 ElCarde?ial 
I de Capellanes, y que para cito tenia ñcccfsidad' 
Tele díeííe lugar en el Clauftro, err aquella parte 
donde eftá. la Librpria. El Q2)o\\àogemine difere 
pante^io fu confentirniento para todo efto,el dt 
cho diavlcimo de Dccicínbre^diziendo: Qt^e^e 
nia en ello, atento elgrdn merecimiento de ¿a llluf-
trifiirna per fona d:e eídiebo Qardend nneflrofimry 
frelado^ylos dones de que (Dio* le doto parafuferm 
c¡o}y edificación de fus ftihdkoss,y protiecho general 
de eftos ^ey nos ¡cuyo Gmiermdor e$:y atenta ¡a 
Imtady amor pdternaíque a eft a Janta YgleJ¡dxy mi 
nijlros de ellafuSemr-ia lllufirijüma tUne^qMrun-
do ellos de fw- parte, rejponder a efle amor, en-quantò 
pueden^ dejjeando que la memoria defu Señorh I I -
luftrij$tmaxdtjj>ues de largos dias de fu Ytdayfea per* 
petuadarf honrada en eft a fanta Yglefta,, conforme a 
fu merecimiento, y a la obligación, fue ellos tienen, 
^Confiando ajtimefmo que me ft roSeñor le daràtugar 
far a que pueda ba^er las dichas memorias, y dotado 
nesyconfrmeafu intencio3y ofrecimiento^ alagrm 
de^a de fu perfona^y ejlado^y al lugar tan prebemi-
nente de Ufepulturarpara que en todo fea nuefiro Se 
ñor en efia fu fantaYglefta masferuidog el culto di-
niño en ella aumentado. 
En efte mefmo Cabildo fe dio comifskmalos 
dichos Diputados,paraquehablaífen al Carde-
nal, 
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^nal,y concluycflco cite negocio, £n cinco dias 
de el mes de Hcncro ,:haüíendo Jos Diputados 
habladolejy encendido fu intención, boluicron 
ai Cabildo3y el dicho don Pedro de la Peña Ab-
badde fan Vicente, y vno dcellos,dixo: Que el 
(ardenalfujeñoreflimana en mucho tattolutadque 
bauÍ4 conocido en el Qibtldoj en quer a fe conformar 
conel cerca delaeleBto def¡ie?iterramtzto3y aceptar 
las memorias^ QapeU'amasq quería dexar etteftajhi 
ta Yglefia,yfeñíi¿ar CapilU donde j e digan los ojiaos. 
Q̂ tie tenia acordado q fe diga¡y came jus Capellanías, 
y oficios,enld (papilla que ha de madar reedificar enel 
Ciaujl/o^como conuenga aldecoro delatYglefiayy fm 
fit-prejuyzjo. QAU-datariatre^e (^apellanias, la Ttna 
mayor, dos òacnjíanes ?j/ Moços de Capillajodo a e-
leñion de el Qabildo, Qjte el Qabildo le celebraffc 
dosanmuerfartosycon lafokmnidad que feeelebra el 
de el Qardenal do'Tedro Gomak^de Mendôça. Que 
el día que fe celebrare'¡fe repartieffe limofna aporres 
emergonçantes.Queprouèeha¿a fápillade órname 
tos yy plátano que fuejfe muy hienferuida. Qmhde-
xaria ¿o ne cejfario para repararla. Que daria al Ca-
bildo dote çmpetentepQrláadmimftraciony cuyda 
do de todo. Fue afsi aceptadopor el Cabildo, y el 
Cardenal dio de ello cuenta ál Emperador, por 
Diego de Guzman de Silua fu criado, que fe ha 
R,r 2 llau a 
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Ilauaen fu Coree, Efcriuioleel Emperador3acin 
.co dias de el mes de Hebrero,dc el dicho año de 
quarenta y vnOjdefdc Spir'a.. Comoquiera que k ü -
gar jamos mucho de todo el honor q tie fe diere A "buef-
tra [)erfona}afit por los méritos de ella^omopor lal?o 
¡untad que os tenemos ¿Por que no tenemoimemom 
como efie aquello^fi de ha^erfe allí podría prejudi-
car a los- eínterramitntos dt los. 'Ifyy e$nuefirosf rede-
ce ffor es >quee flan fepultados en U dicha Capilla ma-
yor}o a fu Capilla donde fe di^en los diuinos oficios,Se 
rabien que loplatiqueys con losdeelnuejlro (jonj^ 
joy me auifeys délo quepareáereique como he dicho 
holgaría q no huuiejje inconuiniente de. ba^erji alli. 
DefpuesdeeftpieílandoelEmperadoren. Ra-
tispona^a fíete dias devei mes de Mayo 3 de el di-
cho año de quarenta, y vno^efqnuio otra carta al 
CardcnaljCn que ay la Claufula fíguiete.'Por^e 
dejj>uesme haefcr'ttoel (Comendador mayor de Leon, 
de elmi fonfe/ode BJlado}lquede ha^erfeallí el di-
cho 'btu'ftro enterramiento, m^iene prejuy^io a los 
dichos-^syeSiniafu (jxpilla^iay otromcmmnietey 
yf) he por bien que lo hagays alli,y a f ipodreys defde 
luego ordenar que fe entienda en¿a.obra}queyo buel 
go mucho deellOipor la l>pltitad qUe tengo de honrar 
yfauorecer Quefira perfom^por los méritos y calida-
des de eUa ĉomoes rat<>,n.M-uy%emrendo tnChrifto 
- padre 
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padre Qtrdenal nuejlromuy caro y muy amado m i 
gOyTiuejlro Señor as aya en fn ejpecialguarday reco-
mienda. Tadoeíto me confía de vn tcííimonio, 
autorizado de Fernando de Lunar,SccrerarÍG de 
el Cabildo, que fe halló prefente,y de lascartas 
de elEmperador,que fe guardan en el Archiuo 
dcclHofpitaL 
N o carece de myílcrio,nidexa defer de mu-
cha conílderacion, que hauíendofe llegado tan 
al cabo efta platica de la fepultura de el Carde-
nal, en aquel íltio que eligió, y que otros Arço-
bifposdcToledo^afi todoslosquehan fido def 
pues de el Cardenal de Efpaña^.ayan intentado 
Ip-meftnoyCon mas o menos caloro propuefto 
feleSino aya tenido efe£to hafl;a.agora,el darla a 
alguno. El Cardenal fray don Francifco Xime-
nez de Cifneros, enfanchó el Choro el año de 
mil y quatrocientos y nouenta y fietc,yeiFando 
el fepulchro de el Cardenal de Medoga conjun 
co al altar mayor,áI lado de el Euangelio^quedo 
algo apartado^ entre el y el altar el Emperador 
don Alonfo^ y el Rey don Sancho el DeíTcado 
fu hijo.Di'xofe,aunqucyo no lo affii;mo,que el 
Cardenal de Cifneros dcíleo enterrarfe al otro 
ladojqueeselque fe dio agora al Cardenal. Eftá 
enterrado enla Capilla de el Collegio mayor de 
Rr 3 fan 
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I fan llefonfojCjuc cl fundó en Alcala. Defpues d 
año de quinientos y tres, fe deuiera de iiuentar 
notiedad contra el enterramiento de el Carde-
nal de Efpaña,porque efteaño3a diez y ocho dias 
de el mes de Hrnero,el Cabildo delafanta Ygle 
fiade Tolcdo^efcriuio fobre elloalaReyna Ga-
tholica doña Yíabel^vna cart3,que yo tengo ori 
ginal, muy digna de quien la eferiuio. Dize en 
ella el Cabildo:: Que lajepuhura de -el Çardenal de 
Éfyaña boftraua^uel Choros no haxja prejuyzjOjq 
nopermitiejfefuMte^afe le hixjejfe embancorfues 
ellos la bauiandado con f u licecta}y que les feria muy 
graneyr contra lo que teman prometido yy jurado, 
Torquenüncaeílos acoflumhranan a ba\er mudança 
en fe melante cajo) con ninguna perfona^de qualquier 
e¡iúdó3y ñiuebo memstoritalTrelado^dequien tan-
tos beneficios ret i í io aquellafanta Yglefia.Muy ex-
celente feñora, bien Pernos que no es menejleren loq 
Locaalamemoria deelCardenal¡fapl iearaF.A.por 
que fabemos que ninguno puede querer masfauore-
cerle que ^uejlra %eal Mageftad-: mas porque eflo 
y muvbo mas deuemos al Cardenal, y ¡>or guardar lo 
(fue fomos obligados a U honra de la !fglefiay fuplica-
lim a'bueflra %ealj4ltexd y le plega mandar ^er en 
elhyy tenga por bien no dar lugar que aya innouacion 
en lo que efla affentado : de lo qual tenemos mucha 
con-
{Don ImnTaneYa. 31Í) 
LonfiúnxayConoctendo la excelencia d e F . À . q u e mu-
chontai mirara a fus fermdores dejpuês de muertos, 
que en y'tda. Lleuò cíla carta el Prothonotario 
Alian Yañez CanonigOj que era hechura deei 
Cardenal de Efpaña. 
El Cardenal don Guillermo/uccefíbrdecide 
Cirneros,no vino aToledo^por lo qual no tuno 
occafion de tratar deeíle enterramicnrOjnide 
otro. Eña enterrado en Hémeles, cerca de Lo-
uayna en el Ducado de Branante^.eneiMonaftc 
rio de los Celeílinos. 
A don Alonfode Fonfeca/u immediato fuc-
ceflbtjfe le dio el Cabildo en vey nte y feys dias 
deel mes de Lulio^ de el año de veynte y nucue. 
Mas enteríofe en fu Collcgio mayorde Santia-
go Zebedeo^uc fundo en Salamanca.De nuef-
tro Cardenal^yahauemosdichOiydkeinbsdon-
da eílá enterrado; 
El Cardenal don lüatl Martinez Silíceo, aun-
que fe le propufo no arroftrò a ello, y enterrófe 
en elCollegio de las Donzellas que do tòenTo 
ledo3en las cafas de don Diego Hurtado de Men 
doça^Conde de Melito. 
Fray don Bartolome5por fustrabajoSjy hnpe-
dirnento>,notuuo lugar de hablaren eftas cofas. 
¡Eftá enterrado en Roma, en el monafterio déla 
Miner-
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Mincrua ocla orden de los PredicadoreSjCn me 
dio de el Choro de los Religiofos3cerca de c! A l 
tarmayorjCtnredos Cardenales de Florencia,de 
la cafa de Medíccs. Los qualcs y el Arçobífpo, 
tienen a loslados en las paredes alosPapasLeon 
decimo^y Clemente íeptimo>dcla mcfma Fami 
lia y Ciudad, 
Al Cardenal don Gafpar de Qnirog3,efl:ando 
yo prefente, fe le dixo que el Cabildo holgaría 
mucho dedarfele, y de que fetrataíícy refpon-
dio3 qaeledexaírenpenfarenello. Mandofeen-
cerrar en Madrigal, enelConuenco de fan Au-
guftin^y alli cftá. 
El Arçobifpo don Garcia^gozo muy poco de 
el Arçobifpado,murio enAlcala^antes de venir 
a Toledo. Eftàencerrado en la Yglefia Collegial 
de fan lufto y Paftor3en lá Capilla d e eftos Mar-
tyres. 
C A P I T V L O . L I I I I . 
E l Car á end da las bendiciones TSlupcUlesal 
Principe don Felipe¡en Salamanca. 
Efpucs de hauer tenido el Cardenal las 
Pafcuas^de elaíio dequarenta y tres,en 
Toledo, falio a vifitar el Arçobifpado 
l í í u -
S)m íuanTduera» :$IT 
Eftuuo-ch Madrid lo reAantpvde HcneròJy el 
mes de Hebrero,ypartcdcel de Março. Luego 
boluio a Toledo^ por el mesdè Abril eílauacn 
AlcaUjafsifticndo con grade animo aqucfepu-
fleffcnen toda perfe¿ltonIosgrandcs-qu.arcosde 
Cafa que labró enlas Arçobifpalesde.aquella Vi 
Ha, can infígncsy fumpcuofos como los v.ê  
mos.Dcfde Alcalapaífò-a Madndj ydcrdealii a 
Valladblidjpor Segaiiiajaentender encl gouier 
no de los Reynòs.Partiàfe el Emperador a Bar-
celona3para paflar en Italia, a verfe cómo fe víoj 
co elPapa Páuloteccero,cn'BugecO:í.e.atr^Gre-
monay Placencia^en Lombardia/Dícronenton 
ccs;entramos grande calor a la celebración de el 
Concilio general, que eftaua connocadó para 
Trento. Llcuauanle también al Emperador las 
cofas de Flandres^ porque traya inquietos aquô' 
1 los e ítados el D uqué db (SlcaesjEn fiJdsorhpfaa* 
aiáarebeladdlosMarosdc^^^^ 
ja Kcty de Alger,lnfeftauál¿s co^as-deciRey^ 
no-.de Nápoles, y el Re^dc Fraímiá bauia en-
trado eri fas tierraspazediuerfe pâhe-si^cfcuuò-
fccl Cárdcnàl en ValladólidiháftalcrspHttieros 
dias de?él mes de.Noúierabrer,> de cffie añoyque 
partió con-el Principe-don Fejipé fara Sa\aróá¿-
¿a j á fu cafirriiento , qúe.fe celebró eri aq-aelfe 
i , Ss Ciu 
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Ciu .dadylueueSjquinzcdiascíeel dicho mes de 
iN-ouiembre,enlas cafas de el Licenciado Lugo, 
enfrente de la Parroquia defamo Thome ,-que 
oypofTee Aluarode Lugo,naturalde Medina de 
el Campo, Diolc el Cardenal las bendiciones 
Nupciales.Autor ay que.ha eferito que eftecaía 
mienco/ucadiezdfcefte mes:no pudo fbtvpor-
que el Cardenal entró a do2:o3en la tarde, en Sa-
iamancado qual es certifsimo, y que le hizo el, 
como confie/Ta aquel'Autor. Cafó el Principe 
con doña Maria Infanta de.Portugal 3 íli prima 
hcrmana?hija,de elRey donluan elrcrcero^y de 
la Reyna doñ^Catíilina.Fuc p a d r i n o d õ Fernán-
do-Aluarez de Toledo JDuque de Alna. La po-
fad^de.ehCardenalcn eftaCiudad^friexnlas Ca 
fa¿dc:don Bernardino Manrique de Lara,Señor 
de k'Sagrada^q fon al rnediq de la calle de-Her* 
rcroS.D'efde Salamanca fe boluio a^Valladolídi 
porVillerucb3pordonde,háaiaydo;Jave,'ríasCa 
fas y' hazienda de fusantepaíTados. También el 
Principe vino a Valladolid., y fue recebido: con 
grandes fieítalsy regozijos.A.eíleTecebímTento: 
(alio ej Cardenal con fu Guión y Cruz dé-Pro 
«i,nc(ia.pueiii) ai lado dexl Principe^e llegó.a.el 
eduque de Aluâjy .coiTio mayQrdomo mayor? 
ledix^; Bienparecerjy-ftendo de.tlln feruidi) 
vi J • > . • que [ 
©íJ?i Iua?i Tañera. jz j 
que no yaya G'w^etf eflt acluAKcCpottdio cl Carde 
nú:Let Crnxji>ab¡en9y lo pareee^y es preheminenda 
ma.traher¿ápor toda B/puñit^ mayormente qnefoy 
Metropolitano de ValUdoltd,porJermefuf anned, 
fttjíbbadiâyy el ObifyodeTalencia.yyfn .Altela Je-
ra contento dc que jtoJe haga nouedad. Replicó el 
Duque: TodaYta Jera bueno no llenarla, porque 
no parezca enterramiento. El Cardenal dixo con 
mucho bxiQiLa Crucen todo cafaba deyr 
y creo que fu Alte%anojerafe\'uiâo de otra coja. En-
tonces fe empegaron a declarar muchosgrandes 
Señores por elCardcna^demaneta qucí'c pudo 
temer algún inconueniente. Entedido ello por 
el Gardenaljpidio licencia al Principcyy fe apar-
tó defu lado,y llenándolaCruza'rl>olada,fc'fuc 
a fu pofada j acompañado dc muchos Titulo* 
y Cauallcros ,quele íiguieron. Otro dia fuplico 
alPrincipe le pcrmitieíTe venirfe a fu cafa^ no.fe 
lo coní¡ntió,antcsle mandó que no cfcriuicíTeal 
Emperador lo que hauia pafiado : y elCardenal 
le dixo,fe lo mádaua tarde,porque yahauia def-
pachado,yque fe detendria-hafta la buelta dc el 
correo.Efcriuk) el Emperador al Principe el fen 
cimiento que hauiacenido deeílc cafo,y q hon 
raíTe muchoalCardenal,y le guardaííc fus Piiui 
legios. Al Cardenal queeftaua muyapefaradodc 
SS 2, [o 
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loqueconcl fehauia hechojCjuc continuaíTcfus 
oficios como antes hazla, y fe cftuuicílc quedo 
en la Corte, fin hazer mudança,He oydo a mu-
chas perfonas decredito, que fabianbicn lo que 
dezian3que fin dubda fe eíperaua algún mal fuc-
ccflojfi el Cardenal no fe aprouechara de fu mu 
cha prudencia^con recogerfe a la pofada de la 
manera que lo hizo. Qne el Principe entonces, 
y defpues3alabòlarefolucionque tomó:yqueal 
Duquede Alua,quetuiioentodo muy buenvo 
to, leparecio muy acertada, y el mejor camino 
que pudo cfcogcr,para conferuarfu autoridad^ 
y no perder de fu derecho. 
Por la entrada de Soliman3Sultan de los Tur-
cos, en Vngria quando ganó a Alba Real»1 eftc 
año de quarenta y tres, y por la que el Empera-
dor hizo en Francia, labueltade Paris,yporlos 
negocios dela Religion en Alemana,yporlas 
pazes que fe tratauan cóel Rey Francifco, y por 
otras muchas cofas que fe le ofrecieron al Empe 
rador, fe entendió íiempre que la aufencia que 
hauiahecho deeílosReynos,hauia deíer,como 
fuemuy larga. 
Todo efto obligó al Cardenala eílarfe de.af-
fiento en Valladolid, entendiendo engouernar, 
yhaziendo'ctoficio de Inquifídor general.-Para 
cuten-
(Donltiíiir T-áuera. 3 -¿f. 
entender masdei^bs^y-cferi mayoícúydadoeh 
el gouierno de cl iftrçobifpadojya guc nopodia 
reíidiren el;como dcíTeaua^poreftorúárfel¿ 
caufas y razonestan juñificadas y ciertasraíjTcjuc 
enel Confejo defu Dignidad Arçobifpàl,tenia 
feys hombres muy baftantes,y entre ellds a doin 
Pedro Poncè de Leon^quô níurio Obifpo de Pla 
fencia>y Inquifidorgeneral,y al Doftor Bernal 
Obifpo de ÇalaHorríi jCOii quien podia tener fc-
gura la conciencia, ordenó cj afsiftieiTe cerca de 
fu pcrfona,y leJleuó aV'aHadolid,con todoslos 
oficiales y miniftros de que fe compone aquel 
Tribunas Imicò eà efto al A?rfobi^'ó don Ro 
drigo,de quien feefcriue, que cnlaíguerras ^üe 
figuio con los Reyesdon Alonfo elBucho^ do 
Fernando el SantOjtraya configo losConfcjeros 
de el Arçobifpado que entontes cían Bachilic* 
res.Notofeen el Gardcnal^pór cofaftiuy admi-
rable, y rara, que con fer afsí que en el Gonfejo 
de la Dignidad Arçobifpaldc Toledo, fe triaran 
tKgociosdegduiernOjyjuíliciâídcelrArçQbifpa 
do>efpmtuales>:y tempotíleiiqúefóaimüchos y 
m ü y ordinariosy y cncónccsiriias, porque renia 
mayor cemporalidadipaíTarontodos por fu ma-
no ,co n tan ta puntu alidad y afsiftencia^que firma 
uatodaslasprouifiories^yhaftavn mandamiento 
Ss 3 de 
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yp tcfligos. A l i i en Valladolid concerto el.Iax-
igo.y reñido pjeyco que trataron los Arçobifpos 
'de Toledo lus., antcceíTorcs y con el Obifpo de 
Guadixjfobrela Abbadia de Baza,y Vicaria de 
H^e;fca3en la formaejue veremos ,en el capitulo 
figtÚentC,: : : ; : : / 
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concordia queaffento elCardend,con elOHJpo' 
de Gttadix,foíre la Jbhadia de Sa^ay 
F icar ia de Huefca. 
A Cíúdad de Ba<za3 eflá e n d Reyno de 
t Granada, aparcada de Ja cerfla de el Mar 
• ^ . M é d í t e m n e o de Efpaña, pór treze le-
guas.EsláAntiguaBafta,cabeçadela gentrq lia-
ma ToI(3meo,Bafsitana,qfqeílédiâpo.rHuefca. 
Plínio los llama Bafsitanos, ydtze cjue eran de 
losmuy excclétesToldados. OtrosbazcnaBaza 
fundación de Godos, con el nombre de Bazan, 
por los que: de ellas Ic cuuieron-. Eftuuo decora-
da con Silla Cathedcal^y fu Qbjípo Eutichiand, 
fe fubferibio en el Concilio Eliberkanò.La Ciu 
dad de Hucfcaxambieneftanombrada en Tole 
raeo^y PliniOjCon el nombre de Efcua.Poffeela 
oy la Cafa de TolçyQ,contitulo de Duque> vno 
©Ott tuan Tatter a. 3*7 
dc Wcftet içn* c W s Á W L l a m í e ^ c f c a U dé 
la AhdãJudaj^àifiprPinrâ d« J* ̂  Awgo.u¿ 
L'osplcyto$dclos ArçobifposdcTQlcdocõlos 
Obifpos dc GUadix^ücfueron.xíiuylafgoSjypt 
fados^hauian fido por la jurifdi¿i:io HcclcfiaíiiCa 
dcçftas dos Citulade^y íusxierrasypor fus diez-
mos^jy.rçDcasefpidcuaics. Laraiprjfobre qucft 
armar wn^csla cJuedirçriloSitoíiiahdoladctan.a-1 
trà9,cdiTVó fera ;rneheftçCpar4.dai;lí\ bien acnecn-
dír.DofnAlQnfoXcllezíd^M^nc^ 
blóa Albuquerque,ysfundó el MQriaílcrío de 
PàlaçuelQ^dc laiordcndccl Giftecadosleguas 
dc Ydlkâ bM+ç Utktdc, iriijry.dozíanros'y veyn 
Í.Q y dás^eftando cn-lajYilladènC^ljauVânca, dio a 
Ja Tanta; Ygleüív dc T;O1Q4P> y í»l Arçôbifpo don 
R-odrigó., lossCal-lillosrdçííòs HermahasyMala 
monedaiCedcnucla y çlMuíp-, cerca dec id ia 
.Guadiana Dizq que fç}Qkà§ çttj$MÍM<kic los , 
¡difioaq^lhauiá h c c h o á ^ b f i f l i â t ^ ^ dfclcòn^ 
fcatiíi^cpíi^dc fu m L*g$í dftiuTPífwft Sanchez, 
y dciftmi^osídon Tcilo/AlonfòidoniÁlonfoj, 
m^mlA}óy\(o:,iYiT-mh:Mo}^ó-¿ Eftcníefino 
año j yjnes ,3 los veynwy trísí dias^clRey don 
Fernando;cl Sflnco^bizod.onadonalm^frno Ar 
fobifpOjdéclCaílillo.dcMilagro^qubhauia edi 
frdado t\ ArçabirpojpâffadQ elPucrcòdc Alho-
efuctí7 ber, 




zian por aqiieHk pa^c en derrbi dé Toledo. Ellas 
fóttalezías eftaúísti ^rirànicfeS' enifrolitera'de -los 
Moros de Andàluci^y Eftccmadura^ 
d Rey don Fernando-trató con èl Arçobiípo, 
cjue fe Iaís:croGàfle pôr 6cra hazienda^por venirle 
a^qnto pará^prófe^uirlá^üer 
;G(mceruronfoel año "de m í l y ^ ^ ^ w ^ y q 1 ^ ' 
f-enca y í i a c ó ^ t i ( p t úRey diefTe'a Id Yglefode 
Toledojdentro de quatro años^la Villa de Baza^ 
fi fe ganaíre3y le entrcgaíTeluego todoslos fu¿r 
tes que cftauan en fu contorno ^ y la fu Villa de 
AóouelyGOtí fu-QáMlio^qüe es enláRibera dé 
Tafó,çon fas^âffailosique òy fe llama Añóuer. 
El:Pxiu}legto'ide éítâgVâGiâeottfirmatolas Rey-' 
mksjdbíafBerótigüfela¿y^ñyi^na:^ 
gunda mugerdeei Rey: los Infantes fus hijos: 
mtichos PreUdosyVíacftreSjy Ricos Homes: el 
G a b ü d ^ ^ f c ^ a l f g t e f í á d c T o ' ^ ^ 
manera. :Dè'íl>C^ 
À^cediâno da í oledo ¿,-1 opeDia^At cedianQ 
4cTalaudra, cl Maèftro IDomingò Gapifcol, el 
Maei^oBiuanoThefprerojBartolomeArcedia 
no de CaUtraua,dó Felipe hijo de el Rey, Góça 
íoYañe^DomingoIüliájGHRefnigiojcliMaef 
ero LopieJ&odrigo Martinez^fernando García, 
Gui-
¿ W luán Tauèra, 5 
Guillermo Greouia^Eíteuaa lulian, Martin Go 
mczjRaniíro Lopez^Guillermo Giraldo. De c] 
Choto-de el Dean,Miguel Dean d^TojcdoyDic 
go Ç^pata Arcediano de MadridJ.uan Ma/lrcÁ 
cuelajFernando Gil Arcediano de Guadalajara, 
Alfonfo Melendez Capellán y' ArccdíahQ.Gui-
llermo Capcllan mzyor.CanónigosvBenagm, 
Gonçalo Aznar3BlasMuñiz,cl MaeftroEiteuá, 
Gutierre Fernandez^el.Macftro Pedro,Domi.v 
go Perezjíuan Cypriano, AuguftitiOjcl Maeítro 
Guillermojuan Perez^Eíleuan GarriajIoanMes 
Armengbl. Don Felipe Canónigo dcdChoro 
de elArçobirpo, fue Infante de CaftilJa.hijo de 
el5antoRey don Fernando3y de fu primera mu 
geria Reyna doña Beatriz. Criofe cn Cafa de el 
Arçobifpo don Rodrigo jy el le dio Ordenes me 
ñores,y el Canonicato, Defpues fije Abbãd 'de 
Valladolid,y de Couarruuias^y eledto Argóbif-
po de Seuilla>quãdoel Rey fupadreganò aque-
lla Ciudad.Dexò todo efto^y cafó con Ghriiiía-
na, hija de el Rey de Nuruega yde quien notu-
uo fjccefsion, ni de fu fegunda muger dona 
Leonor Rodriguez de Gaftró.Ftac Señor de V al 
decorneja,y dé la Martiniega de Auila s con el 
portazgo, y rentas de la luderia, y delas tercias 
Reales de el Arçobifpado de Toledo , y de Los 
f t Obií]ia 
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Obifpacíos.de Auila , y Segotiia.. También fue 
Canónigo die Toledo et Infante don Sancho fu 
hermano depadre y m adregue vino afer Arç"o> 
bifpo de ToIed.Oj.como fe verá prefto..,; 
Hecho ctRcy fcnor de eilosCailitlosJos ven 
dio a la Ciudad'dcT^lcdo,.^ ellos, y otros muV 
chosIií^árcs}^üe cambien le vendió,vinieron a 
fèrnas:f)ropriOiS y tentas. Murió el Arçobiípo dó 
Rodrigo fin gánarfe Baza,y vi:no a fnccederle 
en el Arçobiípado, andando cl tiempo , el Ar-
çobifpo don Sancho ̂ .Infante de Caíi;iÍIa.3 hijo 
de.el'Rey don.Fernnndo'. Con etqual^en Seui-
lla?-a;y;éy.nte;y dos días de el mes de Abril., de el 
•año; de .-mil- • y. d ò aie n t o s y c i n cu c n ta y d os, í i -
so. ÍAJipadre xtcónciexto íiguíente. Que'atento 
quo/eíláuáobligado a dar a Baza, con todos los 
términos que tuno en tiempo de los Reyes A l -
mohadesj.al Argobifpo do Rodrígojencambio 
deMilagro^y de otros lugares dentro de quatro 
años:dauay dio & la Yglefia de Toledo en. câm-
bio .de Baza, por jujro-deheredamiénto/Vcedaj 
e Aznatoraf^con rodas fus Aldeas, .y términos, 
pabJkd:os,ypo.rpob.rar.Otrofi'le:;dio.la£ tierras .q 
el Arçobifpo don Rodrigó.gahó'en termina-de 
Bim^ueeranCullar^CuencajChicllas, las Cue 
uasde Almizdrã^òrteSjCebaSjTo.rrcsdeAleá 
• ' • çun. 
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;çun. Ytçm le dio cinco mil maraáedis, los dosj 
mi lcáe l Almojarifazgo ¿de Toledo;, las otros 
dos mil las Mazadgas 'delGàãáklhjar^y, en 
'JE-fcalona, los mil reftantes en laírentádeici Kic.y 
de Granada. 
D.efde cfte tiempo los Arçobifposdc Tole-, 
do>tracaroa a Baza como cofa fuya,y enivirtud 
de las letras Apoílolicas que para ello tu-uieron 
enco.ofirmacion de eíle conrraóto.El Cardenal 
don Gil Carrillo de Albornoz> Arçòbifpo deTo 
ledoy fitio a Bazay la tuuo muy «apretada, y alço 
el cerco, a condición que los Moros dieílen al 
Rey don Alonfo el vltimoja Ciudad dciAJcala 
dç-Abcnzaydcaque fcllama laRcal.Enefta.Ciu 
dad pufo cite Arçobifpodon Gil Yglefia ^para 
conferuar fu derecho.Crcòfc también vna Dig-
nidadjcon titulo de Arcediano de Baza,y arren 
dauanfe losdiczmosdc BazajComoJosdcmas 
de el Arcobifpado.Todo efío affirmo porhá-
uerviflo eferkuras muyfidedignas.dedondelo-
faque. • • ; u •v '• •• \ -
El año: de mil yquatrocientosyochentaynuc 
ue5aquatrodiasdecl mesde Deciembre,gana-
ron a Baza los ReyesCadiolicòsdon Fernando 
y doña Yfabel,y yo no he leydoque feganaf-
fe anees.El Cardenal de Efpaña don Pedro Gon 
T t 2 çalcz 
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.calende Meadoça,que en aquella fazon5y elaño 
antes que fe gano HuefcajCra Arçobifpo de T o 
;Íedo,ordenó las Ygleíias en eftas dos Ciudades: 
pufo miniftros. defuimano, y vn Vicario q exer-
cicfTe por el fu jurifdi&ion Ecclcfiaflica3yKizo 
otrosa£tosPontificales,fundado en que Baza, 
y Huefca, pertenecían a fu Dignidad: y en vna 
gracia de la Silla Apoftolica que tuuo para que 
tuefle Metropolitano de todos los Obifpados, 
que noletenian,por halterios, oceupado los Mo 
ros. En el mefmo año y mes que Baza, fe gano 
la Ciudad de Guadix , y como en lo muy an-
tiguo hauia tenido Ygleíia. Cathedral ,.diofele 
agora,y adjudicofele Baza, y fu tierra. Defpues 
fuceedio en el Arçobifpado de Toledo,el Carde 
nal deCifneros,yquexaronfeIelbsdcBaza,deq 
fiendo fuyo^losdefamparaua.Sobre.efiofecau-
fó el pleyeo entrelosArçobifposdeToledojylos 
pbifpos de.Guadix. A l principio tuuo en fu fa-
uor vna fentenciael Cardenal de Cifneros:otra 
el'Obifpo'de Guadix revocatoria dela primera. 
La tferçeratuuo por fi e l mefmo Cardenal de 
CifneroSjCn que fe confirotó la primera, y fere-
uoçò la fegunda.Sacó elObifpo de Guadixnue 
uos.Juezes, y profiguio fu juíHcia commucho 
bnOiíiendoiArçobifpo.don AÍonfo de Eonfeca-. 
Final 
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Finalmente el Cardenal•còriccrcòíeftc negocio 
tan reñido y concroucrfojen eftafòtiii-áJLa Ab-
badia y Yglefia de Baza,y fu Hoya^uedó-fufrái. 
ganea al Arçobifpadp de Toledo, con dejicifip 
de conocer de los negocios de ella en grado de 
apelación.Para lo qual los Afjo'biípós de Tole-
do fuclen nombrar vn luezalli cerca,a quien los 
cometen. La jurifdidion efpiritual^ Ciuil y Cri-
minal,-al Obirpo de Guadix ¿ y que el perciba 
los fru6los, y todos los demás aproüechámien-
tos, menos la tercera parte', que fe adjudícé? al 
Arçobirpo,y al Cabildo de fu Ygléfia. La Ciu-
dad deHueíca,y todosloslugaresdefu Vicaria^ 
fe aplicaron al Arçobifpo, y a fu Dioccfsi3cõ los 
diezmos3y reiuas,exceptolaterceraparte,quefe 
declaró pertenecer al Obifpo de Guadix , y a fu 
MefaCapitulãr.Otorgofelaefcíittirâdeçòrieor 
cordiaen Valladolid,aquinze diasdeel mésde 
MarçOjde elañode quinientosy quarenta y qua 
troyy firmáronla, eI Cardenal,"porlo que toca-
Ha a fu Dignidad:don Diego¡ Tfluefa ArCediánb 
de Calatratia,porfu Cabilao:dóh Antoñiodeél 
Aguila Óbifpo'de Guadix, por fu Dignidad: el 
Licenciado don Alonfo de Renera Chantre de 
Guadix^or la Mefa Capitulary Fabrica de Gua 
dix. Conloqualfepufo fin aeííre pleyto tàh pe-
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fard<»,yeftos,dos PrclacÍos,y Yglcíias^.qucdaron j 
Iconformcs en la buena paz y heraiandacl .quces 
jufta'aya entre perfonas erpirituales.' 
. Pcfpücs cle cfto.parccequeentrelos rmniítroj 
dela Yglcfia de TpiedojV la de Gtiadñíjhuuo di, 
ferenciaen cl repartir délos Diezmos. La quál fe: 
comprorncriQi^y fue vnode los arhkros,dó.Eni 
riiquc EtuiqueZjel deBaza.Danfcoy álArgobif 
po:deloS Diezmos de Hucfcajy.d.c Ja Puebla de 
do Fadrit]tie,d,os.terciaá partes de vnaquárta.par-
ceda otra al Obiípo.Eo Caílril al Obifpodos ter 
cios de vna quarta parce?y la tercera parte al Ar--
çobifpp.El Cabildo deGuadixlleua vnaonzaua 
parte de todoslos Diezmos,y de efta onzauaíe^ 
da al de X^lcdQ vna tercera parte. En Baza fe da 
al Otjifpp de Guadix el Valor de yn Ganonjcato^ 
cnla ¿rpe.Ciedc friKStos^y al Arcohifpo la tercera 
parte.El Cabildodc Toledo3 con ciem«protef-
raciones detres oquacroaños a efta partCjCobra 
la tercera parte de loque móntala onzaua pane 
deel Canonicatójque fubC jy baja, conforme al 
valor délosfru¿bos en efpecic. Alasrcntasquelai 
Dignidades?y Canónigos de Toledo, Heuan de 
la Hoya de Baza, y Vicaria dcHucfc^que fe re 
parte entre elIosJlaíTian Prcítamo de Baza. Ga-
naqlccon^pJas demás réntaseos Cano^nigoSj 
con 
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con la re fuknciary licencias que los Vcftua-
rios. :' • - • . 
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-tDeftruyè el^ioTujo la Huerta de ¡a 4¡ciimtas 
A '• • •> '"• quena de elCardenúl* . • 
Scaua el Cardenal tan dcffcofo de rcíidir 
en fu Yg]efí3,qüdijek¡0 que entró el mes 
de Decicmbrc, dcel año de quinientos y 
quareça y quacro^vino a cencren díalas Pafcuas. 
Salió d^ VáJl'adoiid1 VierneSj do&ed'iasde á'qiícT 
mcs3y'Gârnih6 a Tolcdopor Olnicdu, Ardíalo, 
Atíila^l Tfiemblo, Almorox, yHuecas^ y llegó 
a fu cafa SabadojVcy nte,y el MicrcolcSjdiczy fie 
ECjliauia ptoucydo el Cabildo lehizieíleapol'cn-
tódCánofi igoDiegoOrdzj -'*} ÍI.! .' > :>.! 
Eftahdo de afsiento en ToFedoífei^o cI'Rio Ta 
jo Vfiacangr-andeinühdac'ionjqféllcuo la Hucr 
t adék Aicu.rniSjqucera'deftiDignidad.Porfé¿ 
ta^/rícmbrWa-cña Huem 7 ilaübfacíínbecrcf^ 
fu deftfúyGion cn tícmpoídeefCafdenaljno fe-
rawfedeípropofitadajningem He nueftró inten 
tOyditieiítir-vn poco al Ledbor, con dczidc algo 
de ella en efte capitulo, y cnel ííguicnte. 
Álcurnia,es didió Arabiga.Dcrioafc de Catm, 
'' que 
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que quiere dezír Cuerno,vdeCàrnia,quc es co-
fa de CucrnOjO en forma de Cuerno. También, 
en el Hebrc.o.Carne/fíghiffca: Cu.erríò, y Car-
naym en plural,Cucrnos,o montó de Cuernos. 
Ocrps pericos cn.cl Dialedo Arábigo, co quien 
mecoaiuniquè,dtxeró! qnc fe componede Cut y 
qücdizejComed^y de 2NZ¿í3que es, defleo^y dee] 
arcreula^y âfsí^/c«/«fí4,dirá,C'Omcd a deíTeo. 
Tratte^paraeílo vn Poeniajcnque vn Moro llár 
mò a fu dama Cnlma, porque Ia via o gozauaa 
de/Fco.No es malaeíla Ecymolpgiapoítrerajref-
pedo de el fítio q diremos tuuú la Huerta: oías 
la primera me fatisfa2e muchojConfiderando el 
mcíino aftiento.Eíle fue enlaRiberadéclTaj^ 
dentro de Xolcdp,cntrel9s dos Puentes,y entre 
las Prefasde JosMolinósdçcl Eierroyy.los deja 
Torre.Eftendiafede LeuantcaPoniente,porar 
quel grande Arenal que fe haze entrfe IdsMuros 
que cierran el varrio délos Tintoreros,tenicndo; 
iaa cauallerpyy el Rio:que laregàua por el M?^ 
dio diaf:D;exatiaeritre í¡,y el,vna ancha'margen,-
quQ feruia dç paflb a los GiudadanoSjapic y a ca-
iialja, y para vañarfe de día y de noche. Eflutio 
cercada por tres partes de tapias de Mampofte^ 
riajypoOa de el Rio de Zarzas muy efpeffas,de 
las q en Toledo llaman CambrQneras.rQc Crftas 
folian 
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íolian daría muckas^âziâ Ia Puerta de «clQan^i 
bron,dc'cfta Ciudadjdèqucoy ayalgunas jun-j 
to a las Cafe de don Pedro dc SiluayAlfçírée ma! 
/or de Toledo. Qtmèrot^y Qimbronertijáhb A -
rias Moncano3que fon didioncsHebreas^Ol 
dcas:de dodc pudo reíültarel nobre ala Pdertá. 
Defdc qetRio Tajo paila por debajo dec! Pu en 
cede Alcantara,vaíiáziédo vnabueitayxôrcçdu 
tajcj en vtia-efcritúraantigua q-luego rcfcrircjfe 
llama Hoz^o í o z de Tajo, AfsS llaman los muy 
antiguos Caíiellanosala eftrecburade Mótaiia, 
y^Ereñaspor .dónde fe m etc a-lgttw'Rit>y deques 
que ha corridcr.pórftièrraUaná ^otf lo 1c paflá i 
Tajo llegando al dicho Puente. A Aflart^a ã 
concece lo mefmo,cerca de LàrajdedondefeUa 
mó la Hozde Lara-.como lo aduierce^Ambro-
íipde Morales Chro.nifta dee4';Re"y (Datfaplico 
don Fjelipefcguhdo-ErielRcyrm d i Tolèdòáy 
la Hoz de lucarjlade-GuadianaJade Algodor, 
y otras. Demanera que a loqueílosGhfiflianos 
llamaron Foz, o Hoz de Tajo , llamó •el ívilort) 
Cuefno^por Io qual parece que afsicñt-a mejor el 
primero Etymo. 
La memoria mas antiguaqueyo he topado de 
efta Huerca de la Alcurnia, eftáen vn Priuilegio 
de ei Rey do Alonfo de Caftilla^el Bueno^que 
Vv empe I 
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empeço a Reynar cl año de mil y ciento y cin-
cuenta y ocho. Concedió en el facultad a don 
Rodrigo Argobifpo de Toledo,para qpudieíTc 
labrar: F'nam cafam de Molino i cum duabus ^odis, 
eneldo Tajo}alpajfar de Toledo, en aquel lugar, 
di%cs(fue es inter meos Molinos qui Junten la Preja 
de Moliwlis intra Ctukdtemyhxta Cortam de ^ d a -
báqmmj^srex altera parte M^livostAhurnh defan 
María y <sr ex altera parte Vrefa de Molinos de 
(DaycamÁX qualpufo Pedrode Alcocerenlahif-
tona de Toledo. 
Hazefc tarnbien mencion de la Huerta,en vn^ 
,efcritura,otorgadaen la Era de mil yquatrocien 
tos y vey ote y yno,.a veyntcy feys días de el mes 
de Hebrcroyquc es el ano de mil y trecientos y 
ochenta ytres. En la qualdona Ynes de Ayala, 
mugerde Diego Gómez de Toledo, Alcalde 
mayor de Toledojdaal CabildodelafantaYglc 
íiade aquella Ciudadana parte que tenia en los 
Molinos de laTorre^n la Hoz.deTajo„corrien 
tçelaguadeyufo dela Huerta deel Alcurnia. 
El Cabildo ledio vn Vatio alaPuertadcelFier-
ro, q le hauiadadoliendo Dean-dõ íüanFernan 
de^Cabeça de Vac3,,don Suero de Toledo Ar-
çobifpo de Santiago,con las Almunias en las 
Carnicerias de los ludios de Toledo, y vn. Me-
fon3 
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íbnjparadotc de ciertosanníucrfarios,cn lâEra 
de mil y. quatrociemos y crcs> que fale ai año de 
mil y trczicntosyfefcncaydnco.EftcVáño dii? 
ia doña Ynes^ doña Maria fu-nicta. Priora de el 
Monañcrio de fanto Domingo el Real de Tole 
do. Fucefta Señora hijadeel Rey don Pedro,y. 
de doña Terefa de Ayala^hijade doña Yncs. 
Elañode mil y quatrocientosy catorze, don 
Pedro Fernandez Maít'refcuelade Cuenca,y Ga 
nonigode Tolcdo,dotò la Miffadcla Mortali-
dad,en la farita Yglefia de Tolcdaj*qu« fe dizé 
todoslosMiércoles de clano,no impedidos con 
ficfta.Dexole paradlo vn Tinte junto a la Huer 
ta de la A leurnia-No quiero paffar de aqui fin à t 
zir vn poco de lo que alcanço, cecea de aquel 
Priuilegio de el Rey don Alonfo.LaPuertade 
Adabaquim, es la que oy fe llama de el Fierro, 
hazia el Rio:yo la conocí mas formada',y no tan 
defemejada como eftáagora. Los Molinosque 
llama el Rey fuyos^on los de el Fierro,t;res Rué 
das, y vn Batanifuabuelo.hauia'dado cl vno at 
Arçobiípodon Raytnuhdo. LasidòsRúedasyel 
Batan,y vna Vcnti(la,fon J é el Arçobifpo, y de 
el otro Molino que fe llama el Barranchuelo / o 
lian fer las dos partes,y la tercera de el Cabildo. 
Agora fon todas de el Cabildo:, defde diez? y 
Vv z ocho 
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ocho d Us de cl mes de Ago fio, de el año de mil 
y fe viciemos y vnpyque fe las dio clCardenal Ar 
çobifpo don Bcrnartio clfcgund^mtnueco de 
vrus Gaíás, para cafan char fus Palacios Arço-
bífpalcs. ; ' ' . • ; 
Cerca de eftos Moiinosfc venoy mucliosraf-
troç deja Hucrta,vna Alterca donde fe recogía 
la^gua^q facaujâ iê el Rias.para regarla, vnaRue-
da>iíiuy^akã,djs:lai qxn Toledo llaman Azudas^ 
db;€-l.zulT)bido.̂ o fonido.quc:haze.por elxropo 
Oiiomatopo-ya. Los Molinos de Daycan, retí¿-
nen el nombre encero incorruptojy fon en fren-
te deiePValíctColomba, Eífitio que dio el Rey 
al Argobáífpí}.,^ doade:oy¡ eilàn WMol i r ios de 
U T^rre.CQmponenfe de dos Riiedas^y de-tres 
ÇataçvQSiLâ vtóB-ucdsy los dMBaunes^fen de 
el Csbiídodcla Yglefia» l a otra Rueda dê do_n 
Francifco Ç^pata de la Cerda. El tercero Batan 
es de la Capilla de cl Arçobifpo don Redro Te-
noria,;qíuç-ielcldioj cncre^otros.bienesj.áunqüe 
icntpnces^ÉaMolino. •> - . •• '; • 
:'. Çftàn los Molinos fde la T^rre^aí pre-á'&águe'i 
ÍIl4alta>Çuefta'^oir;dò.ndc':f€ tíája al Rio>' dcfde lá 
Parroquia Muzárabe de fim Scbaftian.Diolcs-el 
nombré ;vnaXorre-que;l-4>rò cerca de ellos, el 
Arfò.bi^!fep'R4slri^iqofe*oy'na!cíte'àc»bá^a-
i-i., o \ v de 
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ck caer.. Efto confía dc.vn Priuilegio deel Rey 
don Enrique el prirnerojfu daca enBurgosyaaio 
dç doziencos y catorze, en q emp.€çó:à.Kcyiiar; 
Ene! también fe dizc5qel Rey ,hauiadado:al Ar 
çobifpo vnos Molinos,^ deucn fcrlosdc el Fibi* 
ro,en recompenfa de lo que gaftò con el Rey fu 
padre en la toma de el Caftillo de Aleara». En-
tonces cambíenle dio vna Torre, cercade fanta 
María, con fu Solar5para queedificaffe all.i bue-
nos Palacios-.fon íin dubdalos Arçobifpales que 
efle Arçobifpo labro juntbalaYdèfíxqieíhizo 
en fu tiempOjCn la forma que oy la vemos. Vea-
mos agora como vinoefta Huerca a poder de 
los Arçobífpos de Toledo. , . .:¡ 
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L a Huerta de ¡a Alcurnia n a de k TUgniddâ 
^rçohiJj?aUc Toledo. . 
Ñtre otros bienes y poílefsione^de'que cr 
Rey dò Alonfo aüeganó a Tôltídò;áocò 
la faina Yglefía de-'aquella Giüdadj cuen-
ca el Arçóbifpodon Rodrigo^quelediodentro 
de fus Muros^uchas.Tiendas^afaSjMolinoSj 
Hornos Jard'ines^ViííaSjyHüertastde aqutínfie 
Vv 3 ro> 
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romper no haucr vifto los títulos de laHucrrade 
la Alcurnia,que cftà comprchendida en efta do 
nacioniBicn fe puede aftirmar eíto^pucs en tieni 
pos tan cercanos a ella como los de el l\ey don 
Alõfo el Bueno era fuya,conio fedizcen aquel 
Priuilcgio que pone Alcocer. En vnos papeles 
fucltosjfin nombre de Autor, he leydo que cita 
Huma fue de el Rey don Enrique el Enfermo, 
y que.para gozarla compró y labró vnas Cafas en 
la Parroquia de fan AndrcSjCntrela Calle de Me 
fa Barbas^y el Pefo dela Harina viejo, que oy fe 
llaman de Ia Reyna, y fon tributarias a la Cofra-
dríade fan Miguel, yde fan Bartolome. Lo que 
yo creo decílojcs, queeftas Cafas fueron de el 
Rey don £nriquc¿y<juelnzo mucho cnellas.Oy 
fon dedoña Felipa Pardo de Gouarruuias, y fus 
vecinos las llaman de la Rey na doña Berengue-
la.Sondifcrentes de otras quclaReynadoñaCa 
talína,muger de elle Rey,compró en la mefma 
Parroquiade fan Andres,el año de mil y quatro 
cientos y dicz,a cinco de lu l io , de luán Gonzá-
lez, Bachilleren Decretos, hijo de GarciaGon-
çalez Franco,para dotar fu Real Capilla. 
En otros papeles de hombre muy do&o, y dili-
gente,he hallado quccñaHuerta fuede el Macf-
tre don Aluaro dcLuna,Condeftable de Caíli-
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lIa,yqueel ladioalArçobifpo don luán de Ccrc 
£ ucla fu hermanojCÕricrtosmarauedisde luro, 
en trueco de la tierra de Alamin, que era de el 
Arçobifpo.Lo qual no fe como pueda ícr en ma 
ñera alguna, porque yo he vifto el proccífo que 
fe caufó fobrclapermuta de Alamin, en poder 
de elConcejo de el Prado, que es vna de las V i -
llas de aquel diflrido, y entodo el no ay memo 
ria de la Huerta. Quiero dczir loque contiene, 
porque es muy notable,y mcrecefer fabido. 
Alàmin,en vulgar Arabigo>dize Confiança^o 
Fidelidad:afsi llamáronlos Reyes Moros, y aun 
los de CaftiHa>alos hombresque teniácuydado 
derecogerles fus rentas:arnbalo vimos en.elCa 
pituloquarentay vno.Es nombre devn Caflillo 
en la Ribera de el Rio Albcrchc, quemando 
derribar el Rey dõPedro,y reedificarle deípues 
el Arçobifpo don Pedro TenoriOiCl año de mil 
y trezientosy nouentay íictc. Entonces labro el 
Arçobifpo vn Puente fobre aquel Rio. Tenia 
eftc Caftillo cincoleguasde jurifdidlion^enque 
hauia dos lugares pobladosjel Ptado con ciento 
y onze vecinos, y Mcnrridaxon diez y ocho, y 
otros algunos defpoblados.Confina fu termino 
conel deSegouiapor CaíTarruuios^on Maque 
da, con fan Martin de Valdeyglefias ,y con la 
Torve 
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Torre de Efteuan Hambrarí,(jue era de el M âef-
tre. Hauia muchas diferencias y rebuelcas entre 
iosvafíallos de el Argobifpo^y Maeftre. Hizo fe 
de efto relación al Papa Eugenio quarto: y ados 
dias de el mesde Mayo^de mil y quatrociencos 
•yjtreyntay feysaños, cometió a do Pedro Qbif-
pcf de Ofma^hizieffe el trueco^ precediendo las 
diligencias neceírariaSjtracadoSjConfcntimiento 
de c í GabildojVtilidad de la Yglefía,y las d emas. 
Hecho efto?el Obifpo relaxo al Arçobifpo el ju-
raméto de no agenar bienes dela Yglefia^y ledio 
licécia para ícfeáuar la permuta5por fer en cuide 
cévtilidaddcfu Mcfa Gapitularjfiédo teftrgoseí 
Doólor Garci Lopez de Caruajal > el Bachiller 
Diegódc SeuillasyGomezde Deça.El Arçòbif 
pb;envictiid dcéfta:fentécia,dio al Condeílablc, 
y a fus hcrcdcròSjla Villa3y Gaflillo de Alamin, 
c5fus AldeaSjyalgó el homenage q Ic Kuuieron 
hecho 1 os Alcaydes. El Condeílablc lo aceptó, y 
ft obligo de ficuar quatentã mil marauedis de 
Iuro,en las Alcauálás de l ugares de el Arçobif-
p^dò de Toledo , que el Arçobifpo efcogieíTé. 
Ptorgòfe la eferituraen Madridjaveyntc y dos 
diás de el mes de IuIio,de el dicho ano detreyn 
ta y leys.Fueron teñigos Alonfo Perez de Vibe 
ro GoRtador mayor de el Rey,el Dodor Garci 
Lopez 
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Lopez de Caruajal^vno de los de fu Confcjo: cl[ 
Doctor Alonfo Gonçalez de Montemayor, e 
Fernán Eilcuane$,c Fernando de Bsr-nueuo. 
Defpucs de eílojVierne^diez y ííecc diasde el 
mes de Agofto, de el dicho año de treynra y 
feys^el Arçobifpo, y Maeftre, fe bailaron en ei 
Cabildo dela Tanta Ygleíiade Tolcdo^y aproba 
ron^vnanimes^y confoTmes,el dichotrueco, cõ 
muchos Capitulares que fe hallaron prefcnccSjy 
por ceftigosei noble Catuliero donluan^Conde 
de Mayorga, cl honrado y difercto Do£bor Die 
go Gonçalc? Franco,y otros. 
Cerca de eñe proceíío digo dos cofas :1a vna 
que en todo el no ay memoria dclaHuerca de la 
Alcurnia'.laotrajque aunque el trueco enel con 
tenido/ue el de Glauco, y Diomedes, de quien 
hazen mencionHomcrOjy el Emperadorlufti-
rtiano:fi guardara cl Arçobifpo eftafolemnidad 
enla agenacion de Talauera,y fu tierra,que inten 
tòenfauordeel Maeitre^nocuuicraelfucceiib 
qcuuo.Fulminará contracl/obrecílojproceflb 
el Dean y Cabildo, y depufieronlc. Defpues a 
inftancia de el Rey don luán el fegundo3y de el 
Maeftrc,le fcftituyeron,por auto , en vn Cada-
halfo,entrelosdos Choros^ondc falio el Arço 
bifpo en cuerpOjCon vna ropa Morada,ceñidaJy 
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fin bonete, y pufieranfele el Dean^y Arcediano. 
dcToleclo. 
Con efrederecho pofieyo el MaeñrcCondef-
cabkcfla tierra de Alamin,y fiendo Señor de ella 
derribó el Puente Cobre Albercke, y labró otro 
en Efcalonajpor ennoblecer aquella Vi l la , que 
crafuya?y'bizo'poralIicl camino para.Caftillak 
Vieja, íínembargo de q el.otro era mas cortOj y 
m.asderecbo. Succedioieíu hija, do ña Maria de 
Luna)quc cafó con don Yñigo Lopez de Men-
<loça,fegundo DuquedéelIafantado.El qual hi 
zo Villas5porfu autoridad^ los lugares dcelPra 
do,y •Mentrida3y dio licencia afus vaflallos para 
rompec los Montes^y labrarlos: diligencia cpn. 
que enriquezierbn mucho. Pufo demanda el 
Cardenal de Efpafíá al Duque fu fobrinò^parlos 
Diezmos dceftashueuas roturás,ydeterminòfé 
el'pleytoen tiempo de el Cardenái-deOifriç&Qs^ 
y vlandodefudcrechojlos aplico a la Capiílade 
losMuzarabes-3que fundó, en lafanu Yglefiade 
Toledojcn el íitioque fíruio dcGapítuFodclos 
Beneficiados-. Elnouenb dclas::YgIéfias¿dcípo^ 
bladas,fcadjudicó afia Hermandad delcisRacio 
nerógjConcargo de reparadas.El CaíMltadcAh 
min-quedó folo con vaAlcayde ? y vino a parar 
en ferreceptáculo de ladronesy facinorofos3y 
afti 
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afsi cl Duqueik.mandó"deírnanxelarvyfírpenas 
clexó raííro de el, ni de el Puente. Don Yñigo, 
coartó Dnquedc el Infantado, cafó a fu íiíja do 
ña Mariade Aragon, con don Yñigo Lopczde 
MedoçaMàrques dc Mondejafjy para en cuera 
defa dote le empeñó laVillade el Prado en treyn 
cay cinco mil ducados. El Marques por efta-fum 
aia la empeñó a Melchior de Herrera Marques 
deAunon.El de Auñonjporlameffna cantidad, 
aDiego de Vargas^decl Confejo de el Empera 
dof,y,deelRéy¿atholico don Feiipe fegundoj 
yíii Secretario, Comendador de Carrioncillo, 
deIa,ordcn dc.Calatraua: cuyo hijo do Antonio 
de;Vargias Manrique, la tiene oy poreña razón. 
Ivlentrida esde el Duque. 
La Villa de la Torre deEClenanHambran,co 
mo eílá dichojfuedc cl Condeftabledõ Alúaro 
de Luna,y defpuesdefu yernojDuquede el In-
fantado. Elqual la dio en dote a fu hija •doña 
Briandade ¿Luna, dequien la huiio don P^dro 
GodçalezáeMcndoçafu fobrinOjqueícafó con. 
dona Yfabel de Alarcon, hijay fucceíTorádc el 
Señor Alarcon'j Marques dela Vale Seciliana, 
y de Renda en el Reyno de Nápoles, en lasPro-
uindas de el Abruzo,y Calabria. A cíleGaualle-
rola compró el dicho Diego de Vârgas,y de ella 
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y de otros machosbicncs,fundò el Mayorazgo 
quepoíTee oy don Antonio fu hijo. 
Eíh Torre noesla de Fernán Gudiel3Solardc 
los Caballeros Gudieles , que eftá mascerca de 
Toledo.Ni esla Torredc Foja AbraHem, q fue 
enIbsMontesdeToledo,como fe entiendepor 
el Príuilegio que tiene aquella Ciudad de fus Pro 
prios. N i l e rcfultó el nombre de Moro, que fe 
llamafeHambramfino dehauer fido de Efteuan 
Hambran, Alcaydc de la Puerta de Vifagra de 
Toledo: cuyo hijo don Fernán Eftcuancz, Co-
mendador de Villa Rubia5y Trece, de la orden 
de Santiago, fue en la Auanguardiade la Santa 
Batalla delas Nauas^cl año de mil y dozientosy 
doze; 
! BoVuámos a la Huerta de la Alcurnia, y para 
acabar con ella, digo que era vna agradable re-
creación,y muy frequétada3por fer dentro dela 
Ciudad.Tenia buena Cafa cerca delosMoliaos 
de el Fierro:muchas frutas^muy efcogidas,y tem 
pranassmipadre me lasfolia alabar mueho.Muy 
coftofacra defuflentar^orque^ftaua muy fub-
jeta alas aucnidas deel Tajo:enlos Libros-de el 
Cardenal lo he vifto; Mas con todo effo defleo 
repararla j por mas maltratada y defechaque fe la 
dexò cl Rio,.por el mes de Henero, de el ano 
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de quarenta y cinco.No lo pudo hazer, por ha-
ucrlc atajado f&tnuertc ta prcllo,como veremos 
en el Capitulo figuientc. 
Inconuinicntcs dízenque hauiacn fuñentar 
cfta Hucrta,.cn todas las cofas losay^por íantas 
quefean>masno por effolas hadedexardeha-
ucr:Qutentodo lo mtrbscon'Bueyesmaretay*juíli 
ciajy concierto, que todo fe puede remediar, y 
preucnir. 
Efte mcfmo afiojalo que yohepodidoaueri-
guarjfcpufo la poñrera mano a aquella maraui-
llofâ Portada de Berroqucño,dc los Palacios A r 
çobifpales de Toledo,en que eftan quatro Nym 
phas acompañando las Armas de el Cardenal. 
Conferualas allí con admirable exemplo de mo 
dcftia,el Cardenal dó Bcrnardo*.porquehauicn-
do íidocafi forçofo quitarlas,para hermofear 
mas aquella delantera, que ha adornado a tanta 
coíla,no Kapermitidofcquitcn,diziendorN/7^ 
de ¡>oner\Armat m'M9m quitar ks agems. Si cfto 
hizieflen los que las ponen en las Capillas, y Or-
namentos, y aun en los Calizes, eftarian feguros 
dè q no fe Ies imputaffe el vicio de Vanagloria,© 
Ia£hncia:qfelleua el mérito delasbucnasobras, 
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Muerte de el Qardenal. 
Oílrc) bien el Cardenal elmucho de.f-
feo que tenia de e íhrenfu Yglefiaen 
que defde veyntediasde el mes de De 
ciembrcjde el año dcquarenta y quacro^que en 
eró en elk, baílalos onze de el mesde Mayo, de 
quarentay cinco,no hizo noche fuera de Tole-
do.Por otra parteprocurauà exònerarfe de el go 
uierno de el Reyno: mayormeme quando pu-
do tener en el manos tan llenas,comò era razó, 
y,comoIastuuo el Principe don Felipe dcefpues 
que fe cafó. Aunque el Emperador defde Alema 
ña,y el Principe defdeValladoIid,donde refidiá, 
noeéffaüan dehazerle inftancia paraq boluie0e 
alaCorte.Totnaronporoccafionelpreñadode 
la Pfincefa, y el querer que baptizaíle lo que ba-
nia de nacer.No pudo faltar a efte .cumplimien-
t o ^ afsi partió de Toledo, el dicho dia, onze de 
Mayo,y entro en Valladolid Martes alos. diez y 
nueue.La Princefa a los ocho de lulio,parió vn 
bijo,que fue el Infante donCarlos,ymurio deel 
parto Domingo aios doze de el dicho mes de 
lulio. Ofreciofe el Cardenal para acompañar el 
cuerpoa Granada, donde fue depofitado, y no 
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lo aceptó el PrincipCjCnel Abrojo donde cílaiia 
retirado^ confiderando la falta que leharia el no 
tenerle prefentcen aquella fazon tan defapiada-
day necefsitadade confuclo. Hizo el Cardenal 
el oficio cnlasobfequias dela Princeíà, fin faltar 
dia.Comocraviejo, yeüaua tan laftimado dela 
muerte déla Princcfajcl tiempo de Caniculares^ 
yconcurria tantagente3yhauia tantas lumbres 
de:hachas^y velas encendidas^entròfele en la ca-
beça vn gran calor, qué le caufó rezia calentura, 
quelefuecrccicndpporparoxifmoSjdcquevino 
a morir Sâbado^primero dia de el mesde Agof-
co,dc cite año de quarenta y cincojacabando de 
dar las quacrode la inanana:demancraque mu-
rio dia efe nueftfaSeñora5y de fan Pedro a i V 'tn-
cuUy fus particulares y may oresdeuotosten edad 
de íctenta y tres años , dos mefes, y. diez y feys 
dias. Es cofa muy cierta y fabida^que haüía fupli 
cado a nueflro Señor le UeuafTe ahteS'de eílar de-
crepito jinutil^y fin vigor3paraferuk]c,yapíoue" 
char ala Republica.Luego como fe fintio enfer 
nio,coñfeílógeneralmcnre,otorgófuteñamen 
to,y: ordenó vn cobdicilo, recibió el Viatico , y 
el fanto Sacramento dcla ExtremaVncion^y ef-
tuuo fíempremuy conforme y en buen juyzio. 
Dcfpidiofc de fus fobrinoSjycriadoSjConlablan 
• dura 
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dura y amor que los crató íiemprc.y encargóles 
mucho que viuicíícn demanera que quando lie 
gaflena aquel punco,en que le vian, fe hallafTen 
con feguridad de conciencia. Afsi fue poco a po 
co acabándole con mucho fofsiego, fin violen-
cia,ni bifagCjhafta que rindió el alma^hauiendo-
la encomendado muchas vezes a Dios, y pedi-
do otras fe lacncotnendaflen. Dizc AIORIO de 
Vlloacnlahiftoria Italiana dcel Emperador,^ 
la muerte de el Cardenal%addofpio i l dolor cal 
TrincipeFilifoche lo riueriaa, <2*amaua como pa-
dre:Dobl6 eldolor al Principcdon Felipe,por-
quelereípe^auay amaua comoa padre.El Doc 
tor Gonzalo de Ule feas A bbad de fan Frontes, 
efcriüc lo fíguiente; Efta muerte deeijrçoí i jpo, 
fwtiola ejlrammetite el^Principe don Felipe ¡por que 
fe le muri9 en el prudentísimo padre que le baui* 
criadoafuspecbosy ¡ehauiade confitareneltraíajo 
prtfente de la muerte defu amada muger. 
Luegoporla mañaua fe abrió el teftamento, 
por el Liceaciado Rodrigo Ronquillo Alcalde 
de Cortc,por el LicenciadoTuan de Valboa Pro 
uiforde ValladoIid,y por el Licenciado Hernán 
do deBarrientos Corregidor,tífepcdimicntode 
Ares Pardo de Saaucdra Marefcal de Caítilla^y 
de don Diego Tauera de el Confejo de la (anta 
:cnc 
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ge nebí Inquificion, fdbíiftos de el Cardenal. 
Wádofc dèpoíítareníã Capilla mayor dela Yglc 
fía mayor de VaIIadoiid5y que dé allí focíTe traf-
ladadoaladeel Ho'fpital, aquiendexó por fu 
vníacrfal heredero cnxodosfusbieneSjderechoí, 
y aáioñes. Hizo muchas mandas a criados, y a 
obras pias. A los pobres de el Arçobifpado^dexò 
doze mil ducados.Parafedcmpcioàdccaptiaos 
fnoçós de cl dicho Arçobifpado fietc milduca-
dos.Déclaraqucliauiaprelhdovcyntc y quatro 
mil ducados al Emperador, y<jue no fe cobraf 
fen níasq losdoxè hi i lNômbro por cbftámcínta 
ríoS'a.dó luandeÇoniga Comendador mayor 
déjCaftillaidc el Çonfejo de Eflado^a don Gero 
nymoSuarès Obifpo de Badajoz,de cl Confejo 
dela fanta general Inquificionja Ares Pardo de 
Saàuòdra,y a don DiegoTauera fusfobrínos.Eíi] 
vneobdiciloordenó.qucfus Albaceasjcontpda 
breuedad juncaíTcn letrados de ciencia y con-
ciencia^que víeíTenjy determínaíTen fi por razo n 
cfertohàucrrefididb fiemprecnlas Yglefiasque 
tuuo, teniaobligacioo alguna, y queloqlie dc-
claràír6ílfCrlc$cncargo>lo pagaíren luego de fus 
bieneí. ' 
Hizofc eldcpofico de el cuerpo enlaparcequc 
dcxó'ordenado^y cftuuoallihafla quefuecrasla 
Yy dado 
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dado 3 U Ç3piI]a.dcpl;H-ofpiwl,en el tiempo qui 
varemos. Acompañóle toda la Corte,los pran-
des,y Prelados^qsC^nfejostod'os^losTiculosy 
CaualleroSj.yperfonasdc cucn.ta, laftimandpfe 
.mucho de fu mu erre, pxnquc generalmente ef~ 
tau(a bien quifto, y ftra amado de t.odosjo.$ Efta-
d05.^1 iDCÍrivo. fêníimicn.tó' fe; hizo' ea Toledo, 
y: eft co do e l A; ob i rpa<loen c fpçç i al po r 105 po 
brcs^aeperdieronenelvn buen padré. y amigo.' 
El Cabildo hizo Sedevacante^arecs^a quat-rp 
dias Je el mes.de A g o í W y e#c día, entre otraŝ  
cora^/c,dioelAdelanta;aH9Pr^.d^C^ 
Francifco;4elo3Ç,o.uosÇornendad^maypr^ç 
Leon. Hago.memoriadc.eft^prouiíiój rtnasqtfc 
dc'ocraSjpara que ft,abe de eín t^nderq^e^uan 
•dp mu río c 1 .C a r d GO at, u Q e ft^iiat Í? ge nad A ii.) 
Dígniilad el Adelantâm.içnto3po;T.c| ij-lo^jbiivnie 
ra j no pudi-cra proueerleel Cabildqjenicly.ni en 
otra per fona.Diole kinueftidiíraíCOFnofepgdic 
ra dar a quien qni(ierar,y dií^a al .Cpn^en^ftor 
mayor,figuiendp a íu Pr^lad'Oj^fleTeJa^wfadb 
doael,y afuhijo,y dio.feW p^tc.l^lejtpç^-qi^dií 
rafela Sede v^canEc^y í io .po -F .TOSjp^^^pia 
dia. Bien que defpues que Tc mouioel plçiytorfq 
bre e ft a r az o n 1 o s P r el a d o i. y el'fi ̂ feild p :pr osxt t n 
Adelancadp: mas;a.q,ue!(o e?'g^artjay^Pjnferu^ 
cion 
- - - u r a 
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ciondcfu derecho,y prehcniinenciaieoiaa^uc 
¿gorafrio'ptídicran tener eonfideMdbn,c]ucíi b 
Pó4iefah;cla'ro esjqucbohauian dfcprcyuceraiii 
coiripcddór.' ' ' : y ' : h ; '• 
' En el Arcobil^ado de Toledo fuccedio al Gar 
dcnaldon luán Martinez Siliceo Obifpo de Car 
'tàgeínijMaeftro dcel Principe. TomolapoíTeí-
fion por el,Sábado treynta de Henero de el año 
de auarentay feys, el Liccncndo dcla Gafcaj 
dcel Cortfejòdè?laTanta general íaquificion, 
quehauia fido Vicariogcneraldc elCardenalcn 
Toledo, y defpues murió Obifpo de Sjgucnça, 
A muchos heoydo jy crcydo, que el Empera-
dpííeíftiiuo determinado de darei ArçobíPpado 
ai Cardenal don GafparDaiulos Arçobifpo de 
Granada, y que no lo hixo , porque el Priacipc 
apretó en que fe dicfl'e a Tu Maeftro. 
Enlaplaçadeínquiíídorgeneral/ueproueydo 
el Cardenal Arçobíípo de Seuilla fraydon Car-
cia de LoayTajdela orden délos Predicadores, q 
Ichauiafuceedido en l i Ygiefia de Ofn^a.r 
Él Empcradortuuo lanueuadela muerte de el 
GardcDai eftando en fusPayfesBajoSjy moíhó 
laucrle pefado mucho de ella: entonces dixo: 
Hafc me muerte Vn Viejo, queme-tenia en fax mis 
fyynos. 
5$ 6 EÍCardeiuü 
Eftc mefmo año de quarenta y cinco , de-
más cJe ,1a Princeía dona Maria a;y clGardenal, 
murieron Yfabçl Archiduquefa de Auftria^hija 
de el Emperador don Hernando,Rcyna de Po^ 
lonia. Carlos Duque de OrIíens3 hijo tercero de 
el ReyFrancifcode Francia, y otras perfonasde 
cuerna que ponen Luys Guicciardino, Alonfo 
de Vlloa,y;Itian Ochoa de la Salde, .¿ 
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FVe el Cardenal alto de cuerpojdelgado,^ derecho i de prefencia muy autonizadá ^y ; amabU.-Tcnia el mirar repofadoigrauej 
alegre, y honefto, Elroítrò proporcionadòcon 
cl cuerpoj:maslargo queanchoda frentellana,Y 
ancha: los ojos grandes rafg?dos, verdes, y alê  
grcs:U narizcor&ada como pico de Aguila:enla 
formaque dize AriñoteIes3den<ít.aígrandezade 
animo; Afsilatuuo lulio Cerar.LosGriegpslli-
man Grypos, a los hombres que la tienen deef 
w manera.Los Perfas los juzgan porhermoMi-
mos,,cn memoria de Çyro el mayors que ía te-
nia como garabato ,y fue el mas amado que hu-
H P " " ' . ' . V f f . m i i i i g i H W P J i l ^ ^ M I H' I , . I , . . I ) i . . i.i . 1 j | .1.1.1 . " " i 
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ueŝ  Dejái^ínuchas yes&í lo íjue Filipo R-epdc 
Macedonia:rli&Q.Lncomfmo âtUEf or. Por cl con-
trario le dcfagradaua t \Mucífmo3o dftatifmox 
np iquç clfçpUç.ue;ç:aufaíl0 pbfcuúdadcilo ĉ ue 
h^Jaua^r^ juptat^qífe cQnferde :muy gran-
de .çnjcn4iftlif;pS9^rPu«o.ípiíy^lara.La: memo 
ua^cn canto punco^queadmjròaliJtiuíidofú^go-í 
uierno^y prudencia.Su trato llano, apacíblcy a-
fab^ y^an ygual en todo tiempo^uc pudo, fer 
Jiamado can-razón i HamQ omritMm borarnm, La 
conuerfaciba muy entretenida con cuentascfpi 
ritualeSj y de materias de mucha importancra?y 
fubftanciamadie fe atrcuio a trataren fuprefen-
cia de menos que cito. Fue muy eneiriigo de Ja 
ocioíídad^yeftaua íicmpre armado de dichos, y 
fentencias de Santos,y de Filofpfos,contra ella. 
Hg'zia puntualmente loque ,dimde fiíScípion, 
z\m$$y\t]OAfâwc<i efloy menós-pxfafo>qiiequando 
ocfo/õ.Si íc;retiràua algún rato, ̂ ra a tratar de ne-
gocios fecrctos^tocantes a laRcpublica^ alosmi 
nifteriosen que eíbua oceupado. Dixolc.vno 
que curaíTe de fu falud>no trabajaíTe tanto^iy rĉ  
Yy 3 crcaííe 
tkpíeif quj5fpír*<íl fib tMSÍÃ ô S á ^ ^ t f d r ^ à o h - ^ 
encender ca cl "déípácho defã^OTtiosyy ©ecu-
En ipâú fel ( í i t è ià fcà&íbWfà!{ l£ l t tQ^ 
ciOidc qué áteflfe - ft ̂  ̂ r tk 'cfeíftáo. feri-lâfíiò^ 
bMjiüíanáVnidcfeotís'^cíla^-ftic t ibtêvn al-
çar de Ô ÔÍS dcífânisdbtyrí juràmctifco^vná ttívH" 
ma raciòp-4 '^fn^oriád ó' ifiuy èí -1 é •vWtlpíedcfcat 
!çdNo felc fititi^ entfttiftàd £(íèntYapérfôíiá;ãl*-
gcymj A JÕS que ife-ôfeh^ãWífíaua^ y felfea-
jcàmoicmnífas té&áfí&ft \wy&út&tíwyk%& 
üjzút fcpn gfa!ndesí figHi&^ién&sYy'mücftrás 
de.verdadera vohmft i A nadie;dix"<> palabra 
<jqefle"-pcfaitc de õyrla^A t è ê ó ^ v t c e b i i i f t t ^ 
chaualoícòn muchâ^gfaGia^gÃâííé, Eftifrfé' en 
gran preci^tqdosbs gcoórôB&lfeèr^S ditífna^y 
nentejy mas càlqsDercchos^júcftiéfuprofcftió 
proprtócaria*Hizo grandes honras y fauote^alos 
^errados3d^ri^tter^^uéj?udocd4ejdà 
cor 
de efta Vidaymnrio tabienalll enFaliadvJfafáffifüf 
k s p f i w ^ j p f t t e i & ^ & f f f l ^ ^ bit 
t M $ M P f f i j i $ M $ í $ hn(^ nca« la, m-
klczâ.de fan&ÇAWfcw. h ^ M í ' ^ M ^ drfattu^co 
j r ^ • ^ ^ ^ ^ 0 ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ , ^ a , ft f i 
Ms'ñO^n. ^mMp^ir f f f^Upndè íh t i i 'irmdmqut d't 
AeMrtudfatfíMK.eutii itttte¿ F m o s también mu-
chas. boméres-iUiiftreSidplictiyft'úhJtHdioyfal tremi 
neJtí^smtQdo-^mroJ^ciància.y 
Fue en fü perfpná muy ]icnpio,y atauiado, fin 
curiafitkdjhi cti'ydddp.Dclas ceremonias Ecclc 
bi&láJ > y háiiatks'fcétifüm'aHimcntc/y conmu-
ch^àe&rczi^fâèú\ ^âi ief a qüc-fiem pre quefe 
ofrecii álgüfiá'áubcii' cn t í txercicio de los ¿dos 
Pocificalcs/e recuf ria âe^como a vn Orácu lo^ 
Maeftro deelIas.Enelcomcr;y dormir/uemuy 
templadovBebiaagUa. Lcuantauafc en Verano y 
cà Inuicrno;quàndp amiariecía.En vifticftdófe y 
laban^ofeytenia vn pocóde oracion,dc rodillas 
en fú Oratorio; Luego rctaüa lashoras Cárt'p'ni-
caSjbaftaKona^yálgOínâsve^eshafta Compleca?, 
mayórmentc quando entendía tener ócetipada 
la tarde. En oyendo, o diziehdoM'iffVqiieefto 
hazia muydeordinariojleferuiá'vnas paflasque 
hauian quedado en Vino defde la noche antes, 
yjastomauápaírcandofcyyjucgo dau'a audíen^ 
eiapublica,y fecrcta.Defpuesacudia a los Con-
fcjQSjO jutltasj en que fe occupaua haíla hora de 
comer,y no la tuüo cici:ta¿por fuá muchas oCcu 
jacioncs.En comicndojfcéntrenla, como mc-
jai-a hora, coa los que hauian comido con el, y 
[os 
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os oya,íi lequcrian hablar cn-negocios. Hecho 
ello, fe redraua otra media hora ,y fimaseflaua 
encerrado., decretaua nicmoríaIcfi,Ieya, oeícrc-
uia cartas; y antes de falir adar otraandiencía ha 
uia -rezado lo que le fakaua. El refto de la-tarde 
gaílaua en juntasa y Confejos. Cenaua en todos 
tiempos a lasocho.En cenando3íêrecogiaadcP 
pachar, y rezar,y alas diez v onze^cncraua a dor 
mir, y otrasvezemastarde, fegunlos negocios 
qucfeleofrecian, 
Tuuo tan grande Cafadc criados^que no fe 
fabe que antes ni defpues ArçobrfpodcToledo: 
la tuaieíTe mayor. Seruianle muchos Gaualle 
roSj y HijósDalgOjde lasCiudadcsde Toledo, 
Guadalajara, Ciudad Real, Alcaraz.Delas Villas 
de Taiauera, AlcaUjMadácl, Ocaña, y de otras 
de el Arcobifpado.De fuera de cl,dcToro>fiipa 
tria, de Salamanca^dc Auila^dc Scgouia, de Ça-
mora, de Ciudad Rodrigo, y de Valladolid, de 
las Villas de Madrigal, Medina deel Campo, 
Arcualo,Olmedo,ydemuchaspatTes.Erxre]os 
qualcs hauia diez y feys,o diez y fíete de habito 
de las ordenes Milkares:y tmiales muchas mcr 
cedes, y procuraua fe las hizieíTe cl E mperador, 
conHabitos,Encomiendas,y oficios,y en otra* 
coíãs,fin faberlo e!los,y eftando dcfcuydados. 
Zz Por 
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Portos libros de fu deípcníarque yo be vifto 
diucrfas vczesjconftaquc las raciones ordinarias 
de fu Cafa,/ de fuera, paíTauá de cuatrocientas. 
Tenía de todos oficiosjalcos^bajosjoficiales ma 
yoreSjMayordomo mayor^Cauallerizomayorj 
Defpenfero mayor. Acemilero mayor, Labáde. 
ra mayor,y afsi de los demás. Entre los pageŝ  q 
eran cu numero de quarcujiauia muchos hijos 
de Señores Titulados, y de Caualierosprincipa-
IcSjy ricos/Gaftaua con mano abkrt35y tan jibe 
ral cj dezia muchas vczcs:N,o ay peflilenciarnas da 
ñofapara los ¿imesj q Ln auaricid,y miferia de jtts cria 
dos.Su botilleriajy defpenfa eftuuiero abiertas de 
dia3y de noche atodaíagentehonrada^fpecial-
menteaTos miniílxos,y criados de el Rey, con q 
l'csremcdiaualas nccefsidades quefe lesofr.eciã, 
y Ileuauan muchos regalos en falud3 y en enfer-
medad.No fe vaciaua fu cafa de huefpedesttema 
de ordinario a muchos grandes Seiiores,y eran 
muy acariciados y bienferuidos.Eítando cn Va 
lladoiid'3 con tener Cafas en aquella Ciudad el 
Almirantc^y Conde d-e Vcnauente, eftuuieron 
entramos- juntos ca la fuyavna larga témpora-
dâ con todos fus criadbstporque de efta manera 
hofpcdauaa los que yuan a ella; Caminaua con 
grande orden, y concierto-: cada.vna.delas-idos 
'-Don fuanTdHera. $ c l 
Caías que'llcLUua,yua tan Jlenâ cjue rcprcfciua 
aa laCone dc vn Principe muy. podèroíb , ma-
yormente (ihaziajornadaenferuidddc cl Rey, 
o por fu mandado. Solia dczir el Emperador: 
Bnfaüemio de nú Cvrte dm I tun Tatiera s ia dexa 
¡ola.yy defantori^ada. Quando cl Cardenal don! 
Gafpar de Qt^trogajcl año de mil y quinientos y 
ochentaj faUodefdeToledo axeccbird cuerpo 
de laíleynadoña Ana, quarta y vitima muger 
de el Rey Catholico don Felipe fegundo, que le 
trayan de Badajozjdondemurio^afan Lorcnço 
elRcal fufcpulturajcmbioalos Archiuos dcel 
Hofpitaljpor los librosde ladefpenfa de el Car-
dcnal,para tomar de ellosla razón, y orden que 
hauia de guardar en cftcviage.Lomefmo han 
hecho algunos feñores Ecckfiafticos, y Segla-
reŝ en occafiones quehan tenido. 
C A P I T V L O. LX. 
Le mucho que ejlimaron al Cardenal cl Vapa 
y los %eyes. • 
N todos tiempos^y entre codas gentes/uc 
ron muy efticnadoslos quctuuieròbiu n 
' lugir cerca de los Pnncipe5,y alcancaron 
fu priuança,-o amiftad,digamoslo afsi.Ll Profc 
Zc 2 ta 
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ta- Gercinias, cncl l ibro tercero de los Reyes, 
contandolosoficiales-^y miniílros de Salomon, 
pone a ZabudSacerdoteJiijo de Natan.y lelia-
-niapor gran cofa, amigo de el Rey, y vno de los' 
queleafsiftian.Enel primero délos Macbabeos 
fe lee que vna de las oferEa.s3y aun la mayor^uc 
hizieron a MathatiaslosEmbajadorcs de Antio-
chojpara quefacrificaííe a los Idolos^ comirfle 
carne de puerco/uc^que ely fus hijos ferian con 
tados entre los amigos> y priuados deel Rey : y 
deípues-lcprometieron mucho oro^y placado-
tras riquezas, Anftotelcs-, y Diogenes CiñicOj 
aunque fon muy celebrados por fusletras y cof-
tumbces,no lo fon menos por la gracia que ha-
llaron en Filipo Rey de Macedonia ay en Ale-
xandre Magno fu hijo, y por el gran precio que 
de ellos hizieron. Filipo eferiuio a Áriíloteíes: 
'Hume nacido 7>H h jo ¡doy actas a los 'Dtojes^iotan 
to porque me le dieron,.quanto porque podrafer ta 
d'tjet fulo. Alexandrodixo: no fuera jflexandro^ 
holgara ¿Zfyf/'íD/^miAl'PapaÁ'dnanofcxtOjlc 
fue de mucha importancia para afcenderalfum 
mo Pòntificadojhauer fido Maeflro^y muy pxi-
uadode el Emperador don Carlos. 
El Rey Gatholico dbn Fernando j luego que 
tuuo ••noticia delas buenas partes deel Garde 
nal, 
Don luanTãuera. jtf ? 
nalyle hizoínquifidor mayor,afsi fe llamaron en 
tonces, y algo defpucSj los de cl; Cpiifejo dela 
fanca general Inquificion. Cometióle quevifi-
caíTc la Chancilleria de Valladolid, y de íleo po-
nerle por Prefidãe de clla3y prefetuòle a la Yglc 
fpa de Ciudad Rodrigo.Siempre que lehablauan 
en eldezia: Merece mucho mas deio quetttne^y yo 
fe lo dare. El Emperador le prefentó a las Yglc-
fías de Leorjjy Ofma,a la Metropolitana de San 
tiago. Nombróle por Prefidencede la Chanci-
lleria de Valladolid^y defpues de el Confejo 
Real de CaftiHa.Huuole elCapelo^promouioIc 
ala Ygleíiade Tol'edo^y hizole Inquifidor gene 
ral y y dexole por fu Gouernador en las aufen 
ciasquchizodccftosRcynosvQnando murió el 
Rey don Manuel de Portugal, 1c ctnlno a tratar 
de fu cafamiento con la Emperatriz y dde lain 
fan ta dona Catalina fuhcrmana,con el Rey don 
luanel tercero, quefucçcdia.entpnceç en aq^tí 
Reyno.Eftifnòle y honróte tanto>quc dixo mu 
cbas vezes: Dettoa Ttm¡entre otras cofastfihwer* 
m v h e c é o t a k g r a n i t V r m i p e y j e l bauerme dníoal 
Cardeñai<j.me ayudealleuar las-cargas de el%eym. 
Dieronfc vnmemonal3quexandofe de el Car-
denal: que nuncafaltah quexofos, y refpondio: 
ISlo me toqueys en elTtiejo^jue me ayuda e¡tremada^ 
Zz 3 mente 
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msnte agouermrbUn.Seria.nunca acabar qnecer 
referir losfauorcs quc ié hizo en cams,cípecial-
nrentcquando le encarçaua el feruicio y afsiíten 
cía de la£nipcratnx:yíe comunicaua fus penfa 
miencos^y empreíras3y codos los negocios que fe 
Ic ofrecían en Italia, Alemana, y en otras partes., 
como fí le cuuiera prefentc.Quandoviiítawa en 
Tordefillas a laReyna fu madre^lepreguntatía: 
QíãeH^tene cón TiostY refpondiendo el Empera-
dor los que yuanje ¿czh;Porquenotraheys¿tdon 
luanTaíiera.Excufauzfe el Emperador,diziédo3 
Porq le tengo occapado enlaprefidericici>y en otras co 
fas en quemefirue. Replicaua laRcynar^cow/^-
ñaoscon elyyno.bagap c o f t fin el¡cjue nos quiere mu-
cbo,ynos es íuencriado.El Ecclefiaílico dizc:^»^ 
fi^no t i e m y í i fiéruo fieljehomey efíime comoafu 
ammtt.El Emperador Tra janodez ia :eramti -
yorfelicidad deJynVrincipeytopar con^nbuen confe-
gerOyquegéindrfyHgrântf^éjno. . 
La Emperatriz nole quitó de fu ladò,conful 
taua con el todos fus negocios,grandes y peque 
ños, y no refoluiafín el cofa alguna de confide-
raciQ.Sicmpre que la yua a vifitar^prcuenia a íus 
Damas y Dueñas de Honor, le recibieíTen con 
mucha corcefia> dixicndoles: Faze muyta mefura 
a o Çarded. 
La 
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La Princcfa-dona Maria en vida y cn mucrtcle 
fauorecio cxtraordinariamente.Ettvida dcldcq 
la cafo en Salamanca, y diole muchasprefeas y 
joyasjdc queesbuenteíligo laCapilladcci Hof-
pitai.En muerte, porqdexando por fu teftamen 
carios al Emperador5y al Principc^lespidio man 
daíTcn al Cardenal que tomaffe a fu cargo clha-
zerlcs memoria dc quefe cumplieffe fu ceílanic 
to5encargandolc tuuicííedc ello gran cuydado, 
como fabia que conuiene tenerle dcfemejantes 
cofas.. 
El Rey Catholico don Felipe fecundo ^ficn-
do PrincipCjtuuo ordenóla guardo, dc confuí-
nr todas fus cofas con el Cardenal. Acaricióle^ 
y moftrole tanto fauory amor, que contando 
Alonfo de VlloaUmuerte de clCardcna\,cnla 
vida de el Emperador, dizc eílasmcfmaspala-
bras: V i morí ancord di puro dolor e ti Qrdenddi 
Toledo don Giouan THuera, Uquale raddopfto id 
dolpre alTrittcipe. Fil'tp.o. che lo m e r i n a m a n a 
como padre ejfendo flato aliénalo da ejfo, quafidalll 
fifcie.Vz traçando eftè Autor dc la muerte de la 
Princcfa doña 'Maria'¿y dizc": fLlQardenalmirh 
dt pena-que le dio aquella muerte,y efto doblo el do-
lor al frincipe donFeüpe^quelerefyeñauay amua 
como4})âdre,0orquelebaUíacrÍ4do,dejdequenacto.\ 
• _ - YX • 
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El Doctor Gonçalo de Y í l c Ç c ^ ó i x o i ò i r n w mu 
choel Principe ia muerte de el Cardenal jorque le 
'quena como a prudentifimo padre. 
El Papa Adriano Texto, hizo canto cafo y-con-
fiançadc el Cardenal, queluego que fue ciedlo, 
Ic embio a-llamar a Portugal^y le encomendó Ja 
expedición de codos losn^gociosqueoccurrie-
ron a fu Corte > y le pidió con mucíiainfta-ncia, 
y-prbmeffas^ue ftpaíTaffe-con el a Roma. 
•Lafanta YgleíiadcTolcdole celebró^y honró , 
como veremos en los dos Capítulos fíguicntcs. 
C A P I TV L O . L X I . 
Elogio quehi^p la fantaYglefiade Toledo 
. ' : . alQurdend. 
C Omo clDean^y Cabildodclafa&taYglc fia de ToIcdo,han fido fiem pre tan gran-
des reuerenciadores, y aficionados a fus 
PréladoSj han tenido muy particular cuydado 
de hazer memoria de cllos^yde fus adiones,pa 
raeternizarlas.En el Capitulo, dohdehazen fus 
Congregaciones, los tiene a todos retratados de 
pinzcl3aroIio,coníusnombres,yinfignias.Enia 
>arte exterior de el.Sagrario,o Sacro Erario, en 
la 
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la pared que miraa la Capilla mayor, y fe eilicív 
de hafta la de la Columna^cftan cfcricos en tablas 
de Marmol bIanco,losdia?í,mcfcs,y auosenque 
muriéronlos q han (ido dcfde.don Bernardo el 
primero,que lo fuelucgo que Toledo fe cobro 
de Moros. De algunos años acá, para mas affi-
nar el refpeâo y amor, y cftremaríc en cl,lcs há 
hecho Elogios^alabandolos de aquellas virtudes 
en que fueron ma5alabados,y fefulados.Encon 
formidaddeeftafanta y loable coftumbre^muy 
digna de aquella fan ta Yglcfia, por decreto pu-
bIico,mandó el Cabildo fe puíieíTc al Cardenal 
eftc Epitafio. 
l O A N N E S T A V E R A . S.CAR 
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El qual es dé los mas altos,y encarecidos Hlo-
gios^uefehanhcchoaotrosPrclados. Porque 
diziendoqueeiCardenalfucinítgnc en Prudcn 
cia,dixohauerlo fidoentodas las Virtudes Mo-
rales. Esla Prudencia la primera Virtud, la mas 
' m 1 r ~ Ããa pro 
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¡propria, necetfari^y proucchofa alos Prelados. 
Prefirióla IcfbChrifto nueftrofeño? a todas las 
ocras>quando dixo a fus Apocóles,y difcipulos, 
y-en cllosa los Prclados,porfan Machco: Eft ote 
prudentes f tcutStrpmtes^o$^2Lt\xx2[csrt ícúwn 
qacvnaScrpiéré'acoffaday.perfeguidayguarcce 
la cabeça-bnvtt piedras^y expone el cuerpo a gol 
peŝ y heridas.1 Afsi t i prudence Prelado^lo ha de 
auénturartodo^para queChriílojfu cabcça,fuxc 
ligion,y ouejas,no reciban.daño.Platon:L4P/-í¿ 
dtncin, es M a d r e m i has ry Maejlra de todas-[as 
Futudes. Áriftotcles: L a Prudencia es'-como-̂ Av-
chiteBo de todas ias V"irtudes¡porque.obran todas 
conforme a ¿o que ella, les ordena.Vhiloti Iudio:Lí3 
Vrudéncta h principio y preftdente de todas las ¥ i r 
íMíteí.FUuib lofefoierilo délos Machabeos..L^ 
Prudenciaos Vrincefa de tollas las^Firtudeh Ache-
neo en los Cynofofiftas^cracado dcvnCrobilo3 
qfecomauade el v'mo.Hafteprimdoenltida dela 
Pi'udencid3que es el mayor hie?} que nos dio natura-
/¿•^.Darnippo el Pythagorico: L a Prudenciaos 
Madre^Cdpitañade todas l n s V Í r u d e s : h n i f ó i $ c -
nèsel AúittntnícvLaPrudenciayesi>nMitro muy 
fume3q no puedecaer¿nifer ajfaltado.Santo l h o -
mas'.Líj 'Prudencia es reglageneraljnguióyy^rjrñt 
romobil&è todas las Virtudes Morales ¿ i Mq-iié-tñ 
da 
dà modo y firma en todo: <yndàlas a todas, y obra en 
todau^X Abnkníc - .La Vrudencit,concurre conto 
dxs ias Firtudes'Moraiej9esmasttilaiarPMi£Ípes 
que Us demts* Los Egypcios cuuicron por Sym-
bolp de la Prudencia at Rio Ganges, que cs cl' 
Phifon délos Hebreos,por tenerle por ei mas ce 
Idbre y famofo de los Rios, y porque creyeron 
que regaua.codala ticrra,y la rodcaua:cõlo qual 
dieron a entender qüc la Prudencia cs Señara de-
todas las Virtudes3y que lo gouiernatodojyq 
no ay nación en el mundo que no participe do 
fus efectos. 
Dio el Cardenal en c! difeurfo de fu vida mu-
chas mueftras de fu grande Prudcncia^dcquc íc 
pudicran-ceferir muchoscxcraploSjmas conten 
t e m ó n o s cõ vn dichojy vnhccho .No fele caya 
de laboca aquel-celebrado Apothcgma: iett 
do injurias>be llegado aldugarqüe tengo. Eílc es el 
dicho.El hcehoj lo que lepaílo con el Duque de 
AIua.3quando lo de la Gruz,dc'que hablamos en 
Capitulo cincuenta y quatro. 
La Temperancia/egunda partede el Elogio, 
es vna grã Virtud de las Cardinales.Ciccronnos 
la diffine^ditiédo^que enfeña adcflcatlo bueno, 
y huyr lo malo, que fe conoce en el mcnofprc-
cio délos vicios: Senoreafirmcmcntey reprime 
Aaa 2. los 
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los impetosde el animo3y abraça y comprehen 
dela lufticiajFortalezajy Prudencia. Pertenecen 
ala Temperancia,comodize fantoThomas,la 
Entereza y Tranquilidad de animo :1a Ver-
guença, Abftinencia^y Continencia, la Humi l -
dad, ManfedumbrejClemencia^odeftia^yM o 
deració.Xenofonte^n el libro quarto de los di 
chos de Socrates,y Macrobio,encLfueño de Sci 
pion,dizen que fe atribuye alaTcmperancia: No 
dejjcar ¡o que ha de çaujar arrepe?itt?nte?no:No ex-
ceder ¿as leyes de ta moderación ¿ Subjetarala ra-
'•çpn ¿os dejfeosdtford erados ¡y Itencerios. Los Aca-
dcmicosi.LaTemperanciajfeconoce en faber dar 
de mano alo? de¿eytes. LosPexipntúcos- . -Es confer 
uadora de la Trudenàa-.en todaslascefas dajuy^jv 
'eflahUiuCífufrs^ue.-por-'actidei3t&s TpengaelhÕbrâ 'a 
masjO menos ¡ni fe der rsime ¿jueeftéftempre entero 
y concertado. De cl E ieflnte affirman los Natura 
lèsjçjes muy templado, y tanto quecuenta Plu-
tarcho devno.cn 5yr!a¿quelé tenía fu amo aCof 
tumbrado acomcrcada. dia/vnamedida.de Ce-
iiadaiy'jamasexcedia.'yquealgúnasvezesprobó 
a darle junta la ración de dos,o tres dias,y ño co 
miamasde fu taíra,y apartaua y guardaualo de 
mas para los otros. Por eftofue eíle animal re-
nido por Symbolode la Temperancia;. 
_ . Prcfü-
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Prefupucfto qtiecti potícrefteOElogio al Car-
<lcnal,la Tanta Yglefiá;dcrTòkdôjIèiqiiifú a!abar> 
no folametc dtlas Virfiidts 'Pf ¿dt^titf,/ 'Tepc¿ 
rancia:fino de òtrasmuchàsíy rríuy grahdes^qü'e 
comohauemosditíhòjtõmprchendencílásdos: 
a mi parecer fe huuo con el,de la manera qué vn 
inge.mofo Efcyltdf, con el que le pidio queen 
vna piedra muy pçqòèfevparâ anillo, lé! tgllafe 
las'oríze mil Vi^teffjcpjecra pedirle vn impof 
fible. Tallóle vnàíGrud^d^con dos Puertas, a la 
vna eílauavna Virgeh,y otraa Ja otra^y diofcdi-
ziendo,quecon aquéllo hauia cumplido con lo 
que íèlepidio. Dixo el otro : Bueno es eíTojpc-
diosjonzemil VirgincSjydaysmedos^ohaueys 
cumplido con el concierto. El Eícultorle fa-
tisfizo condczir Dentro de efla Ciudad eílan 
.diez mil y noucciencaíynouencay ocho Virgi-
neSjquc le dan buclta^ y con eftas dos que Talen, 
y cntranporlasdos Puercas, que fon la primera 
ypoftreradelaprocefsion,fc cumple;el nume-
ro delas o nzc.mil qu e me pedifies! Calló* con i i -
to el dueño de la Sortija, y confeíTó la razón de 
el Efcultor.Afsi el Cabildo con encarecer la'Pru 
denciay Temperanciadccl Cardenal fu Prela-
do, le alabó de otras muchas Vircudes,quc ion 
parteSiO efpccicsdc ellas. Vnadc eftas esla-Mo_ 
Aaa H de ília: 
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fJ îUa; pn la cjtialiue.el Gardcaal can cpniuipa-
do^qtrcnp fe fabcjiiift ba.o.ydo^i^efle vaapala-
brardrfçp^p.ucfls^ negocjiánce ^igtmo dç lios 
muirbos .que 1c hablardo.e.n. tanta variedad.de 
negoGips^y òficios qo.n>o tUiío^y.paíraron por 
fus manos.En Médiña dccl Campo efluuo con 
el, vi);Hidalgo rnuy imponunQi y pefado^ y lo 
t^^gye,Jcvdiixofue:©^<;y^fí(í^;y?^¿e.íj que 
ntyvwik&Q.y5 d^fiom^m^y por mas ¿ ¡uedl iaysSo l ia 
if&nmuchas vezes aefte prop.ofiro:Q^ iapacten 
ciAfi^^nlos.ncgocios'perdidosiy fin.vílafe^ièrden 
losganados.Moftró cambiehfa muchamodeília, 
en que \\o fe confintio rctracarjdbien lo procu-
rkroo^u-chos valientes Pintores y Efcultoresa 
paFÇicúkiíme.rítè Alonfo.de Bcrruguetc^éjuçfue 
de tosnVaicekbcados de aquellticmpò; Ekctrá-
to qué fe pufo en el Cabi¡do;,d.Q fu Santa Yglc-
fiaj.y otros query enel Hofpicilyfehizieron def-
juesque tnuriojpor ordenjO1 mab© APÚ mcfmo 
Betrugu<íce. : • . '• i ,• ., r . .'f.--; 
Ç>ría>parte delaTempetancia5y.dtJasPotccia 
bŝy esílaUarlinionia, o Tcmplança en él gafto. 
ûc cl de la Cafa de el Cardenal,el qOe refpondia 
a fi-t'dignidad^y ala grandeza de fu eftado.Su me 
: a de verdadero Prelado.Leyalevn Sacerdote al 
juna cofa de la Biblia3micntra.s comia, yeftaua 
m u y 
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muy acento.Síruíanic quatro pkcoSjíin los prrn-' 
cipioSjy poftrcs:fatisfa2ícn,.do cn efio^y enlode-
mas, al Decrcco de cl Papa "Eufebio^y a los Con-
cilios, que dan in forma que fe ha de tencren la 
mefa dclbs-Obifpos. 
En la honeftidad, que esparte integral de la 
Ten)pcrancia3fuetan admirable y cftícmado,q 
'ni aua íicndo moço, fe le conoció, ni fofpechò 
Ac cl cofa torpe,ni defeocertada, ni la con fin tio 
a fus cmdos,Tuuo fiempre grande cuydadojno 
folaaicntede quc.fueílcn honeftos^niasdc'que 
ioparccicflcn. Entre los Romanos es muy cla-
mada là Temperancia de Fublio Scipion , y de 
Scípion Emiliano^la de los Catonesde Marco 
Cmio3dc Fabrício Luchio,dc Paulo Emilio, de 
jQniiuo TubcronGatcUo,y de otros.Knttelos 
Griegos bde Remieles, Anílidcs^DiogeneSjSofo 
iclcSjXenicrateSj Thcmiftocles, So'craccSjy .Zc-
no3quc dio caufa z\¥$o\}tib\o:Ma$ templado que 
Zmo* Enere los Efpañoles lo es con muchara-
zon la de el Gardenal^puesfuomaiyorque todos 
los cncarcçirràécos humanos. Efto he dicho ccr 
cade el Elogio que puíleronel Deany Cabildo 
de lafanta Tgleíit de Tbicdo, al Cardenal, para 
quefeenticndalos motiuos que tuuicrou para 
ponerfclcjy quan bien ko fundaron, pues como 
dixo 
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3íxo Dcni ofthcncSjCa la Oración contra Aníèo 
crates:^/ los b ombres prudentes^ mode ¡los Je dene 
hettgr mas honra que ponerles Bflaiuas de metal. 
C A P I T V L O. LXII. 
Traslación de el cuerpo de el Qtrdenalafa 
, • Hoj¡>ual. 
E L mcfmo dia que mur ió el Cardenal s fe hizo el depofíto de fu cuerpo, en la Capi-lla mayor de la Yglcfia mayor de Vallado 
lid:dondeeftuuo hafta Martessdiez y ocho dias 
de elmesde 06í:ubre3deel añodemily<juinicn 
tos y cincuenta y dos.Eíte dia por la tarde fe me 
tio en va Ataúdy"çi?bicjtQ de Terciopelo Car-
m e í í , con vna Cruz de Brocado Amarillo, y fe 
pufo en vna Lireraj y le facaron aquella noche a 
Laguna. Acompañóle hafta la falida de Vallado 
Udjcl Cabildo de la Yglefia mayor, cLCabildo 
menor de Curas yBcneíiciados.Lascatórze par 
roquias que.ay cn^quclla Ciudad, veyntc y tres 
Cpfadrías, todas las ordenes,, y los Niños de la 
Dodtrina.Dkronfe dc limófnáala Fabrica dela 
Yglefia quinientos ducados por cada año dclos 
queduro e l f leppí í tp . ív l iercoleSjdiezynuci iede 
' ™ O d u -
Octiibre/aíio cí-çtíerpo ile Laguna// enero en 
Altanaron; íucues-vçymc en Arcuaío. Viernes 
veynte-y vno en Sanchcdria'ii, Sábado, VCJHUC y 
dos en el Efpinar. Domingo veyote y tres er 
Guíjdarrama.Luncsvcynccy quatro en C îĴ pa 
gar.En Molióles Martes vcyntey cinco,Mierco 
lesvcynteyfcyscti lllcfcas.En Oliasíqcuesveyn 
ce y fiecc.Viernes vcynte y ocho/lia délo? Apof 
toles fan Siaion y lucias,llegó a Tolcdo^acom-
pañado de muchosCauallcroSjCjuepaweron có 
el de Valladolidjy de otros que falieron alcami 
no deílie Madrid»donde ellaua la Corte. Por el 
libro deefla jojrnada,parecevendnanen çllacn-
treCauallcroSjReligioíoSj Sacerdotes,Criados 
de clCardcnaljy los de fusfbbrinoSjinas de qui 
nienças pcrfonas',con\o quol fehiv.o mviy \u7idn 
y aucorizada, Dcefta manera llego a Ja Puerta 
de el Cambrón, dondcle recibió el Cabildo de 
aquella fantaYglcfia,clde Curas y Beneficiados, 
to Jas las ordenes/y Cpfadrias de la Ciudad.Re-
cibiole j:ambien cí Ayuntamiento de Toledo, 
en forma de Ciudad3y grande jiumcro de Seno 
resy Çaualleros. Sacófc de la Litera el Ataúd, y 
ileuofe en ombros de Caualleros baila Ia fança 
Yglefia, Allí Te pufo en vna Cama de Tarimas, 
muy alta, entre los dos Choros, y fe cantó vna 
Bbb 
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Vigilia,y eíluuoaquellanochc.SabadoíiguiccCj 
que fecotitaro veyncey nueive diasde Oéhibre, 
letraxo al Hofpitñl aquella folemne Pro.cefsion 
que el día antes le hatüa recebido^ viniendo en 
ella el Arçobifpo don luán Martinez Silíceo, 
Salió porla Puerta de Vif3gra,ycoIocofecn el 
'Hofpital en vn Tumulo'grandcjmuy bien ador 
mdOj que fehizo ene! Pacio.cercadelas Enfer-
menasbajaSjquc es el que e í làaia mano yizquier 
dacomo feentra dcToledo,Aquí fehizoel ofi-
cio,y huuo fermon^y las ordenes hizsenron fus 
cumplimientosen muchos Altares queeflauan 
porlos Patios, muyatauiados para poderfe cele 
brar.Dácho el vhimo Refpoñfojlas Dignrdadcsi: 
CaualleroSjy RcgidareSjíleuaroft el Ataud:3.Iâ 
Capilla5qüc eraenlaSala denueftra Seííora^on 
de oy k cura de Círu jia, y qaedò-alli pos encon 
ccs,co ladecenciay autoridadneceílaria.Ener-
ta fazon era Adminiftrador de el Hofpital'el 
PriorCebrian de Ybarra^necomodiximosfue 
el tercero. Siendolodon Pedro Manrique de Pa 
dilla el qu in tó le acabaron delabrir y depobbr 
las Enfermeriastodas3que caen alPoniente^yfue 
forçofo mudarei cuerpo a otra parte.Eligiofepa 
racfto elficio que oy íirue de Capilla yquc es en-
tre la Sacriftia y Patio 3 que cabe al quaito de si 
Ad mi 
(DÕH í u a n T m e r ó , $-72 
M m in íílça d o r : q u e q uand o f c a ca he la. Capi 11 a 
raayorjhade feruirdepa/To paracDadefde la ca-
lle y y de reccbimieiito para loé enfermo^ con 
camas paraentrecencrlosbaftaias vifícas. Efta en 
medio de el Chorojcerca deelAkarmayor, en 
elÁcaud en que vino de Valbdolid, fobre vna 
TarimajyeiKlma vna.T.Limba,que'fc cubre con 
ra pano CarmcíijO Morado,conforme al riem-
po^y cercada con vna varanda.Tiene cerca de d 
el Guión o Crux de Prouincia, y el Capelo col-
gado de el techo. En los Lucillos al lado de el 
Euangelio,y Epiílolayertan el Marefcal Ares Par 
do de Saauedra ^primero Patron/fu nuigcr5y 
hijos j y el Obifpo de lacn don Diego Tallera^ 
primero AdminiftradorjComo declaramos.Eu 
la Rê a que diuide el Choto de el cuerpo de la 
GapiUa,efta laieua qne feiigue. 
^mpííjiimi Qtrd'mafa loannis Tauer^y Ar~ 
chiepifcopiToletani ¡reUquias mnâum rite 
conditas tumultuario b'tc apparatn'-fui pofue-
rçdmio , 1 j y z. 
Mueílrahauerfe pueílo en la primera traslacio. 
J para quando fe haga la tercera, que fera en aca-
Bbb 2 bando 
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bandòfe la may fumptuofa-Capilla, que eflá a 
panto cie effoíha muchos añosquc fe guarda vn 
Scpulchro dcMarmal de:Carrara3en la Ribera 
de Gcnouajticrradc el Marques de iViaíra3qtie a-
cabò de labrar el año de mil y quiniécos y fefen 
ta y vnOjAlonfo Berruguere^Scñordela Vento 
íajinfígne Efcultory Pintor.Fue lapoftrera cofa 
que acabos lugo murió en elHofpitaljCn vn a-
pofento -que cae debajo dcelReloXjel dicho 
añode fefenra y vno.. 
Debajo delas dosgrandes Michas que fehizie 
roñen laCapillanucua^parados pares deOr-
ganos, la vna ala vna parte 3 y la otra ala otra, 
quedaron dosRequadros en orden a poner en 
ellos dos Tableros de Marmol, en que fe eferi-
ualafundado.n.deelHofpitalíy lodemasquepa 
redore: intención con que fe ordenaron- eitos 
dos Letreros. 
Joannes TanerdiCardinaUsy'iT Archie pife o-1 
pusToletamsyhanc^demfirnofòcomium^o, 
Bapttftte nomine: ciarumfrbteipalis munifi-
centiawonimetumfad ímpenfá/Deogratum, 
%eipHbUcee[nlutare o¡)usO>imiSy<3* pojl mor-
tem ab imo totum,. Cdnflitwt*. 
^ Ala 
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A I lado yzqtricrdo.' 
Qui Tterus diuitiarum eft fruBus'.opmos¡ti* 
dem reditus in agrornm^fusySacerdotutn dud 
dechnyalwrumqnemmftrorumalimenta^'Gp 
tremo in farta tcBaJtne finexDeo p'wscomtus '• 
uiuáttte. Conàixtt. 
En laparte.dc el Hofpital^o Capilla,dondc me 
jor comodidad huuiere,cfta infcripcion. 
D. O, M . 
loannes Tauerd3 Cardimiis3<^ jfrcbieplfcd* 
pusToletanus'.amplifi'mis honoribus per fun* 
Busi^gijSenatusVráfes-.Inquifitorgenerã' 
lis: %egn¡i¡Het aUquando, moderator i lt ixit ' 
amos. L X X I I I . 
Fefíis tandem (zuo&lahore ojUíuSjpofl banc 
requiem fepultur¿e deftgnaram prius, deinde 
tejlamento deleElm obtjt IÇal. Au%uft¡9. 
Anuo. M . D . X L . V. 
C A P I T V L O. L X I I i ; . 
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Soárinos-de el CürdenaL 
N lagar de Parergon como mejor Icaya 
en Hiñor ia , me parece ferá bien, anees 
de acabar c íh , dar noticia de algunos fo-
brinos de el Cardenal, q ay oy en eftosReynos. 
Para cfto.digo^ue Diego Pacdo de Dcca/u her 
mano mayor,cafó en Scuilla con doñaMaria 
de Saaucdrajbijay rucceíTorade Gonçalo Arias 
de Saauedra Marcfcal de Caílilla 3 Alcalde ma-
yordcíaluflicia^ Vcyntcy quatro dcaqlla Ciu 
dadjydefu muger doña Marina ÇapatajdelaCa 
fade Barajas/Fueron fus hijosAresPardo de Saa 
uedra,^ primero ç\ fuccedieíle a fus padres jfe lia 
mó Antonio de Deça^como el padre de el Ar-
çobifpode Scuilla/ray don Diego de Deça:do-
ña Yn^clonaGuiomar^doaaMarinaTauera. 
Ares Pardo dcSaaucdra/uc.Marefcal de Caf-
cilla, Alcalde mayor de la luílicia , y Veynte y 
quauo dc Seuillajoficios defuabuelo materno. 
Cafo dos vc^cs^la primera con dona Guiomar 
Carrillo de Mcndoça Condefaproprietaria de 
Priego jcomo hija de doña Terefa Carrillo de 
Mcndoça, hija mayor y fucccílbra de don Die-
go Carrillo de Mçndoça , fegundo Conde de 
Pricgo^y no cuuo hijosde eíla Señora. 
Cafó 
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Cafó fcgunda ver con doña Luyfa de la Cer-
da, hija de don luán de la Cerda Duque de Me-
dina Zclim, y de la Ducjucfa doña Mariadc Sil-
ua3hija de los Condes de Cifuentes. Fueron fus 
hijosdó luán PardordoñaGuiomar Pardo, que 
murió de dos años,doña Maria Pardo Condcfa 
de Cifuentes, mugerprimera de el Conde don 
Fernando de Siluaariurio fin hijos.Doña Guio-
mar Pardo,don Diego Pardo,quc murió de fie 
ce años, don Fernando de la Cerda, que murió 
muy niñojdoña Cacalina que falleció donzella. 
Don luán Pardo,Kijo mayor^murio fin tomar 
citado*. Por fu muerte fucccdiocn la Cafa de fn 
padrejdoña Guiomar Pardo da qual cafo con do 
luán de Çumga y Rcqucfcns^omcndador ma-
yor de CaíUUa,Señor délas Baronías de Martu-
rel>!vlolindeKey,fan Andrcoiy dcorras,en Ga 
taluña,liijü de don Luysde Çufiiga Comenda^ 
dor mayor de CaftillajEmbajadordc Romajde 
cl Confcjodc Eftado de el Rey Catholico don 
Felipe fegimdo, y de fu muger doña Geronima-
deEñerliCjhijamayordedon Francífco Gralla, 
N-íaeftroRacional, que es Contador Mayor de 
el Principado dcCataluña^y Akaydc de Lérida. 
' Fueron Padrinos de cite enfamicnto el Duque 
dcBí'iar.y dona Catalina de Ribera , muger de 
don 
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don Pedro Je Ribera, primero Marques deM^i-
pica:y hilóle don Diego dcCaftilla Dearly Ca 
nonigo de Toledo. Muriodon íuande Çufnga 
Cm íiicceíror,en ToIcdo.Mandófedcpoíicar en 
cl Hofpital, de donde fue tnsladado alaCapilia 
de nueítra Señora de Palau,cn fus Cafas de Bar-
celona. 
Cafó fegunt5a vczdoña Guiomar Pardo^con 
doa íuande Guzman,hijo de don Enrique" En-
riquez de Guzman, Conde de Alua de Liftc, 
Mayordomo mayor de la Reyna doña Yíã-
behy delaCondefadoña Maria deToIcdo, her 
mana de el Duque de Alua. Es oy Marqucfa 
de Malagon, por merced de el Rey Catholico 
don Felipe tercerola fecha en la Villade Olíua, 
de el Rey na de Valencia, a diez yieys dias de el 
mes de Hebrero^demil y quinientos y nouenta 
y nueuc. 
Acrecentó mucho las Cafas de fus padres Are? 
Pardo de Saaucdra,comprando las Villas de Ma 
lagon,y Paracuellos, fus tierras, jurifdiftioncs, 
fortalezas, y vaíTallos, y todos derechos,en el 
Reyno de ToIcdo.Prim ero compró a Parncuc-
¡los, qu:es a tres leguas de Madrid, Era Enco-
mienda dela orden de Sanriago,y vendió felá el 
Empcrador3como Admioiílrador perpetuo de 
la» 
^Don ¡uan Tañera. .̂ Sç 
las eres ordenes Militares^cn vircudeif vina ftcuij 
tad cie los Papas Clemcnte fepcimo^y Paulo ter-
cero/que tuuoparavenderdeellas hafta guaren 
ta mil ducados de rencajcn vaíTallos^.y otras.co-
fas,Dio confentimiento para cita vencadon Ro 
drigo de Mendoça y Luna, Marques de Montes 
Claros, Comendador dcParacuellos, y feñala-
ronfele ea recompenía ciertos marauedis de lu 
ro, en las fedas de Granada, a razón de catorze 
mil el millar.Todo ello coníladelacartade ven 
ta que otorgó el Emperador en Logroáo3a nue 
ue aias de el tnesde lunio^de mi! y quinientos y 
quarenta y dosaños:de que fueronteAigos don 
Fernando Aluarez de Toledo Duque de Alua, 
y don Enrique de Toledo Gentilhombre de la 
Gamara de el Emperador. 
Efta Villa dcParacuellos compro don Gil Car 
rillo de Albornoz, Arcobiípo deToledo,al Rey 
don Alonfo c¡ vitimo, y hizo donación de eila 
ala Tanta Yglefiade Toledo, con cargo de qúe 
dieíTedosmil marauedis ala YglefiaCollegial 
defan Blas de VilUuiciofa,quecl fundó. Vilia-
uiciofa es a media legua de Brihuega, en laRi-
berade Tajuña.Pufo primerofeys Capelhncs,y 
el año de mil y trezicntos y quarenta y ocho, li 
hizo de Canónigos reglares, Dcfpues cl Arço 
Ccc bifp >o 
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bífpo don Pedro Tenorio, el año de m i l y tre-
zicntos y nouenta y fey^porcautescjuehuuoja 
dioalaordende fanGeronymo3(]uc oy tienealll 
Conucnto. 
LaVillade Malagon eflâ a catorze leguas de 
Toledo,cn el camino Real de Seuilb^Granada^ 
y Cordoua,y adosde Calatrauala Vieja.El ano 
de mily ciento y ochenta y vno , la poíTcya Tc l 
Perezde Campos,Rico Home de Cartilla 3 y la 
dio al Rey don Alonfo el Bucno,qi)eganóladc 
las Nauas,en trueco de las Villas de Ecla^y Villa 
Roja^en el Alfoz de Cea. Defpues la ganaró los 
Moros,y la poíleyeron, haíta que fe la quitó el 
dichoRcy don Alonfo, quando yua a la de las 
Ñauas, y la dio a la orden de Calatraua, a quien 
pertenecía como cofa inclufa en la donació que 
hizo'al Abbad Raymundo, el Rey don Sancho 
el Deíreado,ftipadre.Siendo Encomiédade eíla 
ordcn,poíreyda por don luán de Acuña, Maftre 
fala de el Principe don Felipe5la vendió el Empe 
rador, a Ares Pardo de Saauedra, vfando de la 
dicha gracia Apoftolica, con voluntad de el Co 
mcndadorjydedõFadriquc de Toledo,Duque 
de Hucfca Comendador mayor de la orden, y 
de don Fernando de Cordoua Clauero,.q eran 
intereffadoSjy fe fituó la recompéfa en las fedas 
de 1 
'O n tr 
í)o>i InauTdna-â. 3B7 j 
dc Granada. Todo cito dize Ia cícricura que cl 
Emperador otorgó en Alcala de Henares, a ca-
corze dias de cl mes de Hencro,decí añodc mil 
quinientos y quarenta y ocho. 
Dc todos eííos bienes:de fcys mil hanegas dc 
pan terciado en Scuilla, y de vnas Cafas princi-i 
pales en Toledo, a la Parroquia de fan Roman, 
que fueron de don Rodrigo Manrique Maeftre 
de Santugo^y Conde de Paredes: ArcsPardode 
Saaijedra,con facultad Real que tenia dcel Em-
peradofjfundó mayorazgo en cabeça defu hijo 
mayor don luán Pardo, clano de mil yquinicn-
tosy cincuenta y fíeccjaveyntey feys dias deel 
mes dc lulio, eíhndo en el Hofpital. Dcxó por 
vfufru&uariaa fu muger doña Luyfa de la Cer-
da en las remas dc Malagoiijla Porçuna, y Fuen 
teelFrefno. Llamo a loshijos^y defeendientes 
deel dicho donIuanjvaronesyheiDbras,ycn fu 
defeito alos otros fus hijos, y a fusdefeendien-
tes:afalta de todos llamó alos hijosydefcendien 
tes de fus hermanas doña Guiomar, y doña Ma-
rina, Pufo condición de nombre y armas, y dc 
que el poíTecdor cafaíTecon muger dc límpioli 
nage, fin raza de ludio, ni Moro. Que el que lo 
contrario hiziere, por el mefmo hecho, pierda 
lapoffefsionjypaííe alfiguienteen grado. 
Ccc 2 
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Defpuesdeefto doña Luyfa dclaCcrda^alcan 
çóotrafaculcad deel Rey Catholico áon Felipe 
fegundo, el año de fefenta y quatroj para hazer 
mayorazgo^con claufula de que no fe pierda por 
delido de heregia3nin'aycionaAprouecliandofe 
de clk en veynte y tres días de el mes de 0 £ h i -
bre, de el dicho año de fefentay quatro,,, vinculo 
la mitad de fus bienes ganancialcsjcn el dicho 
don luán Pardo íuhijo3con las mefmas claufu-
las>condicioncsJmodos>lIamamicntos,y cargas 
que fu marido Ares Pardo deSaauedra ordenó 
fu mayorazgo. 
Efta Señora, madre tutriz de fus hijos, huuo 
la,Villa de Hernán Cauallero,cncre Malagon y 
Ciudad Real, de el Rey Gatholico don Felipe 
fegundo,en trueco de la dehefa dcíPalomarejo, 
cerca de el Pardo. La qual esde tanta recreación 
que la mandó cercar el Rey para la fuya. 
C A P I T V L O. LX1I1I. 
Truena co?i enldcncia que elQardenalm fundo 
Mayorazgo* 
F. lo que fe ha dicho en el Capitulo paf-
fado,y fe dirá en efte f̂e entenderá muy 
claro , quan defeaminados han ydo 3 y 
y ran 
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yrati tos que afñrmaren que el Cardenal fundó 
elle mayorazgo. 
Quanto lo primero. Ares Pardo de Saauc-
dra, tenia muy grande patrimonio", alómenos 
de parte de fumadre3por quiencomohauemos 
dicho fuccedio en vna Cafa muy rica. Anduuo 
fiempre en la de el Cardenal finio , y hazíale la 
cofta:occafion con que hizo muchahazienda_,q 
vendió defpucspara comprarla quedexóvincu 
¡ada. A Malagon y fu tierra > compró el año de 
quarenta y ocho,tresañosdefpues de muerto el 
CardenahDio en parte de pago de lo que le cof< 
tó>lâ Alcaldía mayor de la íuílicia de Seuilla > q 
es oficio porel qualfe hallaría oy mas de vcynte 
y quatro milducados^y renuncióle en manosde 
el Emperadotj con cien mil marauedis de luro 
que le pag.aua. Vcndiò también ynas Caías prin-
cipales que tenia cu Seuillajala Colación de ían 
luán dela Palma)en doze mil ducados^ la Veyn 
te y quatria de aquella Ciudad, que vale mas de 
fiete mil ducados. Inftituyò el mayorazgo, co-
mo fehadichojporcl mes de luliojdeclaño de 
cincuentay íietCjhauiendopaíTado masdedoze 
anos fobre la muerte de el Cardenal. Su muger 
doña Luyfa dela Ccrdaordenòcl fuyo por Odu 
bre5de fefentay quatro , diez y nueuc años def-̂  
Cce 3 pues 
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pues que cl Cardenal murió ,y ofsi no pudo ti 
fundarlos.Siendo viuo fe compró Paracucllos, 
el año de quarenta y dos, y para en cuenca dio 
AresPardocientoy fetén ta y fiete mil y quinic-
tos marauedis de luroja razón de vc^ynte mil ma 
raucdiscl millar^quele eíhuaníituadcsenlaren 
ta de el pefeado fa adoben el Almojarifazgo ma-
yor de Scuillajque montaron tres cuentos y qui 
niemasy cincuétamil marauedis.Para eítacom 
ora pudo ayudarclCardenal^mas no confia que 
lo hizie/Te.-y cafo que lo ayahecho^pudicra muy 
bien hazcrlosy co mucha feguridad de concien 
cia.Porque el Cardenal tuuo bienes de dosmanc 
ras: vnos de fu patrimonio, y otros adquiridos 
)or la Yglefía. Los patrimoniales eran los que 
lauiaheredadodcfuspadres, y los qucleperte-
necierópor fusgajes de Prefidente de la Chanci 
Ucria de Valladolid, de el Confejo Real3 de In-
quiíidorgencral, y Gouernador de los Rcynos: 
que hazian vnagrande fummaen tantosaños co 
mo tuuo aquellos oficios.De eftos bienes pudíe 
raguardar,ydifponeren cofaslicitas a fu volun-
tadjComo otro qualquicr que no fucile Prelado, 
y fuftentar fu perfona3cafasy familia, de los de la 
Yglefia:quc es lo que llaman los Doctores, F i -
utr de elRu&iveHo.PovC] pudo poíleer los bienes 
. .. ~ -
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de cfte genero , y tenia el verdadero feíiorio de 
elíos^aunque losdiftribuyera con malaorden, 
no eftuuo obligado a refticucion. Efta doítriua 
fe colli ge délo que enfeñan fan A mbroílo, fan-
to ThomaSjfuComenudor Caetano,fan Anto 
ninoj el Toftado3fray Domingo de Soto, Luys 
deMoIiiia,y otros q junta dõ Francifco Sarmien 
to de Mendoça Obifpode lacn.No fuera gaftai 
los mal, darlos a vnfobrino, hijo mayor de fu 
hermano^paraque con ellos viuiera conforme a 
fu cftado,y calidad,ya la fuya. 
De los bienes de la Yglefia, diputados,y aííg-
nadosel Obifpo, no faltando alas neccfsidadcs 
de los pobres, fe haze cl mefmo juyxio que de 
ílos de patrimonio,fi bien el dar a fobrinos3ypa-
jricntesen efte ca fó l a de fer co mayot templan 
Iça^ no para enriquezerlos. No excediera deef-
jtos limites el Cardenal dando cada añoaAres 
Pardo,delas rentas de el Arçobifpado de Tole-
do, que fon tan grueíTas, como íabe el mundo, 
alguna cantidad, en nombre de falario, y en re-
muneración delo qtiele feruia,honraua, y auto 
rizaua fu Cafa: de mas de darle fu mcfa>y deco-
mer a algunos criados fuyos. Afsi lo hizo el Car 
denal,y no eftuuo obligado a rcftuucion7porquc 
no cometióinjuíliciajniaunpecó en darlecon 
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¿fta moderación, y rcfpcóto. Quanto mas que 
no fofabe ni ay quien con verdad lo pueda aftir-
mafjqueel Cardenal diefle aeftefobrinodefor-
dcnadarnente.Decotrjcrlcdaua,y en fu cafa an-
daua, con lo qual pudo ahorrar de fu haziendaj 
y hazerla)paracomprar la^ue comprò,y hazctfe 
rico:porquecotno dizeel refrán dcCallilla:^/^ 
/te hixo rko, -qtwte hi\o d pico. En el teftamenco 
de el Cardenal, no fe haze m e n c i ó n de el̂  fino 
es para nombrarle por Patron de el Hofpital, y 
fu cefomencario. Algunos legados ay parafo-
brinoSjCntan poca quantidad^quemandó repar 
t irmil ducados de oro entre mas de catorze, o 
quinze que pudiero fer comprehendidos en vtm 
claufula.Si ac aqui exced iò / ue muy poco3 y en 
fauorde fobrinoSjOparientcs^ que anualmente 
le feruian, oparaayuda adotarlas hijas de otros 
que le hauiá feruido^y los vnos^y los otros eran 
pobres, conforme a fu calidad. Ares Pardo foe 
tan comedido, y allegadoa razón como eílo. 
Qnjjndo fintio que fe moria fu tio^entrò a el, y 
le áixo'Señor llltiftrifí¡mo>twie V . S. L porventu-
ra algún ef rnpulo de Id merced que me ha hecho a 
trJ>yamisbermands? porquefi le tiem, todo qumto 
eftú$$ yo tenemos, e ftà a fu 'holuHtadip -.ra que pue-
da faür de ff/:Refp6dioIe el CardenahNo/õénVo, 
deh 
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de lo que yo ¿e tengo, es de lo foco que he hixho por 
"bosyy por eílãiiperdonâdm^queno-be podido mas', y 
Iicchole al cuello vna Cruz tie biapanteSyque 
Ichauiadado la PrinceftdoñaMaqa. . 
Cafo uegaSo que el Cardenal dçxaya Mayo-
razgo^tenieado otros bicnesque los dela Ygle-
fia9dequepudkrafundarle, nadie tiene licencia 
de juzgar tcmcrariamiíntc > ímo prefumir que 
lehizo de lo que leerá permitidq^nayormente 
hauiendò tenido el Cardenal tan tyeo probada 
Curi^cíiçion ^cn que ningún Pfeladp gaflô Jos 
bienes de la Ygleíia,con mayor concierto y reli-
gion. Exemplosay de que aprouccharnos, y no 
los tomemos de mas atras que de los Cardena-
les de Mcndoça^y de Cifneros, entrámos Arço-
bifpos de Toledo.El primeroinftituyódos Ma-
yor^zgos cn.cabc;çadç don Rodrigo de Mcndo 
ça Marqüps de el Ccncte, Conde de elCid, y en 
l ide don Diego Hurtado dc.Mèndoça Conde 
de MelUo.Mas no fe valió de vn folp real de las 
Yglcfiasquctuuo^quecííosgaftólos copobres, 
yen obraspias, en guerras contra Moros, en edi-
ficar vn Collegto en Valladolid, vn Hoípital en 
Toledòjy en otras cofas muy fantasee que fon 
buenos teíligosEfpana^omajy Icrufalcm.Fun 
dolos delas mercedesque le hizicronlosRcyes 
Ddd Catho 
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Cathoiicos don Fernandoy doña Yfabei,cn re-
muneración de fus muchos y continuos ferui-
cios, Io qual es muy cierro. El fegundo le hizo 
en cabeça de don Benito de Cifnc/os, fu fobrj-
no, de los gajes que tiró,corno Gouernador de 
losReynds, ínquííidor general,y deelfaco de 
Oran^ueganòa fusexpenfas. Los bienes dela 
Ygleíia^ààn Ibfde'Oranjgañó enlo que faben 
lâ  Vniuerfídád y Gollegios de Alcala^y otras mu 
chas obras!fàiítaSqiie fundó y doto. 
Al argumento ftagilífsimó que fe haze de ha-
uerfellam'ado luán el hijo de ArcsPardo^y def-
pucs todos losfucceflbres^fe refponde ènvnapa 
labrad fué loable confideracio llamarle afsiyén 
memoria de tio tan grande Principe como el 
Gardcnal^y porqucnoleacontecia lo que a ían 
luán Baptiftájq no huuo en fu Varonía quien fe 
llamaífelúanjpues cnla de Ares Pardo hauia mu 
chos de aquel nombre. En lo que toca a los de-
mas fueccffdres-¿don Tuan de Guzmaní ry don 
íuan dc Çunigà j ellos fe llamauan afsi antes de, 
cafir,y el llámarfe Pardo, fue por hauer cafado 
con la Márquefade Malago^Señoraprópriefa1-
ria dela cafa de Ares Pardo fu padre.Có lo qual 
quedará cerrada la puerta y ventanas^a todos los 
raftros de malicia y murmuración, ' : i l _ 
{ fDmtuanT añera. ivs 
r — ; " ' 
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y vitimo. 
Mas fohrinos de el Cardenal. 
Veluo alas hcrmanas de Ares Pardo, fo-
..brinas decl Çardena],hijasdc Diego Par-
do fu hermano mayor. La primera fella-
módoña YneáTauera,cafòcn Scuiila con Alón 
(o de Medina Cauallero muy, principal,y(ipuy ri 
co en aquella Çiudad,y no ruuo fuccersion. 
La fegunda -fue doña Guiomar Tauera s que 
cafó en Toco con luán de Vlloa Sarmiento,Se-
ñor de VilIalofo,y Villafarccs,hijo de Diego de 
Vlloa Sarmiento, y de doña Yfab.cldé Fonfeca. 
Decftc matrimonio nacieron don P^ego de 
Vlloa, y doña Yfabcl de Vlloa. Don Diego de 
Vlloacafò con doña Francifca OíbriOjhija de 
donFracífeo Oforio3Señor de Valdevnquiliój 
y de fu muger doña Francifca de Vll oa;: cuyos 
hijos fueron do luán Gafpar de Vlloa, don Die 
go de Vlloa Arcediano de Ecija>Canónigo de 
SeuiIIa,don Alonfo de Vlloa Arcediano de Xe 
rcz,Canonigo de Seuilla. 
Don luán Gafpar de Vlloa,cafó con doña Te-
D d d T ~ i ^ f 7 
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refade Saauedra, hija de don luán dcSaaucdra, 
tercero Conde dccl-Ca-ftellar, y dcU-Condcfa 
doña Ana de ÇunigaTu-uodccflic matrimonio 
a dóDiego de Vlloa,ad5Iuan Gafpar de VÍloa,, 
y a dona Frácircade Vlloa.Fueelpriííiero Con-
de de Villalonfo^pormerccd decl ReyCacholi-
co don Felipe tercero"^ fu Mayordomo:fuecc-
diole fuhijo dón Diego,fegundo Conde de V i -
llalonfo. 
Doña Yfabeldc Víloa,hiindedoña Guiomar 
Tauera, cafo con don luán de'Acuna, Señor de 
las Villas de PájaTès>y Requcna,Comendadorde 
el Poçuelo, de la orden de Calatraua, Capitán 
general de Fucnterabià.Fueroti deeftematrimo 
ni-o don Pêdrode A cuna ¿do luán de Acuña de 
el habito dé-Santiago , don Diego de Acuña de 
Alcantara > don Francifco de Acuña Canónigo 
de Toledo, fray Antonio de Acuña de la ord̂ en 
de fan FrancifcoJGuardí an de Leon^y doña Ana 
dcAcuñav 
Don Pedro de Acuña,íiijo mayor3 fue como 
fu padre Comendador de el Pocuclo > cafó con 
doña Ana de Vides, hija de dbn lüan de Vrries 
Virrey de Mallorca-, y de fu muger doña luana 
de Vrries. Quedo de cftc matrimonio don luán 
de Acuña Comendador de el Poçuelo ? Señor 
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de JasTiltas de Pajares, y-Rcqucna. 
Doña Ana de Acuña^hija de don luande Acu 
ña-, y de doña Yfabelde Vlloa,.y nieta de doña 
Guiomar Tauera, cafó en Aulla condón Die-
go Delaguila Señor de Villaukiofa. Son hijos 
dceííe matrimonio don Diego Gabriel Deia-
guiUy don tnan de Acuña,.doña A ntonia-Dela-
gui!* j doiu Yfabel de Vlloa Monja en Aaila> 
en el Conuermde faina Maria de lefus. 
Don Diego Gabriel Delaguila Señor de Y i -
llaiüdófajCafo.eóndoñaMarianade.ToJifdo^hi 
fade don Luys de Toledo-Señor delas cinco Vi 
HasjY de fumuger doña^Yfabcl de Leyua.Doña 
Antonia cafó en Salamanca con.don Bernardi-
n&Matuiquc de Lara Señor de h Sagrada, fon 
fus bijas doña Catarinajy doña Ana. 
Doña Marina Taueraj bija tercera de Diego 
Pardo',caf6en Toro có don Rodrigo de Vilba,. 
primero Marques de la Mora, Señor-deíàn Ce-
briandeelCondado de Vegas.Dc efle matrinió 
nio nacicrondonlüañde Vllo3,doña Mariana, 
doña Antonia,doña Luyfa^y doña Magdalena, 
de V lloa,que fue Monja. 
Don luán de Viloa murió fin füccefsión,y fin 
cafarfe.Doña Mariana fu bermana3yfucceírora, 
cafó con don Pedro de Vlíoa fu tio,berniano\ 
Ddd % de fu 
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de fu padre.Tuno por hijos a dõ Luys de VÍloa, 
a don Pedro de Vlloajque murió caFlándrescn 
vtvaíTalco que fe dio a Oílende, el año de mil y 
fcys ciencosy vno: y a doña Marina de Vlloa. 
Don Luys de Vlloa es Marquesdcla Mota, ca-
fo con doña Francifca de Vclafco,hija de clCoh 
de de Nieua^don Antonio deVclaíco y Çuniga. 
y dclá Condefa doña Cacalina de Arellano.Tic 
ne por fu hijo a don Francifco Antonio Silucf-
tre de Vlloa. 
: Doña Marinade Vlloa3nieta de doña Marina 
TaueraMarquefadela Mota3hijadc don Pedro 
de VHoa,y de doña iMariana de VlloaiCafó con 
don Antonio deToledo^hijo dedon Fernando 
dcTpledo^Señor delas ViUorias3y dedoña-Ma 
riade Fonfc.ca. Efta Señorafuchija mayor de 
don Itian de Fonfeca Señor de Coca, y Alahe-
jos; por Io qual don Antonio fu hijo, fuccedio 
en el Scñoriode AtahejoSjpor muerte de futió 
don Fracifco de Fonfeca^yes el primero Conde 
de Ayala^por merced de el Rey Catholico don 
Felipe tercero. . 
Doña Antonia de Vlloas hija dela Marquefa 
doña Marina Tauera 5 cafó con don Rodrigo 
Sarmiento de Villandrando Conde de Salinas, 
y Pvibadeo. Tuuo de elle matrimonio tres hijas, 
doña 
!Don Juan Tañera* $29 
doña Ana Sarmiencojdoña Marina Taucra, dó 
thr Magda ten a. D oña A na;bi ja m ay oryítiírc-cdi'o 
en-GÍlosdos-Maycrazgos^y cafo con dón Diego 
Hurtado dê Mcndoça y Siiua, Duque de Fraca 
uila.Fucfu hijo do Pedro Sarmientode Villan-
drando Conde de Salinas,y Ribadeo, que murió 
de año y medio. Succediole futiadoña Marina, 
y cafo con el mefmó Duque de Francauila fu cu 
ñado^Es fu hijo don Rodrigo Sarmiento de V i -
HandrandojCondc de Salinas^y Ribadeo.Doña 
Magdalena fu tiajcs dama de la Reyna doña M ar 
garita. 
Doña Luyfade Vlloa^híja de laMarquefado-
ña MarinaTauera,. cafòdosvezes, la primera cõ 
don Pedro de Velafco Obrero de Calatraua, 
Gentilhombre ciclaCavnara de el Rey don Feli-
pe fegundp j hijo délos GondesdieNjc^a, don 
Diego Lopez de Çuriiga y de Velafco, y doña 
Maria Enriquez de Almanfa. La fegunda en Sa-
lamanca, con don Gomez Enriquez, y no tuuo 
hijos de el vno3m de el otro. 
En Scuilla^y en otraspart^ay muchos Caua-
lleros defeendietes de Manuel Tauera^ de luán 
Tauera^rimos hermanos de el Cardenal que ca 
faron con doña luana de Mendoça^ doña Ma 
ria Ponce de Leon. Argote de Molina,pufoalgu 
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nas generaciones fuyaSjCon las délos Manueles 
Por efto no las pongo yo , y también por no ha 
ucr hallado de otras, tan ciertas relaciones 
como era menefter para ponerlas, y 
honrar con ellas eftc Cnronico, 
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C O S A S M A S N O T A -
B L E S. 
A. 
AT'henás defcnptaporPlutárcíio.pl.^' Antonia García,nacúrai;dc Toro; fu Príuííc gio.pL 15. 
Azcucdosfon Gallegos.pl.27.. 
Autor de cfte ]ibro,quando fue dcel Conrqo, y L e -
trado de Camara de el Cardenal don Gaípavde 
Quiroga.pl.8o.Vifjrò fu Audiencia Arçofiifpal. 
^1,103. Entro a fer Adminiñrador deel Hofpi-
taí.306. 
Adclantamiento,y Adelantados dcCaçorla.pI. r 50 
Ganóle cl Arçobifpo don Rodrigo.pl. 13 5, 
Alberto Archiduque, hermano deel Emperador 
Rodolfo fegundo, Arçobífpo de Tolcdo.pl. r ̂  2. 
Arçobífpode Toledo^esPatriarcha.pl. 193. Entra 
conrecebimicnto fíemprc(]ucle<quicrc.pi.22í?. 
Algibesde Toledo, pl.222* 
Adminiftradores de el Hofpital,pl. 3 oo.1 
A-lcurnía,nombre de vna Huerta en Tolcdo.pl. 3 3 5 
Alamin, Arábigo,es confiãça, y nombre de vn Caí'-
tillo.pl.343. 
AresPardodeSaauedra,acrecentó fu Mayorazgo 
de fusbiencs.pl-3 84. 
Ecc Baza 
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T> AzaGiudad fcdcftribc.pl; j 
-^Bcncficioi anexos al Hofpiral. pl . 28 í* ] 
C. 
/ ^ A p c l l a n í a d c l o s Pardos en Salamãca.pl.2?.Fue 
la prímerarentaqu'etuuo elCardenal.pl.4?. 
Canonicatos Magifíraies, y Dodorales, quando fe 
inflituyeron.pl.17. 
Conde de Lemos,dc el linage de Pardo.pI.24, 
Cartas de el Emperador para don luán Tauera. p L 
95.pl. 98.pl. 106. 
Cafamiento de la Condcfa de Valencía.pl. x r j J 
Canónigos de Toledo fueron Regulares muy poco 
tieiiipo.pl.125.. 
Clauftrode la Ygieíia de Toledo fe defcribc.pl. 12 5 
Capillas Reales de Toledo fe defcriben.pLi 6 r. 
Carrion haze fiefla a laCafa de Mendoça.pl.rí>2. 
'Capillas Reales de Toledo trasladadas.pl.i 6 r. 169. 
'Conítítucioncs SynodaIcsdeelCardepal,muy efli-
madas.pl. 182. 
Concordia entre el Cardenal y la Vniuerfídad de 
; Alcála.pl.i84. 
Cuchillada quedioel Duque de el Infantado á v n 
Alguazil acC0rte.pI.204. 
Cadahalfo de la Inquificion haza Toledo afu cof-
ta;pl.ri8. 
Cafas de el C i d en Toledo.pl.23 3 J 
Cafasde elCondede OrgazenToledo.pI.23p 
Cefal Medina,quecofa es.pl. 23 5. 
Cafas 
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Cafas de la Duqucfa Vieja en Toiedo .pl.r 5 8, 
Condes de RibadcOjComcn con el Rey dia deia Epy 
phania.pl.i 59. 
Cambron,y CambronerajdiílionesCaldcas.p!^ 57 
Concordia éntrelas Yglcfias de Toledo y Guadix. 
"T^On TuanTaucra nacíocnToro^yfucbaptizado 
en la Parroquia defan Scbaftian. pL2. y KÍ.SUS 
Padres y Abuelos, pl.ig. y 19. Porcjnofcllnmò 
Pardo, o era fu Varonia.pl.ao.Eíludio en Madri 
gaJ^yenSalamancajyaqui fe graduóBachilier en 
Canones.pI.42.y48.Fue RediordceíTa Vniuer-
fidad.pl.49. Siéndolo fegraduòLiccciado.p], . 
Fue de el ConfcjodeJa gcncralInquifidó.Chan 
tre, y Canónigo deScui]Ja,yProuifor en aquel 
Arçobifpado.pl .5 s .ç í .y 6 r . Compufo los albo-
rotos deCordoua contra [a Inquiiici6.pl.58-y 59 
Vifitó laChancilleria de Valladolid.pl.tfj.y ^4. 
FucObifpodeCiudadRodrigo.pl . i í f .FucaPor 
tugal a tratar de cafainicnros de los Reyes. pl.tfS. 
Fue muy cfHmado de el Papa Adriano fexto. pl. 
70»y ? 6}«Fue dedo Obifpo de Leon.pi.71. P i e 
i ldentcdcIaChádllcriadc ValJadolid.p'l./i.Fue 
Obifpo de Ofnia.pl.72.y 74 .HÍZ0 grandes limof-
nasala Yglefiade Ciudad Rodrigo, pl. 73. y ala 
deOfma.pl.75.Fuc Arçobifpo dcSãtiago.pI.75 
Prcfidcnte de elConfejoRcal dcCaílilla. pl-7^. 
Confirmaua íiempre los oficiales de fus antcccíTo 
res.pl.79. Tuuo muchos uiíniftros y criados, que 
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occuparon muy altos lugarcs.pl.8 3 .Hizo muchas 
cofascnfauordefu'Yglcfiadc Santiago pl.83.La 
bróydoròvjiaCapíliaciiJaYeleíiadeSeuiíIa.pI. 
S6.Prefidio cnks Cortes d e l olcdojValladolid, 
Madrid, y Segouia.pL 87. 38.89.104.115. i r 7 . 
182.210.Fue nóbrado Qouernador de eftosRey-
nos poria Emperatriz ,y por fu Albacea. pj. ^4, 
FuecreadoGardenáhpl .py.Con el comunicaua 
clEmperadí)rdcfdbAiemañ3fusnegociós.pÍrio4 
y lo^.SalblBarcelona con la Emperatriz arece 
bit*al'Emperador.pI.r 09.Es hecho Ar^obiTpo de 
Toledo, pí. 115.. Toma Ja pofTeftion. p], 123. 
Nombro por Adelantado de Caçorla a dòn Fran 
dfcodclósCQuos.pI. 129. Nodio coníçntimien 
to para que fe agcnaííe cl.Adeíantámiento de 
Ca90rla.pL 149. Enemigo de nouedades.pl. r ^ . 
Ni 'confintio míenos tributos, pía. 1 $6. Preten-
de exqnerarfe^ fe exonera de íaPrefidencia de 
Cáftilia.pl. iy¿ .CelebraSynodo DíoceíTanaen 
Toledo.pl. 17^. Traca pÍ£ytbs con la Vniuerfi-
dnd de A l é a l a ^ Jos cõcierta.pl.r S4,Prefidiô enla 
Congregacionde el Hílalo Eccléfiaftico en Tole 
dô.pl . ipo. ínteruino en las grades Cortes dt. T o -
ledo, pl. 190. y las derpidio.2Õ^, Trabajo mucho 
en ¡a muerte dela EmperatMz.pL207.Ei y fa C a -
bildo hazcnConftitucioaes.p].21 i-Pretendiopo 
ner Eftatato de limpieza en fu Ygle íia.pi.^ 12. Es 
hecho InquifidorgeneraLpl. 216, Gouernador 
delosReynospor el Emperador.pl.223.Confa-
gró al Cardenal deGranuela.pl.¿¿^..Embia gente 
en 
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en focorro de Pcrpiñan.pKii / .Sufíctogcntc d 
guerra.pl .j iS.Pudocnterrarícal Jadoyzqujcr 
do dçel Altar mayor dc Toledo* pi,? 12. Jjabró 
vnHofpkal en Toledo, pi, 23 2. Dexólc por fu 
vniuerfalhercdero.pl-; ç 5.Cafó en Salamanca a 
Principe don Felipc.pJ.5 20. Labro mucho en las 
Cafas Arçobifpalcs de A ícala.pL; 21, Tenía cer-
ca defíi per fona clConfejo defuDigiudad.pl. j 2$ 
Cõcerto elplcyro cúrrelos Arçobifpos de Tole 
do,y Objfpoj'de Guadix.pl.316.Murió cnValla 
doJid. pl.j 50. Efl.i enterrado en elHofpiraI.pl, 
$76'. Tuuogrande Cafa decríadoj. pl.j 6 r . Fue 
muy eftimado de ci Papa, y de los Reyes.pí. 5 (Tj, 
Sus virtudes mas príncípales.pl. j cííj.Susfaciones 
pi.} 56.N0 fe cóíintiorctratar.p 1.579. No fundó 
Mayorazgo.pLj 88.fusfobrinos.582. 
3on Pedro Tenorio Arcediano de Toro.pl. 1 ç. 
3 o ñ a Eluira Infanta Señora de T o r o , fu cafamicu-
to.pi.7. 
Donzd 4 t t i Rey que cofa era.pl. $ ?. 
Deçasfon Gallegos, y fe llamaron Turrichaos^ay 
losenToro.pHj r.y j ; . 
Don Pedro Ruyzdcla Mota Obifpo de Palcnda. 
Don Diego de Mendoza trató de poner fu Librería 
•en el Hofpital .p 1.2 74. 
E . 
pVofaCíadadjpretende que fon fus naturales fan 
*^ ViccnteYfushcrmanos.pl.z. 
Eee 3 L io 
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Elogio de la fanta Ygleíia de Toledo, al Cardenal» 
Elogio de el Dp¿lor Yllcfcasal Cardenal, pl.5 
F . 
pAcronesdeel CardenaLpl.j 
Fray doaDicgo.de D c ^ t i o de el Cardenal, fue 
*: e l e á o Avçobi í£o4c Toledo,,)' fe exoneró. pl.$ 3 
• y 74-
Fray luán Hurtado, no quifo fer Arçobifpo de. T o , 
kdo.pl. 74. , 
Foz de Tajo que cofa es.pj. 3 37. 
IT.. 
TTOfpital que fundó el Cardenal en Toledoipl . 
^ T 230.Sadefcripciort.pl. 271. Sus Prímlegips. 
pLafij-Lo demás haíta Japl.312. 
Hofpital.de elRey en T o l e d o . p í . x y , 
Hypodrorao^o Circo de Toledo.pi.2^». 
Hofpitalesqaandb es licito fundaFlos^pl.^oi?.'. ., 
Hoz de Tajo^que cofa es.pl. 357. 
Hofpitaljheredero de el Cardenal.pL; $ 3,' 
í-
T Van Táú'éFa'Abuelo de el Gardenaljfue Donxel-
d e c í R e y don luán el fegundo.pl.34. 
Inquificionfe pufo en Porcugal en t iépo de el Caf-
denal,y conró .pJ: 219*. 
infante don Carlos nació en ValladoJíd,pJ.3 ^0." 
Leyes 
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J Eycsde Toro^on^iuyfamofás.pI. ioJ 1 
•^Letreros eaixCapiiladc eIHofpitaLpI.3^^-
M . 
W A d n g a l fcdefcribcipl. 3; yallífúsVaronés.fl-
luítrcs.Compke con Toro fobrc el nacímícñ-
to dcclCardení i l .pl .r .2 .y4. -
Medina-Hnagcmuynoblc.p'l-jj; ^ : 
Muerte de el .Cardenal don Pedro de Dcqa.plij^"" 
Muerte de la Reyria Catholica.pl. 5 o. 
Muerte de el Rey don Felípe.elprímero.pl.^S. 
Muerte de el Rey Catholico don Fcrnando.-pl.^?. 
Muerte, de el Rey don ManueldePortugal.pl. éS. 
Muerte de. don Alonfo de Fonfeca Arçobifpo de 
Toledo.pl.rio. 
Muerte de el Duque de el Infantado.pI.1-22^ 
Muerte de el Cardenal SUicco.pl. 151. 
Muertede,cdCardenal:Quiroga*pl.r5-2^i>. -i 
Muerte de cl Arçobifpo doñ Garda de Loáyfa Qí-
ron.pl. 15.3, - • 
Muerte de la Emperatriz doña Yfabcl.pl, 206. En-
-itçrrofe en Granada<pl.2o8(Bllâ-oy enfah Lorcn 
çôei-Re-al.aog. 
Montiçhel en ToJedo.pl. ¿3 7.' 
Mazara Hambroz Aldea de Toledo.pl.i^ 
Mefon de el Rey en Toledo pl.243. 
MifTa de la monalídaden Toledo.pl.-j 5 
Muerte dela Princefadoña Maria.-pl. 350*' 
Muerrc de el Cardenal.pl.3 50. 
E c c 4 Muer 
408 T A B L A , 
M u ertc de don Diego TaueraBpnmero Adminiílra ̂  
dofdcdHofpirai.pl,3oo. 
M ucrtes de algunos Arçobipos dc Toledo. pLz j r. 
N . 
j ^Obtóa4e íangrcesmuy eflimada.pl. w'.qo.y 
, p . ! 
P A dres de el Cardinal, fus abuelos, y bifabuelos Paternosy Maternos.pl.iS.y 19. 
Pardo Jinage.muy antigno y calificado en Aragon, 
Galícía,íacn?y enotraspartes.pl, 21.22.23.2^.. 
. y 2$. ' 
Pard© dc efle linage tienen todos los defeendientes 
de Martin Hernandez Portocarrere.pl.33. 
Pardos hizicron afsiento en Salamanca.$1.2$. 
Patriarchas que han fido delas índias Occidentales, 
pl.78. , , < • 
Palacios dc Galiana en Toledo.pl.248. 
Puerta de Vífagra de Tolcdo.p l^^ . 
PJaça de cl Marchai cn Toledo.pl.254» 'c; A 
Pnuilegiosd:ee3Hofpital,plf26$. /'<^"'v^' 
PaftrpíiesdeclHQÍpitaLpl,2?3' ^ ^ c E 
T> Eydon luanclCegnndo nàciocnToro.pí.S.Ca-
•^•fò fegunda vez cn Madrigal.pl. 3. 
Reyna Carbólica doña Yfabel nació cn Madrigal, 
pl . 3 .y fue al li jurada.pl.4. • • 
Roma 
T A B L A . 4o9 
Roma dcfcripta por SaluíHo.pJ.j.- Saqueada pgr 
• Bòrbon-.pl.^r.. 
Rey don Felipe fVgundo,nacÍo en Valladolid;- Fue 
jurado en Madrid.pl.ói. 
Rey don Carlos nació en Gantc.pl.48. 
Reyes encerrados en la Capilla mayor de Toledo. 
pl-161.1.62. 
Reyes enterrados en las Capillas Reales dcTfole-
do.pl. 175. 
Rentas de el HofpiraI.pl.28 f 
S. 
S A n luán de los Reyes en Toledo,, hauia de fcr Ygl'efíaColJegiaLpl.í). ' % 1 
Santa Maria de A-lficendcToledo.pL2$z.-
San Pedro el Verde de Tolcdo.pl.2.51. 
San AuguftindeToledo.pl.ajo. 
San Eugenio trahido a Toledo por vn Admímftra-
dorde elH0rpital.pl.207-
TOrc'CiuHad^ fu dcfcripuVn. pí.-V- Sus nombres: 
*• fus honvbres h figneSjderdc Ja pl.6.hafta, 16. 
Toro y Madrigal compiten fobre el nacimiento de 
don íuan Tauera.plr .Y4' 
•Talauera pretende por tas naturales afán Vicente 
y a fus hermanas.pl.2. •' 
Tañeras fon Portuguefcs. pl.zS. y allí quando vi-
nieron aCaftiHa,y Leon. 
Toledo es compendio de cí mundo.pl, 231. 
Toledo tiene muchas congregaciones de gente lim 
pia.pl. 214, 
1 t a -
4io T A B L A . 
Teatro de Toledo. pJ. 2/4. 2/4. 
Toledo dio liberalmente fítiopara el Hofpital,y 
noIccsPadraftro.pl.20r. 
V. 
XTEIafosy fu Solar.pLafi. 
' Virtudes de el Gardenal.pl. 5 5 7. 
ZaualMedina queej .p l .a j^ 
Por Pedro Rodríguez jmpref-
fot de el Rey nueftro feñor, en la 
Imperial Ciudad de 
Toledo. 
Empcçofc Sahaiô^eyntey quatro ãidsàt t i 
mis de Mayo ¡y acabofe Sahaio>dQ%e 
